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OPSOMMING 
 
Hierdie histories-argeologiese studie bied ‘n basiese beskrywing van die materiële kultuur van ‘n afgeleë  
Suider-Afrikaanse plaas wat tussen die 1880’s en die 1930’s bewoon is.  Die studie berus op ‘n gedetailleerde 
ontleding van die opgegraafde vondste wat herwin is van ashope wat met drie wooneenhede op die plaas 
Welkomskraal, geleë in die distrik Venterstad in die Noordoos-Kaap, verbind word. Die artefakte is aan die 
hand van die naslaanversameling in die Bloemfonteinse Nasionale Museum en handelsadvertensies 
geïdentifiseer. Die materiële kultuur dek die volle spektrum van die alledaagse lewe van die plaasbewoners en 
word aangevul deur genealogiese data, wat aantoon dat die grondeienaars die nasate was van die eerste 
trekboere wat hulle in die gebied gevestig het. Die bewoningsperiode van Welkomskraal val saam met die 
tweede industriële revolusie, wat gekenmerk is deur die massaproduksie van goedere en ‘n toenemend globale 
handelsnetwerk. Die versameling lewer bewys dat boere in die verre binneland toegang tot ‘n wye reeks 
ingevoerde produkte gehad het, hoewel hulle nie noodwendig welvarend was nie.     
 
Sleutelwoorde 
 
Historiese argeologie, plaaswerf,  massaproduksie, materiële kultuur, trekboere, tweede industriële revolusie, 
Steynsburg, Suider-Afrika, Venterstad, Welkomskraal  
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Abstract 
 
This historical archaeological study provides a baseline description of the material culture of a remote 
southern African farm occupied between the 1880s and the 1930s.  The study is based on a detailed analysis 
of the excavated finds recovered from middens associated with three homesteads, located on the farm 
Welkomskraal, in the Venterstad district of the north-eastern Cape.  Artefacts were identified using the 
reference collection of the National Museum in Bloemfontein and commercial adverts.  The material culture 
covers the full spectrum of the daily lives of the farm’s occupants and is complemented by genealogical data, 
which indicate that the landowners were the descendants of the first trekboers who settled in the area.  The 
occupation of Welkomskraal coincided with the second industrial revolution, which was characterised by 
mass production of goods and an increasingly global trade network.  The assemblage attests that farmers in 
the deep interior had access to a wide range of imported goods although they were not necessarily prosperous. 
 
Keywords 
 
Historical archaeology, farmstead, mass production, material culture, trekboers, second industrial revolution, 
Steynsburg,  southern Africa, Venterstad, Welkomskraal 
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Donald van die Tradisionele Boeremusiekklub te Bloemfontein vir inligting verskaf oor musiekinstrumente, 
Ethleen Lastovica vir hulp verleen met die datering van ‘n Talana-glasbottel, Pam McFadden van die Talana-
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HOOFSTUK 1 
 
INLEIDING 
 
Die doel van hierdie verhandeling is om die materiële kultuur van ‘n afgeleë plaasgemeenskap, wat ongeveer 
vanaf die 1880’s tot die 1930’s bewoon is, so goed as moontlik te dokumenteer en te analiseer sodat dit deur 
ander navorsers as ‘n verwysingsbron gebruik kan word.  Die plaas, wat vroeër bekend gestaan het as 
Welkomskraal1, is geleë in die Noordoos-Kaap in die Venterstad-distrik (sien kaart 1.1). 
 
Suid-Afrika is ‘n goudmyn wat koloniale terreine betref en bied ongelooflike navorsingsmoontlikhede.  Dit word 
onderskryf deur Martin Hall (1993:180):  “Colonial settlement of southern Africa is deep and fertile ground for 
archaeological research.”   Hall (1993:178) noem dat argeologie baie belangrik is in die bestudering van 
kolonialisme en dat dit lig werp op sekere aspekte wat nie in die dokumentêre rekord aangeteken is nie:  “As the 
study of material culture, archaeology provides a crucial dimension in understanding colonialism.  It allows the 
study of aspects of economy not evident in the documentary record and of the manner in which social relations 
were mapped out in tangible forms.”  
 
Met betrekking tot Historiese Argeologie is daar, sover vasgestel kon word, nog baie min studies oor die 
koloniale era in Suid-Afrika uitgevoer en is dit ‘n veld wat vroeër min belangstelling onder argeoloë geniet het.  
Soos Hall (1993:180-181) tereg opmerk:  “But the lack of research on this colonial era – the absence of 
archaeologists from the archaeology of colonialism in southern Africa – is striking.”  Hall skryf dit toe aan 
verskeie faktore; onder andere noem hy dat argeoloë vroeër die materiële kultuur van die koloniale era aan 
kultuurhistorici en argitekte, wat by restourasie betrokke is, oorgelaat het.  Geboue wat uit die koloniale era 
dateer word dikwels gerestoureer en soms word navorsing daaroor gedoen, maar dit gebeur selde dat opgrawings 
by sulke geboue uitgevoer word. ‘n Voorbeeld uit die Gamkaskloof dien ter illustrasie: 
 
Volgens ‘n artikel geskryf deur Jaco Kirsten in Weg (September 2005:90) is daar sewe gerestoureerde huisies in 
die Gamkaskloof (Die Hel) waar besoekers kan oornag.  Die restourasieproses het aan die einde van 1999 ‘n 
aanvang geneem en alle pogings is aangewend om die huise so na as moontlik volgens die oorspronklike boustyl 
te herstel.  Hier het ‘n klompie boere vir etlike jare in afsondering geleef en weinig kontak met die buitewêreld 
gehad voordat daar in 1963 ‘n pad gebou is wat Die Hel met Prins Albert verbind het.  In 1901 tydens die Anglo-
Boereoorlog het ‘n groepie boere wat vir die Engelse gevlug het per ongeluk op hierdie afgeleë gemeenskap in  
                                                          
1 Welkomskraal is nou deel van Delville en Kleinvlei-boerdery in die Venterstad-distrik. 
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die Gamkaskloof afgekom.  Deneys Reitz, een van die vlugtende boere en seun van die president van die Oranje-
Vrystaat, het beskryf hoe hulle teen die steil hange afgeklim het na die klompie hutte wat onder in die kloof 
geleë was.  Ene Cordier, geklee in “shaggy goatskins”, het vir Reitz gesê dat hy vaagweg gehoor het van ‘n 
oorlog wat aan die gang is (Penrith & Jansen, 1974:18-19).  Die Gamkaskloof kon vroeër slegs met ‘n 
voetpaadjie bereik word wat al langs die oewers van die Gamkasrivier geloop het.  Weens die ontoeganklikheid 
van die gebied was dit moeilik om vervaardigde produkte te bekom en moes hulle dus baie voedsel self 
produseer en huise bou met materiaal wat plaaslik (in die natuur) beskikbaar was.2  Daar was selfs mense wat 
nooit buite die vallei gekom het nie en dus in totale isolasie van die buitewêreld geleef het.  Hierdie boere moes 
dus na my mening ‘n besondere leefwyse en bouwyse gehad het wat uniek aan die Gamkaskloof was.  ‘n 
Histories-argeologiese ondersoek na hierdie mense en hul materiële kultuur behoort besonderse data op te lewer, 
veral as hul afgesonderde leefwyse in ag geneem word.  Tot op hede is daar, weens verskeie redes, nog nooit 
enige opgrawings uitgevoer nie.   
 
Die belangstelling in terreine uit die koloniale era het teen die 1980’s en vroeë 1990’s volgens Hall (1993:181) 
in Suid-Afrika begin toeneem:  “There is, however, a growing appreciation of the importance of archaeology of 
colonial settlement.”  Die meeste studies is hoofsaaklik in die Wes-Kaap uitgevoer deur veral Antonia Malan en 
studente verbonde aan die Universiteit van Kaapstad, met enkele studies in die Oos-Kaap gedurende die laat 
1980’s en vroeë 1990’s deur onder andere Winer en Deetz wat gehandel het oor die argitektuur en materiële 
kultuur van die Britse setlaars, asook oor hul kontak met die plaaslike bevolking (Hall, 1993:181-182, 194 & 
Vos, 1981:354-357).  Daar is egter nog steeds ‘n groeiende belangstelling in die bestudering van koloniale 
terreine.  Patrice Jeppson het navorsing gedoen oor die Britse leefwyse en materiële kultuur (1820–1860) op 
terreine in die Grahamstad-omgewing (Jeppson, 2005), terwyl Elizabeth Jordan weer die leefwyse en materiële 
kultuur van wasvroue in die Kaap bestudeer het (Jordan, 2006).  Schoemansdal, in die voormalige Transvaal, is 
‘n terrein waarop reeds enkele studies uitgevoer is en waar tans navorsing onderneem word (Behrens, 2005:6-8).  
‘n Ander interessante veld, wat eintlik as maritieme argeologie beskou kan word, handel oor die ligging en 
potensiaal van oorlewingskampe aan die kus van Suid-Afrika waar verskeie Portugese skepe skipbreuk gelei het 
(Van Tonder, 2006:9-12). ‘n Studie wat onlangs gedoen is, is dié van Lindsay Weiss wat handel oor onwettige 
diamanthandel gedurende die laat 19de eeu op die diamantvelde in die omgewing van Kimberley (Weiss, 2009).  
Dit is egter duidelik dat daar groot dele van die land is waar nog nooit navorsing op hierdie gebied gedoen is nie.  
Hierdie gaping maak dit dan ook moeilik om vergelykende studies uit te voer.   
 
 
 
                                                          
2 www.capenature.org.za, 2007/02/20. 
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Die studiegebied van die onderhewige projek is geleë in die Noordoos-Kaap, aangrensend aan die Noord-Kaap  
en die Suid-Vrystaat.  Volgens dr. Lita Webley (E-pos:  2007/02/22), destyds hoof van die Albany-museum in 
Grahamstad, is daar nog nooit enige argeologiese studies op koloniale terreine in die Venterstad- en Steynsburg-
area uitgevoer nie.  Die enigste navorsing wat in ‘n mate met die Colesberg-area verband hou, is dié van Garth 
Sampson wat gehandel het oor vestigingspatrone van trekboere in die Seekoeiriviervallei (Sampson, Sampson & 
Neville, 1994:74-81).  Hierdie studie het egter meer gefokus op die grense van die destydse plase en die verband 
wat dit gehad het met die leenplaasstelsel. 
 
Deesdae word die meeste koloniale terreine bestudeer as deel van projekte wat met Kultuurhulpbronbestuur 
(CRM / Cultural Resource Management) verband hou (Hall, 1993:195).  Dit kan onder andere gestaaf word deur 
die feit dat al die koloniale versamelings in besit van die Departement Argeologie van die Nasionale Museum, 
Bloemfontein, ontstaan het as gevolg van Kultuurhulpbronbestuursprojekte. Die enigste koloniale terrein wat tot 
op hede deur hierdie departement uitsluitlik vir navorsingsdoeleindes bestudeer is, is Welkomskraal.   
 
Die nadeel van Kultuurhulpbronbestuursprojekte is dat die resultate gewoonlik opeindig in verslae sonder dat 
enige inligting daaroor gepubliseer word (Deagan, 1982:158-159).  Dit veroorsaak ongelukkig dat ander 
argeoloë nie van hierdie navorsing bewus is nie.  Tot onlangs was die inligting in hierdie verslae moeilik 
bekombaar, maar met die nuwe SAHRIS-stelsel wat deur die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap 
geïmplementeer is, is dit nou makliker binne die bereik van argeoloë, ontwikkelaars en ander belanghebbendes. 
 
Kathleen Deagan voer aan dat kontrakwerk probleme vir die argeoloog veroorsaak in die opsig dat dit 
beperkings plaas op die vrae wat die argeoloog kan vra:  “Historical archaeology conducted in support of 
architectural and historical reconstruction shares many of the potential contract-related problems faced by 
prehistoric archaeologists in that artificial restrictions are often placed on the scope of research because of the 
terms of a contract.  Instead of (and occasionally in addition to) the narrow geographic restrictions placed on 
prehistoric archaeological contracts, historical archaeologists are restricted in the questions they can ask” (ibid).  
Hierdie probleem kan opgelos word indien die argeloog daarop aandring om sekere vraagstukke by die kontrak 
in te sluit: “The many problems resulting from these circumstances in historic archaeology as well as in 
prehistoric archaeology can be resolved through the ethical orientation of the archaeologists, who … must be 
willing to insist on the integration in the project design of problem-related goals with reconstruction needs” 
(ibid).  Alhoewel Deagan hier hoofsaaklik fokus op probleme wat met argitektoniese rekonstruksie verband hou, 
is dit my mening dat die probleme sowel as die oplossing op alle koloniale terreine van toepassing is. 
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In die geval van die Kultuurhulpbronbestuursprojekte wat deur die Departement Argeologie van die Nasionale 
Museum, Bloemfontein, uitgevoer is, is baie min inligting of resultate wel gepubliseer.  Die gebrek aan data is 
dus inderdaad ‘n bron van frustrasie vir argeoloë wat vergelykende of aanvullende studies wil doen. 
 
Hall (1993:195) het destyds genoem dat daar, as gevolg van CRM, ‘n groter fokus op dorpe en stede sal wees as 
gevolg van uitbreiding en omdat wetgewing daar beter toegepas kan word.  Gevolglik sal daar dus minder 
aandag aan terreine op die platteland gegee word:  “There will be an increasing emphasis on the archaeology of 
towns and cities (where most modern development is focused, and where legislation can be more easily 
enforced) to the detriment of the countryside, the archaeology of which is already poorly understood.”  Daar is 
dus ‘n leemte in die studie van koloniale terreine op die platteland en in besonder die bestudering van 
plaasterreine.   
 
‘n Verdere leemte wat geïdentifiseer is, is die gebrek aan studies op terreine wat dateer uit die 20ste eeu.  
“Regarding the archaeology of the recent past, Leone and Potter (1988:372) state that we need to determine ‘how 
to find significant meanings in yesterdays that look so much like today’ ” (Cabak, Groover & Inkrot, 1999:19). 
Navorsing op terreine wat onlangs bewoon is of uit die 20ste eeu dateer, is gewoonlik baie afgewater of 
vereenvoudig en bevat gewoonlik heelwat inligting oor data wat alreeds gepubliseer is (Henry aangehaal in 
Cabak, Groover & Inkrot, 1999:19).   
 
Die plaas wat in hierdie studie bestudeer word, bied ‘n uitstekende geleentheid om data oor materiële kultuur te 
versamel wat met tipiese plaasgemeenskappe verband hou.  Die tydperk van bewoning (1880’s tot 1930’s) val 
saam met die tweede industriële rewolusie (ca. 1870–1914), dus ‘n tydperk toe baie nuwe produkte en 
tegnologiese ontwikkelings hul verskyning gemaak het: “…the material record encountered at late 19th and 20th-
century farm sites could be viewed as a result of the industrialization that began to occur in this nation between 
the middle and late 19th century” (Cabak, Groover & Inkrot, 1999:22).  Alhoewel hier verwys word na 
Amerikaanse terreine, is dit ook van toepassing op Suid-Afrika.  Die materiële kultuur wat te Welkomskraal 
gevind word, behoort dus ‘n refleksie op hierdie ontwikkelings en produkte te wees.   
 
‘n Verdere vraagstuk is of verwantskap ‘n rol in vestigingspatrone gespeel het, met ander woorde, het 
familielede verkies om naby mekaar te woon?  Indien dit wel die geval is, moet daar gekyk word of daar enige 
ondertrouery plaasgevind het en hoe dit die vestigingspatrone beïnvloed het.  Het verwantskap uitdrukking 
gevind in materiële kultuur?  Na my mening het verwantskap ‘n baie groter rol gespeel as wat mense geneig is 
om te dink.  Linda Derry noem dat historiese argeoloë hierdie verskynsel oor die algemeen geringskat:  “In 
practice, historical archaeologists usually asume that individuals used their possessions to transmit messages 
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about either ethnic or economic affiliation ... The idea that neighborhood unity, kinship ties, and other forms of 
obligation were expressed in material goods has often been slighted” (Derry, 1992:215-216).  
 
Die gebrek aan studies op hierdie terrein word deur Derry (1992:216) toegeskryf aan die meeste argeoloë se 
onvermoë om dokumente te ontleed, asook ‘n gebrek aan tyd wat met sulke navorsing verband hou:  “This is 
probably because the average archaeologist does not have the time (and in too many cases, he/she does not have 
the skill) to extract the more detailed information required for this type of analysis from the historical  
documents … There is, however, a rising tide of criticism about the limited and unimaginative use of documents 
often seen in archaeological studies, and historical archaeologists are increasingly concerned with methods of 
documentary analysis.”  Hierdie soort studie vereis juis gedetailleerde dokumentêre navorsing van onder andere 
boedels, dooprekords, huweliksregisters en plaasregisterfolio’s.  Komplikasies wat in so ‘n studie kan voorkom, 
is moontlik ‘n gebrek aan dokumentasie, onvolledige dokumente en veral die herhaling van familiename, 
byvoorbeeld waar die oupa, pa, seun en neefs dalk almal ‘n naam gehad het soos Dirk Jacobus Coetzee.  Dit is 
dus duidelik dat ‘n studie van hierdie aard tydrowend kan wees. 
 
Hierdie studie behels dus ‘n genealogiese ondersoek van die inwoners, asook ‘n ondersoek na die materiële 
kultuur wat hulle in die ashope agtergelaat het.   Welkomskraal bestaan uit drie bewoningsareas en gevolglik is 
die terrein in drie studie-areas verdeel.  Die uiteindelike doel is om die materiële kultuur van die drie areas met 
mekaar te vergelyk en dan verskeie vraagstukke te ondersoek.  Hierdie vraagstukke sluit in: 
 
• Dateer die materiaal van die drie areas uit dieselfde tydperk? 
• Watter tekens van boerderybedrywighede kan waargeneem word? 
• Watter materiaal kan met die teenwoordigheid van vroue verbind word? 
• Is daar enige materiaal wat die teenwoordigheid van kinders aandui? 
• Watter ooreenkomste of verskille kan daar tussen die materiële kultuur van die onderskeie areas 
waargeneem word en hou dit enigsins verband met verwantskapspatrone? 
• Watter ander afleidings kan daar oor die teenwoordigheid van sekere items of produkte gemaak word? 
• In watter mate verskil of komplementeer die argivale rekord en materiële kultuur mekaar? 
• Kan daar dalk ‘n patroon in die ligging van die ashope gesien word? 
• Is dit moontlik om deur middel van die ashope te bepaal op watter wyse die inwoners van hul vullis 
ontslae geraak het? 
 
In hoofstuk 2 word die metodologiese raamwerk met betrekking tot materiële kultuur bespreek, terwyl daar ook 
kortliks na die onderskeie navorsingsmetodes verwys word. 
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 In hoofstuk 3 word ‘n historiese agtergrond van die omgewing verskaf.  Die bespreking begin met die vestiging 
van die eerste trekboere in die noordoostelike grensdistrikte in die 1820’s, asook hul leefwyse, die 
onderverdeling van grond en behuising.  Die ontstaan van dorpe in die omgewing word vervolgens bespreek.  
Daar word veral aandag aan Venterstad en Steynsburg gegee, aangesien dit die dorpe is wat die naaste aan die 
bewoningsterrein geleë is en waar die inwoners waarskynlik hul meeste inkopies gedoen het.  Daar word oor die 
algemeen ook aandag gegee aan handelaars en smouse, asook koerante en die nagmaalsnaweek, ten einde vas te 
stel hoe die inwoners van die omgewing destyds toegang tot produkte soos keramiek, glas en ander 
noodsaaklikhede gehad het. 
 
In hoofstuk 4 word die geskiedenis van Vaale Krans en sy vroeë inwoners bespreek. Vaale Krans nr. 122 se 
geskiedenis begin in die vroeë 1820’s.  In 1821 het Stephanus Johannes Kruger, die grootvader van die latere 
president Paul Kruger, toestemming gevra om die plaas Vaale Krans, geleë aan die Brakspruit, in besit te mag 
neem.  Verskeie trekboere het hulle gedurende hierdie tydperk in die Agter-Suurberg begin vestig, soos hierdie 
omgewing toe bekend gestaan het.  Vaale Krans is vir ‘n kort rukkie deur die Krugers bewoon en sedert 
ongeveer 1835 deur die Coetzee-familie.  Die noordelike helfte van die plaas het rondom 1863 die eiendom van 
die Moolman-familie geword en toe die naam van Vaalbank gekry.  Die suidelike deel van Vaale Krans het nog 
steeds aan die Coetzees behoort en die naam Vaale Krans of Vaalkrans is hier behou.  In 1893 is een van 
Vaalbank se onderverdelings (gedeelte 6), later bekend as Welkomskraal, aan Hendrik Justinus Moolman 
oorgedra.  Welkomskraal het sedert 1893 tot die 1920’s verskeie eienaars gehad, terwyl die moontlikheid dat 
bywoners ook daar gewoon het, nie uitgesluit is nie.  Argivale en genealogiese navorsing is uitgevoer om soveel 
inligting moontlik oor die vroeë inwoners te bekom met die doel om te bepaal wie in die onderskeie huise 
(bewoningsareas) te Welkomskraal gewoon het en om te bepaal of hulle enigsins aan mekaar verwant is.  Ten 
spyte van intensiewe navorsing, sal daar in hoofstuk 4 aandui word dat dit nie bo alle twyfel moontlik is om 
hierdie verbintenisse tussen bewoningsareas en individue of gesinne te maak nie.   
 
Die materiële kultuur en ashope van Welkomskraal word in hoofstuk 5 bespreek. Dit behels eerstens ‘n 
agtergrondbespreking oor vullisverwydering en die ligging van ashope op plase in die algemeen.  Tweedens 
word die ligging van die strukture en ashope te Welkomskraal bespreek.  Die doel met die bespreking van die 
strukture is om ‘n idee te kry van die tipe aktiwiteite wat moontlik op die terrein plaasgevind het.  Die 
teenwoordigheid van sekere items in die ashope of oppervlakvondste kan dan moontlik aan die hand van hierdie 
stukture verklaar word.  Die tipe strukture, asook die grootte daarvan, soos die huise, gee ‘n aanduiding van die 
inwoners se ekonomiese vermoëns, asook hul benutting van hulpbronne in die omgewing.  Dan word daar ook 
gekyk of daar dalk ‘n patroon in die ligging van die ashope op Welkomskraal gevind kan word.  Derdens volg 
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daar ‘n dieptebespreking van die veldwerk wat in die onderskeie areas uitgevoer is, in besonder oor die 
opgrawings in die ashope.  Kaarte en stratigrafiesketse vorm ‘n belangrike deel van hierdie bespreking. 
 
In hoofstuk 6 word die materiële kultuur wat versamel en opgegrawe is, bespreek.  Die hoofstuk is ingedeel in 
etlike onderafdelings om bespreking te vergemaklik.  Die onderafdeling metaal bevat ‘n wye spektrum van items 
en is ingedeel in subafdelings soos onder andere boerdery- en verbandhoudende items, kombuis- en 
badkameritems, ammunisie en vuurwapens, meublement, hergebruikte items en dies meer.  Ander afdelings wat 
bespreek word, sluit onder andere in glas, keramiek, speelgoed en beeldjies, tabakpype, leiklip, naaldwerk, 
klerasie en bykomstighede en musiek.  Sover moontlik is die bespreking of identifikasie van spesifieke produkte 
met behulp van advertensies of foto’s aangevul, aangesien dit in sommige gevalle die enigste inligting is wat oor 
‘n produk bekom kon word.  Aangesien die meeste items ingevoer is, help foto’s en advertensies ook om die 
materiële kultuur wat by Welkomskraal gevind is, in ‘n Suid-Afrikaanse konteks te plaas.  In elke subafdeling 
word daar ook aangedui hoe die materiaal oor die oppervlak en in die ashope versprei was. Sommige items was 
in sekere areas gekonsentreer of is net by sekere ashope gevind, terwyl andere weer wyd verspreid oor die 
oppervlak aangetref is.  Die verspreiding van items word gebruik om te bepaal of iets doelbewus by die ashope 
weggegooi is en of die konsentrasie van sekere items naby ‘n spesifieke struktuur dalk met een of ander 
aktiwiteit verbind kan word. 
 
Hoofstuk 7 behels ‘n samevatting van alle relevante data ten einde ‘n geheelbeeld van elke individuele 
bewoningsarea te vorm, asook van Welkomskraal in geheel.   Daar sal ook gepoog word om die vraagstukke, 
soos uiteengesit in hoofstuk 1, te beantwoord. 
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Kaart 1.1:  Ligging van die plaas Vaale Krans in die Noordoos-Kaap. (Opgestel deur Chriselle Bruwer) 
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HOOFSTUK 2 
 
NAVORSINGSONTWERP EN -METODES 
 
In hierdie hoofstuk word daar gekyk na die definisie van historiese argeologie en die belangrikheid van materiële 
kultuur wat op historiese terreine gevind word.  Daar word ook ‘n oorsig gegee van die bronne wat tydens 
hierdie studie geraadpleeg is. 
 
2.1 Metodologiese raamwerk 
 
Daar is verskillende definisies van historiese argeologie; onder andere word dit beskou as die argeologiese studie 
van die verspreiding van Europese kulture sedert die 15de eeu dwarsoor die wêreld en die invloed wat dit op die 
plaaslike bevolkings gehad het (Deetz, 1977:5).  Sommige argeoloë verbind historiese argeologie met die 
teenwoordigheid van geskrewe dokumentasie, terwyl andere, veral historiese argeoloë in Afrika, weer steun op 
mondelinge oorleweringe, juis weens ‘n gebrek aan geskrewe dokumentasie.  Aangesien dit dus nie altyd 
moontlik is om historiese argeologie met die teenwoordigheid van dokumente te verbind nie, word die term 
“historical” in The Cambridge Companion to Historical Archaeology met die “post-1500 period” verbind (Hicks 
& Beaudry, 2006:2). 
 
In die geval waar ‘n geskrewe rekord wel bestaan, kan die bestudering daarvan saam met die materiële 
oorblyfsels help om ‘n gemeenskap beter te verstaan.  Die belangrikheid van dokumentêre analise word deur 
Beaudry, Cook en Mrozowski (1991:160) uiteengesit:  “Documentary analysis (in addition to and in distinction 
to “historical research”) is integral to the study of material life in historical times, and we contend that it is in fact 
a vital element in all historical archaeological research.  It is vital for constructing context.  Context is where 
meaning is located and constituted and provides the key to its interpretation.  Analysis of cultural texts gives us 
insight into people’s attitudes toward the world around them – an integral component of the recovery of meaning 
as well as of explanation of the archaeological record.”   
 
Ten einde dan te verseker dat die navorsingsresultate so volledig moontlik is, word die inligting wat vanuit 
dokumente verkry is met dié van die materiële kultuur gekombineer, aldus Beaudry et al (1991:168):  “The 
combined use of documents and excavated artifacts allows us to recover past contexts and actions, and the 
meanings that linked them.” Ook Majewski en Schiffer (2001:41) voer aan: “Excavation must be accompanied 
by archival research designed to uncover the identity, social class, family composition, and ethnicity of a site’s 
occupants if we are to understand the behavioral implications of the materials recovered.”  Barbara J. Little 
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(2007:61) noem dat dokumentasie ook help met die identifikasie van artefakte.  Dit kan onder andere inligting 
verskaf oor vervaardigersmerke op keramiek of inligting oor ‘n houer of voorwerp se funksie.    
 
Deetz (1977:120) plaas materiële oorblyfsels in verskeie kategorieë.  Hy noem dan dat die drie belangrikste 
kategorieë vir interpretasiedoeleindes keramiek, huise (argitektuur) en grafstene is, aangesien hulle oor sekere 
kenmerke beskik wat nie in ander materiële kategorieë aangetref word nie.  Al drie tipes verskaf inligting oor die 
mense wat dit gebruik het en verskaf dus inligting oor hulle leefwyses en wedervaringe.   
 
Deetz gee ook nie baie aandag aan metaalvoorwerpe nie.  Volgens Deetz (1977:122) verskaf gereedskap en 
implemente nie veel inligting nie omdat dit so algemeen bekombaar was en deels ook omdat daar nog nie baie 
inligting oor hierdie tipe voorwerpe bekom is nie.  Hy gee meer aandag aan eetgerei en brei nie verder uit oor 
ander metaalvoorwerpe nie.  Baie het egter verander sedert 1977 en na my mening behoort metaalvoorwerpe ook 
hierby ingesluit te word.  Dit is moontlik om dateerbare metaalvoorwerpe te vind wat ook direkte inligting oor 
die eienaar kan verskaf, byvoorbeeld ‘n kenteken wat kan dui op ‘n sekere militêre eenheid waarin hy gedien het, 
‘n mes met voorletters op, ‘n patroondoppie met sekere kentekens, ensovoorts.  Enige ander metaalvoorwerpe 
met kentekens wat gedateer kan word, is van belang, soos muntstukke of plaasimplemente.  Curtis (1988:22) 
bevestig die belangrikheid van kentekens op metaalvoorwerpe:  “This same technique can be used, for example, 
in dating metal objects, using the hallmarks on silver as a source.”  Die hedendaagse konserveringstegnieke is al 
baie gevorderd en daar is ‘n goeie kans dat ‘n metaalvoorwerp so skoongemaak kan word dat enige 
identifiseerbare letters of tekens ontbloot kan word.  Dit sal natuurlik afhang van die tipe allooi en die mate van 
verwering.    
 
Dit is nie altyd moontlik om geboue presies te dateer nie, veral aangesien die wyse waarop die mure gebou is nie 
as ‘n bron van datering gebruik kan word nie (Labuschagne, 1988:133).  In baie gevalle, ook by Welkomskraal, 
het die inwoners gebruik gemaak van die materiaal tot hul beskikking.  Die beskikbaarheid van materiaal bepaal 
dus in ‘n groot mate hoe ‘n huis gebou is. Die bouer se kennis en vaardighede, asook voorkeure vir ‘n spesifieke 
boustyl, moet in ag geneem word.  Dit is dus ook ‘n baie individualistiese proses en dit is dus nie altyd moontlik 
om ‘n gebou volgens boustyl of boumateriaal te dateer nie.   
 
Enige dateerbare artefakte wat op die terrein gevind word, is van kardinale belang, “since the dating of 
individual artifacts determines to a great extent the interpretation of a site” (Curtis, 1988:22).  Keramiek is veral 
van belang vir dateringsdoeleindes en kan ook soms inligting verskaf oor die funksie van ‘n spesifieke gebou.  
Volgens Majewski en Schiffer (2001:33) kan keramiek op argeologiese terreine help om verskeie vrae rakende 
verbruik (consumerism) te beantwoord:  “In addition to being plentiful in archaeological deposits, they are the 
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primary tool for establishing chronology and site function, and are also used to establish behavioral information 
about such topics as the social status, ethnicity, and foodways of a site’s prior occupants.  Because there is such 
wide variability in ceramic composition and style, wares are readily identifiable with adequate study.” 
 
Die belangrikheid van artefakte word ook deur McKee (1992:195) aangeraak:  “Historical archaeology has 
developed and come to depend on the paradigm that artifacts, when carefully analyzed, can convey important 
messages about the culture of their makers and users.  People used, and still use, objects not only to do things but 
to ‘say’ something as well, and we hope to be able still to ‘hear’ and interpret these intended statements.  Usually 
such meaning is understood to lie at a subsurface level, oftentimes unconscious, but none-the-less powerfully 
influential to the artifact’s originators.”  Alle artefakte wat gevind word is belangrik, “for in the seemingly little 
and insignificant things that accumulate to create a lifetime, the essence of our existence is captured” (Deetz, 
1977:161). 
 
Die materiaal wat tydens opgrawings in ashope en in huise gevind word, is egter nie ‘n ware en volledige 
weergawe van die items wat deur die inwoners gebruik is nie.  Hierdie materiaal verteenwoordig slegs ‘n 
gedeelte van die duursame items wat na al die jare bewaar gebly het.  Hierdie materiaal sluit dan ‘n groot 
verskeidenheid keramiek in, waarvan die meeste algemeen voorgekom het en nie baie waardevol was nie (Vos, 
1981:356).  Waardevolle items, soos silwer eetstelle, sou eerder veilig toegesluit word of slegs vir spesiale 
geleenthede gebêre word.  Die kans dat sulke items dus op ‘n ashoop beland het, is uiters skaars (Hall, 
1997:232).  Volgens Malan (1990:1, 8) werk die argeoloog op die ou end slegs met materiaal wat weggeraak het, 
gebreek het of weggegooi is: “The archeological record … consists largely of the discards and debris of daily 
life.” 
 
Welkomskraal, ‘n gedeelte van Vaale Krans, het die geleentheid gebied om die materiële kultuur wat hier gevind 
is, te bestudeer.  Daar is egter besluit om slegs op die materiaal afkomstig van die ashope te fokus.  Die ashope 
en gepaardgaande oppervlakmateriaal behoort inligting te verskaf wat sal help om die vraagstukke van die 
verhandeling te beantwoord.  Dit sluit dus onder andere in inligting of materiaal van boerderyaktiwiteite, die 
teenwoordigheid van items wat met die tweede industriële rewolusie verband hou, materiaal wat die 
teenwoordigheid van vroue en kinders sal aandui, dateerbare materiaal wat sal help om die onderskeie areas se 
bewoningstydperk te bepaal, asook materiaal wat sal help om die argivale rekord aan te vul.  Die strukture wat 
hier gevind is, is dus nie in detail ontleed nie, aangesien dit grens aan die studie van volksboukuns en dus meer 
argitektonies van aard is.  Die fauna-materiaal wat in die opgrawings gevind is, word ook nie hier in detail 
behandel nie, aangesien dit deur ‘n ander navorser, Annie Raath Antonites, in ‘n aparte projek hanteer word. 
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2.2 Navorsingsmetodes 
 
Daar is van verskillende metodes gebruik gemaak om inligting oor die plaas en die omliggende omgewing, 
asook die vroeë inwoners, te versamel.  ‘n Groot verskeidenheid bronne is gebruik om die materiële kultuur te 
analiseer en te probeer dateer. 
 
2.1.1 Argeologiese metodes 
 
Daar is besluit om slegs die ashope argeologies te ondersoek en nie die strukture nie, aangesien die versameling, 
beskrywing en ontleding van die materiële kultuuritems van ‘n pioniersplaas uit ‘n bepaalde periode die 
hoofoogmerk was. ‘n Ondersoek van die strukture self sou grens aan ‘n studie van die volksboukuns, ‘n aspek 
wat buite die raam van hierdie projek val. Daar word nietemin beoog om die strukture by ‘n latere geleentheid 
volledig te ondersoek ter aanvulling van die bestaande inligting oor Welkomskraal. 
 
Aangesien ‘n groot hoeveelheid materiaal verspreid bo-op die grondoppervlak aangetref is, is oppervlak-
versamelings uitgevoer, waarna daar blokke van 1 x 1 meter in die ashope opgegrawe is.  GPS-lesings is van al 
die strukture en ashope geneem waarna die data op kaarte geplaas is.  Die veldwerk word in diepte in hoofstuk 5 
bespreek.  Die materiaal wat versamel is, is skoongemaak, genommer en gefotografeer, waarna dit op ‘n 
databasis geplaas is.  Die databasis is gebruik om items te identifiseer wat met sekere aktiwiteite verbind kan 
word en is dan daarvolgens geanaliseer.  Die databasis het dit ook moontlik gemaak om verspreidingspatrone vir 
die materiële kultuur te bepaal.  Hierdie bespreking vind plaas in hoofstuk 6. 
 
2.2.2 Historiese dokumentasie 
 
‘n Groot verskeidenheid bronne is geraadpleeg.  Gepubliseerde bronne het ingesluit boeke wat handel oor 
streeksgeskiedenis, kerkgeskiedenis (insluitend eeufeesboeke van gemeentes), geslagsregisters en vroeë reisigers 
se wedervaringe.    
 
Argivale bronne het ingesluit boedels, likwidasierekenings, sterftekennisse, testamente, veldkornetverslae, 
mikrofilms van kerkrekords (dooprekords, huweliksregisters en lidmateregisters), verbandlenings op plase en 
enkele skrywes in die Kaapse Argiefbewaarplek wat gehandel het oor die vasstelling van distriksgrense met 
betrekking tot Steynsburg en Venterstad.  Aangesien Venterstad en Steynsburg in die Noordoos-Kaap geleë is, is 
die meeste inligting in die Kaapse Argief bekom, asook van die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika wat te 
Stellenbosch gesetel is.  Wat kerkrekords betref, is die mikrofilms in die biblioteek van die Universiteit van 
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Suid-Afrika, asook die registers van die Gereformeede Kerk wat te Potchefstroom bewaar word, van onskatbare 
belang.   
 
Foto’s is vanaf verskillende instansies en individue bekom.  Die meeste is egter verkry van die Kaapse 
Argiefbewaarplek, die Nasionale Museum, Bloemfontein, en familielede van die vroeë inwoners van Vaale 
Krans. 
 
2.2.3 Mondelinge bronne 
 
Advertensies is by twee geleenthede in die Huisgenoot se rubriek “Waar in die wêreld” geplaas.  Die eerste 
advertensie was daarop gerig om enige Moolman-, Coetzee- en Grobler-afstammelinge op te spoor wat met die 
plase Vaalkrans, Vaalbank, Mooihoek en Delville in die Venterstad-distrik verbind word.  Namate die navorsing 
gevorder het, is ‘n tweede advertensie geplaas waarin gesoek is na die afstammelinge of enige kennisse van 
Hendrik Justinus Moolman en sy eggenote, Magdalena Christina van Buuren, wat te Venterstad woonagtig was 
en met Welkomskraal verbind is.  Beide het positiewe resultate opgelewer en telefoniese onderhoude is met 
verskeie persone gevoer, onder andere met Rita Jordaan en Hendrik Justinus Moolman, beide afstammelinge van 
Hendrik Justinus Moolman wat te Welkomskraal woonagtig was.  Inligting is onder andere ook bekom van 
Miems Nieuwoudt en dr. Kobus Hattingh, afstammelinge van Wessel Hendrik Moolman. Johan Moolman van 
Pretoria het sy navorsing oor die Moolman-stamboom met my gedeel, terwyl dr. Johannes van Heerden van 
Brits inligting oor die Krugers en Vaale Krans verskaf het.   
 
In ander onderhoude het Mike McHarry lig gewerp op die teenwoordigheid van die Maharry-graf en verbintenis 
met die Moolman-familie, terwyl Tjaart Francois Coetzee van Steynsburg en Jan Adriaan Coetzee van Brits 
waardevolle inligting oor onder andere Vaalkrans verskaf het.    
 
2.2.4 Ander bronne 
 
Studies in historiese argeologie deur veral Mary C. Beaudry, M.A. Cabak et al, James Deetz, Linda Derry, 
Martin Hall, Antonia Malan en Hennie Vos, om maar ‘n paar te noem, het gehelp om ‘n metodologiese 
raamwerk met betrekking tot Welkomskraal te vorm en verskeie aspekte soos vullisverwydering, vorming van 
ashope, die gebruik van artikels, die argeologie van plase, asook die invloed van industrialisasie, beter te 
verstaan.   
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Mauritz Naudé, ‘n argitektoniese historikus verbonde aan die Ditsong Nasionale Museum vir Kultuurgeskiedenis 
te Pretoria, het die terrein ook by verskeie geleenthede saam met die Unisa-span besoek en waardevolle inligting 
rakende die strukture verskaf wat gehelp het om ‘n beter begrip van die terrein en strukture te vorm. 
 
Ten einde die artefakte te identifiseer, is gebruik gemaak van verskeie internet-webbladsye, asook publikasies 
wat inligting oor die geskiedenis en beskrywing van voorwerpe bevat, soos die Shire-publikasies, die Parks 
Canada Glass Glossary, Jane Klose se handleiding vir die identifisering van keramiek en Ethleen en Al 
Lastovica se boek Bottles and Bygones.  Advertensies in ou tydskrifte, byvoorbeeld die Huisgenoot, Die 
Huisblad, The Homestead en verskeie koerante vanuit die Bloemfontein-omgewing, is geraadpleeg om ‘n idee 
van beskikbare produkte te verkry.  Die advertensies was veral van groot hulp aangesien dit in sommige gevalle 
gehelp het om sekere produkte wat te Welkomskraal gevind is, te identifiseer en te dateer.  Aangesien ‘n groot 
hoeveelheid van die produkte destyds vanaf lande soos die VSA, Engeland en Duitsland ingevoer is, het die 
advertensies ook gehelp om die produkte binne ‘n Suid-Afrikaanse konteks te plaas. 
 
‘n Baie belangrike bron is die kultuurhistoriese versameling van die Nasionale Museum, Bloemfontein.  
Verskeie items is in die versameling gevind wat gehelp het om meer lig te werp op items wat te Welkomskraal 
gevind is.  Dit sluit onder andere in ‘n tuisgemaakte broodpan wat uit ’n Laurel-paraffienblik vervaardig is, die 
hef van ‘n knipmes, speelgoed, meublement, kombuisware, tabakpype en dies meer. 
 
Ander bronne wat geraadpleeg is, sluit in die begraafplaas te Venterstad, asook die begraafplase te Vaalbank, 
Fonteintjie, Mooihoek en Vaalkrans.  ‘n Laaste belangrike bron is stamboominligting aangaande my eie 
voorouers wat al sedert 1988 versamel word en dus daartoe bygedra het dat ‘n groot naslaanbron alreeds tot my 
beskikking was.  Die historiese agtergrond van die omgewing word in die volgende hoofstuk bespreek. 
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HOOFSTUK 3 
 
HISTORIESE AGTERGROND VAN DIE OMGEWING 
 
Die vestiging van blanke boere in die Noordoos-Kaap kan teruggevoer word na die vroeë 1820’s en in hierdie 
hoofstuk word aandag gegee aan die ontstaan van plase en dorpe in die omgewing.  Die hoofdoel is om aan te dui 
in hoe ‘n mate die inwoners van die omgewing toegang gehad het tot handelaars en winkels vir die aankoop van 
produkte vir alledaagse gebruik.   
 
3.1 Die geskiedenis van die trekboere met spesifieke verwysing na die Agter-Suurberg- 
veldkornetskap  
 
3.1.1 Die trekboere en die ontstaan van veldkornetskappe    
 
Verskeie trekboere het al lank reeds voor 1836 die Oranjerivier (vroeër bekend as die Grootrivier) oorgesteek en 
hulle in die omgewing van onder andere Bethulie, Smithfield en Rouxville gevestig.  Sommige het egter verkies 
om suid van die Oranjerivier te woon, onder andere in die omgewing van Colesberg en die Agter-Suurberg.  
Volgens Walton (1952:87-88) het Gert Petrus Nicolaas Coetsee in 1858 as volg aan die landdros van die 
Caledonrivier gerapporteer:  “In the year 1819, in the month of June or July, I came with Stephanus Kruger, 
Casper Kruger, and some other Burghers from Cape Colony across Orange River, with wagons on a hunting 
expedition to shoot elands and hippopotami.  We came up between Orange and Caledon Rivers to the 
neigbourhood of the Koesbergen and Cornet Spruit, and thence to the Great River Drift at the farm of Daniel 
Erasmus.”  Johannes Hendrik Snyman rapporteer dat hy hom gedurende 1821 of 1822 vir die eerste keer op die 
oewers van die Grootrivier bevind het toe die eerste inwoners hulle daar gaan vestig het.     
 
Graaff-Reinet, wat in 1786 gestig is, het gedurende die tydperk van 1805 tot 1808 uit nege groot streke of 
veldkornetskappe bestaan.  Een van hierdie streke was Agter-Renosterberg en Seekoeirivier.  In 1808 het  
Seekoeirivier as ‘n volwaardige veldkornetskap apart van Renosterberg tot stand gekom.  In 1814 het Graaff-
Reinet uit 13 veldkornetskappe bestaan, waarvan een Renosterberg was (Agter-Renosterberg ingesluit).  Na die 
stigting van Cradock in dieselfde jaar is ‘n paar van hierdie veldkornetskappe onder sy beheer geplaas.  Twee van 
hierdie veldkornetskappe was Renosterberg en Agter-Renosterberg.  In 1815 is die naam Renosterberg verander 
na Brakrivier.  In 1825 is die noordelike deel van Agter-Renosterberg tot ‘n aparte veldkornetskap verklaar wat 
nou as Agter-Suurberg bekend gestaan het.  Hierdie veldkornetskap het met sy stigting onder die beheer van 
Graaff-Reinet geval.  Die grense van Agter-Suurberg was soos volg:  in die suide het die Suurberg die grens 
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gevorm, met die Oranjerivier as die noordelike grens.  In die weste het die Suurbergspruit as grens gedien, maar 
in die ooste was die grens ietwat meer ingewikkeld.  Vanuit die suide volg die grens die roete van die 
Brandspruit, wat in die Suurberg ontspring.  Die Brandspruit self vorm dan die grens totdat dit by die Broekspruit 
aansluit.  Van hier af dien die Broekspruit as grens tot waar dit in die Oranjerivier uitloop.  Die uitloop van die 
Broekspruit was naby die ou Boesmanspoortdrif, min of meer waar die brug tussen Bethulie en Venterstad 
vandag is (Bergh & Visagie, 1985:26 & 35;  sien kaart 3.1). 
 
Graaff-Reinet-distrik het vanaf 11 Maart 1825, tot en met die amptelike stigting van die Colesberg-distrik op  
8 Februarie 1837, uit 15 veldkornetskappe bestaan.  Gedurende Februarie 1837 is verskeie veldkornetskappe van 
Graaff-Reinet weggeneem, asook een van die Somerset-distrik en het dit deel geword van die nuwe Colesberg-
distrik. Die veldkornetskap van Agter-Suurberg het dus nou ook deel geword van die Colesberg-distrik (Bergh  
& Visagie, 1985:34). 
 
Gedurende 1847 tot 1850 is die grense van die Kaapkolonie verder uitgebrei en in 1848 het die groter Albert-
distrik tot stand gekom, waarvan die grense twee keer gewysig is (Bergh & Visagie, 1985:48).  Die Agter-
Suurberg is by hierdie nuwe distrik ingesluit.  Die nuwe, groter wyk is vernoem na koningin Victoria se eggenote, 
prins Albert (Aucamp, 1971:15). 
 
Dorpe wat later in die omgewing gestig is, sluit in Burgersdorp (1846), Bethulie (1862), Steynsburg (1872) en 
Venterstad (1875).  Beide Steynsburg en Venterstad het op inisiatief van die Gereformeerdes tot stand gekom.  
Die dorpe het ontstaan uit die Gereformeerdes se behoefte om toegang tot ‘n kerk te hê wat naby geleë is.  Hierdie 
dorpe kan dus as kerkdorpe beskou word aangesien die dorpe rondom die kerkgeboue ontwikkel het (Spoelstra, 
1975:84-86).  
 
Volgens Spoelstra (1963:12-13) word daar “aangeneem dat die Doppers ‘n groep mense met hulle eie 
godsdienstige opvattings binne die hele linie van grensboere was.  Hierdie veralgemening hou nie rekening met 
die skakeringe in die veeboermigrasies van die agtiende eeu nie.”  Spoelstra voer aan dat die veeboere in twee 
groepe verdeel kan word, naamlik ‘n westelike groep en ‘n oostelike groep.  Die familiename van die oostelike 
groep wek geen assosiasie met latere Doppers nie en word verbind met die Swellendamse pioniers en ook die 
Groot Trek.  Die westelike groep word verbind met die Stellenbosse pioniers en trekboere. Hierdie twee groepe 
verskil ten opsigte van “familiestruktuur, woonplek, belange en bedryf”.  Spoelstra noem dat die latere Dopper-
families egter ook afstammelinge van die Swellendammers ingesluit het:  “Die bekende kommandant Tjaart van 
der Walt was die skoonvader van die Swellendammer D.G. Steyn.  Steyn word ‘n prototipe van die Doppers 
genoem, en was die grootvader van Paul Kruger” (Spoelstra, 1963:14).  Sien ook die Venter-stamboom in Bylae 4 
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waar die verbintenis van Tjaart Francois Venter, ‘n latere inwoner van Welkomskraal, met Tjaart van der Walt 
aangetoon word. 
    
 
Kaart  3.1:  Die Agter-Suurberg-veldkornetskap, asook aanliggende veldkornetskappe.1 
 
Volgens Spoelstra (1963:15, 17-18) kan die trekboere in die noordoostelike Kaapkolonie as Doppers beskou 
word.  Die Doppers was woonagtig in “the more secluded districts inhabited by Dutch farmers … limited to 
certain tracts of country” (Murray aangehaal in Spoelstra, 1963:17).  Oorspronklik is die trekboerfamilies in latere  
 
                                                          
1 Bergh, J.S. & Visagie, J.C.  1985.  Eastern Cape Frontier Zone 1660-1980:  A Cartographic Guide for Historical    
Research.  Durban:  Butterworths. 
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dorpe soos Burgersdorp, Colesberg, Steynsburg, Middelburg, Molteno, Venterstad en Philipstown “Doppers” 
genoem.  Die Doppers was dus nie ‘n godsdienstige sekte of afsonderlike groep wat tussen die grensboere 
gewoon het nie, maar “was die oorspronklike pioniers van die noordoostelike distrikte” (Spoelstra, 1960:9).   
 
3.1.2 Die onderverdeling van grond en behuising 
 
3.1.2.1 Onderverdeling van grond 
 
Volgens Van der Merwe (1938:125-126) kon leningsplase nie onderverdeel word nie en is dit as ‘n “ernstige 
beperking” beskou.  Die seuns moes dus hulle eie leningsplase bekom nadat hul getroud is.  Die vinnige 
uitbreiding van die Kaapkolonie is onder andere hieraan toegeskryf.  Sommige plase het egter nie oor voldoende 
waterbronne en weiveld beskik nie en onderverdeling sou dus nie gewens wees nie.  
 
Na die Britse besetting van die Kaap in 1806 is die leenplaasstelsel geleidelik uitgefaseer en boere is 
aangemoedig om hul leenplase te registreer  (Pretorius, 2000:5).  Op 6 Augustus 1813 is die leenplaasstelsel 
amptelik afgeskaf en sou “kroongrond slegs in ewigdurende pag toegeken word” (Uys, 1955:25).  Dit het 
gevolglik beteken dat plase opgemeet moes word voordat ‘n transportakte uitgereik kon word.  Die klein aantal 
beskikbare landmeters is oorval met ‘n magdom aansoeke om rekwesplase te bekom, wat meegebring het dat 
plase al vir ‘n geruime tyd bewoon is voordat dit eers opgemeet en uiteindelik geregistreer is (Pretorius, 2000:5).  
Uys (1955:25) noem ook dat daar ‘n vloedgolf aansoeke ingestroom het en dat die uitreiking van grondbriewe tot 
15 jaar en langer vertraag is.  Alhoewel die boere dus nog nie amptelik die eienaars van die grond was nie, het 
hulle mekaar se aansprake op die plase erken en die grense is eerbiedig.  Die plase is selfs onderling aan mekaar 
verkoop sonder dat grondbriewe toe al aan hulle uitgereik is (Van der Merwe, 1988:128). 
 
In die geval van Vaale Krans, wat al sedert die vroeë 1820’s bewoon is, is die plaas eers in 1837 opgemeet en 
geregistreer.  Alhoewel Stephanus Johannes Kruger in die 1820’s aansoek gedoen het om Vaale Krans te bekom, 
is die plaas eers op sy naam geregistreer nadat hy dit alreeds ‘n jaar of twee vroeër aan Dirk Jacobus Coetzee 
verkoop het. Hierdie verskynsel was egter nie net beperk tot die Kaapkolonie nie.  In die geval van die plaas 
Suikerbosrand in die voormalige Transvaal noem Labuschagne dat boere soms vir baie jare op hulle plase 
gewoon het voordat hul dit amptelik geregistreer het.  Suikerbosrand is alreeds vanaf ongeveer 1850 bewoon, 
maar die goewerneurstransport is eers in 1859 aan die eienaar uitgereik (Labuschagne, 1981:17).    
 
Verskeie boere het hul plase onderverdeel sodat hul kinders ook daar kon boer.  Volgens Spoelstra (1963:21) was 
die ou plase in die Middelburg-distrik teen 1860 in drie of meer dele onderverdeel om elk ‘n afsonderlike familie 
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te dra.  Dit het veroorsaak dat die distrik toe alreeds baie dig bevolk was.  Hierdie tendens was natuurlik nie net 
tot Middelburg beperk nie, maar het ook in die ander dorpe in die noordoostelike grensdistrikte voorgekom.  Die 
plaas Vaale Krans in die Venterstad-distrik is ook mettertyd in ‘n klompie onderverdelings opgedeel om 
voorsiening te maak vir kinders wat wou, of moes boer.  Die noordelike helfte van Vaale Krans is onder andere in 
1889 in nege dele onder die Moolman-kinders verdeel (kaart 4.2). 
 
3.1.2.2 Die trekboere en behuising 
 
Die tipe huis of skuiling wat die vroeë pioniers opgerig het, is bepaal deur verskeie faktore, onder andere deur die 
boer se leefstyl, met ander woorde of hy nog rondgetrek het agter weiding aan, en of hy gevestig was, hetsy in ‘n 
dorp of op ‘n plaas.  Dit is ook bepaal deur die boumateriaal wat in die omgewing beskikbaar was, sy spesifieke 
behoeftes, asook die boer se kennis van bouwerk, aangesien hulle meestal self (met behulp van arbeiders) hul 
huise gebou het (Schoeman, 1982:19-22). 
 
Die meeste boere wat hulle sedert 1820 in die noordelike grensdistrikte van die Kaapkolonie gevestig het, kan 
egter vir verskeie jare nog as trekboere beskou word aangesien hulle nog steeds rondgetrek het op soek na 
geskikte weiveld.  Hierdie boere het as gevolg van voortdurende droogtes en sprinkaanplae met hul vee oor die 
Oranjerivier getrek en dan vir verskeie maande hul vee daar laat wei totdat die veld op hul eie plase in die 
Kolonie weer geskik was vir weiding.  In 1825, onder andere, het die veldkornette van die Agter-Suurberg, 
Onder-Seekoeirivier en Nu-Hamtam verklaar dat hulle hongersnood in die gesig staar en ‘n versoek tot die 
owerhede gerig waarin hulle gevra het om met hul vee oor die Oranjerivier te trek.  In 1826 het dit goed gereën en 
het veldkornet G.H. Kruger (van die Agter-Suurberg) verklaar dat die boere drie jaar laas sulke vet vee gehad het.  
In die derde kwartaal van 1826 het die sprinkane, as gevolg van al die reën, uitgebroei en veldkornet Kruger het 
in sy verslag vir Julie tot September berig dat “daar sprinkane soos sand” was.  In sewe van die groot 
veldkornetskappe, Agter-Suurberg ingesluit, het slegs 19 boere verwag dat daar iets van hulle oeste sou kom.  In 
1827 het baie boere van verskeie veldkornetskappe met hul vee oor die grense van die Kolonie getrek om water 
en weiveld te soek.  Teen die einde van April 1828 het veldkornet Kruger aangedui dat die boere van sy veld-
kornetskap (Agter-Suurberg) gaan trek as gevolg van droogtes en sprinkane wat die veld verniel het (Van der 
Merwe, 1988:205-209, 215, 218, 220-222).  In 1829 is die nagmaal te Colesberg uitgestel omdat die meeste boere 
nog nie na hul huise teruggekeer het nie (Spoelstra, 1963:14).   
 
Die afwesigheid van die boere in hul veldkornetskappe het egter nou probleme met die San veroorsaak.  Dit was 
veral in 1829 ‘n probleem, want terwyl die boere die Kolonie verlaat het, het die San weer die Kolonie 
binnegedring.  Die handjievol boere wat suid van die Oranjerivier in hul veldkornetskappe agtergebly het, was 
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uitgelewer aan die San en kon weinig doen om hulself te beskerm. In Junie 1829 het W.C. van Ryneveld, die 
siviele kommissaris, die veldkornette wat oorkant die rivier was beveel om van hul burgers terug te stuur sodat 
hulle hul smaldele kon beskerm en die vereiste burgerdienste kon verrig.  Indien die veldkornette nie hieraan 
gehoor sou gee nie, sou hy al die boere verplig om weer na hul veldkornetskappe terug te keer.  In Julie het Van 
Ryneveld die boere gewaarsku dat hulle nie hul plase onbeskermd moes laat nie, en indien hul verplig was om te 
trek, moes hulle verkieslik ‘n blanke opsigter kry om die plaas op te pas (Van der Merwe, 1988:236).  
  
Teen die einde van 1829 is die droogte heeltemal gebreek en vanaf Januarie 1830 het die trekboere probeer om 
die Oranjerivier oor te steek ten einde na hulle veldkornetskappe terug te keer.  Die Oranjerivier was egter in 
vloed en twee maande later kon die boere nog steeds nie die rivier oorsteek nie.  Op 14 Mei het siviele 
kommissaris Van Ryneveld verklaar dat al die boere van sy distrik na die Kolonie teruggekeer het.  In 1838 het 
Rawstorne, die siviele kommissaris van Colesberg, “verklaar dat daar min boere in sy distrik was, wat nie ten 
minste vir ‘n gedeelte van die jaar van die veld noord van die Oranje gebruik gemaak het nie” (Van der Merwe, 
1988:237-238, 306).   
 
Dit is belangrik om daarop te let dat die meeste trekboere in die noordelike grensdistrikte nie aan die Groot Trek 
deelgeneem het nie.  Verskeie redes kan daarvoor aangevoer word.  Volgens Van der Merwe (1988:373-376) het 
hulle nie dieselfde probleme ondervind as diegene wat voortdurend in grensoorloë gewikkel was nie.  Hulle was 
ook verder verwyder van die regering in die Kaap en het dus half in afsondering gelewe.  Hul hoofdoel was om 
goeie weiveld te bekom en al het party hulle in die Transoranje gevestig, het hulle nog steeds na die Kolonie 
teruggekeer om belasting te betaal.  Hulle het dus nie die Kolonie verlaat uit protes teen die Britse regering soos 
in die geval van diegene wat aan die Groot Trek deelgeneem het nie.  Volgens Van der Merwe (1988:381-384) 
moet ons egter daarteen waak om ‘n skerp skeiding tussen die Groot Trek en die trekboere te trek.  Daar het wel 
op verskillende stadiums trekboere by die Groot Trek aangesluit.  Alhoewel sommige wel die gevoelens van 
diegene gedeel het wat aan die Groot Trek deelgeneem het, was daar diegene wat slegs saamgetrek het om vaste 
grond of eiendom te bekom.   
 
Die eerste huise waarin die pioniers gewoon het, het bekend gestaan as hartbeeshuise.  Hierdie tipe huise is gebou 
van pale, riet of biesies en is met modder gepleiser.  Die huis het hoofsaaklik uit ‘n dak bestaan en daar kon nie 
tussen die dak en mure onderskei word nie. Volgens Labuschagne (1988:91-93) het dit soos ‘n langwerpige, 
omgekeerde bootvormige struktuur gelyk.  Volgens Walton (1961:14) het James Backhouse gedurende sy reise 
deur die Vrystaat in 1839 op verskeie hartbeeshuise afgekom wat deur trekboere bewoon is.  Die trekboere het uit 
die aard van hulle omstandighede hoofsaaklik in matjieshuise of tente gebly en eers heelwat later is hierdie huise 
met permanente kliphuise vervang.  Dit het egter ook grootliks van die omgewing en die boere se ekonomiese 
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omstandighede self afgehang.  Volgens Van der Merwe (1938:224) het baie boere in distrikte soos Philipstown en 
Prieska “gedurende die laaste kwart van die 19de eeu nog van een pan na die volgende rondgetrek sonder dat 
hulle permanente wonings opgerig het.”     
 
‘n Voorbeeld van hoe die eerste permanente kliphuise gelyk het, is die huis te Danstersnek in die Zastron-distrik, 
soos beskryf deur James Walton (1952:96-97 & 1955:16-19).  Volgens Schoeman (1982:22) was daar ‘n gebrek 
aan pale wat lank genoeg was om as kapbalke te dien.  Dit het meegebring dat die meeste pioniershuise smal, 
langwerpige strukture was.  Die meeste het een vertrek gehad, maar daar was ook huise wat twee of drie vertrekke 
gehad het.  Die gebruiklike ruimte-indeling het egter deur middel van lae kleimure, velle of matte geskied.  Die 
trekboere het ook as gevolg van hul omstandighede baie min meubels besit en nisse is in die mure van huise 
aangebring vir pakplek (Van der Merwe, 1938:225).      
 
Die huise van die Dopper-trekboer het “meestal bestaan uit een vertrek met lae mure.  Die dak was ‘met een zoort 
van grof riet’ baie ondig gedek.  Die enkele vertrek het daarbenewens ook as koringskuur gedien.  Selfs die 
welgestelde kommandant Johannes van der Walt het met sy familie gelukkig en tevrede ‘in een rampzaligen hut 
van riet’ gewoon” (Spoelstra, 1963:21).   
 
Die kliphuise te Welkomskraal bestaan hoofsaaklik uit twee of drie vertrekke en nisse kan in sommige gevalle 
nog waargeneem word.  Hierdie huise is waarskynlik laat in die 19de eeu opgerig.  Oorblyfsels van hout- en 
deurbalke kan nog by die strukture waargeneem word.   Daar is ook nog enkele houtankers en grenspale sigbaar.  
Die materiaal wat vir die bou van die strukture gebruik is, soos onder andere sandsteen en hout, is hoofsaaklik 
vanuit die onmiddellike omgewing verkry. Dit is nie duidelik watter hout die trekboere in die Agter-Suurberg 
gebruik het nie.  Sover vasgestel kon word, is die olienhoutboom die enigste inheemse boom in die omgewing.  
Aangesien dit dus die enigste tipe boom in die omgewing is, sou die trekboere en dus ook die inwoners van 
Welkomskraal beslis daarvan gebruik gemaak het.  Volgens Van Wyk en Van  Wyk (2000:217) is hout van die 
olienhoutboom (Olea europaea) besonder duursaam en uiters geskik vir die vervaardiging van meubels, terwyl 
olienhoutstompe in die verlede as grenspale en ankers gebruik is.  Verskeie struike kom wel voor, waarvan die 
besembos (Rhus erosa) seker die bekendste is.  Volgens Van Wyk en Van Wyk (2000:267) kan die takke en blare 
vir besems gebruik word, terwyl dit ook as dekmateriaal by ‘n struktuur kan dien.    
 
3.1 ‘n  Oorsigtelike geskiedenis van dorpe in die omgewing 
 
Dit is belangrik om in gedagte te hou wanneer watter dorpe tot stand gekom het, ten einde die toeganklikheid tot 
kerke en handelaars te bepaal.  Sien kaart 1.1 vir die ligging van Vaale Krans in verhouding tot hierdie dorpe. 
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3.2.1 Graaff-Reinet, Cradock, Colesberg, Middelburg en Burgersdorp 
 
Graaff-Reinet het in 1786 tot stand gekom, terwyl Cradock eers heelwat later, in 1814, gestig is.  Vir baie jare 
was die naaste kerk dus in Graaff-Reinet geleë en was die trekboere in die noordelike grensdistrikte verplig om 
groot afstande af te lê ten einde geleenthede soos nagmaal, troues en doopplegtighede by te woon.  Die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) te Cradock is in 1818 in die lewe geroep en verskeie trekboere het 
by hierdie gemeente aangesluit (Hopkins, 1968).   
 
Die NG Kerk te Colesberg (destyds Torenberg) is in 1825 gestig en gevolglik het baie van die trekboere in die 
noordelike dele van die Kaapkolonie by hierdie gemeente aangesluit.  Op 8 Desember 1860 is die Gereformeerde 
Kerk te Colesberg gestig (Spoelstra, 1960:7-39).     
 
In 1852 word Middelburg gestig en kom die NG Kerk terselfdertyd tot stand.  In 1860 word die Gereformeerde 
Kerk te Middelburg in die lewe geroep (Vermeulen, 1952).   
 
In die Stormberg-gebied ondervind die inwoners ‘n behoefte aan ‘n plaaslike gemeente en in 1846 word 
Burgersdorp gestig, waartydens die NG Kerk dan ook in die lewe geroep is.  In 1860 het verskeie lidmate van die 
NG Kerk afgestig en het die Gereformeerde Kerk in Burgersdorp tot stand gekom.  In 1883 is besluit om ‘n 
spoorlyn na Burgersdorp te bou en in 1885 is die spoorweg daar amptelik geopen (Oberholster, 1946).  
  
3.2.2 Steynsburg 
 
Ten spyte van die ontstaan van dorpe soos Cradock, Colesberg, Middelburg en Burgersdorp, was sommige boere 
nog steeds ver van hul naaste dorp en kerk geleë.  Volgens Hopkins (1968:51) het sommige boere tussen 12 tot 14 
uur te perd van Cradock af gewoon en het dit in die vroeë 1870’s gelei tot die ontstaan van Steynsburg en 
Maraisburg. In figuur 3.1 kan ‘n uitsig oor Steynsburg waargeneem word. 
 
Gedurende 1870 het die Gereformeerde-lidmate te Steynsburg besluit om af te stig van Middelburg en hul eie 
gemeente tot stand te bring.  Andries Petrus Johannes Steyn, broer van oudpresident Paul Kruger se moeder, was 
die inisieerder van hierdie proses en gevolglik is Steynsburg ook na hom vernoem.  In 1872 is die Gereformeerde 
Kerk amptelik gestig en in 1873 het die eerste verkoping van erwe plaasgevind (Hopkins, 1968:51).  In 1876 is 
die NG Kerk te Steynsburg gestig.  Op 23 Junie 1886 is Steynsburg as ‘n aparte magistraatsdistrik geproklameer 
met Willem van Rheede van Oudtshoorn as die eerste magistraat.    
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Tot in daardie stadium het die dorp aan die Gereformeerde Kerk behoort en dit het heelwat probleme met die 
munisipaliteit veroorsaak.  Dit het ook ‘n swaar las op die kerkraad geplaas.  Onder die bediening van dominee 
Jan Lion Cachet (1883-1894) is daar uiteindelik in 1892 besluit om die dorp aan die munisipaliteit te verkoop 
(Van der Vyer, 1972:7-33).     
 
 
Figuur 3.1:  Uitsig oor Steynsburg, datum onbekend.  (Foto:  Kaapse Argiefbewaarplek, nr. J5555, Jeffreys-versameling, 
ongedateer)  
 
3.2.3 Venterstad 
 
Die heel eerste Gereformeerde Kerk in die land is op 11 Februarie 1859 te Rustenburg gestig.  Verskeie persone 
in die noordoostelike grensdistrikte het behoefte gehad om deel te hê aan die nuwe Gereformeerde Kerk en op 
21 Januarie 1860 is De Gereformeerde Kerk in die Kaapkolonie op die plaas Roosterhoek, in die huidige 
Venterstad-distrik, gestig.  Met stigting was daar 70 belydende lidmate, waaronder lidmate van onder andere 
Colesberg en Middelburg.   
 
In 1875 word daar besluit om van die Gereformeerde Kerk te Burgersdorp af te stig en ‘n nuwe dorp en gemeente  
op die plaas Kareefontein van H.T.J. Venter tot stand te bring.  Daar is gevolglik begin om erwe te koop sodat die 
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nuwe dorp, genaamd Ventersburg, aangelê kon word.  Op 26 Junie 1875 word die Gereformeerde Kerk amptelik 
gestig.  Kort hierna is besluit om die dorp se naam na Venterstad te verander aangesien daar alreeds ‘n dorp 
genaamd Ventersburg was en dit verwarring sou veroorsaak.  Net soos in die geval van Steynsburg, het 
Venterstad ook aanvanklik eers aan die Gereformeerde Kerk behoort.  Die NG Kerk word in 1882 gestig en 
gedurende dieselfde jaar kom ‘n munisipaliteit tot stand.  Laasgenoemde het ‘n kontrak met die Gereformeerde 
Kerk gesluit waarvolgens die dorp aan die munisipaliteit verhuur word.  Die kerk was egter nog steeds gemoeid 
met sake rakende die erwe, soos onder andere die terugneem van erwe wat nie betaal is nie en onverkoopte erwe.  
In figuur 3.2 kan ‘n uitsig oor Venterstad waargeneem word. 
 
Op 28 Desember 1928 is daar besluit om die dorp aan die munisipaliteit te verkoop en op 17 Mei 1930 is die 
transaksie uiteindelik bekragtig (Spoelstra, 1975:79-109). 
 
Daar het verskeie plaasskole in die distrik bestaan, onder andere op Krugershof, Tolkop, Zeekoegat en 
Beschuitfontein.  Op Venterstad self het daar in 1902 twee private skole bestaan, asook ‘n publieke skool 
(Coetzee, 1975:114-117).  Dit is nie bekend waar die kinders wat op Welkomskraal gewoon het, skoolgegaan het 
nie.  Griffies en oorblyfsels van inkbottels is by Welkomskraal gevind, wat toon dat die inwoners geletterd was en 
dus wel iewers onderrig ontvang het. 
 
 
Figuur 3.2:  Uitsig oor Venterstad, datum onbekend. (Foto:  Kaapse Argiefbewaarplek, nr. J5538, Jeffreys-versameling, 
ongedateer)   
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Dit was dan destyds ook algemene praktyk onder die plaasbewoners om ‘n dorpshuis aan te skaf.  Dié dorpshuis 
is hoofsaaklik bewoon wanneer die inwoners vir nagmaal of ander kerkgeleenthede dorp toe moes gaan.  Die huis 
het dus oor die algemeen leeggestaan of andersins is dit deur skoolgaande kinders bewoon (Coetzee, 1975:114-
117).  Dit is ook ‘n aanduiding dat die boere van die omgewing toe nie meer as trekboere beskou kon word nie, 
maar eerder as die afstammelinge van trekboere.  Hierdie boere was nou gevestig, nie net op hul plase nie, maar 
met die besit van ‘n dorpshuis het hulle by ‘n spesifieke dorp ingeskakel en hul ook verbind as lidmate tot ‘n 
sekere gemeente.    
 
Die naaste spoorwegstasie aan Venterstad was geleë te Norvalspont.  Hier is die eerste pont oor die Oranjerivier 
sedert 1841 deur die Norval-familie bedryf.  Hierdie oorgang of pont oor die Oranjerivier het tot in die 1890’s 
gefunksioneer waarna die brug by Norvalspont gebou is.2 
 
3.3 Die herinneringe van Evelyn Marais 
 
In 1986 het die 83-jarige Evelyn Marais haar herinneringe aan haar jeugjare op die plaas Diepfontein geboekstaaf.  
Dit is ‘n baie belangrike bron wat lig werp op die leefwyse van die destydse inwoners van die Agter-Suurberg.  
Die tydperk van haar herinneringe dek ook die tydperk wat Welkomskraal bewoon is en indirek help dit dus om 
‘n beter begrip van die omstandighede op Welkomskraal te vorm. 
 
Die plaas Diepfontein was 40 myl (64 km) vanaf Steynsburg geleë (Marais, 1986:19).  Sy noem dat hulle maar 
min van die kerk en die dokter gesien het as gevolg van die afstand en veral die feit dat hulle oor die Suurberge 
met wa en perde moes reis om by die dorp te kom.  Die dominee of ouderling het hulle gevolglik ook nooit 
besoek nie. Sy noem dat hulle baie senuweeagtig was wanneer hulle met die wa en perde oor die berg gereis het.  
Wanneer hulle bo-op die Suurberg gekom het, het hulle eers lank gerus om die perde ‘n blaaskans te gee voordat 
hulle die rit verder aangepak het.  Rondom 1907 het haar pa ‘n dorpshuis te Steynsburg gekoop sodat hulle meer 
gereeld nagmaal toe kon gaan.  Met betrekking tot Steynsburg self maak sy melding van die Cornwall Hotel met 
sy twee verdiepings en ook van E. Burnard & Co. (figuur 3.3) waar haar ma gaan inkopies doen het. Nadat haar 
ma weer swanger was en nie langer kans gesien het vir die ritte oor die Suurberg nie, is die dorpshuis weer 
verkoop (Marais, 1986:41-45). 
 
Dit is hier belangrik om te noem dat die inwoners van die Agter-Suurberg op grond van persoonlike voorkeure  
besluit het om by Venterstad of Steynsburg in te skakel.  Gedurende die 1880’s is daar verskeie skrywes deur  
                                                          
2 The Norval family: http://www.norval.co.za, 2009/04/03. 
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inwoners van die Albert-distrik wat by die Steynsburg-distrik wou inskakel en andere wat weer nie wou inskakel 
nie en verkies het om in die Albert-distrik te bly.  Daar was heelwat verwarring onder die boere oor die grense  
van die periodieke hof en die onderskeie distrikte.  Onder andere is daar in 1882 ‘n skrywe deur ‘n klompie boere, 
waaronder JB Moolman van Vaalbank een van die ondertekenaars was, wat versoek het om nie onder die 
Steynsburg-distrik te val nie, maar wel in die Venterstad-distrik.3  As redes is aangevoer dat hulle slegs 18 myl 
(29 km) van Venterstad af geleë was en dat dit ‘n maklike en begaanbare pad was in teenstelling met die feit dat 
hulle 30 myl (48 km) van Steynsburg af geleë was en oor die Suurberge moes reis om Steynsburg te bereik.  Die 
Moolmans het oor die algemeen blykbaar verkies om by Venterstad in te skakel en die meeste van hulle het 
dorpshuise op Venterstad gehad.  Daarenteen het die Coetzees, wat in die suidelike gedeelte van Vaale Krans 
gebly het, weer verkies om hul besigheid op Steynsburg te doen en hulle het daar ‘n dorpshuis besit. 
 
 
Figuur 3.3:  E. Burnard, Steynsburg, 1892. (Foto:  Steynsburg Museum) 
 
Alhoewel die plase afgeleë was, is hulle elke week deur ‘n posman besoek.  Marais (1986:106) noem dat 
Donderdae ‘n baie opwindende dag vir die plaasbewoners was, want dan is die briewe en koerante afgelewer.  
Die posman het op Donderdae met die ‘grootpad’ van Steynsburg af gery en dan al die plase se private possakke  
afgelewer.  Daardie aand het hy op een van die plase oornag, en dan die volgende dag weer al die possakke 
opgelaai met sy terugtog na Steynsburg.  Al was die koerante al ietwat verouderd, het dit die boere op hoogte 
gehou van nuuswaardige gebeure, markverslae soos wolpryse en veral van belangrike veilings. 
 
                                                          
3 Kaapse Argiefbewaarplek.  CO 4225 nr. M61, gedateer 1882. 
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Plaaskinders was vir skoolopvoeding hoofsaaklik aangewese op hul ouers of plaasskole vir onderrig.  Marais 
(1986:51) noem dat haar ouers die Teachers Training College te Grahamstad gekontak het.  Hulle het gevra dat ‘n 
gekwalifiseerde student aanbeveel moes word en so is ‘n sekere ‘Miss’ Mills toe in 1908 as hul onderwyseres of 
‘governes’ (so genoem deur Marais) te Diepfontein aangestel.  Die vereiste was dat daar vyf kinders in die skool 
moes wees.  Die Departement van Onderwys het die helfte van mejuffrou Mills se salaris betaal en Evelyn se 
vader die ander helfte.  Die skooltjie te Diepfontein het dus hoofsaaklik die plaaseienaar se kinders, asook die 
kinders van bywoners, bedien en soms ook die kinders van nabygeleë plase.  Marais (1986:54,57) noem dat die 
skoolinspekteur, meneer Spurway, te Steynsburg gesetel was en dat hulle aan die einde van elke jaar deur hom 
besoek is.  Na die voltooiing van standerd 6 het hulle die skooltjie op Diepfontein verlaat en was hulle nou gereed 
om dorpskole of kolleges by te woon vir verdere opleiding (Marais, 1986:128). 
 
Marais (1986:112-116 & 1992:6-7) noem dat daar gereeld bywoners op hul plaas te Diepfontein woonagtig was.  
Die bywonershuisie was omtrent ‘n myl (1.6 km) van hul huis af geleë.  Dit was ‘n eenvoudige huisie wat uit vyf 
vertrekke bestaan het en teen die skuinste van ‘n rant geleë was. Sy maak onder andere melding van die Buys-
familie, die Lategans en ook die Dodds wat in ‘n stadium daar woonagtig was.  Laasgenoemde was oorspronklik 
van Engeland afkomstig.  Sy maak dan ook melding van die Saayman-gesin wat weer op Bill Harris se plaas, 
Klipfontein, bywoners was.  Een teorie is dat die huise te Welkomskraal wat argeologies ondersoek is, dalk ook 
met bywoners verbind kan word. 
 
3.4 Handelaars, smouse en markte  
 
Die nalatenskap van die vroeë inwoners is onder andere geleë in die materiële kultuur wat in ashope gevind word.  
Die vraag is hoe het hulle in die eerste plek die produkte bekom?  Watter geleenthede was daar om gebruiks-
artikels soos eetgerei, klere, tabak en ammunisie te bekom terwyl hulle ver van dorpe en markte geleë was? 
 
Alhoewel die trekboere slegs met die basiese besittings oor die weg gekom het, is hulle deur smouse besoek wat 
allerhande ware aan hul verkwansel het.  Hierdie smouse het selfs die trekboere besoek wat tydens droogtes 
oorkant die Oranjerivier, in die Transoranje, woonagtig was.  Die siviele kommissaris, W.C. van Ryneveld, was 
veral ongelukkig daaroor omdat die smouse nie oor die noodsaaklike handelslisensies beskik het nie.  
Slagtersknegte het ook vee by die boere gaan koop sonder dat hulle toestemming daarvoor gehad het (Van der 
Merwe, 1988:236). 
 
Later het nagmaalbyeenkomste ‘n baie belangrike rol gespeel en dit was die ideale geleentheid vir die koop en 
verkoop van goedere.  Veilings is gereël om met die plaaslike nagmaalsnaweek saam te val, terwyl die boere die 
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produkte wat hulle by die mark wou verkoop, reggekry het vir die geleentheid.  Dit het produkte ingesluit soos 
aartappels, wol en skape.  Dit was ook vir reisende handelaars belangrik om te weet wanneer nagmaalsnaweek 
sou plaasvind sodat hulle hul reise en besigheid dienooreenkomstig kon reël (Booyens, 1982:24, 28).  In figuur 
3.4 is ‘n uittreksel uit ‘n advertensie wat in 1880 verskyn het waarin geadverteer word dat ‘n veiling tydens die 
komende nagmaal gehou sou word.   
 
Volgens Hopkins (1968:15) het John Montgomery geskryf dat daar in 1822 tussen 300 en 450 waens te Cradock 
byeengekom het vir nagmaal. Tydens hierdie byeenkomste het die handelaars en smouse van nabygeleë dorpe 
soos Graaff-Reinet en selfs Kaapstad die geleentheid gebruik om allerhande goedere aan die kerkgangers te 
verkwansel (Hopkins, 1968:15).                        
 
In 1849 vertel J.C. Chase (siviele kommissaris en resident-magistraat gestasioneer te Burgersdorp) die volgende:  
“Nachtmaal is the period of the greatest excitement in this remote region – the harvest of the shopkeepers.  The 
Churchwardens sell land, the Clergy collect their fees, the smouses of Cradock and Colesberg congregate, and 
there is a sprinkling of traders from more distant parts.  The religious services begin on Saturday, and conclude 
the following Monday.  The Church-going bell is echoed by the beating of an old frying-pan to announce a sale 
and the loud voices of the good people singing their psalms are anon replied to by the shrill voice of the 
Auctioneer, going! going! gone!  On the last occasion there were about 400 wagons, nearly one half horse wagons 
with very fine animals, and their Noah’s Ark full of humanity” (Aucamp, 1971:16-17). 
 
 
                                            Figuur 3.4:  De Express en Oranjevrijstaatsch Advertentieblad, 1880. 
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Howard Hillegas, ‘n Amerikaner wat die Transvaal in die 1890’s besoek het, het die volgende geskryf oor die 
nagmaalsnaweek te Pretoria:  “The greatest festival in the Boer calendar is that of Nachtmaal, or Communion, 
which is generally held in Pretoria the latter part of the year.  The majority of the Boers living in remote parts of 
the country, where established congregations or churches are an impossibility, it behooves every Boer to journey 
to the capital once a year to partake of communion.  Pretoria then becomes the Mecca of all Boers, and the pretty 
little town is filled to overflowing with pilgrims and their ‘trekking’ wagons and cattle.  Those who live in remote 
parts of the country are obliged to start several weeks before the Nachtmaal in order to be there at the appointed 
time, and the whole journey to and fro in many instances requires six weeks time.  When they reach Pretoria they 
bivouac in the open square surrounding the old brick church in the centre of the town, and spend almost all their 
time in the church.  It is one of the grandest scenes in South Africa to observe the pilgrims camping in the open 
square under the shade of the patriarchal church, which to them is the most sacred edifice in the world” (Booyens, 
1982:25).   
 
In figuur 3.5 kan ‘n nagmaalstoneel te Pretoria waargeneem word en in figuur 3.6 verskyn ‘n nagmaalstoneel te 
Middelburg in die destydse Transvaal.  Hierdie is duidelike voorbeelde van hoe kerkgangers destyds by die kerke 
uitgekamp het om nagmaal by te woon en besigheid te bedryf. 
 
 
           Figuur 3.5:  Nagmaal by die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Pretoria, ongedateer.  
           (Foto:  Nr. 01/6644 Nasionale Museum, Bloemfontein) 
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          Figuur 3.6:  Nagmaal te Middelburg, Transvaal, ongedateer.  (Boerdery in Suid-Afrika, Augustus 1933) 
 
In 1881, toe Steynsburg oor ‘n totale inwonertal van 340 beskik het (nie-blankes ingesluit), is lisensies om handel 
te dryf aan die volgende individue toegestaan:4 
 
L.C. van Rooyen - Retail shop    
W. Peacock  - Game     
G. Dennis  - Retail shop & Baker    
J.G. Roscher  - Wholesale Dealer   
C.A. Werdmuller - Wholesale Dealer    
S. Boye   - Retail & Baker     
J. Callahan  - Butcher & Retail    
E. Collard & Co. - Retail Shop 
M. Crede  - Retail  
Honzet & Co.  - Retail  
Barnard & Peacocke - Wholesale 
J. Michel  - Gunpowder 
M. Flemmer  - Auctioneer 
                                                          
4 Kaapse Argiefbewaarplek, CO 4245 nr. V44, gedateer 1884. 
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G. Duffield  - Hawker 
J. Callahan  - Auctioneer 
 
Boedels van verskeie oud-inwoners van Venterstad en Steynsburg het aangetoon dat die volgende besighede 
onder andere in hierdie dorpe bestaan het: 
 
Venterstad: 
Albert Cash Establishment, gestig in 18795 
Gumpert Brothers, 18826 
H. Noach, Direct importer of General Merchandise.  Boots and shoes a speciality.  Suits made to order.  Ostrich 
feather and General Produce Buyer, 19017 
Noach Bros.  Algemeene Handelaars en Producten Koopers, 1902 8 
Handelaar:  I. Stein c.c.  Direct Importer of Drapery, Clothing, Boots, Hats, Shirts, & c. 9 
‘n Sekere John Cooke, ook ‘n handelaar, het in 1902 die besigheid van I. Stein besit.  Dit het bekend gestaan as:  
John Cooke, direct importer, drapery, clothing, boots, shoes & General Merchandise10 
Schweizer & Bergh attorneys & notaries, 191111 
Dr. Albert P. Coates, 191112 
 
Steynsburg: 
Drs Jones & Shire, 1901 / 190213 
K. Stein, General Dealer & Produce Buyer, 190214 
P. Poisat, General Dealer, Bottle store & Market Agent, 191115 
 
Uit die bogenoemde lys van handelaars en besighede is dit duidelik dat die inwoners van Venterstad en  
Steynsburg, asook die boere in die omgewing, destyds toegang tot ‘n redelike groot verskeidenheid produkte 
gehad het. 
                                                          
5 Kaapse Argiefbewaarplek, MOOC 13/1/1102, nr. 74 gedateer 1902 Abraham Lodewicus Coetzee. 
6 Kaapse Argiefbewaarplek, MOIB 2/1616 nr. 177, gedateer 1883, Hendrik Justinus Moolman. 
7 Kaapse Argiefbewaarplek, MOOC 13/1/1904 nr. 235, gedateer 1911, Tjaart Francois Venter. 
8 Kaapse Argiefbewaarplek, MOOC 13/1/1102 nr. 74 gedateer 1902, Abraham Lodewicus Coetzee. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Kaapse Argiefbewaarplek, MOOC 13/1/1904 nr. 235, gedateer 1911, Tjaart Francois Venter. 
12 Ibid. 
13 Kaapse Argiefbewaarplek, MOOC 13/1/1102 nr. 74 gedateer 1902, Abraham Lodewicus Coetzee. 
14Ibid. 
15 Kaapse Argiefbewaarplek, MOOC 13/1/1904 nr. 235, gedateer 1911, Tjaart Francois Venter. 
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Smouse het egter ook die boere op hul afgeleë plase besoek.  Marais (1986:68) noem dat ‘n smous, afkomstig van 
Oudtshoorn, hulle in 1910 op hul plaas te Diepfontein besoek en volstruise aan hulle verkoop het.  By al drie die 
terreine te Welkomskraal is daar volstruiseierdop by die ashope gevind.  Volstruiseierdop is ook waargeneem by 
die ashoop van die plaas Bulhoek in die Steynsburg-distrik.  Bulhoek is sedert die vroeë 19de eeu tot ongeveer die 
1930’s bewoon, waarna dit tot ‘n nasionale gedenkwaardigheid verklaar is.  Marais (1986:104) maak ook melding 
van Joodse kopers, onder andere ene Hesselberg, wat namens ‘n slagter in Port Elizabeth vee by die boere gekoop 
het.    
 
Aucamp (1971:18) vertel ook van die Joodse ‘bondeldraersmouse’ wat goedere soos juweliersware, klerasie en 
kruideniersware aan die boere en hul gesinne verkoop het. Klaarblyklik was hierdie handelaars dikwels vroue wat 
deur die boeremense “Fransies” genoem is, ‘n term wat gebruik is om ‘n vreemde vrou te beskryf.  Volgens 
Aucamp was hierdie handelaars afkomstig van Litaue in Oos-Europa en het hulle daarvandaan gevlug as gevolg 
van die Tsaristiese onderdrukking.    
 
Boere het egter ook goedere onder mekaar verkoop en was nie net op smouse aangewese nie.  Marais (1986:108-
109) vertel van Sikspensdraai se gewilde tabak wat in die hele kontrei in aanvraag was.  Monty Barber van 
Sikspensdraai, ‘n paar plase vanaf Diepfontein, het die tabak verbou en orals in die distrik rondgegaan om 
bestellings te neem.  Hierna het hy dan een van sy werkers met ‘n wa en muile gestuur om die aflewerings te 
doen. 
 
Uit die hoofstuk is dit duidelik dat die eerste blanke inwoners hulle alreeds vroeg in die 1820’s in die omgewing 
gevestig het.  Die naaste dorpe in hierdie stadium was egter Graaff-Reinet en Cradock, wat met perde en waens 
etlike dagreise ver was.  Die stigting van Colesberg in 1837 het die kerk en handelaars meer toeganklik gemaak, 
alhoewel dit ook nog redelik ver geleë was.  Colesberg was egter vir etlike jare die naaste dorp waar besigheid 
gedoen kon word voordat Burgersdorp in 1846 gestig is.  Die feit dat baie boere egter nog gereeld oor die 
Oranjerivier getrek het om weiding te bekom, het dit waarskynlik baie moeilik gemaak om items soos breekware 
en groot meublement aan te skaf.  Hulle het dus waarskynlik met die basiese klaargekom totdat hulle leefwyse 
later meer gevestig geraak het. 
 
Vir diegene wat ongeveer in die middel van Colesberg en Burgersdorp gewoon het, soos in die geval van Vaale 
Krans, was dit dus ‘n persoonlik keuse om te besluit by watter dorp hulle wou inskakel.  Uit dooprekords is dit 
duidelik dat die Moolman-familie verkies het om by Burgersdorp se gemeente in te skakel en dat hulle hul  
besigheid daar gedoen het.  Die twee naaste dorpe aan Welkomskraal, naamlik Venterstad en Steynsburg, het 
beide in die 1870’s tot stand gekom, en dit het sake ietwat vergemaklik.  Die Moolman-familie het hul besigheid 
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verskuif na Venterstad, terwyl die Coetzee’s hul besigheid in Steynsburg gedoen het.  Vanaf die 1870’s het die 
inwoners van Vaale Krans dus meer toegang tot produkte gehad en dit was nie meer so ver om te vervoer nie.  ‘n 
Perdekar was egter nog vir baie jare die enigste vervoermiddel en dit was dus beslis nie maklik om die nodige 
items te bekom nie. Die feit dat handelaars ook soms op plase aangedoen het, was waarskynlik vir die boere ‘n 
dankbare uitkoms.   
 
Vervolgens sal die geskiedenis van Vaale Krans en die vroeë inwoners bespreek word.  
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HOOFSTUK 4 
 
VAN VAALE KRANS TOT WELKOMSKRAAL: DIE GESKIEDENIS VAN ‘N PIONIERSPLAAS EN 
SY VROEË INWONERS 
 
In hierdie hoofstuk word aandag gegee aan die ontstaan van Vaale Krans en die ontstaan van sekere 
onderafdelings.  Daar word ook gefokus op die vroeë inwoners en in besonder op die persone wat gedeelte 6, 
naamlik Welkomskraal, besit en bewoon het.  Daar is sover as moontlik gepoog om die onderlinge 
verwantskappe tussen sekere relevante individue te bepaal.  Die hoofdoel is dus om die pioniersvestigings-
geskiedenis van Vaale Krans, en meer spesifiek Welkomskraal, aan die hand van dokumentêre bronne en 
oorleweringe te rekonstrueer.   
 
Die eerste eienaar van Vaale Krans was Stephanus Johannes Kruger, die grootvader van president Paul Kruger.  
Stephanus Johannes Kruger is gebore op 15 Maart 1778 en op 21 Januarie 1798 tree hy in die huwelik met 
Sophia Margaretha Steenkamp.  Volgens Mossop (1947:255) is op 26 Desember 1802 ‘n leningsplaas genaamd 
Vensterfontein “onder de Zuurberg aan de Brakke Rivier” in die Agter-Rhenosterberg-veldkornetskap aan hom 
toegeken.  Dit is egter nie bekend of die plaas wel deur hom bewoon is nie.  Volgens Uys (1955:26) het 
Stephanus Johannes Kruger op 20 Oktober 1821 “rekwes om sekere waste land [die plaas Vaale Krans, wyk 
Agter-Suurberg] gedoen”.  Uys noem dat alhoewel die plaas ‘n jaar later geïnspekteer is, die aansoek eers op  
1 September 1837 goedgekeur is en die grondbrief is op 30 November aan hom uitgereik.  Hy het egter intussen 
alreeds die omgewing saam met verskeie familielede verlaat en Vaale Krans aan Dirk Jacobus Coetzee verkoop.  
 
Volgens Uys (1955:11) het die Krugers (verskeie families) in 1825 wees ‘n gebrek aan grond en heersende 
droogtes vanaf wyk Brakrivier na wyk Agter-Suurberg, tans Venterstad, verhuis.  Stephanus Johannes Kruger 
het met sy vrou en hul ses jongste kinders “na hulle rekwesplaas Vaale Krans aan die Brakspruit, suid van 
Venterstad, getrek.”  Die drie oudste seuns het op hul eie “rekwesplase”, ook in die Agter-Suurberg, gaan woon.  
Hierdie plase is naamlik Tweefontein, Rietfontein en Boschjesmanspoort.  Rietfontein was die rekwesplaas van 
Casper Kruger, vader van Paul Kruger.  Volgens Uys (1955:16) het die ses jongste kinders by hul ouers op Vaale 
Krans gewoon tot met die aanvang van die Groot Trek.   
 
Volgens ‘n kaart in Uys se boek (1955:76-77) oor Paul Kruger word daar ongeveer 17 plase aangedui wat van 
1825 tot 1835 aan Kruger-families behoort het.  Hierdie plase het op die oog af bykans die helfte van die Agter-
Suurberg beslaan.   
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Daar bestaan nog steeds onduidelikheid oor die geboorteplek van president Paul Kruger.  Daar is destyds beweer 
dat sy ouers op Vaalbank, ‘n gedeelte van Vaale Krans, gewoon het, maar dat hulle vir sy geboorte na Bulhoek 
te Steynsburg gegaan het, waar die skoonouers van Casper Kruger woonagtig was (Mostert, 1940:337-338).   
Heelwat verwarring het ontstaan omdat president Kruger in sy sogenaamde Gedenkskrifte aan H.C. Bredell en  
P. Grobler meegedeel het dat hy op die plaas Vaalbank in die Colesberg-distrik as jong seun gewoon het (Lange, 
1947:1).  Hierdie Gedenkskrifte van Paul Kruger, wat in 1902 in Nederlands verskyn het en in 1947 in Afrikaans 
vertaal is, bevat volgens Uys (1955:9-10) heelwat teenstrydighede en is gevolglik ‘n bron waaraan historici geen 
besondere waarde heg nie.  Paul Kruger noem ook dat hy as negejarige seun in 1834 die omgewing saam met sy 
ouers en sy twee ooms, Gert en Theunis Kruger, verlaat het en dat hulle in Mei 1835 die Oranjerivier oorgesteek 
het (Lange, 1947:2-3).  Volgens Uys (1955:10) kan hierdie datums waarskynlik korrek wees. 
 
Om een of ander rede is daar destyds aanvaar dat die Vaalbank waarvan Paul Kruger gepraat het, te Vaale Krans 
geleë was.  Met die onderverdeling van Vaale Krans het ‘n gedeelte wel later die naam van Vaalbank gekry.  Die 
konnotasie van hierdie Vaalbank met Paul Kruger hou waarskynlik verband met die feit dat sy oupa, Stephanus 
Johannes Kruger, oorspronklik die plaas besit het.  Die gevolg was dat Vaalbank deel gevorm het van die 
simboliese Groot Trek-feesvieringe in 1938.  In hierdie stadium was Vaalbank in die besit van L.C. Coetzer.  Die 
Louis Trichardt-Voortrekkerwa het Vaalbank op 11 Oktober 1938 besoek en ‘n monumentjie is by die terrein 
opgerig (sien kaart 4.1).  Hendrik Bernardus Kruger, gebore in 1856, was getroud met ‘n kleindogter van Dirk 
Jacobus Coetzee en tydens die feesvieringe het hy heelwat inligting omtrent die Krugers en Vaalbank aan die 
feesgangers meegedeel, wat dan ook opgeneem is in die Gedenkboek van die Ossewatrek, 1838-1938 (Mostert, 
1940:335-338).  Hendrik Bernardus Kruger noem onder andere dat Stephanus Johannes Kruger se twee broers en 
hul vader ook na die Venterstad-distrik gekom het en daar vir hulle plase afgery het.  Deurdrif is afgery deur 
Gert Kruger en Badsfontein deur Jakob Kruger, albei broers van Stephanus Kruger.  Hul vader, Gert Kruger, het 
hom op Ribboksfontein gevestig, waar hy oorlede en begrawe is.   
 
Rondom 1835 koop Dirk Jacobus Coetzee Vaale Krans by Stephanus Kruger en op 9 Maart 1838 word dit op sy 
naam geregistreer.1  Dirk Jacobus Coetzee was afkomstig van die plaas Tafelberg in die Middelburg-distrik waar 
sy ouers hul as trekboere gevestig het.  Hy is op 10 Desember 1775 gebore en was vier keer getroud.  In 1796 
tree hy in die huwelik met Susanna Francina Kruger, by wie hy nege kinders gehad het.  Na haar dood hertrou hy 
rondom 1819 met Johanna Francina Pretorius.  Slegs een dogter is uit hierdie huwelik gebore.   
 
 
                                                          
1 Kaapse Argiefbewaarplek, DOC 4/1/972 nr. 6824 gedateer 1903. 
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Na haar dood hertrou hy op 8 Julie 1821 met die 15-jarige Anna Cornelia du Plessis (Bylae 3).  Drie seuns is uit 
hierdie huwelik gebore, naamlik Francois Philippus (gebore 1823),  Abraham Lodewicus (gebore 1825) en Dirk 
Jacobus (gebore 1828).  Anna Cornelia sterf in 1841 en hy trou weer op 14 Februarie 1842 te Colesberg met 
Susanna Catharina Steynberg.  Hierdie huwelik was kinderloos.  Hy is op 27 Julie 1857 oorlede en word oorleef 
deur Susanna Catharina.  Hy is begrawe op die plaas Vaale Krans te Venterstad.   
 
 
                         Figuur  4.1:  Francois Philippus Coetzee en Brechtje Venter. (Foto:  Jan Adriaan Coetzee) 
 
Dirk Jacobus Coetzee se plaas van 10 139 morg en 422 vierkante roede is na sy dood in drie dele verdeel.  Die 
noordelike helfte van Vaale Krans, wat 4 816 morg en 422 vierkante roede beslaan het, het die eiendom van sy 
weduwee, Susanna Catharina Steynberg, geword.  Die suidelike helfte van Vaale Krans is in twee dele verdeel.  
Die grootste gedeelte van 4 833 morg is aan sy seun Dirk Jacobus (gebore uit sy derde huwelik) bemaak.  Die 
ander gedeelte van 490 morg is aan sy seun, Francois Philippus (ook gebore uit sy derde huwelik), bemaak.  
Francois Philippus Coetzee koop die gedeelte van 4 833 morg by sy broer sodat hy dus die hele suidelike helfte 
van Vaale Krans besit.  In 1873 verkoop hy 412 morg aan Nicolaas Stephanus Coetzee.  Die identiteit van  
Nicolaas Stephanus Coetzee kon tot op hede nie bevestig word nie.  Francois Philippus het ‘n half-broer, 
Nicolaas Stephanus, gehad wat uit die huwelik van Dirk Jacobus Coetzee en Susanna Francina Kruger gebore is.  
Dit kon moontlik hy gewees het. 
 
Francois Philippus Coetzee, gebore 16 September 1823 te Tafelberg in die Middelburg-distrik, was drie keer 
getroud.  Uit sy eerste huwelik met Hester Johanna Francina Kruger is vyf kinders gebore.  Sy is oorlede in 1852 
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op die ouderdom van 27 jaar.  Rondom 1854 tree hy in die huwelik met die Francina Siselia du Plessis (Bylae 2).  
Uit hierdie huwelik is vier kinders gebore.  Sy  is in 1864 op 43-jarige ouderdom oorlede.  Op 30 Julie 1865 tree 
Francois Philippus Coetzee in die huwelik met die 37-jarige Brechtje Venter (Bylae 3). ‘n Foto van die egpaar 
verskyn in figuur 4.1.  Brechtje Venter was die weduwee van Willem Nicolaas van der Walt by wie sy vyf 
kinders gehad het.  Uit haar huwelik met Francois Philippus Coetzee is twee seuns gebore, naamlik Jan Adriaan 
Coetzee (gebore 16 Maart 1874) en Francois Philippus Coetzee (gebore 16 Mei 1866).  Francois Philippus 
Coetzee senior is op 12 Augustus 1889 oorlede en begrawe te Fonteintjie, ‘n gedeelte van Vaale Krans.  Op 19 
Januarie 1898 word die 4 421 morg van Vaale Krans aan sy twee seuns oorgedra en tussen hulle verdeel.   
 
Francois Philippus Coetzee junior het hom op die gedeelte bekend as Fonteintjie gevestig, terwyl sy broer, Jan 
Adriaan, hom op ‘n gedeelte bekend as Vaalkrans gevestig het.  Hierdie grond is mettertyd verder verdeel en 
later aan ander individue verkoop sodat daar vandag slegs ‘n klein gedeelte van Vaalkrans, bekend as 
Biesiesvlei, nog aan die nageslag van Jan Adriaan Coetzee behoort.  Hy was getroud met Gertruida Magdalena 
Johanna Venter, dogter van Tjaart Francois Venter en Margaretha Strydom (Bylae 4).  ‘n Foto van Jan Adriaan 
Coetzee en Gertruida Magdalena Johanna Venter verskyn in figuur 4.2  In figuur 4.3 kan die destydse 
plaasopstal te Vaalkrans gesien word waar Jan Adriaan Coetzee en sy gesin woonagtig was. Sien kaart 4.1 vir 
die ligging van die onderskeie plase. 
 
 
              Figuur 4.2:  Jan Adriaan Coetzee en Gertruida Magdalena Johanna Venter. 
               (Foto:  Jan Adriaan Coetzee, Brits)
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    Kaart 4.1:  Vaale Krans 122:  Enkele strukture, begraafplase en monumente, asook die ligging van sekere subafdelings. (Opgestel deur Chriselle Bruwer)
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Figuur 4.3  Die destydse plaasopstal te Vaalkrans, datum onbekend.  (Foto:  Jan Adriaan Coetzee, Brits) 
  
Na die dood van Dirk Jacobus Coetzee hertrou Susanna Catharina Steynberg met Jacobus Bernardus 
Moolman. Geen kinders is uit hierdie huwelik gebore nie.   
 
Jacobus Bernardus Moolman is op 1 Maart 1810 in die Swellendam-distrik gebore.  Hy was voorheen getroud 
met Dina Lourens (oorlede in 1857 te Driefontein, Aliwal-Noord), by wie hy sewe kinders gehad het (Bylae 
1).  Alhoewel geen stawende dokumentasie gevind kon word nie, blyk dit dat die Moolman-egpaar twee 
MaHarry-seuns aangeneem het, nadat hulle ouers oorlede is. Volgens mnr. Mike McHarry (E-pos:  
2010/11/19), wat ‘n direkte afstammeling van hierdie MaHarry-familie is, is die stamouers (identiteit 
onbekend) kort na hul aankoms te Swellendam (Suid-Afrika) oorlede aan ‘n onbekende siekte.  Die twee 
seuns is daarna deur ‘n Afrikaanse egpaar aangeneem en versorg.  Die Moolman-gesin was woonagtig in die 
Swellendam-distrik tot ongeveer 1856, waarna hulle na die Aliwal-Noord- en Burgersdorp-omgewing verhuis 
het.   
 
Na die dood van Susanna Catharina op 4 Februarie 1878 hertrou Jacobus Bernardus op 19 September 1878 in 
die Gereformeerde Kerk te Venterstad met Hyla Johanna van Tonder.  Sy is oorlede in 1887.  Die egpaar het 
slegs een dogter gehad.  Laastens hertrou hy op 8 Junie 1891 in die Gereformeerde Kerk te Venterstad met 
Anna Susanna Kruger.  Op 20 April 1894 sterf hy op 84-jarige ouderdom in sy huis te Venterstad. 
 
Na Dirk Jacobus Coetzee se dood in 1857 het Susanna Catharina Steynberg die noordelike helfte van Vaale 
Krans geërf.  Hierdie gedeelte van Vaale Krans se naam verander rondom hierdie tydperk na Vaalbank.  Op  
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6 Augustus 1863 word hierdie gedeelte van Vaale Krans (4816 morg en 422 vierkante roede) op die naam van 
Jacobus Bernardus Moolman geregistreer en op 25 September 1863 is ‘n gedeelte van die plaas Elandsfontein 
(1305 morg en 300 vierkante roede) ook op sy naam geregistreer.  Elandsfontein is aangrensend aan die 
noorde van Vaale Krans.    
 
In 1885 word daar aangedui dat ene Michael Johannes MacHarry (soms gespel Maharry, MaHarry, Mahery of 
McHarry), ‘n boer van die plaas Vaalbank in die Albert-distrik, bankrot verklaar is.2  Sy eiendom word soos 
volg gelys:  ‘n Wa (verekar), twee perde, 40 bokke, twee koeie, een bed met beddegoed, drie stoele, twee 
tafels, een wastafel, een kis (chest), ‘n pot en ‘n ketel, ‘n braairooster (gridiron), ‘n horlosie (clock) en ‘n bril. 
 
Op 1 Februarie 1884 het Michael Johannes MaHarry en sy vrou, Cornelia Elizabeth Aletta (of Maria) Basson, 
as getuies geteken by die doop van Hendrik Justinus Moolman se dogter, Dina Maria, te Venterstad.  Michael 
Johannes en sy vrou se seun, Jacobus Bernardus MaHarry, is op jong ouderdom in die 1880’s te Vaalbank 
oorlede en is ook daar begrawe.  Die presiese datum is egter onbekend omdat die grafsteen alreeds baie 
verweer is.  Hierdie seun is gedoop op 4 Julie 1875 te Burgersdorp en Jacobus Bernardus Moolman en 
Susanna Catharina Steynberg was van die doopgetuies.  Dit is nie bekend hoeveel kinders Michael Johannes 
Maharry en sy vrou nog gehad het nie.  Slegs drie dooprekords kon opgespoor word, naamlik dié van 
Catharina Elizabeth Martha Maharry, gebore in 1885, Elizabeth Maria Maharry, gebore in 1888 en Gabriel 
Johannes Maharry, gebore in 1892.  Al drie is gedoop in die NG Kerk te Venterstad.  In Augustus / September 
1888 word die 16-jarige Cornelia Elizabeth Aletta Maharry as ‘n lidmaat van die NG Kerk te Venterstad 
aangeneem en voorgestel.  Geen verdere inligting oor haar is bekend nie, maar sy was waarskynlik ook een 
van hul dogters.  Michael Johannes en sy vrou teken gedurende die 1880’s by verskeie Moolman-dope te 
Venterstad as getuies.  Al hierdie feite dien na my mening as bevestiging dat daar ‘n baie noue band tussen 
Michael Johannes MaHarry en die Moolman-familie was en dat hy dus wel as jong seun deur die Moolmans 
aangeneem is.  Hy en sy gesin was dus vir verskeie jare op Vaalbank as bywoners woonagtig, maar waar die 
opstal geleë was, is onbekend.  Die moontlikheid dat hulle op Welkomskraal woonagtig was, is dus nie 
uitgesluit nie.   
 
Dit is nie bekend wanneer die Maharry-familie die distrik verlaat het nie, maar dit was na die geboorte van 
Gabriel Johannes Maharry in 1892.  In Februarie 1901 word daar in ‘n skrywe deur Nellie MaHarry (Cornelia 
Basson) aangetoon dat hulle te Fordsburg woonagtig was en het sy versoek dat haar man, Michael Johannes 
Maharry, wat ‘n krygsgevangene in die konsentrasiekamp te Oos-Londen was weens gesondheidsredes na ‘n 
                                                          
2 Kaapse Argiefbewaarplek, MOIB 2/1865 nr. 969, gedateer 1885. 
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kamp in die Transvaal oorgeplaas moet word.3  Haar versoek is egter geweier.  Geen verdere inligting oor 
Michael Johannes en sy vrou kon opgespoor word nie. 
 
Michael Johannes se broer was moontlik Petrus Johannes Mahery wat met Catriena Margritha Pretorius 
getroud is en wie se seun, ook Petrus Johannes, op 5 September 1871 te Hanover gedoop is. 
 
‘n Paar jaar voor sy dood laat Jacobus Bernardus Moolman die gedeelte van 4 816 morg en 422 vierkante 
roede op sy sewe mondige kinders se name registreer sodat hulle dus ook elkeen ‘n aandeel in die grond 
bekom.  Saam met Jacobus Bernardus Moolman was hulle dus agt aandeelhouers.  Die grond is gevolglik op 
die volgende datums op hul name geregistreer:     
 
Hendrik Justinus Moolman – 23 Januarie 1889 
Johannes Petrus Coetzee (skoonseun) – 23 Januarie 1889  
Johannes Zacharias Moolman – 23 Januarie 1889 
Matthys Johannes Moolman – 15 Maart 1889 
Johannes Samuel Grobler (skoonseun) - 15 Maart 1889  
Petrus Lafras Moolman – 15 Maart 1889 
Hans Jurie Moolman – 27 April 1889. 
 
Petrus Lafras Moolman verkoop egter ‘n paar maande later op 8 Mei 1890 sy aandeel aan Paul Jacobus Putter 
en Cornelis Jacobus Putter.  Hulle verkoop dit weer op 26 Oktober 1891 aan Hermanus Johannes Venter.  
Johannes Zacharias Moolman verkoop ook sy aandeel op 10 Julie 1891 aan Cornelis Jacobus Joubert. 
 
Elkeen se stukkie grond was egter nie opgemeet nie en gevolglik was die presiese plaasgrense nie bepaal nie.  
Op 25 Junie 1892 het Jacobus Bernardus Moolman, Hans Jurie Moolman, Matthys Johannes Moolman, 
Johannes Petrus Coetzee, Johannes Samuel Grobler, Hermanus Johannes Venter, Hendrik Justinus Moolman 
en Cornelis Jacobus Joubert ‘n skrywe aan die Hooggeregshof van die Kaapkolonie gerig en versoek dat die 
plaasgrense vasgestel word. Dit is soos volg gemotiveer: “That owing to the great inconvenience experienced, 
and loss sustained, through holding the said properties in undivided shares, your Petitioners did on the 13th day 
of January 1891, enter into an agreement fixing the position and approximate boundaries of their respective  
shares – the minor Hyla Johanna Moolman, being therein represented by your Petitioner the said Jacobus 
Bernardus Moolman, as her father and natural guardian … That before the above mentioned agreement has 
entered into, your Petitioners had occupied by tacit consent, the various portions now assigned to them and 
                                                          
 3 Nasionale Argief Pretoria, TAB CS 9 nr. 910/01 gedateer 1901 – M.J. McHarry (Prisoner on parole) re      
    petition by his wife for his removal to the Transvaal on account of his health. 
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had built houses, constructed dams and made lands, and other improvements thereon.”4  Hierdie petisie is op 
24 Augustus 1892 goedgekeur.   
 
Volgens bogenoemde dokument het Hendrik Justinus Moolman kort tevore sy gedeelte verkoop en moes dit 
nog op die naam van die nuwe koper geregisteer word:  “That your Petitioner, the said Hendrik Justinus 
Moolman, has recently sold his share of the aforementioned properties, and has in terms of his Deed of Sale, 
to give and pass transfer, to the purchaser, of a defined portion, according to the boundaries described in the 
aforementioned agreement.”  Dit wil egter voorkom of hierdie verkoopstransaksie nie gerealiseer het nie, want 
nadat die onderskeie gedeeltes opgemeet is, is dit op 18 Augustus 1893 op hul name geregistreer.   
 
Die verdeling van Vaalbank in 1893 het soos volg plaasgevind (sien kaart 4.2 vir hierdie verdelings): 
 
Gedeelte 4 van 632 morg aan Johannes Samuel Grobler.  Hy is gebore in 1845 te Cradock en was die seun van 
Willem Izaak Grobler en Judith Magdalena Odendaal.  Hy was getroud met Cornelia Susanna Moolman by 
wie hy drie kinders gehad het.  Hulle het ook ‘n aangenome dogter gehad, naamlik Cornelia Susanna 
Moolman, wat waarskynlik ‘n broerskind was. Hy verkoop hierdie gedeelte in 1895.  Tans vorm dit deel van 
die plaas Mooihoek.  Johannes Samuel Grobler is op 18 Februarie 1903 oorlede en begrawe te Venterstad.  ‘n 
Foto van sy kinders verskyn in figuur 4.4. 
 
Gedeelte 5 van 583 morg aan Hans Jurie Moolman.  Hy is in 1847 gebore en was drie keer getroud.  Sy eerste 
huwelik was met Luitje Hendrika du Toit.  Sy is gebore rondom 1853 en was die dogter van Hendrik Jacobus 
du Toit en Elizabeth Johanna Susanna Moolman.  Luitje Hendrika is oorlede en begrawe te Vaalbank in 1880.  
Geen kinders is uit hierdie huwelik gebore nie.  Sy tweede huwelik was met Susanna Magdalena Moolman by 
wie hy vyf kinders gehad het.  Sy is gebore rondom 1863 en was die dogter van Carel Pieter Moolman en 
Catharina Elisabeth van Rooyen.  Susanna Magdalena is in 1900 oorlede.  Hans Jurie hertrou met Maria 
Magdalena Fourie by wie hy twee kinders gehad het.  Die plaas kry in ongeveer 1915 die naam van Delville 
toe Jacobus Abraham van der Westhuizen dit koop (sien ook kaart 4.1).     
 
Gedeelte 6 van 622 morg aan Hendrik Justinus Moolman.  Die gedeelte staan later bekend as Welkomskraal.  
Dit is nou verdeel tussen Delville en Kleinvlei-Boerdery.   
 
Gedeelte 7 van 1 000 morg aan Jacobus Bernardus Moolman.  In dieselfde jaar verkoop hy sy gedeelte aan 
ene Jan Venter.  Die oorspronklike plaasopstalle van die Krugers, Coetzees en Moolmans was hier naby die 
Brakspruit geleë en die oorblyfsels van ‘n ou kleimurasie kan nog waargeneem word (figuur 4.5). Dit is ook 
                                                          
4 Kaapse Argiefbewaarplek, CSC 2/6/1/133 nr. 14, gedateer 1892. 
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op hierdie gedeelte waar die monumentjie in 1938 opgerig is toe die Groot Trek herdenk is.  Dit is nou deel 
van Kleinvlei-Boerdery. 
 
Figuur  4.4:  Die kinders van Johannes Samuel Grobler en 
Cornelia Susanna Moolman.  V.l.n.r. Dina Maria, Jacobus 
Bernardus en Willem Izak. 
(Foto:  Nr. 01/3330 Nasionale Museum, Bloemfontein)  
 
 
Gedeelte 8 van 584 morg aan Hyla Johanna Moolman.  Hierna word dit deel van die plaas Elandsfontein, nr. 
118.  Sy  is in 1879 gebore en was getroud met ene Martin Joseph Adriaan Coetzee wat in die Burgersdorp-
distrik gewoon het.  Sy is op 17 Julie 1901 te Burgersdorp oorlede. 
 
Gedeelte 9 van 623 morg aan Johannes Petrus Coetzee.  Kort hierna word dit geregistreer in die naam van 
Francois Philippus Coetzee (moontlik dalk sy vader, alhoewel hy ook ‘n 15-jarige seun met dieselfde name 
gehad het).  Johannes Petrus Coetzee is in 1859 gebore en was die seun van Francois Philippus Coetzee en 
Francina Siselia du Plessis (Bylae 2).  Hy was getroud met Anna Christina Elisabeth Moolman.  Hy is op 19 
Maart 1924 te Venterstad oorlede.  Tans is hierdie gedeelte op die plaas Mooihoek geleë.   
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Kaart  4.2:  Oorspronklike kaart van Vaale Krans met die onderverdelings van 1893 daarop aangedui, asook die ligging 
van huise soos dit op die kaarte van 1893 verskyn (nie volgens skaal). 
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Die oorblywende deel van 773 morg en 422 vierkante roede aan Matthys Johannes Moolman.  In 1902 
verkoop hy hierdie gedeelte, wat later as Goede Hoop bekend sou staan. 
 
 
Figuur 4.5:  Oorblyfsels van ‘n kleimurasie te gedeelte 7 van Vaalbank (nou Kleinvlei-Boerdery). 
 
Die bespreking sal nou verder fokus op gedeelte 6, eers bekend as Vaalbank en later as Welkomskraal.  Dit 
wil voorkom of daar na 1893 nog steeds na verskeie van die gedeeltes as Vaalbank verwys is.  Gedeelte 6 het 
in hierdie stadium waarskynlik ook nog as Vaalbank bekend gestaan en het eers in 1910 die naam 
Welkomskraal gekry.  Hoe daar dus onderskeid getref is tussen watter Vaalbank of wie se Vaalbank is 
onduidelik.  Om onderskeid te vergemaklik sal daar dus na gedeelte 6 as Welkomskraal verwys word, al het 
dit eers later amptelik hierdie naam gekry.  Die drie bewoningsareas wat bestudeer word, is geleë op 
Welkomskraal en staan bekend as Area 1, Area 2 en Area 3 (sien kaart 4.1). 
 
Die eerste eienaar van Welkomskraal was Hendrik Justinus (Harry) Moolman (figure 4.6 en 4.7).  Hy was die 
jongste seun van Jacobus Bernardus Moolman en Dina Maria Lourens en is op 13 April 1856 te Swellendam 
gebore.  Hendrik Justinus Moolman tree op 12 Desember 1881 in die Gereformeerde Kerk te Venterstad met 
Margaretha Christina van Buuren in die huwelik (figuur 4.7).  Dit is nie bekend hoeveel kinders hulle gehad 
het nie.  Dooprekords is vir agt van die kinders opgespoor, asook ‘n begrafnisbrief vir ‘n negende kind, Pieter. 
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                    Figuur 4.6:  Hendrik Justinus Moolman. 
            (Foto:  Rita Jordaan, Rouxville) 
 
In 1882 word Hendrik Justinus Moolman, ‘n boer van die plaas Vaalbank, bankrot verklaar.5  Daar is aangedui 
dat hy as gevolg van siektes en vrektes onder sy vee swaar verliese gely het.  In die dokument word ook 
aangedui dat hy geen vaste eiendom besit het nie.  Die los goedere wat hy in hierdie stadium besit het, word 
soos volg aangedui:  106 skape, vier Bentwoodstoele, een eetkamertafel, drie foto’s, een ysterkatel, een 
naaimasjien, een konsertina, een emmer, vier borde, vier koppies en pierings, vier messe en vurke en twee 
lepels. 
 
Daar word ook aangedui dat hy geld aan ene Paul Grobler verskuldig was vir die oppas van sy skape.  ‘n 
Uitstaande rekening van Gumpert Brothers te Venterstad (toe nog bekend as Ventersburg) gee ‘n aanduiding 
van die tipe items wat hulle destyds gekoop het en wat ‘n mens dalk op ashope kan aantref.  Dit is ook ‘n 
refleksie op Hendrik Justinus Moolman en sy gesin.  Dit bevat onder andere die volgende items: “1 Over coat, 
1 bag Seed oats, 1 bell, 1 coat & vest, 1 pair boots, 1 forage, 1 saddle bag, blacking, 1 pair saddle girth, 30 
cartridges, 1 hat, 1 pair kid gloves, 1 table, 1 gal. iron bucket, 3 Viena chairs, coffee, sugar.” 
                                                          
 5 Kaapse Argiefbewaarplek, MOIB 2/1616 nr. 177, gedateer  1883. 
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In 1890 verkry hy ‘n verbandakte by Henning Otto Nissen.6  In die dokument word aangedui dat hy te 
Vaalbank gewoon het.  In 1892 neem hy ‘n verband uit om ‘n erf te Venterstad aan te koop.7  Volgens die 
inligting vervat in hierdie dokument was hy te Venterstad woonagtig.  Dit is nie duidelik of dit beteken dat hy 
in die dorp Venterstad of in die Venterstad-distrik woonagtig was nie.   In 1891 en 1892 het hy lenings by 
Constantine Alexander Schweizer aangegaan en nog ‘n verband op sy plaas uitgeneem.8  In hierdie dokument 
van 1892 word daar aangedui dat hy op Vaalbank woonagtig was.   
 
In 1894 word Hendrik Justinus Moolman deur Henning Otto Nissen vir uitstaande skuld gedagvaar.9  Dit was 
na aanleiding van die uitstaande verband wat in 1890 uitgeneem is en gevolglik is daar opdrag gegee om op 
die stuk grond van 622 morg, bekend as gedeelte 6, beslag te lê.  Op 31 Desember 1894 word daar deur die 
waarnemende adjunk-balju aangedui dat hy die Registrateur van Aktes, asook die verweerder (Hendrik 
Justinus Moolman) en die huidige huurder van die grond, Johannes Nicolaas Coetzee, kennis van hierdie 
opdrag gegee het.  Dit lyk egter of hierdie situasie tydelik afgeweer is, aangesien die grond nie gedurende die 
daaropvolgende jaar op iemand anders se naam geregistreer is nie.   
 
Dit is nie bekend of Johannes Nicolaas Coetzee op die plaas gebly het en of hy dalk net die grond vir weiding 
gebruik het nie.  Dit is ook nie bekend oor watter tydperk hy die grond gehuur het en of hy dalk ‘n bywoner 
was nie.  Die identeit van Johannes Nicolaas Coetzee kon ongelukkig nie bevestig word nie.  Abraham 
Lodewikus Coetzee, seun van Dirk Jacobus Coetzee, het ‘n seun met die naam van Johannes Nicolaas gehad.  
Laasgenoemde is gebore in 1857 en was getroud met Hendrina Petronella Venter.  Hy het wel sy eie grond 
besit, want gedurende April 1884 en April 1888 het hy aandele in twee stukke grond, naamlik Zyferfontein en 
Groot Rivers Wagen Drift, beide geleë in die Albert-distrik, gekoop.  Dit is egter nie bekend of hy in 1894 nog 
steeds sy aandele in hierdie grond besit het nie.  Indien nie, kon hy dalk op Welkomskraal woonagtig gewees 
het.   
 
Op 1 Oktober 1898 word Welkomskraal in die naam van Constantine Alexander Schweizer geregistreer.   
Schweizer was werksaam te Burgersdorp en uit verskeie verbandaktes is dit duidelik dat hy betrokke was by 
die verskaffing van finansiering vir die aankoop van eiendom.  Soos vroeër aangedui, het Hendrik Justinus 
Moolman twee lenings by Schweizer aangegaan.  Dit wil dus voorkom of daar op die plaas beslag gelê is, 
alhoewel geen stawende dokumentasie hiervoor gevind kon word nie.  Geen ander inligting oor hierdie 
transaksie en registrasie van die eiendom kon gevind word nie.   
 
                                                          
6 Kaapse Argiefbewaarplek, DOC 4/1/265 nr. 900, gedateer 1890. 
7 Kaapse Argiefbewaarplek, DOC 4/1/317 nr. 2316, gedateer 1892. 
8 Kaapse Argiefbewaarplek, DOC 4/1/302 nr. 705, gedateer 1892. 
9 Kaapse Argiefbewaaplek, CSC 2/2/1/226 nr. 78, gedateer 1894. 
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                  Figuur 4.7:  Hendrik Justinus Moolman en Magdalena Christina van Buuren.  
                    (Foto:  Rita Jordaan, Rouxville.  Geskenk aan die Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
Uit bogenoemde inligting oor Hendrik Justinus Moolman is dit moeilik om te bepaal of hy en sy gesin wel op 
Welkomskraal woonagtig was en wanneer.  Daar word sedert 1882 aangedui dat hy ‘n boer van die plaas 
Vaalbank was.  Welkomskraal was op hierdie stadium nog deel van die groter Vaalbank en dit is dus 
onmoontlik om te bepaal waar sy plaasopstal geleë was.  Moontlik was Welkomskraal alreeds bewoon, of dalk 
het hy na die oorspronklike plaasopstal te gedeelte 7 verwys.  Die petisie in 1892 rakende die verdeling van 
Vaalbank dui aan dat daar in hierdie stadium ‘n huis en dam op Welkomskraal geleë was.  Dit word ook so 
aangedui op ‘n kaart van 1893 toe die grond op sy naam geregistreer is (sien kaart 4.2).  Hierdie huis en dam is 
geleë te Area 1 van die navorsingsterrein te Welkomskraal.  Die feit dat Johannes Nicolaas Coetzee egter in 
1894 op Welkomskraal woonagtig was of dalk net die grond vir weiding gehuur het, skep verdere verwarring.  
Johannes Nicolaas Coetzee kon dalk ook ‘n bywoner gewees het.  Die moontlikheid dat daar dus ander families 
of bywoners woonagtig was, is glad nie uitgesluit nie.  Daar is wel ‘n gegraveerde klip by die voordeur van ‘n 
klein reghoekige struktuur in Area 1 gevind wat die voorletters H.E.M. bevat (figuur 5.3). Volgens die 
boedelrekords van Hendrik Justinus Moolman het hy ‘n seun genaamd Hendrik Eksteen Moolman gehad.10  
Geen dooprekord of boedelrekord kon egter vir Hendrik Eksteen Moolman gevind word nie.  Indien die 
afleiding oor die gegraveerde klip korrek is, het Hendrik Justinus Moolman en sy gesin dus wel in ‘n stadium 
op Welkomskraal gewoon.   
                                                          
10 Kaapse Argiefbewaarplek, MOOC 6/9/13017 nr. 3289/46, gedateer 1946. 
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Geen grafte is op Welkomskraal gevind nie.  Die Moolman-begraafplaas is geleë op gedeelte 7, waar die 
oorspronlike plaasopstalle geleë was (kaart 4.1 en 4.2).  Verskeie van die Moolman-afstammelinge is egter op 
Venterstad begrawe.  Die grafte van Hendrik Justinus Moolman en sy vrou word onder andere hier aangetref.  
Die gebrek aan grafte maak dit dus nog moeiliker om die destydse inwoners van Welkomskraal te identifiseer. 
 
 
                    Figuur 4.8:  Wessel Hendrik Moolman en Johanna Barendina Fourie met hul  
              dogters, Catharina Elizabeth (staande) en Wesseline Hendrika. 
                             (Foto:  Dr. Kobus Hattingh) 
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Indien Schweizer dus in 1898 op Welkomskraal beslag gelê het, lei dit tot die vraag of die plaas vir ‘n tydperk 
onbewoon gelaat is voordat Hans Jurie Moolman en Wessel Hendrik Moolman dit in 1902 gekoop het.11  
Finansiering vir die transaksie is voorsien deur Constantine Alexander Schweizer en op 27 September 1902 
word dit op hul name geregistreer.  Die plaasregisterfolio’s van Vaale Krans verskaf geen verdere 
besonderhede oor die identiteit van die twee kopers nie.  Die verband wat deur hulle uitgeneem is, verskaf ook 
nie enige inligting nie.   
 
Sover vasgestel kon word, was daar slegs een Wessel Hendrik Moolman in die Venterstad-distrik woonagtig.  
Hy is gebore op 31 Desember 1870 te Humansdorp en was die broer van Susanna Magdalena Moolman wat 
met Hans Jurie Moolman van Vaalbank (gedeelte 5) getroud was (Bylae 1).  Die vermoede bestaan dus dat die 
Hans Jurie waarna verwys word Wessel Hendrik se swaer was wat alreeds op Vaalbank woonagtig was.  Hans 
Jurie Moolman is in 1915 te Venterstad oorlede. 
 
Wessel Hendrik Moolman is in 1907 in die NG Kerk te Venterstad met Johanna Barendina Fourie in die eg 
verbind.  Die egpaar het vyf dogtertjies gehad.  ‘n Foto van die egpaar met twee van hul dogterjies verskyn in 
figuur 4.8.  Die oudste dogtertjie is in 1908 gebore, terwyl twee dogtertjies jonk oorlede is.  Volgens ‘n lys 
van Kaapse Rebelle wat uit die Anglo-Boereoorlog dateer, was Wessel Hendrik Moolman alreeds in 1901 op 
Vaalbank (Welkomskraal) woonagtig (sien ook bladsye 264-265).  Hy, en later sy gesin, het dus vir ‘n tydperk 
van ongeveer nege jaar in een van die huise op Welkomskraal gewoon. Wessel Hendrik Moolman is oorlede 
in 1929 en te Venterstad begrawe, terwyl Johanna Barendina Fourie in 1949 oorlede is, ook te Venterstad.  
Geen boedels of sterftekennisse kon vir die egpaar opgespoor word nie.  Volgens Miems Nieuwoudt (E-pos: 
2010/06/2), kleindogter van die egpaar, was Wessel Hendrik Moolman ‘n transportryer van beroep.  Sy noem 
ook dat hy oorlede is aan lipkanker wat hy as gevolg van pyprook opgedoen het.   
 
In 1910 verkoop die Moolmans aan Tjaart Francois Venter.  Hy is gebore in 1874 en was die seun van Tjaart 
Francois Venter en Margaretha Strydom (Bylae 4).  Hy is dus ook die broer van Gertruida Magdalena Johanna 
Venter wat met Jan Adriaan Coetzee van Vaalkrans getroud was (figuur 4.2).  Sy grootouers aan Venter-kant 
was Andries Venter en Anna Martha Steyn.  Laasgenoemde is die suster van Douw Gerbrand Steyn, 
grootvader van president Paul Kruger, wat te Bulhoek, Steynsburg-distrik woonagtig was.  Tjaart Francois 
Venter en Paul Kruger was dus kleinneefs.  In 1884 koop hy ‘n gedeelte van die plaas Klipheuwel, asook ‘n 
gedeelte van Groote Valley, beide in die Steynsburg-distrik geleë.   
 
                                                          
11 Kaapse Argiefbewaarplek, DOC 4/1/874 nr. 5554, gedateer 1902. 
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                                     Figuur  4.9:  Tjaart Francois Venter en Hendrina Cecilia Coetzee. 
                                     (Foto:  Henda Malherbe, gebore Coetzee, Pretoria) 
 
Op 19 Maart 1894 tree hy te Steynsburg in die huwelik met Hendrina Cecilia Coetzee van Ruiterskraal,  
Venterstad.  ‘n Foto van die egpaar verskyn in figuur 4.9.  Daar word aangedui dat hy ‘n veeboer was en dat 
hy in hierdie stadium te Tweefontein woonagtig was.  Op 1 September 1910 koop Tjaart Francois Venter 
saam met sy swaer, Floris Andries Johannes Coetzee, die plaas Vaalbank wat 622 morg groot is en voortaan 
as Welkomskraal bekend sal staan, by Hans Jurie Moolman en Wessel Hendrik Moolman vir die bedrag van 
£800.  Sy 35-jarige vrou, Hendrina Cecilia Coetzee, is kort hierna, op 17 Januarie 1911, oorlede op die plaas 
Fonteintjie, ‘n gedeelte van Vaale Krans (kaart 4.1).  Sy laat vyf minderjarige kinders agter. ‘n Inventaris van 
eiendom wat in hul gesamentlike boedel vervat is, toon aan dat hy gedurende April 1911 in besit van ‘n 
klompie vee was, naamlik:  100 merino-ooie, 71 lammers, 16 basterskape, 42 boerbokke, vier tollies, een koei, 
twee kalwers, een bul, twee karperde, twee jong perde, een ou merrie, een jong merrie.  Hy besit ook ‘n 
bokkiewa en 12 sakke koring.  Die waarde van hierdie los goedere is as 239 pond aangedui, terwyl die waarde 
van die meubels op 12 pond geraam is en die kombuisware op een pond.12  
 
                                                          
12 Kaapse Argiefbewaarplek, CSC 2/6/1/393 nr. 56, gedateer 1911. 
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Aangesien Vaalbank nou in die boedel vervat is, maar nog nie betaal of op sy naam geregistreer is nie, rig 
Tjaart Francois Venter op 12 April 1911‘n versoek aan die Hooggeregshof van die Kaapkolonie waarin hy vra 
om die plaas Vaalbank, of dan Welkomskraal, uit die boedel te koop en die hele gedeelte op sy naam te 
registreer, nie slegs die helfte soos vroeër met sy swaer ooreengekom nie.  Die vertoë lui soos volg: ‘That 
prior to the death of your petitioners said wife – he purchased jointly with another – one Floris Andries 
Johannes Coetzee – in undivided equal shares the farm Vaalbank – in future to be known as Welkomskraal – 
situated in the Division of Albert ... When your petitioner arranged to buy the farm it was arranged between 
him this co-owner the said Floris A.J. Coetzee – who is his brother in law – that the latter would assist him to 
make a living on the said farm ... That the said Floris A.J. Coetzee is still willing to help him and your 
petitioner is therefore anxious to retain the farm Vaalbank – or Welkomskraal in his own name privately, as 
that will give him the best opportunity of keeping the movable assets in the two estates together – and so 
enable him to maintain and educate the minor children ...’13  Hierdie petisie is op 9 Mei 1911 goedgekeur.   
 
Welkomskraal is egter op 29 Junie 1911 op beide sy naam, asook dié van sy swaer, Floris Andries Johannes 
Coetzee, geregistreer.  Tjaart Francois Venter tree op 17 Julie 1911 in die huwelik met Anna Sophia 
Margaretha Venter (gebore Venter), by wie hy twee dogters gehad het.  ‘n Foto van die egpaar verskyn in 
figuur 4.10.  Volgens die huweliksregister van die Gereformeerde Kerk te Steynsburg was hy woonagtig te 
Welkomskraal toe hy in die huwelik getree het.  Hy het dus wel op Welkomskraal gewoon voordat hy sy 
aandeel in Welkomskraal ongeveer vier jaar later weer aan ene Pieter Kruger verkoop het.  Tjaart Francois 
Venter was later ‘n voorman in diens van die Afdelingsraad te Steynsburg, waar hy en sy gesin gewoon het.  
Hy is op 28 Oktober 1943 oorlede en te Vaalkrans begrawe. 
 
Op 11 Oktober 1915 word Welkomskraal op die naam van ene Pieter Kruger geregistreer.  Dit is nie seker wie 
hierdie Pieter Kruger was nie.  Raadpleging van die huweliksregister van die Gereformeerde Kerk te 
Steynsburg het drie individue genaamd Pieter Kruger opgelewer.  Die betrokke Pieter Kruger kon egter dalk 
‘n gemeentelid te Venterstad of Burgersdorp gewees het en dit is dus in hierdie stadium onmoontlik om die 
identiteit van hierdie eienaar van Welkomskraal te bepaal.  
 
Pieter Kruger verkoop sy aandeel vier jaar later en op 16 Oktober 1919 word dit op die naam van Jacobus 
Abraham Daniel van der Westhuizen geregistreer.  Laasgenoemde het hom alreeds in 1915 te Delville 
gevestig (kaart 4.1).  Floris Andries Johannes Coetzee en Jacobus Abraham Daniel van der Westhuizen was  
 
 
                                                          
13 Kaapse Argiefbewaarplek, CSC 2/6/1/393 nr. 56, gedateer 1911. 
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dus nou die gesamentlike eienaars van Welkomskraal.  Kort hierna word Welkomskraal in twee verdeel en die 
onderskeie gedeeltes op elkeen se naam geregistreer.  Op 20 Maart 1920 word ‘n gedeelte van 308 morg 
(gedeelte 14) op die naam van Jacobus Abraham Daniël van der Westhuizen geregistreer en ‘n gedeelte van 
314 morg (gedeelte 6) op die naam van Floris Andries Johannes Coetzee.   
 
 
                                    Figuur 4.10:  Tjaart Francois Venter en Anna Sophia Margaretha Venter. 
                                     (Foto:  Henda Malherbe, gebore Coetzee, Pretoria) 
 
Dit is nie bekend of die gedeelte van Welkomskraal wat nou as gedeelte 14 bekend staan, na hierdie transaksie 
verder bewoon is nie aangesien Jacobus Abraham van der Westhuizen alreeds op Delville woonagtig was.  Dit 
is egter moontlik dat bywoners die plaas nog vir ‘n geruime tyd bewoon het.  Die terreine genoem Area 1 en 
Area 2 is op hierdie gedeelte geleë (kaart 4.1 en figuur 5.1). 
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Die ander helfte van Welkomskraal was vir nog ‘n verdere vier jaar in die besit van Floris Andries Johannes 
Coetzee voordat dit op 5 Februarie 1924 op die naam van Lourens Christiaan Coetzer geregistreer is.  Die 
terrein aangedui as Area 3 is op hierdie gedeelte geleë (kaart 4.1 en figuur 5.1).  Lourens Christiaan Coetzer 
het hom egter alreeds in 1923 te Vaalbank (gedeelte 7) gevestig sodat bewoning op hierdie gedeelte van 
Welkomskraal moontlik ook tot ‘n einde gekom het (kaart 4.2).  Daar kan nie met sekerheid gesê word of 
Pieter Kruger en Floris Andries Johannes Coetzee wel op Welkomskraal gewoon het en of hulle die plaas dalk 
slegs vir weiding gebruik het nie.  Bewoning van die terrein kon dus dalk al vroeër tot ‘n einde gekom het.  
Die moontlikheid dat dit egter na 1924 nog steeds deur bywoners bewoon is, is ook nie uitgesluit nie. 
 
Soos vroeër gemeld is Welkomskraal in drie studie-areas verdeel, naamlik Area 1, Area 2 en Area 3 (figuur 
5.1 en kaart 5.2).  Elke area is in ‘n stadium bewoon en duidelike ashope is by al drie die huise in die 
onderskeie areas aangetref.  Uit bogenoemde geskiedenis van Welkomskraal is dit egter duidelik dat dit 
onmoontlik is om bo alles sekerhheid te bepaal wie in watter huis gebly het.   
 
Daar is alreeds genoem van die klip met die H.E.M.- voorletters wat in Area 1 gevind is en wat moontlik met 
Hendrik Eksteen Moolman verbind kan word.  Hierdie Moolman-verbintenis plaas dus vir Hendrik Justinus 
Moolman en sy gesin te Area 1.  Die moontlikheid dat Michael Johannes MacHarry en sy gesin dalk ook op 
Welkomskraal woonagtig was moet nie uit die oog verloor word nie.  Dit is selfs moontlik dat hulle saam met 
Hendrik Justinus Moolman en sy gesin daar woonagtig was, maar net in aparte huise.  Die moontlikheid word 
genoem aangesien dit wil voorkom of daar ‘n besonderse verhouding tussen die twee families bestaan het.  
Nog ‘n feit wat in gedagte gehou moet word, is die moontlike bewoning deur Johannes Nicolaas Coetzee en sy 
gesin in 1894.   
 
Daar kan met redelike sekerheid aanvaar word dat Wessel Hendrik Moolman en sy gesin in een van die huise 
op Welkomskraal gewoon het, terwyl  Tjaart Francois Venter, wat ook verantwoordelik was vir die 
toekenning van die naam Welkomskraal, definitief op Welkomskraal gewoon het. Aangesien die aandeel wat 
hy besit het later aan Jacobus Abraham Daniel van der Westhuizen verkoop is en die studieareas genaamd 
Area 1 en 2 insluit, kan daar aanvaar word dat hy en sy gesin in een van hierdie twee areas woonagtig was.  
Dit beteken dus dat sy swaer, Floris Andries Johannes Coetzee, bes moontlik in Area 3 woonagtig was.   
 
‘n Uiteensetting van die eienaars van Welkomskraal, asook die datums van registrasie, verskyn in tabel 4.1.  
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Tabel 4.1:  Gedeelte 6 (Welkomskraal):  Lys van eienaars sedert 1893. 
 
Datum van 
registrasie 
Grootte Vorige eienaar Nuwe eienaar Verwantskappe /  
Ander inligting 
18.08.1893 622 morg J.B. Moolman & 
8 ander persone 
Hendrik Justinus  
Moolman 
H.J. Moolman was die  
seun van J.B. Moolman 
01.10.1898 622 morg H.J. Moolman Constantine Alexander 
Schweizer 
 
27.09.1902 622 morg C.A. Schweizer Wessel Hendrik  
Moolman & 
Hans Jurie Moolman 
Hans Jurie Moolman was  
die broer van Hendrik  
Justinus Moolman.   
Wessel Hendrik was  
Hans Jurie se swaer. 
29.06.1911 622 morg H.J. Moolman &  
W.H. Moolman 
Tjaart Francois Venter & 
Floris Andries Johannes 
Coetzee 
Tjaart Francois Venter  
was die swaer van F.A.J.  
Coetzee.  T.F. Venter was  
die broer van G.M.J. Venter 
wat met J.A. Coetzee 
van Vaalkrans getroud is. 
11.10.1915 622 morg 
Halwe aandeel 
T.F. Venter Pieter Kruger  
16.10.1919 622 morg 
Halwe aandeel 
P. Kruger Jacobus Abraham Daniël 
van der Westhuizen. 
Eienaar van Delville 
20.03.1920 622 morg word  
verdeel – 
308 morg  
(word nou  
gedeelte 14) 
J.A.D. van der  
Westhuizen &  
F.A.J. Coetzee 
Jacobus Abraham Daniël 
van der Westhuizen 
Eienaar van Delville 
20.03.1920 622 morg word  
verdeel – 314 morg 
(gedeelte 6) 
J.A.D. van der  
Westhuizen &  
F.A.J. Coetzee 
Floris Andries Johannes 
Coetzee 
 
05.02.1924 314 morg F.A.J. Coetzee Louwrens Christiaan  
Coetzer 
Eienaar van Vaalbank 
 
 
Vervolgens sal daar aandag gegee word aan die ligging van die ashope wat in die onderskeie areas 
aangetref is, asook die verspreiding van artefakte wat op die oppervlakte gevind is.   
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HOOFSTUK 5 
 
MATERIËLE KULTUUR EN ASHOPE 
 
In hierdie hoofstuk word daar eerstens agtergrondinligting verstrek oor vullisverwydering, die totstandkoming 
van wetgewing in dorpe en stede, asook die ligging van ashope op plase.  Tweedens word die strukture wat te 
Welkomskraal gevind is, bespreek en laastens word die veldwerk en ligging van die ashope in die onderskeie 
areas bespreek.  Uit die bespreking behoort daar dan ‘n idee gevorm te word van hoe die inwoners van hul vullis 
ontslae geraak het en waar die ashope in verhouding tot sekere strukture op die terrein geleë was.  
 
 5.1 Agtergrond tot vullisverwydering en die ligging van ashope 
 
Wanneer materiële kultuur en ashope bestudeer word, lei dit tot die vraag of daar moontlik ‘n patroon in die 
ligging van ashope gevind kan word.  Faktore wat die verspreiding van artefakte op die oppervlak kan beïnvloed, 
sluit in natuurlike prosesse en prosesse wat met die mens se gedrag verbind kan word.  Natuurlike prosesse sluit 
in verspoeling as gevolg van reën en gevolglik dan ook erosie wat hierdeur veroorsaak kan word.  Menslike 
gedrag sluit aspekte in soos waar die mens besluit om sy vullis weg te gooi, die skoonmaak van die werf en waar 
aktiwiteite plaasgevind het.   
 
By Oudepost I het Schrire (1988:220) gevind dat die inwoners hulle vullis nie ‘n gate gegooi het nie, maar oral 
oor die oppervlak en selfs ook in die see.  Volgens Deetz (1996:171-174) was hierdie praktyk kenmerkend van 
die 17de eeu en was dit glad nie vreemd om vullis naby die voordeur van ‘n huis weg te gooi nie.  Volgens Deetz 
het hierdie verskynsel na 1750 in koloniale Amerika begin verander en het mense vierkantige gate gegrawe 
waarin hulle die vullis gegooi het.  South (1977:47-48) het gevind dat die inwoners van Brunswick in Noord-
Carolina (ca. 1725 tot ca.1776) hoofsaaklik hulle vullis langs die huise gegooi het, gewoonlik by die agterdeur, 
maar ook soms langs die voordeur.  Hennie Vos (1981:355-356), wat hoofsaaklik opgrawings in die Stellenbosch-
omgewing uitgevoer het, het bevind dat die koloniste hulle vullis op enige plek gegooi het.  Hulle was egter veral 
geneig om dit in rivierbeddings of watervore te gooi, ‘n gewoonte wat blykbaar van Holland afkomstig was waar 
alles in die rivierkanale of “grachten” gegooi is.  Hierdie verskynsel het dan ook in Stellenbosch voorgekom.  Vos 
maak verder melding van verskeie wette wat uitgevaardig is om die inwoners te verbied om hulle kombuisvullis 
in die strate te gooi en die swaar boetes wat hulle opgelê is wanneer vullis voor die deure opgehoop het.  Daar is 
selde gate gegrawe om vullis in weg te gooi en waar dit wel plaasgevind het, is bome later op die ashope geplant.  
Volgens Vos was die algemene verskynsel egter om die vullis in die agterplaas te gooi wat argeoloë dan forseer 
om ‘n groterige area op te grawe ten einde soveel inligting moontlik te bekom.   
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Gedurende die 1880’s en 1890’s was daar ook probleme in Bloemfontein waar inwoners vullis in hul erwe gegooi 
en laat opdam het.  Swak sanitasie en gesondheidsprobleme was aan die orde van die dag met allerhande siektes 
soos ingewandskoors, pokkies, witseerkeelepidemies en kraambedkoors wat talle lewens geëis het (Schoeman, 
1980:104, 117-118).  So vroeg as 1880 is ‘n verslag deur die Cottage-hospitaal opgestel waarin sekere voorstelle 
gemaak is om die swak higiëniese toestande aan te pak.  Onder andere is daar voorgestel dat ‘n vulliswa gereeld 
van huis tot huis moes gaan om vullis te verwyder, dat alle bestaande vullishope onmiddellik verwyder moes 
word en dat die ontstaan van nuwe vullishope nie toegelaat moes word nie (Venter, 2005:7).   
 
Op 15 Mei 1889 berig The Friend soos volg:  “Our Sanitary Inspector has been pretty well engaged during the 
past fortnight inspecting yards and seeing that the residents had their ash and filth removed.  It is said dat in some 
instances as many as 10 cart-loads of rubbish have been removed from certain yards.  We trust that it will not be 
allowed to accumulate to such an extent again.”  Gedurende dieselfde jaar is ‘n petisie deur verskeie inwoners 
onderteken waarin hulle versoek het dat krale en stalle wat by feitlik al die huise aanwesig was, verwyder moes 
word (Schoeman, 1980:104). 
 
Op 10 November 1891 is die volgende kennisgewing rakende artikel 115 van die Oranje-Vrystaatse Munisipale 
Regulasies in The Friend gepubliseer:  “Art 115 – Any person accumulating rubbish on his Erf or other enclosed 
place, or keeping anything that creates a stench, or is an annoyance or an injury to his neighbour’s health, is on 
the first warning compelled to remove such rubbish, & c., and in case of non-compliance, is liable to a fine of £1 
for every day such non-compliance continues.”   
 
Gedurende die 19de eeu was die owerhede in Washington baie begaan oor sanitasie en siektes wat moontlik kon 
uitbreek. Crane (2000:20-21) noem dat die inwoners aan die begin van die 19de eeu vir hul eie vullisverwydering 
verantwoordelik was en dat hulle daarvan ontslae geraak het deur dit te begrawe of deur dit weg te gooi in hul 
agterplase, strate of vore waar dit oor die oppervlak gestrooi is.  Vroeg in die 19de eeu is daar begin met die 
verwydering van nagvuil en teen die middel van die 19de eeu is organiese materiaal deur die stad se kontrakteurs 
verwyder.  Eers heelwat later, teen die einde van die 19de eeu, het hulle begin om gewone vullis te verwyder.   
 
Terwyl daar dus in die dorpe en stede in een of ander stadium regulasies ingetree het wat vullisverwydering 
gereguleer het, was die plaasbewoners in beheer van hul eie vullisverwydering.  Waar hulle hul vullis weggegooi 
het, het van hulself afgehang.  Rademeyer-De Kock (1993:72, 82, 107, 118, 128) het verskeie plaaswerwe 
bestudeer vir haar studie oor historiese nedersettingspatrone in die Westelike Overberg.  Op ‘n kaart van die plaas 
Sterhuis kan gesien word dat die ashoop skuins aan die agterkant van die ou drievertrek-woonhuis geleë is.  
Rademeyer-De Kock noem egter dat geen formele put vir die weggooi van afval gegrawe is nie en dat die meeste 
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keramiek afkomstig was van twee groot konsentrasies aan weerskante van die huis. Op die plaas Avontuur-1 was 
daar ‘n vullishoop langs die huis.  Geen formele put is vir die weggooi van afvalmateriaal gemaak nie en is dit oor 
die oppervlak gestrooi.  Op die plaas Avontuur-2 is presies dieselfde as by Avontuur-1 gevind.  Op die plaas 
Doornrivier is ‘n ashoop langs die huis en langs die meul gevind, maar dit was erg versteur as gevolg van 
slopingswerk en aanbouings.  In al hierdie gevalle was die ashoop dus baie naby aan die huis en is die vullis oor 
die oppervlak gestrooi. 
 
Tydens ‘n besoek aan die plaas Bulhoek, Steynsburg-distrik, op 10 Oktober 2009 is daar waargeneem dat die 
ashope aan weerskante van die huis geleë was.  Artefakte soos keramiek en glas word wydverspreid oor die 
oppervlak aangetref en dit wil voorkom of geen formele put vir die weggooi van afvalmateriaal gemaak is nie.  
Die ligging van die huis en ashope teen ‘n skuinste het waarskynlik ook bygedra tot die verspoeling van die 
materiaal oor ‘n groot area. 
 
Crane (2000:36) noem dat die erf (of dus plaaswerf) gesien kan word as ‘n verlengstuk van die huis.  Dit kan 
moontlik ‘n verlengstuk wees van die kombuis of ‘n ander werkspasie.  By Area 1 van Welkomskraal is heelwat 
metaal gevind met tekens dat dit hergebruik is.  Hier kan dus aangevoer word dat die plaaswerf ‘n uitbreiding van 
‘n werkswinkel of buitegebou was waar die boer werksaam was.   
 
Die keramiek en glas wat by Welkomskraal gevind is, is baie gefragmenteerd en daar is geen heel keramiekware 
gevind nie.  Wat die glas betref, is daar slegs twee heel medisynebottels van Lennon’s gevind.  Die materiaal is 
ook oor ‘n wye gebied op die oppervlak aangetref en was dus nie slegs beperk tot die ashope nie.  Ward en 
McCarthy (2009:39) verwys na ‘n studie van Blomberg (gepubliseer in 1991) wanneer hulle noem dat dit alreeds 
bewys is dat indien 10% of minder van die materiaal in ‘n ashoop heel gevind word, dit daarop dui dat die ashoop 
ontstaan het as gevolg van afvalmateriaal wat op ‘n hoop gegooi is en wat dan daarna blootgestel is aan faktore 
soos vertrapping en natuurlike versteurings.  In die geval van Welkomskraal is die bewoningsareas alreeds 
rondom die 1930’s verlaat en is die ashope dus vir die afgelope 80 jaar blootgestel aan vertrapping deur diere soos 
beeste, perde en skape wat hier gewei het.  Dit is dan hoofsaaklik die rede vir die gefragmenteerde aard van die 
voorwerpe.  Verspoeling deur reën en vloede het ‘n verdere rol gespeel in die verspreiding van die materiaal oor 
die oppervlak.  By Area 1 is ongeveer 70% van al die materiaal op die oppervlak gevind en nie in die opgrawings 
self nie.  By Area 2 en 3 is die persentasie heelwat groter met ongeveer 85% van alle materiaal wat op die 
oppervlak gevind is.   
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5.2 Die ligging van strukture en ashope te Welkomskraal 
 
Die oorblyfsels van verskeie strukture kan nog op Welkomskraal waargeneem word.  Die strukture wat hoof-
saaklik as woonareas en buitegeboue of stalle gebruik is, is al baie vervalle, maar tekens van ingeboude kaste, 
vensters en deure kan in sommige gevalle nog waargeneem word.  Ander strukture wat aangetref is, sluit in 
verskeie veekrale, die fondasie van ‘n groot, ronde struktuur wat moontlik ‘n dorsvloer was, ‘n kleinerige  
klipstruktuur teen ‘n rantjie wat moontlik met die teenwoordigheid van ‘n fontein verbind kan word en ‘n 
ongeïdentifiseerde ronde struktuur.  Verskeie klippe wat as grenspale of hekpale gebruik is, is nog sigbaar, asook 
twee ou vrugtebome.  Sien kaart 5.1 vir die ligging van die vernaamste strukture.  By al die strukture wat as 
moontlike woonhuise gedien het, is ashope aangetref.  Opgrawings is by al die geïdentifiseerde ashope uitgevoer. 
 
  
Figuur 5.1:  Lugfoto van die studiearea, 1944.1 
 
                                                          
1 Opdrag nr. 64 van 1944, strooknr. 20, foto nr. 677 – 64 020 00677:  Hoofdirektoraat:  Opmetings en kartering,    
      Departement van Grondsake, Mowbray. 
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Die hoeveelheid strukture, asook die konsentrasie daarvan, skep die indruk dat daar waarskynlik meer as een gesin 
op Welkomskraal woonagtig was.  Om hierdie rede is Welkomskraal in drie studieareas verdeel, naamlik Area 1, 
Area 2 en Area 3 (kaart 5.2).  In ‘n lugfoto van 1944 (figuur 5.1) kan hierdie drie areas duidelik waargeneem word. 
 
Area 1: 
 
Hierdie area is waarskynlik die oudste van die drie en ook die langste bewoon.  Oorblyfsels van verskeie strukture 
is hier aangetref.  Die fondasie van ‘n klein, reghoekige eenvertrek-struktuur (struktuur nr. 1) is in die suidelike 
gedeelte van die terrein bo-op ‘n rantjie aangetref (figuur 5.2).  Naby ‘n ingang aan die oostekant van die struktuur 
is ‘n klip met die voorletters H.E.M. aangetref (figuur 5.3).  Hierdie voorletters word verbind met Hendrik Eksteen 
Moolman, ‘n seun van die eerste eienaar van Welkomskraal.  Die struktuur beskik ook oor ‘n ingang in die 
suidelike muur.  Aangesien die struktuur al baie vervalle is, kon geen vensters of ander kenmerke soos ingeboude 
rakke waargeneem word nie.  Afmetings aan die binnekant van die struktuur het aangetoon dat dit as haaks beskryf 
kan word.  Dit is dus deur ‘n persoon met kennis van bouwerk gebou (Persoonlike mededeling, Naudé,  
16 Mei 2008). 
 
   
Figuur 5.2:  Struktuur nr. 1:  Ingang in die suidelike muur. Figuur 5.3: Klip met die voorletters H.E.M. 
 
Effens suidwes van hierdie struktuur is die fondasie van ‘n groot ronde struktuur aangetref.  Laasgenoemde was 
waarskynlik ‘n dorsvloer (Persoonlike mededeling, Naudé, 7 Mei 2009).  Die ander strukture te Area 1 is almal 
aan die onderkant van die rantjie geleë, wat dan ook aan die noordekant van die terrein is.  Naby die voet van die 
rantjie is ‘n drievertrek-struktuur (struktuur nr. 2) wat waarskynlik ‘n buitegebou met ‘n moontlike waenhuis was 
(figuur 5.4).  Die enigste vertrek waar nog kenmerke waargeneem kan word, bevat ‘n paar klein openinge vir 
moontlike vensters en ‘n klipbank of rak teen die lengte van die westelike muur.  Tekens van ‘n deur kan aan die 
oostekant waargeneem word.   
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Die binnekant van die twee groot vertrekke is nie haaks nie en die doel van die gebou was waarskynlik nie vir 
bewoning nie wat die teorie van ‘n buitegebou versterk.  ‘n Baie klein vertrek is aan die westekant van die  
struktuur aangebring wat moontlik die funksie van ‘n toilet of koelkamer kon verrig het.  Hierdie vertrekkie is wel 
haaks, maar ongelukkig te vervalle om enige kenmerke soos vensters of ‘n deur waar te neem. 
 
   
Figuur  5.4:  Die buitegebou (struktuur nr. 2) te Area 1.          Figuur 5.5:  Die huis in Area 1. 
 
‘n Paar meter noord van die buitegebou is die oorblyfsels van ‘n reghoekige twee- of drievertrek-woonhuis 
(struktuur nr. 3) geleë (figuur 5.5).  Die huis is al baie vervalle en die teenwoordigheid van ‘n enkele deur en 
venster kan nog waargeneem word.  In die suidoostelike hoek van die huis was ‘n kleinerige vertrek met baie dik 
mure geleë en dit kan moontlik met die teenwoordigheid van ‘n kombuis of bakoond verbind word.  Die binne-
kant van die huis is ook haaks wat dui op die gebruik van presiese afmetings tydens die bou hiervan.  Die huis is 
oor die algemeen te vervalle om enige ander kenmerke waar te neem.   
 
Wes van die huis is daar ‘n gronddam waarvan die wal gestraat is (figuur 5.6).  Die dam te Welkomskraal verskyn 
op ‘n kaart wat dateer uit 1893 (sien kaart 4.2). 
  
Figuur 5.6:  Gronddam te Area 1.     Figuur 5.7:  Oorblyfsels van ‘n moontlike veekraal in Area 1. 
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‘n Entjie suid van die gronddam kan daar teen die rantjie nog plek-plek die oorblyfsels van ‘n groot reghoekige 
struktuur waargeneem word.  Die struktuur was waarskynlik ‘n kraal aangesien die rantjie gebruik is om die 
agterkant van die kraal te vorm (figuur 5.7).  Die rantjie het dus as ‘n muur gedien en ook as beskutting vir die 
vee wat in die kraal aangehou is (Persoonlike mededeling, Naudé, 7 Mei 2009).  Verskeie klippe wat as grenspale 
of hekpale gedien het, is nog in die omgewing van die strukture sigbaar. 
 
Area 2: 
 
‘n Twee- of drievertrekhuis is die enigste klipstruktuur in die area wat met bewoning of enige ander aktiwiteite 
verbind kan word (figuur 5.8).  Daar is geen kraal of buitegebou in die nabyheid gevind nie.  Die huis beskik oor 
twee ingange aan die oostekant en een ingang aan die westekant.  Twee vensters is aan die oostekant van die 
struktuur geleë, asook een aan die suidekant.  Die struktuur is egter te vervalle om die ligging van enige ander 
vensters te bepaal.  Twee rakke of nisse was in die westelike muur van die huis aangebring.  Die huis het 
waarskynlik oor ‘n bakoond beskik wat in die suidelike deel geleë was en sy eie ingang gehad het.  Afmetings het 
aangetoon dat die huis haaks is en dus ook deur iemand met kennis van bouwerk opgerig is. 
 
 
Figuur 5.8:  Die huis te Area 2. (Foto:  Neels Kruger) 
 
Verskeie stukke hout wat van dakbalke en deure afkomstig is, kan nog waargeneem word (figuur 5.9). Oos van 
die huis, aan die oorkant van ‘n spruitjie, is daar ‘n klein halfmaanvormige struktuur teen die rantjie aangetref 
(figuur 5.10).  Die rantjie dien as ‘n natuurlike agterkant of muur vir die struktuur.  Die funksie van die struktuur 
kon nie bo alle twyfel bepaal vasgestel word nie.  Een moontlikheid is dat dit dalk die teenwoordigheid van ‘n 
fontein aandui (Persoonlike mededeling, Naudé, 15 Mei 2008).  ‘n Entjie agter (wes) die huis is ‘n kleinerige 
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gronddammetjie aangetref.  Die damwal is nie gestraat nie.  In hierdie area is ook klip- en houtpale aangetref wat 
as grens of kamppale gebruik is (figuur 5.11 en 5.12). Indien daar ander hout- of draadstrukture in die omgewing 
voorgekom het, is dit waarskynlik met verloop van tyd verwyder.  Die feit dat daar nie klipkrale of ander 
klipstrukture waargeneem kan word nie, sluit nie die moontlikheid uit dat daar dalk draadkrale of houtstrukture 
soos hoenderhokke was nie. Dit geld ook vir die ander twee areas waar die voorkoms van draad- en houtstrukture 
nie uitgesluit is nie. 
 
  
Figuur 5.9:  Stukke van ‘n dakbalk binne-in die huis  Figuur 5.10:  Halfmaanvormige struktuur te Area 2. 
te Area 2. 
 
   
Figuur 5.11:  Klippale te Area 2.    Figuur 5.12:  Houtpaal met draad te Area 2. 
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Area 3: 
 
In hierdie Area is daar ‘n woonhuis, ‘n buitegebou met ‘n kraal en ‘n klein ongeïdentifiseerde ronde struktuur 
aangetref.  Die woonhuis het waarskynlik uit twee of drie vertrekke bestaan (figuur 5.13).  ‘n Bakoond is in die 
noordwestelike hoek van die huis aangetref, met ‘n deur wat naby die oond in die noordelike muur geleë was 
(figuur 5.14).  ‘n Ander deur is in die ooste van die huis aangetref.  Tekens van vensters is by die suidelike, 
westelike en oostelike muur waargeneem.  Die sandklip wat vir die bou van die huis gebruik is, is besonder goed 
afgewerk en vertoon netjieser as die ander strukture te Welkomskraal.  Afmetings aan die binnekant van die huis 
het aangetoon dat dit haaks is.  Die struktuur is egter ook al baie vervalle en die ligging van vensters en ander 
moontlike kenmerke kan nie meer waargeneem word nie. 
 
  
Figuur 5.13:  Die huis te Area 3 gesien vanuit ‘n suidwestelike  Figuur 5.14:  Die bakoond in die huis te Area 3. 
rigting. 
 
Figuur 5.15:  Klip met F.E.A. voorletters.    Figuur 5.16:  Die buitegebou te Area 3 gesien vanuit ‘n oostelike rigting.  
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Die buitegebou bestaan uit drie klein vertrekke met ‘n kraal agteraan (figuur 5.19 en 5.20).  By die kraal is daar 
nog ‘n struktuur waarvan die funksie nog nie geïdentifiseer kon word nie.  Die buitegebou is reghoekig en al drie 
die vertrekke se deure is aan die oostekant geleë (figuur 5.16).  Daar is nie deure tussen-in wat toegang van 
vertrek tot vertrek verleen nie.  Die vertrek aan die linkerkant (suid) het ‘n baie lae dak gehad, asook ‘n klein 
ingang wat laag is.  Daar is tekens van ‘n ingeboude rakkie en ander pak- en hangplek.  Die vertrek is egter te 
vervalle om enige tekens van vensters waar te neem.  Indien daar wel vensters was, was dit waarskynlik slegs 
kleinerige openinge of luggate. 
 
Die vertrek in die middel bevat nie groot vensters nie, maar slegs klein openinge wat uitkyk op die kraal aan die  
agterkant (figuur 5.19). Daar is ‘n ingeboude rak langs die deur en hout is as afskorting gebruik sodat daar twee 
rakke opmekaar was (figuur 5.18).  Teen die noordelike muur is ‘n laer muur gebou wat ook as ‘n tipe rak beskou 
kan word (figuur 5.17).  Die funksie van die rak of laer muur is nie bekend nie en is byna soortgelyk aan die rak 
(muur) wat in die buitegebou te Area 1 aangetref word. 
 
Die derde vertrek (noord) bevat geen vensters of openinge nie en geen ander kenmerke kon waargeneem word 
nie.  Aan die bokant van die ingang is daar nog hout in die muur sigbaar wat met die deur of kosyn verband hou.  
Aan die voorkant van die buitegebou is die letters F.E.A. op ‘n klip uitgegraveer (figuur 5.15).     
 
    
Figuur 5.17:  Lae muur of rak in buitegebou.         Figuur 5.18:  Pakplek of rak in buitegebou. 
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Figuur 5.19:  Agterkant van die buitegebou te Area 3.                            Figuur 5.20:  Die kraal aan die agterkant  
                      van die buitegebou. 
               
Die ongeïdentifiseerde struktuur by die kraal bevat klein openinge vir vensters, soortgelyk aan die middelste 
vertrek van die buitegebou.  Binne-in is ook ‘n laer muur teen die noordelike muur gebou.  Hierdie muur het 
moontlik die funksie van ‘n voerbak verrig.   
 
   
Figuur 5.21:  Terras teen koppie aan die voorkant van die  Figuur 5.22:  Klip met mensgemaakte holte. 
buitegebou. 
 
Naby die ingang van die buitegebou (oos van gebou) is daar teen die skuinste van die koppie ‘n terras uitgelê 
(figuur 5.21).  By die terras word daar ‘n klip met ‘n mensgemaakte holte aangetref (figuur 5.22).  Die doel van 
hierdie klip is tot op hede onbekend en dit is ook nie duidelik of dit enigsins met die inwoners van Area 3 of selfs 
Welkomskraal verbind kan word nie.   
                            
Noord van hierdie terras, amper bo-op die koppie, is ‘n klein ronde struktuur geleë (figuur 5.23).  Die breedste 
punt binne-in die struktuur is 2,80 meter.  Die struktuur bevat ‘n ingang wat aan die oostekant geleë is, maar as 
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gevolg van die vervalle toestand daarvan, kon geen vensters waargeneem word nie.  Die funksie van hierdie 
struktuur is tot op hede nog onbekend.   
 
  
Figuur 5.23:  Onbekende ronde struktuur, Area 3.  Figuur 5.24:  Klippale naby Area 3. 
 
‘n Paar meter noord van die buitegebou is ‘n halfmaanvormige struktuur teen die rantjie geleë, soortgelyk aan die 
een te Area 2.  Die funksie van hierdie struktuur is onbekend.  Klippe wat as grens- of hekpale gebruik is, word 
ook nog in die omgewing aangetref (figuur 5.24).         
 
Ander strukture en kenmerke te Welkomskraal 
 
In die rante noord en noordoos van Area 3 is oorblyfsels van klipkrale aangetref (figuur 5.25).  Dit is nie moontlik 
om die krale met ‘n spesifieke area te verbind nie.  Die ouderdom van die krale is onbekend en kon deur enigeen 
wat te Welkomskraal of Vaalbank gewoon het, benut gewees het. 
 
 
                                          Figuur 5.25:  Oorblyfsels van klipkrale in rante noordoos van Area 3. 
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                  Figuur 5.26:  Die oorblywende twee vrugtebome te Welkomskraal. 
 
Tussen die drie areas, in die nabyheid van ‘n spruit,  is daar twee vrugtebomewat nog staan (figuur 5.26).  Die een 
is ‘n perskeboom en die ander een waarskynlik ‘n peerboom.  ‘n Dik boomstomp van ‘n ander boom lê ook in die 
nabyheid en dit is waarskynlik ‘n aanduiding dat daar ‘n vrugteboord was.   
 
‘n Entjie wes van die vrugtebome word daar ‘n klipgroef in die afloop van die spruit aangetref.  Volgens Naudé 
(Persoonlike mededeling, 16 Mei 2008) is klippe moontlik hier verkry vir die bou van strukture.  In die rantjie 
digby Area 3 is tekens van moontlike klipverwerking aangetref (figuur 5.27 en 5.28).  Die klippe vir die bou van 
sommige strukture, in besonder die huis te Area 3, is moontlik hier verkry.  
 
    
Figuur 5.27:  Tekens van klipverwerking.     Figuur 5.28:  Klipverwerking. 
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                Kaart  5.1:  ‘n Aanduiding van die vernaamste strukture te Welkomskraal.  (Opgestel deur Chriselle Bruwer)
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               Kaart  5.2:  Die uitleg van Welkomskraal wat die onderskeie areas met hul ashope aantoon, asook die ruitenet wat by elke area opgestel is.  (Opgestel deur Chriselle Bruwer)
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5.3 Bespreking van veldwerk en ashope 
 
Benewens verskeie verkenningsbesoeke aan Welkomskraal is drie formele veldwerksessies onderneem 
waartydens een area op ‘n slag ondersoek is.  Die eerste sessie het gedurende Mei 2008 te Area 2 plaasgevind.  
Dit het ingesluit oppervlakversameling, opgrawings by twee ashope en die opmeet van die struktuur wat hier 
geleë is.  Die tweede sessie het gedurende September 2008 plaasgevind en het op Area 1 gefokus.  Dit het 
oppervlakversameling, opgrawings by drie ashope en die opmeet van drie strukture ingesluit.  Die laaste sessie 
te Area 3 het gedurende Mei 2009 plaasgevind en het oppervlakversameling, die opmeet van twee strukture en 
opgrawings in twee blokke by die ashoop ingesluit. 
 
In al drie gevalle is daar ‘n ruitenet (grid) oor die area uitgelê met behulp van ‘n GPS en maatbande.  Dit het dan 
die vernaamste strukture met hul ashope ingesluit.  Sien kaart 5.2 vir ‘n uitleg van die Welkomskraal-terrein.  
Die ruitenet het uit blokke van 25 m x 25 m bestaan.  Hierdie blokke is genommer en die oppervlakmateriaal is 
dan per blok versamel.  In die nabye omgewing van die ashope is die blokke verder verdeel in 5 m x 5 m-
blokke.  Hierdie blokke is ook genommer waarvolgens die materiaal dan ook per blok versamel is.  Direk by die 
ashoop is die 5 m x 5 m-blokke opgedeel in 1 m x 1 m-blokke en weereens is dieselfde patroon gevolg.  Hier is 
dan ‘n blok gekies waar opgrawings uitgevoer is.  By al die ashope is slegs ‘n 1 m x 1 m-blok opgegrawe, 
behalwe in die geval van Area 3.  Aangesien hier slegs een ashoop was, is daar besluit om twee 1 m x 1 m-
blokke op te grawe sodat daar genoeg materiaal versamel kon word om met die ander twee areas te vergelyk. 
 
By al drie areas is die huise en buitegeboue gemeet en geteken.  GPS-lesings is van al die mensgemaakte 
strukture, sowel as die twee vrugtebome, geneem.  Ten spyte van verskeie pogings kon geen begraafplaas op 
Welkomskraal opgespoor word nie.  Daar word gevolglik aanvaar dat die oorledenes in die kerkhof te 
Venterstad of in nabygeleë familiebegraafplase begrawe is.  In die geval van die Moolman-familie was die 
familiebegraafplaas te Vaalbank geleë, terwyl die Coetzees en Venters gewoonlik te Fonteintjie of Vaalkrans 
begrawe is. Verskeie grafte is te Vaalbank gevind, waarvan slegs twee oor kopstene beskik, naamlik dié van 
Luitjie Hendrika Moolman wat in 1880 oorlede is en Jacobus Bernardus MaHarry wat in 1875 gebore en ook in 
die 1880’s oorlede is.  Al die grafte te Vaalbank is gedokumenteer en GPS-lesings is geneem. 
 
5.3.1 Ashope te Area 1 
 
Daar is drie ashope te Area 1 aangetref (figuur 5.35, kaart 5.3 en 5.4)).  Nie een van die drie ashope in Area 1 
het ‘n sigbare hoop gevorm nie (figuur 5.29).  Die teenwoordigheid van die ashope op die oppervlak is 
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waargeneem as gevolg van die konsentrasie van materiaal en die teenwoordigheid van die askleurige grond.  
Artefakte is in al drie gevalle oor ‘n wye gebied op die grondoppervlakte aangetref. 
 
Ashoop nr. 1 is skuins agter ‘n klein reghoekige struktuur (struktuur nr. 1) geleë (figuur 5.2 en 5.34).  Die 
struktuur bevat twee ingange, een aan die oostekant en een aan die suidekant.  Die ashoop is aan die noord-
westelike kant van die struktuur geleë en dus nie direk by een van die ingange nie, maar nog steeds slegs ‘n paar 
meter vanaf die ingange.  Geen aanduiding van ‘n put kon gevind word nie en die materiaal is verspreid oor die 
oppervlak aangetref.  Die afvalmateriaal is waarskynlik op ‘n hoop gegooi en mettertyd is dit so verspoel en 
vertrap dat dit verspreid oor die oppervlak aangetref is.   
 
 
 
Figuur 5.29:  Ashoop nr. 1 te Area 1 is gelyk met die grondoppervlak en vorm nie meer ‘n sigbare hoop nie. 
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Die ashoop is teen ‘n afdraand geleë en dit is duidelik dat die materiaal afdraand gespoel het, aangesien die 
meeste oppervlakmateriaal teen die afdraand gevind is (figuur 5.30). 
 
  
                            Figuur 5.30:  Ashoop nr. 1 met die skuinste wat in die agtergrond waargeneem kan word. 
 
‘n Awegaar is tydens hierdie opgrawings gebruik om te probeer bepaal watter 1 m x 1 m-blok in die ruitenet 
moontlik die beste resultate sou oplewer.  Op grond van die diepte van die awegaartoetsgat, asook die aantal 
artefakte wat dit opgelewer het, is daar besluit om die opgrawing in blok 3-4/S12-8 uit te voer.  Blok 3-4 verwys 
na die 25 m x 25 m-blok, blok S12 verwys na die 5 m x 5 m-blok binne-in blok 3-4 en nr. 8 verwys na die  
1 m x 1 m-blok binne-in blok S12 (sien kaart 5.4).  Ashoop nr. 1 was die diepste van al drie die ashope met ‘n 
diepte van ongeveer 40 cm.  Die ashoop is opgegrawe in lae van 5 cm sodat daar dus 8 lae was (figuur 5.31, 
5.32 en 5.33).  
 
Baie min materiaal is op die oppervlak van blok 3-4/S12-8 gevind, naamlik drie stukkies keramiek, twee 
stukkies glas, ‘n paar stukkies been en ‘n skroefie. 
 
Die onderskeie lae het die volgende vondste opgelewer: 
 
Laag 1:  Fauna (been), glas, keramiek, stukkies perskepit, houtskool, metaal, twee glaskraletjies, stukkies 
baksteen, leiklip, ‘n griffie en stukkies ongeïdentifiseerde wit klip.   
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Laag 2:  Fauna (been en skulp), glas, keramiek, houtskool, stukkies perskepit, stukkies baksteen, leiklip, ‘n 
glaskraletjie, metaal, (insluitend ‘n hele paar spykers) en ‘n stuk van ‘n hoefyster, asook draad.   
 
Laag 3:  Fauna (been en skulp), insluitende stukkies gebrande been, houtskool, glas, keramiek, stukkies 
baksteen, ongeïdentifiseerde wit klip, metaal, twee glaskraletjies en leiklip.   
 
Laag 4:  Fauna (been), flora (saadjies, insluitend stukkies perskepit), glas, keramiek, metaal, die arm van ‘n 
poppie, stukkies baksteen, ongeïdentifiseerde wit klip en houtskool.   
 
Laag 5:  Fauna (been en volstruiseierdop), houtskool, stukkies perskepit, drie glaskraletjies, glas, keramiek, 
metaal, stukkies baksteen, ‘n ongeïdentifiseerde wit klip met ‘n gladde verwerkte oppervlak en ‘n klein stukkie 
lap.   
 
Laag 6:  Fauna (been), houtskool, glas, keramiek, stukkies baksteen, metaal, een glaskraletjie en een glasknoop.   
 
Laag 7:  Fauna (been), houtskool, gastroliet, glas, keramiek en metaal.   
 
Laag 8:  Hierdie laaste laag het slegs stukkies houtskool en fauna (been) bevat. 
 
Figuur 5.31:  Stratigrafieskets van ashoop nr. 1 te Area 1: 
 
 (Skets:  Thys Uys) 
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  Figuur 5.32:  Ashoop 1, bodem van laag 4.           Figuur 5.33:  Die bodem van ashoop nr. 1. 
 
         
 
Figuur 5.34:  Ashoop nr. 1 met struktuur nr. 1 in die agtergrond. 
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Figuur 5.35:  Area 1 gesien vanuit ‘n noordoostelike rigting.  Die ligging van die onderskeie ashope in verhouding tot mekaar en die strukture kan hier waargeneem 
word. 
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Ashoop nr. 2 is in die nabyheid van ‘n buitegebou (struktuur nr. 2) en ‘n woonhuis (struktuur nr. 3) geleë en 
materiaal is verspreid oor die oppervlak aangetref.  Die ashoop is ietwat sentraal geleë en word omring deur die 
oorblyfsels van ‘n kraal aan die westekant, ‘n woonhuis in die noordooste en ‘n buitegebou aan die oostekant.  
Aan die suidekant is ‘n rantjie geleë (figuur 5.35 en 5.36).   
 
 
Figuur 5.36:  Opgrawings vind plaas by ashoop nr. 2 te Area 1.  Die ligging van die ashoop in verhouding tot die woonhuis 
(links) en die buitegebou (regs) kan hier waargeneem word. 
 
Die ashoop is geleë aan die agterkant van die buitegebou en nie naby een van die ingange nie (figuur 5.36).  Die 
klein vertrekkie aan die agterkant van die buitegebou, wat moontlik ‘n buitetoilet of koelkamer kon gewees het, 
is nie hierby ingesluit nie.  Die woonhuis is baie vervalle en dit is nie duidelik waar al die ingange was nie.  
Duidelike tekens van ‘n deur is aan die westekant gevind.  Daar was moontlik ook ‘n deur aan die oostekant en 
in die suidekant.  Tekens van ‘n bakoond is in die suidelike gedeelte van die woonhuis aangetref.   Die westelike 
ingang is dus binne sig van die ashoop en indien daar ‘n suidelike ingang by die bakoond was, sou dit ook binne 
sig gewees het. 
 
By ashoop nr. 2 is geen tekens van ‘n put gevind nie en die vullis is waarskynlik ook alles op ‘n hoop gegooi.  
Net soos by ashoop nr. 1 kan daar nie meer ’n sigbare hoop waargeneem word nie en is die ashoop gelyk met 
die omliggende grondoppervlak.  Hier is ook van awegaartoetsgate gebruik gemaak en gevolglik is daar besluit 
om opgrawings in blok 3-6/Z15-23 uit te voer (sien kaart 5.4 vir presiese ligging).  Blok 3-6 verwys na die 25 m 
x 25 m-blok, Z15 is die 5 m x 5 m-blok binne-in blok 3-6 en blok nr. 23 is ‘n 1 m x 1 m-blok binne-in blok Z15.  
Hierdie ashoop was baie vlak met ‘n diepte van ongeveer 20 cm en het uit vier lae bestaan (die oppervlaklaag 
ingesluit).  Foto’s van ashoop nr. 2 kan gesien word in figuur 5.37, 5.39 en 5.40, met die stratigrafieskets in 
figuur 5.38.  
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Figuur 5.37:  Ruitenet van 1 m x 1 m uitgelê oor ashoop nr. 2. 
 
Op die oppervlak van blok 3-6/Z15-23 is die volgende gevind:  Stukkies been, houtskool, baksteen, een stukkie 
metaal, twee stukkies glas en drie stukkies keramiek. 
 
Die oppervlaklaag was tussen 2 en 4 cm diep.  Die volgende artefakte is in hierdie laag gevind:  keramiek, glas, 
fauna (been en volstruiseierdop), houtskool, ‘n stukkie draad en ‘n spyker, stukkies baksteen, stukkies 
ongeïdentifiseerde wit klip en ‘n klipwerktuig. 
 
Laag 1 is volgens ‘n sigbare laag van losserige bruin grond opgegrawe.  Dit het opgelewer:  keramiek, glas, 
fauna (volstruiseierdop en been, asook gebrande stukkies been), houtskool, stukkies baksteen, stukke geroeste 
metaal en spykers, leiklip, ‘n wit glaskraletjie en ‘n stuk draad.   
 
Laag 2 is volgens ‘n sigbare laag van donker gryserige bruin grond met baie houtskool opgegrawe. Hierdie laag 
het besonder baie as bevat en heelwat been opgelewer.  Die volgende items het in laag 2 voorgekom:  stukkies 
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baksteen, ongeïdentifiseerde wit klip, leiklip, keramiek, glas, houtskool, gebrand hout, stukkies metaal 
(insluitend twee spykers) en fauna (been, volstruiseierdop en gebrande been). 
 
Figuur 5.38:  Stratigrafieskets van ashoop nr. 2 by Area 1: 
 
 (Skets: Thys Uys) 
 
 
                Figuur 5.39:  Ashoop nr. 2, laag 2, met fauna-materiaal wat waargeneem kan word. 
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                  Figuur 5.40:  Die bodem van ashoop nr. 2, wat ook aandui dat die ashoop vlakkerig was. 
 
In die westelike gedeelte van laag 2 is ‘n groot konsentrasie van been, maar min houtskool gevind.  Die ligging 
van laasgenoemde is gevolglik aangeteken as laag 2, verskynsel 1, ten einde dit van die res van laag 2 te 
onderskei (figuur 5.39).   
                   
In laag 2, verskynsel 1, is die volgende materiaal gevind:  keramiek, glas, twee spykers, metaal, houtskool, 
stukkies baksteen, fauna (been, asook gebrande stukkies been). 
 
Die laaste laag, naamlik laag 3, is opgegrawe volgens ‘n sigbare laag van liggeel-bruinerige grond wat ongeveer 
5 cm diep was.  In hierdie laag is die volgende gevind:  fauna (been), houtskool, een stukkie keramiek, drie 
stukkies glas, stukkies baksteen en vier stukkies metaal wat ‘n skroef en ‘n spyker ingesluit het. 
 
Ashoop nr. 3 is ‘n paar meter vanaf die voorkant van die buitegebou (struktuur nr. 2) gevind (figuur 5.41).  Die 
buitegebou het twee ingange aan die voorkant, oftewel die oostekant, gehad.  Die ashoop is dus ook aan die 
suidoostelike kant van die woonhuis geleë, aan dieselfde kant as die bakoondgedeelte van die huis.   
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Figuur 5.41:  Die ligging van ashoop nr. 3 in verhouding tot die buitegebou (links) en die woonhuis. 
 
Ashoop nr. 3 lê in lyn met ashoop nr. 1 en is gevolglik ook teen dieselfde afdraande geleë, maar net verder 
ondertoe (sien kaart 5.3).  Materiaal wat dus vanaf ashoop nr. 1 afgespoel het, sou in die rigting van ashoop nr. 3 
gespoel het, sodat daar dus heel waarskynlik ‘n vermenging van die twee ashope se materiaal op die oppervlak 
plaasgevind het.  Derhalwe is dit moeilik om oppervlakvondste afkomstig vanaf ashoop nr. 3 en laer af met ‘n 
spesifieke ashoop te verbind.  Ashoop nr. 3 het ook nie tekens van ‘n put opgelewer nie en, net soos in die geval 
met die ander twee ashope, is alle afvalmateriaal op ‘n hoop gegooi.  ‘n Sigbare hoop kon egter ook nie meer 
waargeneem word nie en dit was gelyk met die res van die grondoppervlak.  Net soos by die vorige twee ashope 
is awegaartoetsgate gebruik om die geskikste opgrawingsblok te bepaal (figuur 5.42).  Daar is gevolglik besluit 
op blok 4-4/R16-19.  Blok 4-4 verwys na die 25 m x 25 m-blok, R16 is ‘n 5 m x 5 m-blok binne-in blok 4-4, en 
blok nr. 19 is ‘n 1 m x 1 m-blok binne-in blok R16 (sien kaart 5.4 vir die presiese ligging).  Ashoop nr. 3 was 
feitlik net so vlak soos ashoop nr. 2 met ‘n diepte van ongeveer 16 cm en het uit vyf lae bestaan (die 
oppervlaklaag ingesluit).  Sien figuur 5.43 vir die stratigrafieskets. 
 
Die oppervlaklaag van ashoop nr. 3 was ongeveer 2 tot 4 cm diep en het die volgende voorwerpe opgelewer:  
fauna (volstruiseierdop en been, asook gebrande stukkies been), sade, keramiek, glas, twee glaskraletjies, ‘n 
griffie, ‘n stukkie draad en stukkies metaal.  Hierdie laag was ‘n donker gryserige bruin kleur en het oorgevloei 
in laag 1, waar die grond egter effens meer kompak en hard geword het. 
 
Laag 1 is volgens hierdie sigbare laag van donker gryserige bruin grond opgegrawe en was ongeveer 5 cm diep.  
Die volgende materiaal is in hierdie laag gevind:  stukkies baksteen, stukkies wit klip, draad, metaal (insluitend 
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spykers en ‘n loodballetjie van ‘n haelgeweer), leiklip, glas, keramiek, ‘n stuk skoenleer, twee glaskraletjies, 
fauna (stukkies been) en flora (sade insluitend ‘n perskepit). 
 
Die grond in laag 2 het ‘n fyn tekstuur gehad en is volgens ‘n sigbare laag van gryserige bruin grond opgegrawe.  
Die volgende materiaal is hier gevind:  keramiek, glas, een wit glaskraletjie, stukkies draad en metaal, fauna 
(been en volstruiseierdop), houtskool, flora (sade) en ‘n wit kleialbaster. 
 
 
Figuur 5.42:  Thys Uys besig met die awegaar te ashoop nr. 3 met die huis in die agtergrond. 
 
Laag 3 is volgens ‘n sigbare laag van donker gryserige bruin grond opgegrawe en was meer kompak.  Die 
volgende voorwerpe is hier gevind:  skoenleer, vyf glaskraletjies, fauna (been), metaal (insluitend knope en 
spykers), glas, keramiek en stukkies draad. 
 
Laag 4 is volgens ‘n sigbare laag van bruin grond opgegrawe.   Baie min as is in hierdie laag aangetref.  Die 
volgende voorwerpe is gevind:  drie glaskraletjies, fauna (been asook gebrande stukkies been), glas, stukkies 
metaal (insluitend spykers) en een stukkie keramiek. 
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Figuur 5.43:  Stratigrafieskets van ashoop nr. 3 te Area 1: 
 
(Skets:  Thys Uys) 
 
  
Figuur 5.44:  Ashoop nr. 3 was gelyk met die   Figuur 5.45:  Die bodem van ashoop nr. 3 wat dan ook  
grondoppervlak.      aandui dat dit baie vlak was. 
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            Kaart  5.3:  Uitleg van Area 1 wat die ligging van die drie ashope, asook die ruitenet, aandui.  (Opgestel deur Christelle Bruwer)
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               Kaart 5.4:  Uitleg van Area 1 wat die ligging van die drie ashope, asook die opgrawings binne die ruitenet, aandui.  (Opgestel deur Chriselle  Bruwer)
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5.3.2 Ashope te Area 2 
 
By Area 2 is twee ashope aangetref (kaart 5.5 en 5.6, asook figuur 5.46)).  Ashoop nr. 1 is effens suidoos van die 
huis geleë (figuur 5.50) en ashoop nr. 2 verder suid.  Beide is geleë langs ‘n spruit wat baie naby die huis 
verbyvloei (figuur 5.47 en 5.48).  Die spruit vloei in ‘n noordoostelike rigting sodat die ashope dus ook teen ‘n 
effense afdraande geleë is.  ‘n Hele paar items is in die afloop van die spruit opgetel en daar het waarskynlik deur 
die jare ‘n groot hoeveelheid items in die spruit weggespoel.   
 
 
Figuur 5.46:  Uitsig oor Area 2 wat die ligging van die ashope in verhouding tot die woonhuis aantoon. 
 
   
                 Figuur 5.47:  Die spruit wat voor die woonhuis (links op die foto) verbyvloei. 
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                            Figuur 5.48:  Uitsig vanuit die spruit in die rigting van die woonhuis. 
 
Die woonhuis bevat twee ingange aan die oostelike kant, oftewel die voorkant, en ‘n enkele ingang aan die 
westekant of agterkant. Aan die voorkant is die een deur in die middel geleë en die ander een naby die suidelike 
hoek van die huis.  Die moontlikheid dat daar ‘n bakoond in die suidelike gedeelte van die huis geleë was, is nie 
uitgesluit nie.   
 
Ashoop nr. 1 vorm nog ‘n sigbare hoop met materiaal wat verspreid op die oppervlak aangetref is (figuur 5.49).  
Die meerderheid materiaal is noord van die ashoop op die oppervlak gevind, in dieselfde rigting as wat natuurlike 
verspoeling sou plaasgevind het.  Ashoop nr. 1 was die diepste in Area 2 en ook die diepste van al die ashope te 
Welkomskraal met ‘n diepte van ongeveer 45 cm (figuur 5.51, 5.52, 5.53 en 5.54). 
 
Die ashoop het uit vyf lae bestaan.  Op grond van die aanwesigheid van as, die hoeveelheid materiaal op die 
oppervlak en die afloop van die water wat van suid na noord oor die ashoop gespoel het, is daar besluit om 
opgrawings in blok 2-1/E9-5 uit te voer.  Blok 2-1 verwys na die 25 m x 25 m-blok, te Area 2.  E9 verwys na die 
5 m x 5 m-blok binne-in blok 2-1 en blok nr. 5 dui op die 1 m x 1 m-blok binne-in E9 (sien kaart 5.6 vir die 
presiese ligging). 
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Op die oppervlak van blok 2-1/E9-5 is die volgende gevind:  ‘n Paar stukkies been, sewe stukkies glas, ses 
geroeste spykers, asook stukke geroeste metaal, insluitend die oorblyfsels van ‘n mes en ‘n metaalpan. 
 
 
                                   Figuur 5.49:  Ashoop nr. 1 vorm ‘n duidelike hoop op die oppervlak. 
 
Tydens die skoonmaak van die oppervlak wat ongeveer 2 cm diep was, is die volgende voorwerpe gevind:  een 
stukkie draad, verskeie stukkies metaal (insluitend twee stukkies wat met kledingstukke verband hou), twee 
stukkies keramiek, vier stukkies glas, drie stukke swart leeroorblyfsels van ‘n skoen, verskeie spykers, houtskool 
en fauna (been).  Hierdie gedeelte is nie as ‘n laag beskou nie, maar as deel van die skoonmaak van die oppervlak 
van die ashoop en is dus nie op die stratigrafieskets aangetoon as ‘n afsonderlike laag nie.   
 
Laag 1, 2 en 3 is volgens arbitrêre lae van 5 cm opgegrawe.  Heelwat fauna (been) is in laag 1 gevind, asook 
stukkies baksteen, houtskool, flora (saadjies en stukkies van ‘n perskepit), sewe stukkies glas, stukke lap 
afkomstig van ‘n manskledingstuk (broek of baadjie), twee glaskraletjies (een swart en een deurskynend) en ‘n 
klompie metaal (insluitend twee stukkies metaal wat met kledingstukke verband hou), asook spykers en ‘n stukkie 
sif.  
 
Laag 2 het min voorwerpe bevat en slegs die volgende is gevind: stukkies metaal, stukkies draad, een spyker, deel 
van ‘n kurkprop, ‘n stukkie glas, ‘n stuk leer (waarskynlik van ‘n skoen), ‘n perskepit, houtskool en fauna (been). 
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Laag 3 het die volgende bevat:  ‘n stukkie draad, een spyker, bruin leer / materiaal (moontlik van ‘n skoen), 
oorblyfsels van ‘n musiekinstrument, deel van ‘n tabakpyp, ‘n metaalknoop, stuk van ‘n ketting, saadjies, stukkies 
baksteen, houtskool en fauna (been). 
 
Laag 4 is volgens ‘n sigbare laag van vaalbruin grond opgegrawe.  Baie min items is hier gevind, naamlik 
houtskool, fauna (been), stukkies baksteen en stukkies geroeste metaal, asook ‘n metaalhakie of -knippie wat met 
‘n mansbroek verbind kan word. 
 
Laag 5 is volgens ‘n sigbare laag van grys grond opgegrawe.  Die volgende is gevind:  houtskool, fauna (been), 
stukke geroeste metaal, bruin leer / materiaal (moontlik van ‘n skoen en soortgelyk aan dié gevind in laag 3), 
stukke van ‘n musiekinstrument (ook gevind in laag 3) en drie stukkies kleurlose plat glas. 
 
 
                  Figuur 5.50:  Opgrawings in die laaste laag van ashoop nr. 1 met die  
  woonhuis in die agtergrond. 
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                          Figuur 5.51:  Ashoop nr. 1, laag 4. 
 
Figuur 5.52:  Stratigrafieskets van ashoop nr. 1:  
 
 (Skets:  Thys Uys) 
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                         Figuur 5.53:  Die bodem van ashoop nr. 1. 
 
 
                          Figuur 5.54:  ‘n Aanduiding van die stratigrafie in ashoop nr. 1.  Houtskool en been kan  
                          duidelik waargeneem word. 
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Ashoop nr. 2 is ‘n hele paar meter suid van ashoop nr. 1 geleë (figuur 5.46).  Daar was nie tekens van ‘n sigbare 
hoop op die oppervlak nie en die teenwoordigheid van ‘n ashoop is afgelei uit die konsentrasie van materiaal, 
asook askleurige grond op die oppervlak (figuur 5.55 en 5.56).   
 
 
                              Figuur 5.55:  Ashoop nr. 2 met die huis in die agtergrond. 
 
 
           Figuur 5.56:  Ashoop nr. 2 gesien vanuit ‘n oostelike rigting met ‘n  
           1 m x 1 m-ruitenet bo-op dit uitgelê. 
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By hierdie ashoop is daar tydens opgrawings wel tekens van ‘n moontlike put waargeneem, alhoewel die ashoop 
nie baie diep was nie met ‘n diepte van ongeveer 28 cm (figuur 5.59 en 5.60).  Heelwat beenmateriaal is hier 
gevind, asook duidelike tekens dat die materiaal gebrand is.  Die meerderheid oppervlakmateriaal is ook noord 
van die ashoop op die oppervlak aangetref, in ooreenstemming met die rigting van verspoeling as gevolg van 
natuurlike omstandighede.  Opgrawings is uitgevoer in blok 1-2/I2-23.  Blok 1-2 dui op die 25 m x 25 m-blok in 
Area 2.  Blok I2 is die 5 m x 5 m-blok binne-in blok 1-2 en blok nr. 23 is die 1 m x 1 m-blok binne-in blok I2 
(sien kaart 5.6).  ‘n Dierholte was in die suidwestelike hoek van die opgrawing teenwoordig (figuur 5.57). Die 
ashoop het uit sewe lae bestaan en was ook nie baie diep nie (figuur 5.61).  Sien figuur 5.64 vir die 
stratigrafieskets en figuur 5.62 en 5.63 vir foto’s van die stratigrafie. 
 
Op die oppervlak van blok 1-2/I2-23 is die volgende gevind:  stukkies been en geroeste metaal, vier stukkies glas 
en een stukkie keramiek. 
 
Die oppervlaklaag het die volgende opgelewer:  stukkies geroeste metaal, fauna (been en volstruiseierdop), 
houtskool, glas, keramiek en stukkies perskepit. 
 
Laag 1 is volgens ‘n arbitrêre laag van 5 cm opgegrawe.  Die volgende is gevind:  houtskool, metaal, twee 
spykers, keramiek, glas (insluitend ‘n heel medisynebottel van Lennon’s), fauna (been) en swart leer / materiaal 
(moontlik afkomstig van ‘n skoen).  Sien ook figuur 5.57 en 5.58. 
 
  
Figuur 5.57:  Ashoop 2, laag 1, met die dierholte wat      Figuur 5.58:  ‘n Medisynebottel van Lennon’s en stukke been 
links waargeneem kan word.    wat in laag 1gevind is. 
 
Laag 2 is ook volgens ‘n arbitrêre laag van 5 cm opgegrawe en het die volgende opgelewer:  houtskool, fauna 
(been), glas, ‘n stukkie swart lap en twee stukkies metaal, insluitend ‘n klerehakie, baksteen en ‘n stukkie leiklip. 
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Laag 3 is ook aanvanklik as ‘n arbitrêre laag opgegrawe, maar is later volgens ‘n sigbare laag van gryserige bruin 
grond opgegrawe.  Die volgende is hier gevind:  fauna (been en volstuiseierdop), houtskool, flora (insluitend 
perskepitte), een stukkie glas, twee stukkies metaal (insluitend ‘n windbuks-patroondoppie), ‘n tipe materiaal wat 
nie geïdentifiseer kon word nie, klei en drie stukkies keramiek wat ook nie geïdentifiseer kon word nie.  
Laasgenoemde was waarskynlik afkomstig van dieselfde houer. 
 
Laag 4 is ‘n voortsetting van laag 3, maar die opgrawing is slegs voortgesit in die suidelike gedeelte van die blok 
waar ‘n verandering in die grond waargeneem is.  Die grond was hier sagter en het ‘n geleidelike afdraande na die 
suidelike wal van die opgrawing gevorm.  Die volgende is hier gevind:  houtskool, fauna (volstruiseierdop en 
been, insluitend gebrande been), flora (saadjie), een stukkie glas, twee stukkies keramiek, ‘n stukkie metaal, leer / 
materiaal van ‘n skoen en moontlike skaapmis. 
 
  
Figuur 5.59: Ashoop 2 waar ‘n verandering in die grond   Figuur 5.60:  Ashoop 2, die bodem van laag 5.  
die moontlike teenwoordigheid van ‘n put aandui 
 
Laag 5 is voortgesit in die suidelike helfte van die opgrawing waar die verandering in die grond se tekstuur 
waargeneem is.  Hier is volgens ‘n sigbare laag van donker gryserige bruin grond opgegrawe.  Die grond was baie 
kompak en amper soos klei.  Geen materiaal is dan ook hier gevind nie. 
 
Laag 6 is volgens ‘n sigbare laag van donkergrys grond opgegrawe.  Die grond was ook baie kompak en soos 
klei.  Binne-in hierdie laag was daar ‘n kol sagte donkergryserige bruin grond wat as verskynsel 6-1 aangeteken 
is.  Laag 6 het die volgende materiaal opgelewer:  fauna (been), houtskool en flora (saadjies). 
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Laag 7 is volgens ‘n sigbare laag van donkergrys grond opgegrawe.  Dit het bestaan uit kompakte klei met 
sandkolle tussenin.  Daar is ook heelwat klippe in die laag aangetref.  Die laag was steriel en het geen materiaal 
opgelewer nie. 
 
 
                                  Figuur 5.61:  Die rotsbodem van ashoop nr. 2. 
 
 
                                   Figuur 5.62:  Ashoop 2: Stratigrafie van die suidelike wal.  
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                                 Figuur 5.63:  Ashoop 2: Stratigrafie van die suidelike wal wat die teenwoordigheid  
    van  houtskool baie duidelik aantoon. 
 
Bogenoemde foto (figuur 5.63) is ‘n paar maande later gedurende September 2008 geneem.  Die teenwoordigheid 
van die houtskool is hier baie duideliker sigbaar as op die foto’s wat gedurende die opgrawings in Mei geneem is 
(figuur 5.62).   
 
Figuur 5.64:  Stratigrafieskets van ashoop nr. 2 te Area 2:    
 
(Skets: Thys Uys)
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         Kaart  5.5:  Uitleg van Area 2 wat die ligging van die twee ashope, asook die ruitenet, aandui.  (Opgestel deur Christelle Bruwer) 
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               Kaart 5.6:  Uitleg van Area 2 wat die ligging van die twee ashope, asook die opgrawings binne die ruitenet, aandui.  (Opgestel deur Chriselle Bruwer).
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5.3.3 Ashope te Area 3 
 
By Area 3 is slegs een ashoop ‘n entjie agter die woonhuis aangetref (figuur 5.65, kaart 5.7 en 5.8).  Die ashoop 
is geleë aan die westekant van die huis en aan die suidekant van die buitegebou.  Dit is ‘n hele paar meter vanaf 
die huis en veral die buitegebou geleë (figuur 5.68).  Die huis het twee deure gehad, naamlik een aan die 
noordekant en een aan die oostekant wat waarskynlik die hoofingang was.  Die deur aan die noordekant was 
geleë by die bakoondgedeelte van die huis (figuur 5.14) en dus die naaste aan die ashoop.  ‘n Sigbare hoop kon 
nie waargeneem word nie en die materiaal is hoofsaaklik verspreid oor die oppervlak aangetref (figuur 5.66 en 
5.67).  Geen put kon waargeneem word nie en die ashoop was oor die algemeen nie baie diep nie, met ‘n diepte 
van 20 cm in die een blok (opgrawing nr. 1) en ‘n diepte van 18 cm in die ander blok (opgrawing nr. 2).   
 
Figuur 5.65:  Ligging van die ashoop in Area 3 in verhouding tot die huis en die buitegebou. 
 
                    
Figuur 5.66:  Die ashoop agter die huis.                                  Figuur 5.67:  Die ashoop agter die huis.     
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Op grond van die hoeveelheid materiaal wat op die oppervlak waargeneem is, is daar besluit om die eerste 
opgrawing uit te voer in blok 3-4/S12-12.  In hierdie blok is veral heelwat volstruiseierdop waargeneem.  Blok  
3-4 dui op die 25 m x 25 m-blok in Area 3, terwyl blok S12 dui op die 5 m x 5 m-blok binne-in blok 3-4.  Blok nr. 
12 dui op die 1 m x 1 m-blok binne blok S12 (sien kaart 5.8).   
 
 
 
                                         Figuur 5.68:  Die ruitenet uitgelê oor die ashoop met die buitegebou in die  
                      agtergrond. 
 
Op die oppervlak van blok 3-4/S12-12 is die volgende gevind:  ‘n paar stukkies been en volstruiseierdop, vier 
stukkies glas, een stukkie keramiek en twee stukkies van ‘n griffie (potlood). 
 
Die eerste opgrawing het uit vyf lae bestaan en was nie baie diep nie (figuur 5.69 en 5.70). Die oppervlaklaag was 
tussen 1 cm tot 5 cm diep en was hoofsaaklik daarop gemik om die grond gelyk te maak.  In hierdie laag is 
heelwat glas, drie stukkies keramiek, ‘n stukkie draad, houtskool, fauna (been en volstruiseierdop), ‘n stuk swart 
rubber van ‘n skoen en ‘n paar stukkies metaal (insluitend ‘n spyker) gevind. 
 
Laag 1 is volgens ‘n arbitrêre laag van 5 cm opgegrawe.  Die grond was ‘n gryserige bruin kleur en ‘n paar 
rooierige bakstene is in die noordelike gedeelte van die opgrawing gevind.  Ander materiaal wat gevind is, sluit 
in:  fauna (been en volstruiseierdop), houtskool, glas, keramiek, ‘n paar stukkies metaal (insluitend ‘n 
windbukspatroondoppie) en drie stukkies leer (moontlik van ‘n skoen). 
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Laag 2 is ook volgens ‘n arbitrêre laag van 5 cm opgegrawe.  Die grond was ‘n donker gryserige bruin kleur en 
het ‘n effens kleierige tekstuur gehad.  Die materiaal wat hier gevind is, sluit in:  houtskool, fauna (been en 
volstruiseierdop), glas, een stukkie keramiek, metaal (insluitend ‘n knoop en klerehakie), ‘n ligblou glaskraletjie 
en stukkies leer.  Behalwe die bakstene, is daar ook ander klippe in die noordelike gedeelte van die opgrawing 
aangetref.  Dit was op hierdie stadium nog nie seker of dit dalk deel van een of ander struktuur was nie. 
 
In laag 3 is gevind dat die grond rondom die bakstene en klippe askleurig was en van die res van die laag, wat van 
klei is, verskil het.  Hierdie sigbare laag van gryserige bruin grond rondom die klippe en bakstene is dus as laag 3 
verwyder.  Die klippe is hierna verwyder aangesien dit bo-op die kleilaag gelê het en dit nie as deel van ‘n 
struktuur beskou is nie.  In laag 3 is die volgende materiaal gevind:  houtskool, fauna (volstruiseierdop en been), 
stukkies baksteen, glas, ‘n ligblou glaskraletjie en vier stukkies leer van ‘n skoen. 
 
   
Figuur 5.69:  Laag 3 van opgrawing nr 1.    Figuur 5.70:  Bodem van opgrawing nr. 1.  
 
Laag 4 het uit kompakte bruin kleiagtige grond bestaan en was ongeveer 5 cm diep.  Die materiaal wat hier 
gevind is, naamlik houtskool, fauna (been) en vyf stukkies glas, is afkomstig uit die askleurige wande van die 
opgrawing en nie van die laag self nie. 
 
Ten einde genoeg materiaal te versamel wat met die ander twee areas vergelyk kon word, is daar besluit om nog 
‘n opgrawing uit te voer in ‘n 1 m x 1 m-blok wat suid van opgrawing nr. 1 geleë was (figuur 5.75 en 5.76).  
Opgrawing nr. 2 is dus uitgevoer in blok 3-4/S12-2 (kaart 5.8).  Hierdie opgrawing het slegs uit drie lae bestaan 
en was ook baie vlak (figuur 5.72 en 5.73). ‘n Stratigrafieskets van opgrawing nr. 1 verskyn in figuur 5.71 en 
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‘n stratigrafieskets van opgrawing nr. 2 in figuur 5.74. 
 
Figuur 5.71:  Stratigrafieskets van opgrawing nr. 1 te Area 3: 
 
(Skets: Thys Uys) 
 
Op die oppervlak van blok 3-4/S12-2 is die volgende gevind:  stukkies been en volstruiseierdop, een stukkie 
keramiek en drie stukkies glas. 
 
   
Figuur 5.72:  Opgrawing nr. 2 in die ashoop.                Figuur 5.73:  Bodem van opgrawing nr. 2. 
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Die oppervlaklaag was ongeveer 5 cm diep en het die volgende voorwerpe opgelewer:  houtskool, stukkies 
baksteen, fauna (volstruiseierdop en been, insluitend gebrande been), glas, stukkies perskepit, keramiek, stukkies 
metaal (insluitend ‘n spyker), ‘n .303-patroondoppie en ‘n moontlike griffie. 
 
Laag 1 was ‘n voortsetting van die oppervlaklaag en is opgegrawe volgens ‘n sigbare laag van donker gryserige 
bruin grond.  Die volgende materiaal is gevind:  houtskool, fauna (been en volstruiseierdop), glas, keramiek, flora 
(insluitend stukkies perskepit), stukkies baksteen, twee donkerblou glaskraletjies, twee stukkies draad en metaal 
(insluitend twee .22-patroondoppies). 
 
Laag 2 is opgegrawe volgens ‘n sigbare laag van gryserige bruin grond.  Die volgende is gevind:  houtskool en 
fauna (been, insluitend gebrande been). 
 
Figuur 5.74:  Stratigrafieskets van opgrawing nr. 2 te Area 3: 
 
(Skets: Thys Uys) 
 
                         Figuur 5.75:  Die opgrawings in verhouding tot mekaar, met opgrawing nr. 1 
           links en opgrawing nr. 2 regs. 
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                               Figuur 5.76:  Uitsig oor die opgrawings vanuit ‘n noordelike rigting met  
                    opgrawing nr. 1 die naaste aan die kamera. 
 
By die ongeïdentifiseerde ronde struktuur ten noorde van die ander strukture te Area 3 (figuur 5.23 en 5.77) is 
verskeie glaskraletjies naby die ingang op die grond gevind (kaart 5.7).  Dit het ook ander oppervlakmateriaal 
opgelewer, naamlik keramiek, glas en metaal.  Geen tekens van ‘n ashoop is gevind nie. 
 
 
        Figuur 5.77:  Hier is die glaskraletjies naby die  
        ronde struktuur gevind. 
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            Kaart  5.7:  Uitleg van Area  3 wat die ligging van die ashoop, asook die ruitenet, aandui.  (Opgestel deur Christelle Bruwer) 
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             Kaart  5.8:  Uitleg van Area 3 wat die ligging van die ashoop, asook die opgrawings, binne die ruitenet aandui.  (Opgestel deur Chriselle Bruwer) 
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In die hoofstuk is dit duidelik dat die inwoners gebruik gemaak het van die materiaal tot hul beskikking toe die 
strukture gebou is en dat hul huise aan die basiese vereistes voldoen het.  Dit was nie groot huise met groot 
vertrekke nie, maar eenvoudige huisies wat twee of drie vertrekke bevat het, waarvan ‘n bakoond of stoofgedeelte 
‘n besliste eienskap was.  Afmetings van die huise het ook duidelik getoon dat dit gebou is deur persone wat 
deeglike kennis van bouwerk gehad het.  
 
Die teenwoordigheid van drie ashope in Area 1 en twee ashope in Area 2 is moeilik om te verklaar.  Die 
hoeveelheid ashope kan eerstens met verskillende huishoudings of tydperke van bewoning verband hou en 
tweedens kan dit dalk met verskillende strukture verbind word.  Items wat byvoorbeeld in die buitegebou of 
werkswinkel gebruik is, is dalk op ‘n ashoop naby die buitegebou weggegooi, terwyl huishoudelike afval dalk in 
‘n ander ashoop beland het wat nader aan die huis geleë is.  Dit is ook moontlik dat items wat dalk verbrand moes 
word in ‘n ashoop gegooi is wat verder van die huis af geleë is (Persoonlike mededeling, Naudé, 7 Mei 2009).  
 
Die meeste ashope het na my mening ontstaan as gevolg van items wat op ‘n hoop gegooi is, maar wat mettertyd 
as gevolg van aktiwiteite deur diere en reën plat geword het, sodat die materiaal oor die oppervlak versprei is.  In 
al die gevalle is die ashope redelik naby aan die huise of ander strukture geleë en daar is nie ver gestap om van 
afvalmateriaal ontslae te raak nie.  Die deure of ingange van die strukture het oor die algemeen maklik toegang tot 
die ashope verleen en dit was nie nodig om ‘n wye draai te loop om die ashope te bereik nie.  Die materiaal wat 
tydens die veldwerksessies versamel is, word volgende bespreek.   
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HOOFSTUK 6 
 
 DIE MATERIËLE KULTUUR VAN WELKOMSKRAAL: 
 ANALISE EN BESPREKING 
 
Gedurende die 1980’s was Stewart-Abernathy (1992:101-126) betrokke by argeologiese opgrawings op die 
Moser-plaasopstal in Noordwes-Arkansas.  Hierdie terrein is ook vanaf die 1880’s tot die 1920’s bewoon.  
Analise van die materiaal het aangetoon dat die verskeidenheid produkte verband hou met die industriële 
oplewing wat gedurende hierdie tydperk in die wêreld posgevat het.  Produkte van vervaardigers regoor die VSA 
en ander lande is gevind. Volgens Cabak, Groover & Inkrot (1999:22) het vroeëre studies bevind dat die 
meerderheid plaasbewoners teen die laat 19de eeu toegang gehad het tot produkte wat wêreldwyd vervaardig is.  
Hierdie tendens is waargeneem by feitlik alle plaasbewoners, ongeag hul finansiële omstandighede of geografiese 
ligging.  Cabak, Groover & Inkrot verbind hierdie tendens met industrialisasie wat gedurende die middel tot laat 
19de eeu begin posvat het.  Dit is dus hul mening dat die materiële rekord wat op plase van die laat 19de en 20ste 
eeu gevind word, die resultaat van hierdie industrialisasie is.   
 
Hierdie verskynsel kan ook op Welkomskraal waargeneem word waar produkte van regoor Suid-Afrika, asook 
van verskeie oorsese lande soos onder andere Duitsland, Brittanje en die VSA gevind is.  In figuur 6.4 en 6.6 
word byvoorbeeld gemeld dat glas en keramiek vanaf Engeland ingevoer is. 
 
‘n Groot verskeidenheid materiaal is te Welkomskraal gevind en gevolglik is dit in subkategorieë verdeel ten 
einde bespreking te vergemaklik, asook om ‘n beter begrip van sekere aktiwiteite wat daar plaasgevind het, te 
verkry.  Verdeling is dus gedoen volgens glas, keramiek, gemengde materiaal, leiklip, metaal, fauna en flora en 
laastens ander tipe items, asook ongeïdentifiseerde items.   
 
In ‘n poging om soveel items as moontlik te identifiseer, is daar gebruik gemaak van advertensies wat destyds in 
koerante en tydskrifte verskyn het, asook van kundiges wat in sekere voorwerpe, soos die identifikasie van 
patroondoppies, spesialiseer.  Die kultuurhistoriese versameling van die Nasionale Museum, Bloemfontein, is ‘n 
baie belangrike hulpmiddel in die identifikasie van items en het ook gehelp om ‘n baie beter begrip van sekere 
voorwerpe, asook die gebruik daarvan, te vorm. 
 
Nadat verskeie koerante en tydskrifte bestudeer is, is daar tot die gevolgtrekking gekom dat advertensies eers 
vanaf die ontstaan van tydskrifte tot hul reg gekom het.  In koerante van die 1880’s en selfs 1890’s is daar selde 
advertensies vir spesifieke produkte geplaas.  Inligting oor produkte het meestal verskyn in advertensies wat deur 
handelaars vir ‘n verskeidenheid produkte geplaas is.  ‘n Item soos White Rose-paraffien word dus saam met ‘n 
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klomp ander produkte vermeld en daar word nie spesifiek net op White Rose-paraffien gefokus nie.  Advertensies 
neem egter toe in verskeidenheid vanaf die 1890’s, maar dit is eers vanaf die verskyning van tydskrifte soos Die 
Huisgenoot (1916), The Homestead en Landbouweekblad (ca. 1914) wat daar op spesifieke produkte gefokus 
word.  Nog ‘n interessante tendens wat na vore gekom het, is die gebruik van posbesteldienste (mail orders).  Dit 
is nie duidelik wanneer hierdie tipe diens ontstaan het nie, maar na aanleiding van die advertensies was dit nogal 
gewild.  Produkte of bestellings is na die koper se naaste spoorwegstasie gestuur waar dit dan afgehaal moes 
word.  In die geval van Vaale Krans was dit dus Norvalspont, terwyl Steynsburg ook ‘n  moontlike opsie was.  
Dit bied dus nog ‘n wyse waarop verbruikers (die inwoners van Welkomskraal ingesluit) toegang tot ‘n groot 
verskeidenheid produkte kon bekom het. Enkele voorbeelde van sulke posbesteldienste verskyn in figuur 6.1 tot 
6.3. 
 
        
Figuur 6.1:  The Homestead, 1915–1916.      Figuur 6.2:  The Homestead, 1916. 
 
 
Figuur 6.3:  The Homestead, 1915–1916. 
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Daar sal nou aandag gegee word aan die breekware wat op Welkomskraal gevind is, naamlik die glas en 
keramiek.   
 
Verskeie huishoudelike inventarisse van die Weeskamer (Kaap die Goeie Hoop)1 is geraadpleeg om te bepaal of 
die trekboere in die omgewing destyds oor breekware beskik het en indien wel, waaroor.  Die inventarisse kon 
slegs tot ongeveer 1825 geraadpleeg word, aangesien die gebruik van inventarisse deur die Britse bewind nietig 
verklaar is.  Aangesien die Agter-Suurberg tydens die gebruik van inventarisse nog nie bestaan het nie, maar deel 
uitgemaak het van die Achter-Rhenosterberg-veldkornetskap, is daar gefokus op families afkomstig van die 
Rhenosterberg en die omliggende omgewing, naamlik Tarka en Sneeuwberg.  Die onderliggende lys bevat 17 
inventarisse met ‘n aanduiding van moontlike glas en / of keramiekware wat die onderskeie persone met hul 
afsterwe besit het.  Die ware word ongelukkig nie in al die gevalle gespesifiseer as glas, keramiek of blik (pewter) 
nie. 
 
1. MOOC 8/30.3 
Godlieb Swiegers, Cornelia Johanna van Jaarsveld, 8 September 1812 
 
Plaas Elands Drift gelegen in het district Tarka. 
 
1 x aarde stoofpot 
 
2. MOOC 8/29.39 
Jan du Plessis d’oude, 12 Junij 1811 
 
Leenings plaats, Rietvally, gelegen in de Tarka. 
 
2 x boter vaaten, 2 x boter karns, 3 x kookpotten, 1 x kleine potje, 3 x aarde kannen, 1 x kandelaar, 1 x confituur 
pot, 1 x kannetjie, 1 x boter pootje, 2 x flesschen, 10 x pottels, 1 x aarde potje, 1 x bloem potje, 6 x porcel: spoel 
kommen, 4 x aarde schotels 
 
3. MOOC 8/29.44 
Gerrit Mijburg Gertz, Aletta Johanna Smit, 9 Februarij 1812 
 
Plaatze van den burger Erasmus Jacobus Smit, Boschmans Fontein, gelegen agter Rhinocerberg. 
                                                          
1 Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope:      
         http://www.tanap.net/content/activities/documents/Orphan_Chamber-Cape_of_Good_Hope/. 
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2 x kost potten, 1 x kost potten: defect, of uit elkander 
 
4. MOOC 8/29.33 
Johanna Cloete, 31 Meij 1812 
 
Plaatze van den burger Jan Coetzee d’oude, Drie Fonteinen, agter Rhinocerberg. 
 
3 x atjaar potten, 1 x saus potje, 2 x witte vlesjes, 1 x porc:ne bord, 1 x porc:ne potje 
 
Sien ook nr. 6.  Sy was die moeder van Dirk Jacobus Coetzee van Vaale Krans. 
 
5. MOOC 8/28.8 
Jan Adriaan Venter, Catharina Jochemina Koekemoer, 4 Jannuarij 1809 
 
Plaatze van d’edele Marthinus Wessel Pretorius, Letskraal, voor Sneuwberg. 
 
Geen breekware gelys. 
 
6. MOOC 8/26.31 
Jan Coetzer,  Johanna Cloete  (moet wees Coetzee, nie Coetzer nie), 10 April 1806 
 
Plaatse Tafelberg gelegen agter Rhinocerberg. 
 
1 x Spiegel, 1 x lantaaren, 2 x botervaatjes, 1 x ankervaatje, 1 x half ankervaatje 
 
Jan Coetzee en Johanna Cloete was die ouers van Dirk Jacobus Coetzee wat op Vaale Krans geboer het. 
 
7. MOOC 8/26.11 
Maarten Coetzee, Lacije Susanna Kruger, 18 December 1805 
 
Plaatzen Wonderheuvel geleegen aan Zeekoeij Rivier, district Rhinocerberg. 
 
2 x aarde potten, 1 x aarde potje, 7 x bottles in zoort, 2 x caraffen met eenige medicynen, een parthij defecte 
theegoed, 1 x Spiegel, 1 x koffij kan, 2 x kandelaars, 1 x boter pot, 1 x halfaam, 1 x ankervaatje, 1 x aarde kan,  
1 x piering, 1 x kleine kannetjie 
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8. MOOC 8/29.42 
Jacobus Coetzee D:ks z:n, Magdalena Maria de Clercq, 26 Januarij 1813 
 
Plaatze Weltevreeden op de Sneeuwberg. 
 
10 x borden  
 
9. MOOC 8/37.22 
Francois Philippus du Plessis, 6 November 1822 
 
Plaatze de Elands Poort Rivier gelegen in Tarka. 
 
1 x boterbak, 1 x botervat / groot, 1 x botervat / klein, 2 x karnen, 4 x potten, 1 x party schotelgoed, forken,  
lepels etc:a 
 
Francois Philippus du Plessis was die vader van Anna Cornelia du Plessis wat met Dirk Jacobus Coetzee van 
Vaale Krans getroud was.   
 
10.   MOOC 8/39.49 
Gert Lodewyk Kruger, Engela Catharina Magdalena Griesel, 28 Maart 1825 
 
Plaatze Eerste Kloof in Rhenosterberg. 
 
3 x potten, 1 x aardepot, 1 x vleis vat, 2 x bottles, 1 x fles, 1 x boterpotje, 1 party schotelgoed 
 
11.   MOOC 8/33.30 
Arnoldus Jacobus Grijlin, Johanna Elisabeth de Clercq, 25 October 1817 
 
Plaatze Zuivrefontein agter de Rhenosterberg. 
 
2 x karn vaatjes, 1 x anker vaatje, 1 x botervaatje, 1 x veldkombuis, 1 x aarde kan, 1 x kandelaar, 1 x aarde  
pot, 1 x trekpot 
 
12.   MOOC 8/31.55 
Hermanus Barend van der Schijf, Martha Johanna Jacobsz, 16 Jannuarij 1815 
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Plaatze Zoutpans Drift gelegen aan ‘t Groot Brakrivier agter Rhinocerosberg. 
 
1 x klijn botervaatje 
 
13.   MOOC 8/39.7 
Johanna Maria van der Walt, 15 January 1824 
 
Plaatze Kalkoene Krans gelegen in het veldcornetschap Zeekoeirivier. 
 
6 x bottles, 4 x vlessen in zoort, 5 x potjes in zoort, 2 x kannetjes, 2 x kommetjes, een kopje en een piering,  
1 x aarde pot, 2 x borden, 1 x groote kom, 1 x schotel, 18 x vlesjes, 1 x kandelaar, 1 x halfaam, 3 x bakken,  
1 x klyne vaatje, 1 x glas 
 
14.   MOOC 8/36.56 
Maria Magdalena Putter, 29 August 1820 
 
Plaatze Rietfontein, Rhenosterberg. 
 
1 x groote vat, twee plat vaatjes en 3 vaatjes in zoort, 1 x boterbak, 1 x halfaam, 4 x aarde kannen in zoort,  
4 x aarde potten in zoort, 1 x koffij kan, 2 x souspotjes, 1 x kannetje, 1 x wijn glaasje, 9 x vlesjes in zoort,  
1 x kommetjie, veerthien kopjes en twaalf pierings, 2 x trekpotjes, 17 x borden in zoort, 4 x schotels in zoort,  
3 x boterpotjes, 1 x Spiegel 
 
15.   MOOC 8/33.53 
Paul du Plessis, Maria du Preez 
1 September 1818 
 
Plaatze genaamd de Klipkraal gelegen aan de Vlekpoorts Rivier in de Tarka. 
 
2 x botervaten / klyn, 3 x kopjes en pierings, 1 x aarde theekom, 1 x zoutvaatje, 1 x aarde bord, 5 x bottles in 
zoort, 1 x grote watervlesch, 1 x melk balie, 1 x grote aarde kan, 1 x klijne aarde kan, 1 x boterbak, 1 x aarde  
pot, 1 x botervaatje, 1 x ledige halfaam 
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16.   MOOC 8/30.35 
Fredrik Potgieter, Martha Johanna Smit, 31 Maij 1812 
 
Plaatze Drie Fonteinen gelegen agter Rhinocerberg. 
 
1 x potje / defect, 1 x karn vaatje 
 
17.   MOOC 8/30.5 
Johannes Petrus Albertus Venter, Martha Sophia Pretorius, 26 October 1812 
 
Plaatze Rietpoort gelegen agter Rhinocerberg. 
 
1 x klijne water vaatje, 1 x aarde potje, 2 x kommetjes, 1 x melkbalie, 1 x oude theepot 
 
Uit bogenoemde is dit duidelik dat die trekboere oor die algemeen nie baie breekware gehad het nie.  Dit hou 
hoofsaaklik verband met die leefwyse wat hulle gevoer het en die feit dat breekware nie geskik was vir die 
trekpad nie.  Alhoewel die trekboere dus met min in die omgewing aangekom het, het hulle namate hul gevestig 
geraak het, die geleentheid gekry om hul kombuisware uit te brei.  Nadat hulle of hul nageslag eers in die 
omgewing gevestig is, het hulle waarskynlik begin om meer breekware aan te koop.  Handelaars het in die 
omgewing aangedoen, dorpe het tot stand gekom en met verloop van tyd was daar ‘n groter verskeidenheid 
produkte waaruit gekies kon word.   
   
Figuur 6.4:  The Friend and Bloemfontein Gazette,  Figuur 6.5:  De Express en Oranje- 
1865.                                                vrijstaatsch Advertentieblad, 1892. 
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                                         Figuur 6.6: The Bloemfontein Post, 1900. 
 
In figuur 6.4 tot 6.6 word glas en keramiekware geadverteer en in figuur 6.7 kan ‘n groot hoeveelheid keramiek 
en glasware gesien word wat gedurende die 1920’s in Bloemfontein te koop was.  Die glas wat op Welkomskraal 
gevind is, word nou eerste bespreek. 
 
 
                        Figuur 6.7:  Interieur van G.A. Fichardt-handelsaak, Bloemfontein, ca. 1920’s. 
                        (Foto:  Nr. 01/1257 Nasionale Museum, Bloemfontein) 
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6.1  GLAS 
 
‘n Groot hoeveelheid glasstukke is in die onderskeie areas van Welkomskraal gevind.  Dit sluit glasstukke van 
verskillende soorte bottels of houers, tafelware en vensterglas in.  ‘n Advertensie wat in 1883 verskyn het 
(figuur 6.8) weerspieël die tipe glasware wat toe beskikbaar was. 
 
 
Figuur 6.8:  Uittreksel uit ‘n advertensie van G.A. Fichardt wat op 15 Februarie 1883 in De Express en 
Oranjevrijstaatsch Advertentieblad verskyn het. 
 
Glas is vir die eerste keer in 1878 plaaslik vervaardig toe The South African Glass Company (Limited) in 
Kaapstad gestig is.  Voorheen is alle glasprodukte van Europa en elders ingevoer.  Die glasprodukte wat deur 
The South African Glass Company vervaardig is, het later as Woodstock-glas bekend gestaan.  Teen die einde 
van 1881 is The South African Glass Company insolvent verklaar.  In 1882 het Thomas Cook saam met sy 
broer, James Charles, en ‘n ander vennoot, William Sweet, die toerusting oorgekoop en ‘n maatskappy 
genaamd T. & J. Cook & Company gestig.  Die nuwe glasfabriek het tussen Mei en Augustus 1882 verskeie 
produkte vervaardig, maar vroeg in 1883 is dit ook insolvent verklaar en die fabriek gesluit.   
 
Alois Hugo Nellmapius was die eerste persoon wat konsessies gekry het om fabrieke in die destydse 
Transvaal op te rig.  Dit sluit onder andere in ‘n fabriek vir die vervaardiging van alkohol, ‘n glasfabriek, ‘n 
leerlooiery, ‘n tuiemakery, ‘n skoenfabriek, ‘n kruitfabriek (1885) en ‘n konfytfabriek.  Hy was blykbaar ‘n 
Hongaarse Jood wat hom in die 1870’s in Suid-Afrika gevestig het.  Op 7 Oktober 1881 is ‘n kontrak aan hom 
toegeken wat hom toegelaat het om alkoholiese drankies te vervaardig van produkte soos graan, aartappels en 
enige ander plante wat plaaslik beskikbaar was, behalwe druiwe en vrugte.  Volgens Rosenthal (1945:10) is 
druiwe en vrugte uitgesluit omdat die meeste boere self brandewyn op hul plase gestook het.  ‘n Voorwaarde 
van die kontrak was dat Nellmapius se fabriek teen 1 Julie 1882 klaar opgerig moes wees.  Op 7 Junie 1882 is 
die konsessie toegestaan aan De Eerste Fabrieken in de Zuid-Afrikaanse Republiek Beperkt.  Die aandeel-
houers was Alois Hugo Nellmapius, Isaac Lewis, Barnett Lewis en Samuel Marks.  De Eerste Fabrieken was 
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aanvanklik baie suksesvol, maar teen die einde van 1899 was hulle verplig om permanent te sluit.  Verskeie 
ander glasfabrieke het hierna in Suid-Afrika tot stand gekom, maar glasprodukte is nietemin nog steeds van 
oorsee af ingevoer.   
 
Verskeie bottels wat deur die Talana-glasfabriek te Dundee vervaardig is, is te Welkomskraal gevind.  Die 
Talana-glasfabriek, eers bekend as Glass Limited, het in 1917 tot stand gekom.  In 1918 het die naam verander 
na Union Glass.  In Maart 1919 koop die Suid-Afrikaanse Brouerye die meerderheidsaandeel in Union Glass 
en spits hulle toe op die vervaardiging van bier- en mineraalwaterbottels, asook inkbottels en medisynebottels.  
Sedert die stigting van die fabriek het hulle slegs donkergroen bottels vervaardig, maar vanaf 1924 het hulle 
ook kleurlose glasbottels vervaardig.  Vanaf 1928 word die bottels op die onderkant gemerk “Talana” asook 
met ‘n letter van die alfabet wat die jaartal aandui.  Bottels is ook nou in vier kleure vervaardig, naamlik wit 
(kleurloos), donkergroen, olyfgroen en ‘n dowwe groen.  In 1950 stel Consol hul glasfles bekend en in 1954 
smelt Consol en Union Glass saam.  Die Suid-Afrikaanse Brouerye het ook nou hul aandeel in Union Glass 
aan Consol verkoop.  In 1997 het die fabriek te Talana gesluit en is die toerusting na die ander Consolfabrieke 
versprei.2  Volgens Lastovica en Lastovica (1982:39) is die Ohlsson Cape Breweries Ltd in 1889 in Kaapstad 
gestig en die Suid-Afrikaanse Brouerye in 1895.  Vir laasgenoemde is die kapitaal deur Barney Barnato 
voorsien.   
 
Verskeie medisynebottels is op Welkomskraal gevind.  Volgens Mackay (1984:163-163) het 
glasmedisynebottels in die 17de eeu in gebruik gekom, maar eers in die 19de eeu ‘n algemene verskynsel 
geword.  Die tweede helfte van die 19de eeu was ‘n hoogtepunt in die ontwikkeling van gepatenteerde 
medisyne.  Dit is veral gebruik deur persone wat in afgeleë gebiede gewoon het en nie toegang tot ander 
mediese dienste gehad het nie.  Wetgewing en beheer deur die regering in lande soos Amerika het egter gelei 
tot ‘n afname in hierdie outydse tipe gepatenteerde medisyne.  Volgens Malan (2009:5) is gepatenteerde 
glasbottels met verhewe skrif kenmerkend vanaf 1867 tot 1906.  Hierdie bottels is meestal met kurk- of glas-
indrukproppe geseël.  Medisynebottels wat voorskrifmedisyne bevat het, het gewoonlik nie verhewe skrif op 
hul kante gehad nie.  Die interieur van ‘n apteek te Bloemfontein kan in figuur 6.9 gesien word. 
 
Glas is op verskillende maniere vervaardig.  ‘n Metode wat egter van toepassing is op baie van die bottels wat 
op Welkomskraal gebruik is, behels ‘n twee-, drie- of vierstuk- vertikale gietvorm met ‘n aparte bodem-
gedeelte.  Hierdie bottels bevat gietnate wat in ‘n sirkel rondom die bodem van die bottel strek en dan vanaf 
hierdie gietnaat teen die bottel se kant opstrek tot by die bopunt of rand van die bottel.  Die bopunt van die 
bottel is gewoonlik met die hand gevorm.  Volgens Jones (1989:28) was die tweestuk-gietvorm met die aparte 
bodem die algemeenste vorm vir die giet van houers gedurende die tweede helfte van die 19de eeu en vroeë 
                                                          
2 Pam McFadden, Talana Glass museum, Dundee. 
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Figuur 6.9:  Die interieur van ‘n onbekende apteek te Bloemfontein, ongedateer. 
(Foto:  No. 01/1901 Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
20ste eeu.  Bottels wat volgens hierdie metode vervaardig is, dateer dus tussen 1850 en die middel van die 
1920’s.  Ander kenmerke van hierdie bottels is ook die moontlike aanwesigheid van verhewe letters, simbole 
of patrone wat op die glas aangebring is.  Die bottel vertoon ook simmetries aan die buitekant.  Die 
algemeenste manier waarop glasware gemerk is, is deur middel van verhewe letters en simbole op die glas aan 
te bring.  Die gebruik van papieretikette op bottels dateer vanaf die tweede helfte van die 19de eeu.   
 
Aangesien die glasstukke wat te Welkomskraal versamel is, oor die algemeen baie gefragmenteerd is, was dit 
moeilik om die stukke met spesifieke houers of voorwerpe te verbind.  Volgens Malan (2009:6) is die gebruik 
van kleur in glasanalises nie baie bruikbaar nie en word dit slegs gebruik om die bottels te beskryf.  Sy 
onderskei tussen kleurloos, kobaltblou, groen / swart (donkergroen) en seegroen wat die natuurlike kleur van 
glas is en wissel tussen enige skakering van groenerige-blou glas.  Ten einde die analise en bepreking van die 
glas by Welkomskraal te vergemaklik, is dit in verskeie kleurkategorieë verdeel, sien tabel 6.1.           
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WKK AREA 1 WKK AREA 2 WKK AREA 3 Tabel 6.1:  Uiteensetting van die minimum aantal 
glasvoorwerpe wat te Welkomskraal gevind is. Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
CONTAINERS / BOTTLES 
HOUERS OF BOTTELS  
 
1583 
 
97 
 
87.4 
 
975 
 
57 
 
91.9 
 
602 
 
52 
 
88.1 
  Brown or amber / Bruin of amber 92 2 1.8 43 2 3.2 55 6 10.2 
  Dark blue (cobalt)  / Donkerblou (kobalt)  118 7 6.3 36 2 3.2 42 3 5.1 
  Light blue (bright) / Ligblou (helder)  7 3 2.7 12 1 1.6 - - - 
  Colourless / Kleurloos  160 8 7.2 130 7 11.3 99 10 16.9 
  Solarised  / Verkleurd  122 12 10.8 119 13 21.0 95 8 13.6 
  Aqua / Seegroen  371 32 28.9 211 12 19.4 113 12 20.3 
  Green / Groen  692 24 21.6 370 18 29.0 175 8 13.5 
  Emerald or lime green / Lemmetjiegroen   4 1 0.9 - - - 19 2 3.4 
  Black / Swart   7 5 4.5 54 2 3.2 4 3 5.1 
  Milk glass (blue) / Melkglass (blou) 4 1 0.9 - - - - - - 
  Milk glass (white) / Melkglas (wit) 6 2 1.8 - - - - - - 
          
TABLEWARE / TAFELWARE 60 10 9.0 20 5 8.1 29 7 11.9 
 Solarised / Verkleurd  28 6 5.4 20 5 8.1 29 7 11.9 
 Colourless /  Kleurloos  5 2 1.8 - - - - - - 
 Emerald or lime green / lemmetjiegroen 20 1 0.9 - - - - - - 
 Cased glass / Dubbellaagglas 7 1 0.9 - - - - - - 
          
 FLAT GLASS / PLAT GLAS 88 - - 67 - - 289 - - 
          
 UNIDENTIFIED / ONGEÏDENTIFISEER 10 4 3.6 - - - - - - 
  Covered with a black layer / Bedek met ‘n swart laag  1 1 0.9 - -  - - - 
  Opaque solarised glass  
  Ondeursigtige verkleurde glas 
 
5 
 
1 
 
0.9 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
  Other / Ander  4 2 1.8 - - - - - - 
          
TOTAL  / TOTAAL 1741   1062   920   
TOTAL / TOTAAL 1741 111 100% 1062 62 100% 920 59 100% 
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Uit die minimum aantal voorwerpe (MAV) in tabel 6.1 kan afgelei word dat Area 1 die langste bewoon is en  
dus waarskynlik die oudste area is (sien kaart 4.2 en bladsy 48 in hoofstuk 4, asook hoofstuk 7 vir bespreking).  
Die minimum aantal voorwerpe van 111 in Area 1 in vergelyking met Area 2 se 62 en Area 3 se 59 is ‘n 
duidelike bewys hiervan.  Bottels of houers was verreweg die meeste in al drie die areas met tafelware in die 
minderheid.   
 
HOUERS OF BOTTELS: 
 
Bruin of amber 
 
In Area 1 was bruin of amber glas beperk tot ongeveer twee bottels van die Suid-Afrikaanse Brouerye (figuur 
6.10).  Dieselfde aantal bottels is ook in Area 2 waargeneem en het waarskynlik ook aan die Suid-Afrikaanse 
Brouerye behoort (figuur 6.11). 
 
   
Figuur 6.10:  Bruin glasstukke gevind in Area 1.  Figuur 6.11:  Bruin glasstukke te Area 2.                              
 
In Area 3 sluit die bruin of amber glas ‘n minimum van ses bottels in, naamlik twee medisynebottels wat in 
TALANA vervaardig is, een kleinerige bottel wat moontlik gif, medisyne of skoonmaakmiddel bevat het, asook 
‘n bierbottel vervaardig deur die Suid-Afrikaanse Brouerye en twee ongeïdentifiseerde bottels (figuur 6.12). 
 
      
Figuur 6.12:  Bruin glasstukke vanuit Area 3.                 Figuur 6.13: The Homestead, 1926. 
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Figuur 6.14:  Suid-Afrikaanse Brouerye se bestuurswoning te Bloemfontein met ‘n Castle  
Brewery-perdekar wat moontlik uit 1906 dateer.  (Foto:  No. 01/1250 Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
Bovril (figuur 6.13) is ook in bruin glasbottels verkoop, maar weens die gefragmenteerde aard van die  
glas is dit nie duidelik of daar wel stukkies van hierdie bottels op Welkomskraal voorgekom het nie.            
 
Donkerblou (kobalt) 
 
   
Figuur 6.15:  Donkerblou glasstukke gevind te Area 1.   Figuur 6.16:  Glasstukke uit Area 2. 
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In Area 1 het donkerblou (kobaltblou) glas met ‘n minimum aantal voorwerpe van sewe hoofsaaklik bestaan uit 
kasterolie en gifbottels (figuur 6.15).  In Area 2 was daar slegs twee donkerblou bottels waarvan die een 
moontlik ‘n kasteroliebottel is (figuur 6.16) en in Area 3 is minstens drie donkerblou bottels gevind wat 
moontlik kasteroliebottels is. 
 
Ligblou (helderblou) 
 
Ligblou glasstukke is slegs in Area 1 en Area 2 gevind.  In Area 1 kon die ligblou glas nie met spesifieke 
voorwerpe verbind word nie aangesien die skerwe te klein is.  Dit dui egter op ‘n minimum van drie houers 
(figuur 6.17).  In Area 2  het die ligblou glas almal aan een houer behoort wat ongelukkig nie geïdentifiseer 
kon word nie (figuur 6.18). 
 
   
Figuur 6.17:  Helder ligblou glasstukke gevind te Area 1.              Figuur 6.18:  Helder ligblou glas, Area 2. 
 
Kleurlose glasstukke 
 
   
Figuur 6.19:  Kleurlose glasstukke vanuit Area 1.                 Figuur 6.20:  Bodem van ’n Talana-bottel. 
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Kleurlose glas in Area 1 het waarskynlik uit bottels vir medisyne bestaan met ‘n mimimum aantal van agt wat 
gevind is (figuur 6.19).  Een skerf bevat afmeetmerke van ‘n maatbeker of bottel.  Twee bottels bevat Talana-
stempels wat dus aandui dat dit in Dundee, Natal, vervaardig is.  Die Talana-bottel in figuur 6.20 is volgens 
Lastovica (E-pos: 2009/10/07) met die hand vervaardig en dateer tussen 1919 en 1928. 
 
Kleurlose glas in Area 2 het ‘n minimum van sewe bottels opgelewer, met vier medisynebottels, waaronder  
twee Lennon’s-medisynebottels.  Daar was moontlik ook die oorblyfsels van ‘n vrugtefles en ook twee 
ongeïdentifiseerde bottels wat moontlik ook medisynebottels is (figuur 6.21). Hierdie twee Lennon’s- 
medisynebottels (figuur 6.22) is die enigste twee heel bottels wat by Welkomskraal gevind is. 
 
    
Figuur 6.21:  Kleurlose glas gevind te Area 2.    Figuur 6.22:  Twee Lennon’s-bottels.
       
Die stigter van Lennon Limited was Berry Grey Lennon (1835-1877).  Hy het sy loopbaan in diens van die 
apteek, Pocock and Co, te Kaapstad begin.  ‘n Familielid, George Edward Dunsterville, het hom ‘n vennootskap 
in sy apteek te Port Elizabeth aangebied en iewers tussen 1856 en 1861 het hy na Port Elizabeth verhuis waar hy 
ook in die huwelik getree het.  In 1863 het Dunsterville teruggekeer na Engeland en sy vennootskap in die 
besigheid opgesê.  Berry Lennon het die besigheid verskuif na Mainstraat te Port Elizabeth en kort daarna vir 
Revell Fairclough (1846-1938) in diens geneem.  In 1871 het hy Fairclough as ‘n volle vennoot aangestel en die 
besigheid se naam het verander van BG Lennon na BG Lennon and Co.  Na Berry Lennon se dood in 1877 het 
Fairclough hom op die uitbreiding van die besigheid toespits en daar is spoedig takke in ander sentra geopen, 
onder andere in Kaapstad, Paarl, Kimberley, Aliwal-Noord, Graaff-Reinet, Bloemfontein en Johannesburg.  Die 
naam van die besigheid het gedurende hierdie tydperk verander na Lennon & Co Ltd.  Gedurende die 1930’s is 
Lennon Limited se fabriek in Port Elizabeth beskryf as die grootste farmaseutiese laboratorium in die suidelike  
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halfrond.  Teen die einde van die 1930’s het die fabriek verskuif na Fairclough Road te Port Elizabeth (Melzer, 
1988:2-10).  Aangeheg is twee advertensies vir Lennon’s medisyne wat onderskeidelik dateer uit 1892 (figuur 
6.23) en 1927 (figuur 6.24). 
 
   
Figuur 6.23:  De Express en Oranjevrijstaatsch       Figuur 6.24:  The Homestead, 1927. 
Advertentieblad, 1892. 
 
   
Figuur 6.25:  Kleurlose glasstukke gevind in Area 3.                             Figuur 6.26:  Vaseline-bottel. 
 
Kleurlose glas in Area 3 dui op ‘n minimum aantal van tien bottels.  Dit sluit onder andere een Vaseline-bottel, 
een Lennon’s-bottel, asook verskeie ander ongeïdentifiseerde bottels in.   
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Rondom 1870 het Robert A. Chesebrough, ‘n apteker van Brooklyn, begin om petroleumjellie te bemark as 
Vaseline.  Teen die laat 1880’s is Vaseline-petroleumjellie wêreldwyd verkoop as die standaard-geneesmiddel 
teen velprobleme.3  ‘n Voorbeeld van ‘n outydse Vaseline-bottel met ‘n blikdeksel verskyn in figuur 6.26.4 
      
Verkleurde glas (ametis) 
 
Verkleurde (pers) glas is in oormaat in al drie areas gevind met ‘n minimum aantal voorwerpe van twaalf in 
Area 1 (figuur 6.27).  Dit het ‘n verskeidenheid houers, waaronder medisynebottels, opgelewer.  Die kleur 
wissel van ‘n baie ligpienk of pers tot ‘n donkerpers.  Dit is waarskynlik bepaal deur die tydperk wat die 
glasskerf aan die son blootgestel was.  In sommige gevalle is daar enkele kleurlose skerwe van ‘n voorwerp 
gevind, terwyl die res van die skerwe (van dieselfde voorwerp) verskillende kleure van pers vertoon.   
 
   
Figuur 6.27:  Verkleurde glasstukke gevind in Area 1.             Figuur 6.28:  Verkleurde glasstukke, Area 2. 
 
Volgens Lockhart (2006:45-46) was daar ‘n toename in die vervaardiging van kleurlose glasbottels teen die 
einde van die 19de eeu.  Die ysterinhoud van die sand gedurende die vervaardiginsproses bepaal die kleur 
daarvan, wat dan kan wissel van ‘n liggroen of seegroen tot ‘n blou en donkerbruin.  Die groenerige kleur van 
vensterglas word byvoorbeeld hieraan toegeskryf. Ten einde die verkleuring van die glas te voorkom, het 
sommige vervaardigers mangaan bygevoeg om die uitwerking van die yster teen te werk.  Dit help dus om die 
glas kleurloos te maak, maar wanneer die glas vir ‘n lang tydperk aan direkte sonlig blootgestel word, begin dit 
verkleur en verander dit in ‘n ligpers tot donkerpers of ametis kleur, afhangende van hoe lank die glas aan die 
                                                          
3 History of Vaseline:  http://vaseline.com, 2011/11/14. 
4 http://totallysecondhand.blogspot.com/2011/05/old-ponds-cold-cream-jars-with-metal.html, 2011/11/14. 
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son blootgestel was.  Glas wat dus hierdie verkleuringsproses in die son ondergaan het, word as gesolariseerde 
glas beskryf, of as gesolariseerde pers.  Die gebruik om mangaan tydens die vervaardigingsproses by te voeg 
dateer uit die laat 19de en vroeë 20ste eeu.  Volgens Lockhart (2006:48) het Grace Kendrick hierdie praktyk 
binne die tydperk van 1880 tot 1914 geplaas. Lockhart (2006:52-54) het egter intensiewe navorsing gedoen en 
plaas die begindatum vir die onderskeie kategorieë soos volg:  1870 vir medisinale bottels, die middel-1880’s 
vir melkbottels en die middel-1890’s vir koeldrank- en mineraalwaterbottels.  Daar is egter nie ‘n spesifieke 
begindatum vir tafelware nie aangesien mangaan tydens die grootste gedeelte van die 19de eeu gebruik is in die 
vervaardiging van tafelware en in sommige gevalle is dit juis bygevoeg met die doel om ‘n kleurverandering te 
veroorsaak.  Die afname in die gebruik van mangaan vroeg in die 20ste eeu kan toegeskryf word aan twee redes.  
Eerstens is daar begin om seleen as ‘n plaasvervanger vir mangaan te gebruik en tweedens het tegnologiese 
ontwikkeling daartoe gelei dat bottels nou deur masjiene vervaardig kon word.  Teen 1920 is die meeste bottels 
in Amerika deur masjiene vervaardig, alhoewel handgeblaasde glasbottels nog tot in die vroeë 1930’s 
vervaardig is.  Hierdie is dan ook ‘n aanduiding van wanneer die gebruik van mangaan in glasvervaardiging tot 
‘n einde gekom het. Die verkleurde glasbottels te Welkomskraal dateer dus tussen die 1870’s en die 1930’s. 
 
In Area 2 het verkleurde glas ‘n minimum van 13 bottels opgelewer (figuur 6.28), onder andere skerwe van ’n 
Vaseline-bottel, asook skerwe van stukkende Lennon’s-bottels en ’n Atlas-vrugtefles (figuur 6.39).  Daar was  
ook ‘n inskroefglasprop (figuur 6.29) en ‘n paar ongeïdentifiseerde bottels. 
 
   
Figuur 6.29:  Inskroefglasprop gevind te Area 2.   Figuur 6.30:  Inskroef-bottelnek / opening. 
 
Die inskroefglasprop in figuur 6.29 is volgens Jones (1989:156-157) gemaak om te pas in ‘n spesifieke bottel  
wat ’n inskroef-bottelopening gehad het, moontlik soortgelyk aan die bottelnek of opening gevind in Area 3, 
sien figuur 6.30.  Beide die bottel en prop word in glaskatalogusse van die laat 19de eeu geadverteer.  Volgens 
Jones word dit in die Illinois Glass Co. katalogus van 1911 as “peg stoppers” beskryf en dit kon moontlik met 
kurk bedek gewees het om binne-in ‘n spesifieke bottel se mond of opening te pas.  Wanneer die prop met die 
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kurk stewig in die bottel se opening gedruk is, het die kurk die opening geseël en kon die glasprop dus net 
uitgedraai word om die inhoud uit te gooi.  Hierdie tipe glasprop was dus daarop gemik om ‘n houer lugdig te 
seël.   
 
‘n Verskeidenheid verkleurde bottels is in Area 3 aangetref met ‘n minimum aantal voorwerpe van agt (figuur 
6.31).  Dit sluit onder andere ‘n medisynebottel met die inskripsie “Essence of L” (lewensessens) in, asook 
verskeie ander moontlike medisynebottels en ‘n besonderse bottel met ‘n inskroefnek of -opening (figuur 6.30).  
Ingesluit is ‘n advertensie vir Dr Kiesow’s se lewensessens wat in 1880 verskyn het (figuur 6.32). 
 
  
Figuur 6.31:  Verkleurde glasstukke te Area 3.     Figuur 6.32:  De Express en Oranjevrijstaatsch Advertentieblad,  
1880. 
 
Seegroen glasstukke 
 
  
Figuur 6.33:  Seegroen glasstukke gevind te Area 1.  Figuur 6.34:  Seegroen glasstukke gevind te Area 1. 
 
Area 1 het ‘n groot verskeidenheid seegroen glasstukke opgelewer met ‘n minimum van ongeveer 32 bottels  
of houers waarvan voorbeelde in figuur 6.33 en 6.34 gesien kan word.  Dit sluit onder andere in ‘n bottel met  
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die inskripsie “Aliw” (dalk Aliwal-Noord) en een met die letters “USA”, asook deel van ’n ATLAS-vrugtefles  
en ‘n bottelbodem met die inskripsie “GOW’S” wat met skaapdip verbind word (figuur 6.35). Daar is ook ‘n 
bottel gevind wat afmeetmerke bevat het, moontlik ‘n medisynebottel, asook verskeie skerwe wat van 
soetoliebottels afkomstig is.  ‘n Klomp bottels kon egter nie geïdentifiseer word nie. 
 
    
Figuur 6.35:  Bodem van ‘n Gow’s-glasbottel.  Figuur 6.36:  Advertensie vir Gow’s-skaapdip in  
The Agricultural Journal of the Cape of Good Hope  
1904. 
 
Volgens Lastovica (1982:83-89) het daar destyds vervaardigers van sodawater en gemmerbier in Aliwal-Noord 
bestaan, onder andere was daar ‘n sekere D.C.R. Greathead, van Greathead & Co, wat volgens die adresboek 
alreeds in 1883 in bedryf was en in 1910 nog steeds bestaan het.  Daar was ook vervaardigers in nabygeleë dorpe 
soos Colesberg en Graaff-Reinet, asook in Venterstad, waar ‘n sekere A.A. Pfluger in 1892 in bedryf was. 
 
In Area 2 het die seegroen glasstukke minstens twaalf bottels opgelewer, onder andere een of twee soetoliebottels, 
twee medisynebottels, ’n Atlas-vrugtefles (figuur 6.39) en ‘n paar ongeïdentifiseerde bottels.  Voorbeelde van 
hierdie glasstukke verskyn in figuur 6.37 en 6.38. 
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 Figuur 6.37:  Seegroen glasstukke, Area 2.   Figuur 6.38:  Seegroen glasstukke, Area 2. 
 
        
Figuur 6.39:  Glasstukke van vrugteflesse vanaf Area 2     Figuur 6.40:  Atlas Special Mason-vrugtefles. 
in die voorgrond met ‘n volledige Atlas-vrugtefles       (Privaat versameling:  Elmar du Plessis)  
in die agtergrond en langsaan (figuur 6.40). 
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Die eerste suksesvolle glasfles vir die inlê van vrugte en dies meer is in 1858 deur John L. Mason gepatenteer.  
Sy bekende glasfles met die metaalskroefdeksel en rubberseël is tot so laat as 1920 vervaardig.  Verskeie ander 
vervaardigers het gevolg wat ook glasflesse gemaak het, onder andere The Hazel-Atlas Co. wat E-Z Seal en 
“Atlas Strong Shoulder” bottels verkoop het (vanaf die laat 1800’s tot 1964) en die Ball-maatskappy wat in 
1886 met die vervaardiging van vrugteflesse begin het (Milner, 2004:30-31).  Die Hazel-Atlas-glasmaatskappy 
is in 1902 gestig nadat vier maatskappye saamgesmelt het, naamlik die Hazel Glass and Metals Company 
(gestig in 1887), die Atlas Glass Company (gestig 1896), Wheeling Metal plant en die Republic Glass 
Company.5  
 
’n Illustrasie vir verskillende soorte vrugteflesse verskyn in figuur 6.41, terwyl verskeie advertensies vir 
vrugteflesse wat in tydskrifte en koerante verskyn het ‘n aanduiding gee van die tipe items wat destyds 
beskikbaar was (figuur 6.42 tot 6.44). 
 
         Figuur 6.41:  ‘n Illustrasie van vrugteflesse soos dit in Boerdery in Suid-Afrika van 1928/1929 verskyn het. 
 
Die seegroen glasstukke in Area 3 dui op ‘n minimum van 12 bottels en sluit onder andere die volgende in:  een 
medisynebottel, naamlik Wonderkroonessens (figuur 6.45), een bottel soetolie, een of twee inkbottels (sien 
figuur 6.48 vir ‘n advertensie waarin inkbottels geadverteer is) en verskeie ongeïdentifiseerde bottels wat 
moontlik nog ander medisynebottels kan insluit.  Voorbeelde van die seegroen glasstukke verskyn in figuur 6.46 
en 6.47. 
                                                          
5 Hazel-Atlas Glass Company 
   http://en.wikipedia.org/wiki/Hazel-Atlas_Glass_Company, 2011/02/03. 
   A Brief history of the home canning jar 
   http://www.pickyourown.org/canningjars.htm, 2011/02/03. 
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Figuur 6.42:  The Homestead, 1920.   Figuur 6.43:  The Homestead, 1920. 
 
   
Figuur 6.44:  The Homestead, 1924.                                          Figuur 6.45:  Wonderkroonessens- 
glasstuk (regs) gevind in Area 3, met  
‘n heel bottel gevind in ‘n ashoop te  
Steynsburg.  (Nasionale Museum,  
Bloemfontein) 
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Die bottel in figuur 6.45 bevat die volgende inskripsie wat in verhewe skrif rondom die bottel verskyn:  “DIE 
KEISSERLICHE PRIVILEGIRT ALTONATICHE W KRONESSENTS”.  Volgens Lastovica (1982:46) beteken 
dit “The Wonder Crown Essence of Altona, with Imperial Warranty”.  Stukkies van hierdie tipe botteltjies is 
ook by die Doornbult-konsentrasiekampterrein naby Hopetown aangetref (Wiid, 2009:31). 
 
  
Figuur 6.46:  Stukke seegroen glas gevind te Area 3.   Figuur 6.47:  Seegroen glasstukke uit Area 3.  
 
 
                             Figuur 6.48:  De Express en Oranjevrijstaatsch Advertentieblad, 1885. 
 
Groen glasstukke 
 
Area 1 het ‘n groot hoeveelheid groen glas met ‘n minimum van 24 bottels opgelewer (figuur 6.49 en 6.50), 
onder andere ‘n bottel gemerk Suid-Afrikaanse Brouerye.  Die meeste bottels is ongeïdentifiseerd.  In Area 2 
was daar heelwat groen bottels met ‘n mimimum van 18, maar dit kon nie geïdentifiseer word nie (figuur 6.53 
en 6.54). 
 
In figuur 6.51 en 6.52 verskyn advertensies vir produkte wat in groen glashouers verpak was.  Uit die 
gefragmenteerde aard van die glas wat te Welkomskraal gevind is, is dit moeilik om te bepaal of daar dalk van 
hierdie produkte op die terrein voorgekom het.   
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Figuur 6.49:  Groen glasstukke, Area 1.                     Figuur 6.50:  Groen glasstukke gevind in Area 1. 
 
 
  
Figuur 6.51: ‘n Advertensie vir parfuum wat in  Figuur 6.52:  ‘n Advertensie vir gesigroom wat in groen 
donkergroen bottels verpak is, The Homestead, 1922.  bottels verpak is, The Homestead, 1926.        
            
   
Figuur 6.53:  Groen glasstukke gevind in Area 2.   Figuur 6.54:  Groen glas te Area 2.  
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Heelwat stukke groen glass met ‘n minimum van agt houers (in verskeie kleurvariasies) is in Area 3 aangetref.  
Dit sluit onder andere in ‘n bottel van die Suid-Afrikaanse Brouerye en ’n Ohlson-bierbottel van die Kaapse 
Brouerye.  ‘n Advertensie van die Suid-Afrikaanse Brouerye en ‘n advertensie vir Ohlson se Cape Beer wat 
dateer uit 1891 is hierby aangeheg (figuur 6.57 en 6.58). 
 
   
Figuur 6.55:  Groen glasstukke uit Area 3.   Figuur 6.56:  Groen glasstukke gevind in Area 3. 
 
        
Figuur 6.57:  The Friend, 1903.         Figuur 6.58: The Daily Express, 1891. 
 
Lemmetjiegroen / Smaraggroen glasstukke 
 
Gifbottels is gewoonlik van helder kleure gemaak, soos kobaltblou, smaraggroen of amber / bruin.  Die bottels 
het gewoonlik ‘n spesifieke vorm gehad wat dit van ander bottels onderskei het, asook geriffelde panele om die 
verbruiker teen die gifinhoud te waarsku.  
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Die lemmetjiegroen glas wat in Area 1 aangetref is, is waarskynlik afkomstig van ‘n gifbottel (figuur 6.59)  
en die ander van tafelware (sien figuur 6.76).  Lemmetjiegroen glasstukke is glad nie in Area 2 gevind nie.   
Twee lemmetjiegroen glasbottels waarvan die een waarskynlik ‘n gifbottel is, is in Area 3 gevind. 
 
  
Figuur 6.59:  Lemmetjiegroen glasstukke gevind in Area 1.  Figuur 6.60:  Lemmetjiegroen glasstukke vanuit Area 3. 
           
Swart (donkergroen) 
 
Swart glas (‘n baie donker olyfgroen kleur) was oor die algemeen baie beperk. Vyf bottels is in Area 1 gevind, 
met die inskrywing van “Gallon” op die een bottel se bodem. Die bottels is nie geïdentifiseer nie (figuur 6.61).  
Alhoewel daar heelwat glasstukke in Area 2 gevind is, dui dit op ‘n minimum van twee bottels, beide 
ongeïdentifiseer (figuur 6.62). Die swart glasstukke in Area 3 dui op ‘n minimum van drie bottels, ook almal 
ongeïdentifiseer. 
 
  
Figuur 6.61:  Swart glas gevind in Area 1.                            Figuur 6.62:  Swart glasstukke gevind in Area 2. 
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Melkglas 
 
Melkglas (wit en blou) is slegs in Area 1 gevind.  ‘n Wit Pond’s-bottel en ‘n deksel met die inskripsie “New”  
is die enigste wit melkglas wat te Welkomskraal gevind is (figuur 6.63 en 6.64).  Die vier stukkies blou melk-
glas is afkomstig van ‘n onbekende voorwerp en is te gefragmenteerd om die tipe houer te bepaal (figuur 6.66).   
 
Volgens Mackay (1984:119) is ondeursigtige glas, soos Duitse melkglas, vanaf die 18de eeu vervaardig om  
as ‘n plaasvervanger vir porselein te dien.  Dit is soms saam met gekleurde glas gebruik om dubbellaagglas te 
vorm (sien figuur 6.77). 
 
    
Figuur 6.63:  Wit melkglas te Area 1, met die   Figuur 6.64:  Pond’s-bottel. 
onderste gedeelte van ’n Pond’s-bottel. 
 
     
Figuur 6.65:  Pond’s-bottel.                            Figuur 6.66:  Stukkies blou melkglas. 
 
Die ontstaan van Pond’s-room kan na 1846 teruggevoer word toe “Pond’s Golden Treasure” deur ‘n apteker 
genaamd Theron T. Pond in die VSA bekend gestel is.  In 1886 is die naam verander en is dit as “Pond’s Extract”  
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bekend gestel.  In 1905 is Pond’s Cold Cream bekend gestel.6  Die Pond’s-bottel wat te Area 1 gevind is, sou  
waarskynlik ‘n blikdeksel gehad het, soortgelyk aan die Pond’s-bottel in figuur 6.65.7 
 
TAFELWARE 
 
Advertensies vir glastafelware help om ‘n idee te gee van die tipe items wat beskikbaar was, alhoewel hierdie 
tipe advertensies voor 1910 maar baie skaars was.  Voorbeelde vir verskillende soorte tafelware kan in figuur 
6.67 tot 6.70 gesien word.  ‘n Belangrike ontwikkeling het in 1915 plaasgevind toe glasware wat hittebestand is 
deur The Corning Glass Works in Amerika onder die bekende handelsnaam Pyrex bekend gestel is (Dodsworth, 
2003:29). 
 
    
Figuur 6.67:  Boheemse glasware    Figuur 6.68:  The Homestead van 1916. 
in The Daily Express van 1896.    
 
               
Figuur 6.69:  Pyrex-glasware, The Homestead               Figuur 6.70:  Advertensie in The Homestead 
van 1922.      van 1926. 
                                                          
6 http://www.unilever.ca/brands/personalcarebrands/ponds.aspx, 2011/11/14. 
7 http://www.etsy.com/listing/79731639/vintage-ponds-beauty-cream-jar-with-zinc, 2011/11/14. 
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Verkleurde glasstukke 
 
‘n Minimum van ses voorwerpe is in Area 1 geïdentifiseer.  Die verkleurde tafelware is hoofsaaklik met 
verhewe patrone versier (figuur 6.71 en 6.72).   
 
       
Figuur 6.71:  Verkleurde glasstukke, Area 1.                 Figuur 6.72:  Verkleurde glasstukke, Area 1. 
 
Die enigste vyf tafelware wat in Area 2 geëien kon word, is almal van verkleurde glas en is ook met verhewe 
patrone versier (figuur 6.73).  In Area 3 is ‘n redelike verskeidenheid verkleurde tafelware aangetref, met ‘n 
minimum van sewe voorwerpe, wat met verhewe patrone versier is (figuur 6.74). 
 
  
Figuur 6.73:  Verkleurde glasstukke, Area 2.   Figuur 6.74:  Verkleurde tafelware gevind in Area 3. 
 
Kleurlose stukke 
 
Kleurlose glasstukke wat met tafelware verbind kon word, is slegs in Area 1 aangetref (figuur 6.75). 
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                                 Figuur 6.75:  Kleurlose glasstukke van tafelware wat in Area 1 gevind is. 
 
Lemmetjiegroen / Smaraggroen 
 
Nog ‘n soort glas wat beperk was tot Area 1 is lemmetjiegroen wat met wit en geel blomme versier is  
(figuur 6.76).  Dit is moontlik tafelware, afkomstig van een voorwerp.   
 
 
Figuur 6.76:  Lemmetjiegroen glasstukke gevind in Area 1. 
 
Dubbellaagglas 
 
Dubbellaagglas in die vorm van tafelware, wat slegs op die teenwoordigheid van een voorwerp dui, is in  
Area 1 gevind (figuur 6.77). Geen ander dubbellaagglasware is te Welkomskraal gevind nie.   
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Die vervaardiging van dubbellaagglas het in 1804 in Boheme ontstaan en in 1825 na Frankryk versprei.  Dit 
het in 1844 in Brittanje begin posvat.  Parfuumbottels, blompotte en lampe is onder andere hiervan gemaak. 8 
 
 
                        Figuur 6.77:  Dubbellaagglasstukke gevind in Area 1. 
 
Plat glas 
 
Die plat glas is nie gebruik om ‘n minimum aantal voorwerpe te bepaal nie.  Die plat glas kon vensterglas, 
portretglas, spieëlglas of dalk bladglas gewees het.  Laasgenoemde is baie keer gebruik om die oppervlak of 
blad van ‘n tafeltjie of kassie te beskerm. 
 
Volgens Ward & McCarthy (2009:35) is moderne vensterglas alreeds in 1826 in gebruik geneem.   
 
Volgens Mackay (1984:167) is glasspieëls aan die begin van die 17de eeu vanaf Venesië uitgevoer na lande 
soos Duitsland, Engeland en Frankryk.  Alhoewel ander lande, soos Engeland, ook met die vervaardiging van 
spieëls begin het, was dit slegs vir die rykes beskore en was dit eers vanaf die middel van die 18de eeu 
beskikbaar vir alle klasse van die samelewing. 
 
Voorbeelde van plat glas wat in Area 1 gevind is, verskyn in figuur 6.78 en 6.79.   
                                                          
8 What is cased glass?  http://www.ehow.com/about_5037912_cased-glass.html, 2011/01/21. 
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Figuur 6.78:  Enkele plat glasstukke in Area 1.             Figuur 6.79:  Dik stukke plat glas in Area 1. 
 
Ongeïdentifiseerde glasstukke 
 
Enkele ongeïdentifiseerde glasstukke is slegs in Area 1 gevind.  Die stukkie glas in figuur 6.80 blyk ‘n lagie 
swart verf aan die een kant te bevat.  Die stukkie glas is egter baie klein en dit is moeilik om enige afleidings 
te maak.  Die stukke in figuur 6.81 word as ongeïdentifiseer beskou, aangesien dit klaarblyklik gebrand het, en 
dit nie seker is of dit as kleurloos of seegroen glasstukke gekategoriseer moet word nie. Die glasstukke in 
figuur 6.82 is effens ondeursigtig en vertoon in ‘n mate soos melkglas, terwyl dit ook verkleurd is.  Tot op 
hede kon dit nog nie geïdentifiseer word nie. 
 
  
Figuur 6.80:  Ongeïdentifiseerde stukkie glas met ‘n   Figuur 6.81:  Ongeïdentifiseerde glasstukke.  
swart laag.                               
 
 
                          Figuur 6.82:  Ongeïdentifiseerde glasstukke. 
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VERSPREIDING VAN GLASSTUKKE 
 
Uit tabel 6.2 is dit duidelik dat die glasstukke wyd verspreid oor die oppervlak in die onderskeie areas 
aangetref is, sowel as in die onderskeie ashope.  Data van die voorlopige ondersoek in 1995/1996 en materiaal 
van die awegaartoetsgate is nie by hierdie analise ingesluit nie. 
 
Tabel 6.2: Verspreiding van alle glasstukke (glaskraletjies en knope uitgesluit) in die onderskeie 
areas te Welkomskraal.  Verspreiding word slegs aangetoon per 25 m x 25 m-blok en per 
ashoop. 
WKK AREA 1  
Aantal (ongeveer) Blok / Ashoop  
 Oppervlak, buite ruitenet 
- Oppervlak van blok 1-1 
- Oppervlak van blok 1-2 
- Oppervlak van blok 1-3 
24 Oppervlak van blok 1-4 
28 Oppervlak van blok 1-5 
- Oppervlak van blok 1-6 
- Oppervlak van blok 2-1 
- Oppervlak van blok 2-2 
29 Oppervlak van blok 2-3 
100 Oppervlak van blok 2-4 
4 Oppervlak van blok 2-5 
2 Oppervlak van blok 3-1 
18 Oppervlak van blok 3-2 
85 Oppervlak van blok 3-3 
281 Oppervlak van blok 3-4 
197 Oppervlak van blok 3-5 
18 Oppervlak van blok 3-6 
- Oppervlak van blok 4-1 
14 Oppervlak van blok 4-2 
63 Oppervlak van blok 4-3 
233 Oppervlak van blok 4-4 
24 Oppervlak van blok 4-5 
45 Oppervlak van blok 4-6 
1 Oppervlak van blok 5-1 
7 Oppervlak van blok 5-2 
71 Oppervlak van blok 5-3 
26 Oppervlak van blok 5-4 
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6 Oppervlak van blok 5-5 
11 Oppervlak van blok 5-6 
2 Oppervlak van blok 6-1 
18 Oppervlak van blok 6-2 
5 Oppervlak van blok 6-3 
2 Oppervlak van blok 6-4 
2 Oppervlak van blok 6-5 
 Ashoop nr. 1 (blok 3-4/S12-8) 
43 Laag 1 
15 Laag 2 
24 Laag 3 
20 Laag 4 
21 Laag 5 
9 Laag 6 
5 Laag 7 
 Ashoop nr. 2 (blok 3-6/Z15-23) 
9 Oppervlaklaag 
54 Laag 1 
27 Laag 2 
18 Laag 2, verskynsel 1 
3 Laag 3 
 Ashoop nr. 3 (blok 4-4/R16-19) 
15 Oppervlaklaag 
48 Laag 1 
7 Laag 2 
22 Laag 3 
10 Laag 4 
WKK AREA 2  
Aantal (ongeveer) Blok / Ashoop  
3 Oppervlak van blok 1-1 
189 Oppervlak van blok 1-2 
11 Oppervlak van blok 1-3 
196 Oppervlak van blok 2-1 
135 Oppervlak van blok 2-2 
30 Oppervlak van blok 2-3 
31 Oppervlak van blok 3-1 
59 Oppervlak van blok 3-2 
7 Oppervlak van blok 3-3 
27 Oppervlak van blok 4-1 
62 Oppervlak van blok 4-2 
2 Oppervlak van blok 4-3 
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- Oppervlak van blok 5-1 
172 Oppervlak van blok 5-2 
102 Oppervlak van blok 5-3 
2 Oppervlak van blok 6-1 
- Oppervlak van blok 6-2 
1 Oppervlak van blok 6-3 
 Ashoop nr. 1 (blok  
5 Oppervlaklaag 
7 Laag 1 
1 Laag 2 
3 Laag 5 
 Ashoop nr. 2 (blok 1-2/i2-23) 
6 Oppervlaklaag 
8 Laag 1 
6 Laag 2 
1 Laag 3 
1 Laag 4 
WKK AREA 3  
Aantal (ongeveer) Blok / Ashoop 
6 Oppervlak, buite ruitenet 
- Oppervlak van blok 1-1 
- Oppervlak van blok 1-2 
- Oppervlak van blok 1-3 
- Oppervlak van blok 1-4 
- Oppervlak van blok 1-5 
- Oppervlak van blok 2-1 
7 Oppervlak van blok 2-2 
31 Oppervlak van blok 2-3 
31 Oppervlak van blok 2-4 
- Oppervlak van blok 2-5 
- Oppervlak van blok 3-1 
13 Oppervlak van blok 3-2 
106 Oppervlak van blok 3-3 
420 Oppervlak van blok 3-4 
50 Oppervlak van blok 3-5 
- Oppervlak van blok 4-1 
2 Oppervlak van blok 4-2 
16 Oppervlak van blok 4-3 
14 Oppervlak van blok 4-4 
1 Oppervlak van blok 4-5 
- Oppervlak van blok 5-1 
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1 Oppervlak van blok 5-2 
11 Oppervlak van blok 5-3 
11 Oppervlak van blok 5-4 
- Oppervlak van blok 5-5 
- Oppervlak van blok 6-1 
2 Oppervlak van blok 6-2 
15 Oppervlak van blok 6-3 
- Oppervlak van blok 6-4 
- Oppervlak van blok 6-5 
- Oppervlak van blok 7-1 
4 Oppervlak van blok 7-2 
- Oppervlak van blok 7-3 
1 Oppervlak van blok 7-4 
41 Oppervlak van blok 8-1 
22 Oppervlak van blok 8-2 
- Oppervlak van blok 8-3 
1 Oppervlak van blok 9-1 
- Oppervlak van blok 9-2 
- Oppervlak van blok 9-3 
1 Oppervlak van kamer in buitegebou 
9 Oppervlak van veekraal aan agterkant van buitegebou 
5 Oppervlak van ongeïdentifiseerde struktuur by veekraal, 
agter buitegebou 
 Opgrawing nr. 1 (blok 3-4/S12-12) 
26 Oppervlaklaag 
28 Laag 1 
19 Laag 2 
13 Laag 3 
5 Laag 4 
 Opgrawing nr. 2 (blok 3-4/S12-2) 
38 Oppervlaklaag 
21 Laag 1 
 
In Area 1 is daar veral ‘n groot konsentrasie op die oppervlak van die volgende blokke aangetref, naamlik: 2-4, 
3-3, 3-4, 3-5, 4-3, 4-4 en 5-3 (sien kaart 5.3).  Uit hierdie blokke het veral blok 3-4, 3-5 en 4-4 ‘n geweldige 
groot konsentrasie van materiaal gehad.  Blok 3-4 en 4-4 is geleë by ashoop nr. 1 en ashoop nr. 3, met die 
grootste hoeveelheid by ashoop nr. 1, terwyl blok 3-5 tussen ashoop nr. 1 en ashoop nr. 2 geleë is.  Blok 2-4 is 
geleë tussen struktuur nr. 1 en die dorsvloer, maar ook naby ashoop nr. 1.  Blok 3-3 is geleë teen die afdraande 
ten noorde van struktuur nr. 1 en ook naby ashoop nr. 1.  Blok 4-3 is in lyn met ashoop nr. 3 teen die afdraande 
geleë, terwyl blok 5-3 ten noorde van ashoop nr. 1 en nr. 3 teen die afdraande geleë is.  Dit wil dus voorkom dat, 
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alhoewel die glas oor ‘n wye gebied versprei is, dit hoofsaaklik gekonsentreer is by die ashope en teen die 
afloop of afdraande van die koppie waarheen dit waarskynlik mettertyd gespoel het.  Glasstukke is in groot 
getalle in al drie ashope aangetref.  Al drie ashope is dus benut vir die verwydering van bottels en ander 
gebreekte glasware. 
 
In Area 2 is daar ‘n toename in die konsentrasie van glasstukke op die oppervlakte van die volgende blokke 
aangetref, naamlik 1-2, 2-1, 2-2, 5-2 en 5-3, dit wil sê ry 1, 2 en 5 (sien kaart 5.5).  Blok 1-2 is geleë by ashoop 
nr. 2, blok 2-1 by ashoop nr. 1 en blok 2-2 is geleë tussen die twee ashope.  Blok 5-2 en 5-3 is verder noord van 
die ashope en die huis teen die afdraande geleë.  Die konsentrasie van materiaal in hierdie blokke (ry 5) is 
moontlik ‘n aanduiding dat daar ‘n ashoop in hierdie omgewing voorgekom het.  Tydens veldwerk is daar egter 
nie duidelike tekens van ‘n ashoop gevind nie.  Glasstukke is in beide ashoop nr. 1 en nr. 2 aangetref, maar in 
vergelyking met die hoeveelheid materiaal wat in Area 1 se ashope aangetref is, was dit baie minder. 
 
In Area 3 is daar ‘n groot konsentrasie van glasstukke in blok 3-3 en 3-4 aangetref en in ‘n mindere mate in blok 
3-5 en blok 8-1 (sien kaart 5.7).  Eersgenoemde drie blokke is almal in die omgewing van die ashoop agter die 
huis geleë, met die grootste konsentrasie in blok 3-4 waar die opgrawings uitgevoer is.  Blok 8-1 is naby die 
ronde struktuur wat in blok 8-2 geleë is.  ‘n Redelike getal glasstukke is in beide opgrawings in blok 3-4 
aangetref.   
 
Uit die bespreking van die glas is dit duidelik dat die glas wat te Welkomskraal gevind is hoofsaaklik uit die 
tydperk van die 1880’s tot die 1930’s dateer.  Die verkleurde glas is veral ‘n goeie aanduiding hiervan, sowel 
as die inskroef-glasprop in Area 2 en die Talana-bottels wat in die onderskeie areas gevind is.  Verskeie 
bottels met handelsname soos Pond’s, Vaseline, Suid-Afrikaanse Brouerye, Ohlsson Cape Breweries Ltd en 
Lennon’s se ontstaan kan teruggevoer word na die 1880’s of 1890’s, en soms selfs vroeër.  Oor die algemeen 
kan al die produkte of handelsname wat op Welkomskraal gevind is, binne die tydperk van die 1880’s tot die 
1930’s geplaas word. 
 
Die keramiek wat by Welkomskraal gevind is, word volgende bespreek. 
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6.2  KERAMIEK 
 
‘n Groot verskeidenheid keramiekskerwe is in al drie areas te Welkomskraal gevind.  Die meerderheid fyn 
keramiek wat volgens Klose en Malan (2000:51) op Suid-Afrikaanse terreine vanaf 1810 tot die vroeë 
1900’s gevind word, is van Britse afkoms. Volgens Majewski en O’Brien (1984:25) het Brittanje teen 
1790 die wêreldmark in die handel van keramiektafelware oorheers en is die meeste tafelware, teeware en 
toiletware wat gedurende die 19de eeu vervaardig is, van Britse oorsprong.  Geen fyn keramiek is sover 
vasgestel kon word, kommersieel in Suid-Afrika vervaardig voor die middel van die 20ste eeu nie (Klose, 
2007:27). 
 
Fyn nywerheidskeramiek behels alle Staffordshire-ware wat na 1720 ontwikkel en verfyn is, terwyl 
beenporselein ook as Europese porselein geklassifiseer word.  Volgens Klose en Malan (2000:50) 
domineer fyn nywerheidskeramiek en Europese porselein Suid-Afrikaanse koloniale terreine van die 19de 
eeu.  Analise van die keramiek te Welkomskraal het hierdie stelling van Klose en Malan bevestig.  Die 
tendens kan egter verleng word om die vroeë 20ste eeu ook in te sluit. 
 
Klassifikasie van die keramiek is gebaseer op die sisteem soos voorgestel en gebruik deur Klose en Malan 
(2000:49-59). Aangesien die keramiek wat te Welkomskraal versamel is oor die algemeen baie 
gefragmenteerd is, was dit moeilik om die stukke met spesifieke houers of voorwerpe te verbind.  Daar 
kon egter in sommige gevalle onderskei word tussen plat en hol voorwerpe, met ander woorde borde of 
pierings, in teenstelling met kommetjies, koppies of bekers.  ‘n Samevatting van hierdie data verskyn in 
tabel 6.4.   
 
Die bespreking van die keramiek wat te Welkomskraal gevind is, geskied vervolgens aan die hand van 
tabel 6.3.  Die tabel verskaf ‘n aanduiding van die minimum aantal voorwerpe (MAV) of “minimum 
number of vessels” (MNV)  wat per kategorie in elke area gevind is.  Nadat die skerwe op grond van die 
tipe ware of versiering geklassifiseer is, is die minimum aantal voorwerpe per kategorie bereken deur die 
skerwe wat voetringe of rande bevat, te analiseer.  Die verskillende voetringe of rande is met mekaar 
vergelyk en op grond van die dikte of vorm van die rand of voetring, asook die tipe versiering, is daar dan 
bereken hoeveel voorwerpe minstens teenwoordig was. 
 
Volgens tabel 6.3 het Area 1 die grootste getal minimum aantal voorwerpe opgelewer met ‘n totaal van 
233, in teenstelling met die 99 voorwerpe in Area 3 en slegs 72 voorwerpe in Area 2.  Dit is ook duidelik 
dat Area 1 die grootste verskeidenheid voorwerpe bevat het, veral in vergelyking met Area 2 wat ‘n klein 
verskeidenheid gehad het.   
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WKK AREA 1 WKK AREA 2 WKK AREA 3 Tabel 6.3:  WARE AND DECORATION / WARE EN 
VERSIERING Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
PORCELAIN: ASIAN 
ASIATIESE PORSELEIN 
8 2 0.9 2 1 1.4    
  Asian market 
  Asiatiese markware 
8 2 0.9 2 1 1.4 - -  
PORCELAIN: EUROPEAN   
EUROPESE PORSELEIN 
308 62 26.6 77 16 22.3 65 22 22.2 
  Undecorated 
  Onversierde keramiekware 
163 6 2.5 49 5   7.0 35 5 5.1 
  Relief decorated  (incl. relief decorated with gilding) 
  Reliëfversiering (insluitend vergulding in reliëf) 
57 20 8.5 19 7 9.7 3 1 1.0 
 
  Lithographic (decal )- incl. Lithographic with gilding, pink  
  lustre bands and relief decoration       
  Litografiese oordragdrukwerk (“dekal”) – insluitende      
  oordragpatrone met verguldsel, pienk stroke met    
  metaalagtige glans (“lustre”) en reliëfversiering           
22 9 3.8 2 1 1.4 2 2 2.0 
  Airbrushed (with relief decoration) 
  Spuitkwaswerk (met reliëfversiering) 
5 1 0.4 - -  - -  
  Gilded only 
  Vergulde skerwe 
28 11 4.8 3 0 - 12 6 6.1 
  Lustre (pink / green) - incl. lustre with gilding & relief dec. 
  Pienk en groen metaalglans (“lustre”) – insluitende vergulde  
  en gevormde voorwerpe  
20 8 3.4 4 3 4.2 5 4 4.0 
  Banded and lined 
  Skerf met strook- en lynversiering 
3 2 0.9 - - - 3 1 1.0 
  Banded and lined  (painted / printed with gilding) 
  Skerf met strook- en lynversiering (geverf / afgedruk met  
  verguldsel) 
 
 
 
 
 
1 1 0.4 - - - 3 1 1.0 
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WKK AREA 1 WKK AREA 2 WKK AREA 3 WARE AND DECORATION / WARE EN VERSIERING 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
PORCELAIN: EUROPEAN  (continued) 
EUROPESE PORSELEIN (vervolg) 
         
  Banded and lined (other undiagnostic pieces) 
   Strook– en lynversiering (ander ongeïdentifiseerde stukke) 
2 2 0.9    1 1 1.0 
  Painted 
  Geverf 
3 1 0.4 - -  - -  
  Other 
  Ander 
4 1 0.4 - -  1 1 1.0 
REFINED INDUSTRIAL WARES, WHITE WARES, 
WHITE-BODIED 
FYN NYWERHEIDSKERAMIEK, SOGENAAMDE 
WITWARE, WIT KLEIMASSA 
 
902 
 
152 
 
65.2 
 
258 
 
47 
 
65.2 
 
476 
 
73 
 
73.8 
   Transfer printed (under glaze):  
   Versier met oordragdrukwerk (onderglasuur):  
                              blue (Asiatic Pheasant) 
                              blou  Asiatiese fisant 
 
 
24 
 
 
4 
 
 
1.7 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
1.0 
                              blue (other) 
                              blou (ander)           
21 3 1.3 8 5 7.0 7 3 3.0 
                              purple 
                              pers 
8 2 0.9 12 2 2.8 - -  
                              black (Rhine pattern) 
                              swart (Rynlandse patroon) 
- -  4 1 1.4 - -  
                              black (other) 
                              swart (ander) 
11 1 0.4 - -  - -  
                              pink 
                              pienk 
19 4 1.7 - -  - -  
                              green 
                              groen 
15 5 2.1 - -  - -  
                              brown 
                              bruin 
13 6 2.5 - -  2 2 2.0 
                              grey 
                              grys 
- -  - -  4 1 1.0 
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WKK AREA 1 WKK AREA 2 WKK AREA 3 WARE AND DECORATION / WARE EN VERSIERING 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
   Transfer printed (under glaze): (continued) 
   Versier met oordragdrukwerk (onderglasuur):  (vervolg) 
         
                              grey with gilding 
                              grys met verguldsel 
- -  - -  22 2 2.0 
                              flow blue 
                             vloeiende blou 
20 4 1.7 - -  1 1 1.0 
  Print and paint (under glaze and over glaze) 
  Geverf en afgedruk (onderglasuur en boglasuur) 
4 2 0.9 8 1 1.4 - -  
  Banded and lined:  blue 
  Skerf met blou streep- en lynversiering 
60 24 10.3 9 4 5.5 9 6 6.1 
                                 red / maroon / brown 
                                 rooi / bruinrooi / bruin                                  
25 5 2.1 - -  - -  
                                 purple (incl. key pattern) 
                                 pers (sleutelpatroon ingesluit) 
8 1 0.4 - -  - -  
                                 gilded lines 
                                 vergulde lyne 
18 10 4.3 10 3 4.2 9 3 3.0 
                                 gilded lines with relief decoration 
                                 vergulde lyne met reliëfversiering 
5 5 2.1 6 4 5.5 1 1 1.0 
                                 green 
                                 groen 
4 2 0.9 - -  7 1 1.0 
                                 other colour combinations 
                                 ander kleurkombinasies 
42 7 3.0 7 3 4.2 - -  
                                 pink / lustre banded 
                                 pienk / metaalglansstroke  (‘lustre’)               
1 1 0.4 - -  14 10 10.1 
                                 pink / lustre banded with relief decoration 
                                 pienk /metaalglansstroke en 
                                 reliëfversiering 
- -  - -  7 3 3.0 
                                 glaze banded 
                                 geglasuurde stroke 
- -  13 2 2.8 - -  
  Painted band and stenciled  
  Geverfde strook en gestensil    
  
3 2 0.9 - -  - -  
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WKK AREA 1 WKK AREA 2 WKK AREA 3 WARE AND DECORATION / WARE EN VERSIERING 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
REFINED INDUSTRIAL WARES, WHITE WARES, 
WHITE-BODIED (continued) 
FYN NYWERHEIDSKERAMIEK, SOGENAAMDE 
WITWARE, WIT KLEIMASSA (vervolg) 
         
  Painted band and stenciled, with moulded rim 
  Geverfde strook en stensilwerk, met gevormde rand 
- -  - -  5 1 1.0 
  Factory-made slipware 
  Fabrieksvervaardigde slibware 
5 3 1.3 - -  - -  
  White wares, undecorated 
  Sogenaamde witware, onversierd 
446 12 5.1 122 4 5.5 194 6 6.1 
  White wares, relief decorated 
  Sogenaamde witware met reliëfversiering 
12 6 2.5 4 2 2.8 148 26 26.4 
  Sponged and painted 
  Skerf met spons- en geverfde versiering 
111 35 15.0 54 15 20.7 44 6 6.1 
  Painted:  blue 
  Geverf: blou 
10 1 0.4 - -  - -  
  Painted / Printed:  other 
  Oordragdrukwerk / geverfde versiering:  ander 
15 7 3.0 - -  - -  
  Enamelled 
  Keramiek met emalje-boglasversiering 
- -  1 1 1.4 - -  
  Gilded (printed or painted) 
  Verguld (oordragdrukpatroon of geverf) 
2 -  - -  - -  
REFINED INDUSTRIAL WARES, COLOURED-BODIED 
FYN NYWERHEIDSKERAMIEK MET GEKLEURDE 
KLEIMASSA 
 
7 
 
3 
 
1.3 
      
  Jackfield / “Jackfield”  3 1 0.4 - -  - -  
  Refined, yellow-bodied, brown glaze (teapot ware) 
  Fyn nywerheidskeramiek met ‘n geel kleimassa en bruin 
  glasuur (teepotte) 
3 1 0.4 - -  - -  
  Refined, red-bodied, brown glaze (teapot ware) 
  Fyn nywerheidskeramiek met ‘n rooi kleimassa en bruin 
  glasuur (teepotte) 
1 1 0.4 - -  - -  
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WKK AREA 1 WKK AREA 2 WKK AREA 3 WARE AND DECORATION / WARE EN VERSIERING 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
Sherds 
Skerwe 
MNV 
MAV 
%MNV 
%MAV 
REFINED INDUSTRIAL WARES,  WHITE WARES 
WITH COLOURED GLAZES 
FYN NYWERHEIDSKERAMIEK, SOGENAAMDE 
WITWARE MET GEKLEURDE GLASURE 
 
6 
 
2 
 
0.9 
      
  Black glazed 
  Swart glasuur 
3 1 0.4 - -  - -  
  Green glazed 
  Groen glasuur 
3 1 0.4 - -  - -  
STONEWARE 
STEENWARE 
6 4 1.7 4 2 2.8 6 3 3.0 
          
INDIGENIOUS POTTERY 
INHEEMSE POTWERK 
4 1 0.4 - -  - -  
          
UNIDENTIFIED 
ONGEÏDENTIFISEER 
30 7 3.0 12 6 8.3 5 1 1.0 
          
TOTALS / TOTAAL 1271 233 100% 353 72 100% 552 99 100% 
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ASIATIESE PORSELEIN 
 
Die term Asiatiese markware verwys na goedkoop keramiekware wat in Asië vervaardig is en is 
hoofsaaklik tydens die VOC se beheer in die Kaap vanaf die Ooste ingevoer (1652-1795).  Asiatiese 
porselein word egter ook soms op Kaapse terreine aangetref wat gedurende die 19de eeu bewoon is (Klose, 
2007:48).    
 
Slegs enkele skerwe afkomstig van Asiatiese markware is in Area 1 gevind wat met ‘n minimum van twee 
voorwerpe verbind kan word (figuur 6.83). In Area 2 is slegs twee skerwe gevind wat met ‘n enkele 
voorwerp verbind word (figuur 6.84).  Geen Asiatiese markware is in Area 3 gevind nie. 
 
    
Figuur 6.83:  Asiatiese markware gevind in Area 1.                   Figuur 6.84:  Asiatiese markware, Area 2. 
 
EUROPESE PORSELEIN 
 
Die term Europese porselein is omvattend vir alle tipe porselein en sluit dus Britse porselein, asook 
beenporselein (bone china) en Europese ware in.  Die algemeenste Britse porselein wat op terreine in die 
Kaap aangetref word, is Engelse beenporselein.  Hierdie tipe porselein is vanaf ongeveer 1800 ontwikkel 
en vervaardig in Staffordshire (Malan, 2009:20).  
 
Porselein in die vorm van teekoppies, pierings en verskeie ander ware is te Welkomskraal gevind.  
Volgens Mackay (1984:271-272) is tee aanvanklik uit houers gedrink wat nie handvatsels gehad het nie.  
Teen die laat 18de eeu is daar egter begin om teekoppies te vervaardig wat handvatsels bevat het en dit het 
gelei tot die vorm van die teekoppie en piering soos ons dit vandag ken.  Die bespreking geskied op grond 
van die tipe versiering wat op die ware aangebring is. 
 
Onversierde keramiekware 
 
‘n Groot getal Europese porseleinware is in Area 1 aangetref wat die grootste verskeidenheid van die drie 
areas opgelewer het.  Heelwat onversierde wit skerwe (163) is aangetref wat ‘n minimum van ses 
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voorwerpe verteenwoordig (figuur 6.85).  ‘n Klomp van hierdie skerwe kon egter ook van versierde ware 
afkomstig gewees het, aangesien die versierde ware nie in hul geheel versier is nie, maar ook groot 
gedeeltes bevat het wat slegs wit is.  
 
  
Figuur 6.85:  Onversierde porseleinstukke, Area 1. Figuur 6.86:  Onversierde porseleinstukke, Area 2. 
 
Europese porseleinware is wel in Area 2 aangetref, maar nie in ‘n groot verskeidenheid nie. Die aantal 
porseleinware in Area 2 was oor die algemeen baie min, alhoewel die onversierde keramiekware ‘n 
minimum van nege voorwerpe opgelewer het (figuur 6.86). 
 
Die Europese porseleinware wat in Area 3 aangetref is, het ‘n redelike groot verskeidenheid voorwerpe 
opgelewer, alhoewel heelwat minder in vergelyking met Area 1.  Die aantal onversierde wit skerwe was 
aansienlik minder as in Area 1, en ook effens minder as dié van Area 2, met ‘n getal van 35 skerwe en ‘n 
minimum van vyf voorwerpe (figuur 6.87). 
 
 
                                   Figuur 6.87:  Onversierde Europese porselein te Area 3. 
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Reliëfversiering (insluitend vergulding in reliëf) 
 
In Area 1 het reliëfversierde wit skerwe (figuur 6.88), wat in sommige gevalle ook met vergulding versier 
is (figuur 6.89), met 57 skerwe ‘n minimum van 20 voorwerpe opgelewer.  In die afdeling vir Europese 
porselein is dit die subafdeling wat die grootste aantal minimum voorwerpe opgelewer het. 
 
   
Figuur 6.88:  Skerwe met reliëfversiering, sonder vergulding,         Figuur 6.89:  Skerwe met reliëfversiering  
Area 1.                                                                                                en vergulding, Area 1. 
 
In Area 2 het reliëfversierde wit skerwe, wat in sommige gevalle ook met vergulding versier is, met 19 
skerwe ‘n minimum van vier voorwerpe opgelewer (figuur 6.90).   
 
  
Figuur 6.90:  Skerwe met reliëfversiering en vergulding,               Figuur 6.91:  Skerwe met reliëfversiering en  
Area 2.       vergulding, Area 3. 
 
In Area 3 was reliëfversierde wit skerwe, wat in sommige gevalle ook met vergulding versier is, beperk tot 
drie skerwe en slegs een voorwerp (figuur 6.91).  Dit is opvallend dat hierdie subkategorie ten opsigte van 
getalle baie verskil van die ander twee areas, veral van Area 1 waar dit in oorvloed aangetref is. 
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Litografiese oordragdrukwerk (“dekal”)  
 
 
Volgens Majewski en O’Brien (1984:36) het die gebruik van litografiese oordragdrukwerk of dekal-
versiering op porselein rondom 1880 gewild geword. Beenporseleinskerwe wat in Suid-Afrika op terreine 
van die laat 19de tot 20ste eeu gevind word, is oorwegend met litografiese oordragdrukwerk versier 
(Klose, 2007:52). 
 
Skerwe met litografiese oordragdrukwerk wat vergulding, glansversiering en reliëfversing insluit, het in 
Area 1 heelwat voorwerpe opgelewer.  Uit 22 skerwe is ‘n minimum van nege voorwerpe geïdentifiseer 
(figuur 6.92).   
 
                    Figuur  6.92:  Skerwe met litografiese oordragdrukwerk.  
 
            
Figuur 6.93: Skerwe met              Figuur 6.94:  Voorbeelde van porseleinware met  
letters.               bewoording. (Privaat versameling:  Gerda Coetzee) 
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Litografiese oordragdrukwerk het ook soms die gebruik van bewoording op items soos bekers of 
teekoppies ingesluit (figuur 6.94).  Slegs twee skerwe met bewoording is in Area 1 en dus te Welkoms-
kraal gevind.  Die bewoording op die een skerf kon moontlik “Mij Moeder” gelees het (figuur 6.93). 
 
Skerwe met litografiese oordragdrukwerk wat vergulding, glansversiering en reliëfversing insluit, was in 
Area 2 beperk tot slegs twee skerwe en dus een voorwerp (figuur 6.95).  Dit is dus in skerp teenstelling 
met Area 1 wat heelwat meer opgelewer het.  In Area 3 was dit ook beperk tot twee skerwe en dus twee 
voorwerpe (figuur 6.96).  Dit is dus, net soos in die geval van Area 2, baie swak verteenwoordig. 
 
   
Figuur 6.95:  Litografiese oordrag-                Figuur 6.96:  Litografiese oordragdrukwerk, Area 3. 
drukwerk, Area 2.                             
 
Spuitkwaswerk 
 
Skerwe met spuitkwaswerk (reliëfversiering ingesluit) is slegs in Area 1 aangetref (figuur 6.97).  Hierdie 
skerwe was almal deel van een voorwerp wat moontlik ‘n klein bordjie was. ‘n Voorbeeld van keramiek 
wat beide spuitkwaswerk en reliëfversiering bevat, verskyn in figuur 6.98. 
 
     
Figuur 6.97:  Skerwe met spuitkwaswerk, Area 1.      Figuur 6.98:  Koppie en piering met spuit- 
              kwaswerk. (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
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Vergulde skerwe 
 
Wit skerwe met vergulding het in Area 1 ‘n getal van 28 opgelewer en ‘n minimum aantal voorwerpe van 
11 is geïdentifiseer (figuur 6.99).  Hierdie skerwe het nie reliëfversiering bevat nie. In Area 2 was daar drie 
wit skerwe (sonder reliëfversiering) wat met vergulding versier is (figuur 6.100).  Aangesien die skerwe 
egter moontlik deel kan wees van ‘n voorwerp in die kategorie sonder versiering of kategorie met 
reliëfversiering, kon die minimum aantal voorwerpe nie bepaal word nie.   
 
  
Figuur 6.99:  Vergulde skerwe te Area 1.                 Figuur 6.100:  Vergulde skerwe te Area 2. 
                                   
Wit skerwe wat met vergulding versier is, was in Area 3 beperk tot 12 en ‘n minimum van ses voorwerpe 
is geïdentifiseer. 
 
 
                                        Figuur 6.101:  Vergulde skerwe te Area 3. 
 
Metaalglansversiering (“lustre”) 
 
Metaalglansversiering is sedert die 19de eeu baie gewild en is veral in Brittanje op beenporselein 
aangebring (Klose, 2007:67).  ‘n Getal van 20 skerwe wat met pienk of groen metaalglans versier is, asook 
skerwe met vergulding en gevormde voorwerpe, het in Area 1 op ‘n minimum van agt voorwerpe gedui 
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(figuur 6.102 en 6.103). In Area 2 dui die vier skerwe wat met pienk metaalglans (“lustre”) versier is, op ‘n 
minimum van drie voorwerpe (figuur 6.104).  In Area 3 dui die vyf skerwe wat met pienk metaalglans 
(“lustre”) versier is, op ‘n minimum van vier voorwerpe (figuur 6.105). 
 
   
Figuur 6.102:  Skerwe met pienk metaalglans-   Figuur 6.103:  Skerwe met groen metaalglansversiering. 
versiering. 
 
   
Figuur 6.104:  Metaalglansversiering, Area 2.   Figuur 6.105:  Skerwe met metaalglansversiering, Area 3.             
 
Skerwe met strook- en lynversiering 
 
  
Figuur 6.106:  Skerwe met strook- en lynversiering,        Figuur 6.107:  Skerwe wat met ‘n groen strook versier  
Area 1.      is, Area 3.      
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Porseleinskerwe wat strook- en lynversierings bevat het, was uiters skaars en is slegs in Area 1 en 3 
aangetref.  Area 1 het drie skerwe opgelewer met ‘n minimum van twee voorwerpe (figuur 6.106), terwyl 
Area 3 ook drie skerwe opgelewer het met ‘n minimum van een voorwerp (figuur 6.107).  Dit kon 
moontlik ‘n klein bordjie gewees het.  
 
Skerwe met strook- en lynversierings (met geverfde of afgedrukte verguldsel) 
 
Porseleinskerwe wat strook- en lynversierings met geverfde of afgedrukte verguldsel bevat het, was ook 
baie skaars. Weer eens is dit slegs in Area 1 en 3 aangetref.  Area 1 het slegs een skerf gehad en dus ‘n 
minimum van een voorwerp (figuur 6.108). In Area 3 is slegs drie skerwe gevind wat dui op ‘n minimum 
van een voorwerp (figuur 6.109). 
 
   
Figuur 6.108: Area 1.  Figuur 6.109:  Strook- en lynversiering met verguldsel, Area 3.    
 
Ongeïdentifiseerde skerwe met strook- en lynversiering 
 
 
Ongeïdentifiseerde skerwe wat ook strook- en lynversierings bevat het, is net in Area 1 en 3 aangetref.  
Area 1 het twee skerwe bevat en ‘n minimum van twee voorwerpe is geïdentifiseer (figuur 6.110). Area 3 
het een skerf bevat en dus ‘n minimum van een voorwerp opgelewer (figuur 6.111). 
 
    
Figuur 6.110:  Strook- en      Figuur 6.111:  Strook-en lynversiering. 
lynversiering. 
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Geverfde skerwe 
 
 
Geverfde porseleinskerwe is slegs in Area 1 aangetref.  Drie skerwe is gevind wat dui op ‘n minimum van 
een voorwerp (figuur 6.112). 
 
 
                                    Figuur 6.112:  Geverfde porseleinskerwe te Area 1. 
 
Ander porseleinskerwe 
 
 
Vier porseleinskerwe wat nie in ‘n spesifieke kategorie geplaas kon word nie, is in Area 1 gevind wat dui 
op ‘n minimum van een voorwerp, naamlik ‘n teekoppie (figuur 6.113).  Een ongeïdentifiseerde porselein-
skerf is in Area 3 gevind wat dui op ‘n minimum van een voorwerp (figuur 6.114). 
 
  
Figuur 6.113:  Porseleinskerwe van ‘n teekoppie, Area 1. Figuur 6.114:  Porseleinskerf, Area 3.        
 
FYN NYWERHEIDSKERAMIEK, SOGENAAMDE WITWARE, WIT KLEIMASSA 
 
Fyn nywerheidskeramiekware is ‘n goedkoop huishoudelike ware wat sedert die middel van die 18de eeu 
op groot skaal in fabrieke en deur masjiene vervaardig is en vanaf Brittanje (Staffordshire) regoor die 
wêreld versprei is (Malan, 2009:12,21).  Volgens Majewski en O’Brien (1984:22) bestaan hierdie tipe 
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witware hoofsaaklik uit tafelware en sluit dit dus borde, bakke, koppies en pierings en verskeie ander 
tafelware in. 
 
Hierdie afdeling van keramiek het die meeste skerwe en voorwerpe in al drie areas opgelewer.  Area 1 het 
weer eens die meeste van die drie areas bevat.  Hierdie keramiek was die minste in Area 2 en het ook nie 
‘n groot verskeidenheid bevat nie.  Bespreking geskied op grond van versiering. 
 
Oordragdrukwerk (onderglasuur): 
 
Oordragdrukwerk het in die laat 18de eeu ontwikkel en vanaf 1790 was daar ‘n toename in die vervaardiging 
van hierdie tipe keramiek.  Vanaf 1780 tot ca.1810 was die ontwerpe meestal in die chinoiserie-styl en na 
1810 is daar meer op landskapbeelde gefokus.  Na 1830 het die skilders meer gekonsentreer op verbeelding-
ryke ontwerpe of blomontwerpe.  Chinoiserie is ‘n term wat aandui dat dit Westerse namaaksels van Chinese 
of Asiese ontwerpe is.  Die gebruik van blou in oordragdrukwerk was dominant tot ongeveer 1830, waarna 
ander kleure ook ontwikkel is.  Drukwerk in twee of meer kleure het vir die eerste keer in die laat 1830’s 
verskyn.  Alhoewel die belangrikheid van oodragdrukwerk sedert die 1880’s begin afneem het, het dit nooit 
in onbruik verval nie (Henrywood, 2009:17-19, 22-23). 
 
Volgens Copeland (1998:24-25) was blou die belangrikste kleur gedurende die eerste drie dekades van die 
19de eeu, totdat groen in 1824 bygevoeg is.  Ware in ander kleure soos pienk, pers, geel en bruin is in die 
vroeë 1830’s beskikbaar gestel.   
 
Volgens Snyder (2003:7) is vloeiende blou hoofsaaklik vanaf 1825 tot vroeg in die 1900’s vervaardig.  
Massaproduksie het na 1835 posgevat waarna die gewildheid van vloeiende blou toegeneem het. 
  
Skerwe versier met oordragdrukwerk wat onder die glasuur aangebring is, is vir analise-doeleindes in 
verskeie kategorieë ten opsigte van kleur of versiering verdeel. 
 
Blou Asiatiese fisant 
 
In Area 1 is 24 skerwe gevind wat dui op ‘n minimum van vier voorwerpe (figuur 6.115) en in Area 3 is 
slegs twee skerwe gevind wat dui op ‘n minimum van een voorwerp (figuur 6.116).  Hierdie patroon is 
slegs in Area 1 en 3 aangetref. 
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Figuur 6.115:  Asiatiese fisantpatroon, Area 1.              Figuur 6.116:  Asiatiese fisantpatroon, Area 3. 
 
Ander blou patrone 
 
 
                                    Figuur 6.117:  Blou oordragdrukwerk, Area 1. 
 
   
Figuur 6.118:  Blou oordragdrukwerk, Area 2.        Figuur 6.119:  Blou oordragdrukwerk, Area 3. 
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In Area 1 is 21 skerwe met ander blou patrone aangetref wat dui op ‘n minimum van drie voorwerpe 
(figuur 6.117).  Ander blou patrone in Area 2 het agt skerwe opgelewer met ‘n minimum van vyf  
voorwerpe (figuur 6.118) en in Area 3 is sewe skerwe met ander blou patrone gevind wat dui op ‘n 
minimum van drie voorwerpe (figuur 6.119). 
 
Pers oordragdrukwerk 
 
In Area 1 is agt skerwe met pers patrone gevind, wat dui op ‘n minimum van twee voorwerpe (figuur 
6.120) en in Area 2 is 12 skerwe met pers patrone gevind wat dui op ‘n minimum van twee voorwerpe. Die 
groot skerwe was afkomstig van ‘n bord (figuur 6.121).  Pers patrone is slegs in Area 1 en 2 gevind. 
 
  
Figuur 6.120:  Pers oordragdrukwerk, Area 1.  Figuur 6.121:  Pers oordragdrukwerk, Area 2. 
                 
Swart 
 
In Area 1 is 11 skerwe met swart patrone gevind wat dui op die teenwoordigheid van een voorwerp (figuur 
6.122).  Behalwe vir die swart Rynlandse patroon wat in Area 2 aangetref is (figuur 6.123), is geen ander 
skerwe met swart oordragdrukwerk in Area 2 of enigsins in Area 3 aangetref nie. In Area 2 is vier skerwe 
gevind wat dui op die teenwoordigheid van een voorwerp. 
 
  
Figuur 6.122:  Swart oordragdrukwerk, Area 1.  Figuur 6.123:  Rynlandse patroon, Area 2.                     
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Pienk oordragdrukwerk 
 
AREA 1 
 
Pienk oordragdrukwerk is slegs in Area 1 aangetref.  Die 19 skerwe wat gevind is dui op ‘n minimum van 
vier voorwerpe waarvan een ‘n groot bak of bord was (figuur 6.124).  ‘n Voorbeeld van ‘n bord met pienk 
oordragdrukwerk verskyn in figuur 6.125. 
 
  
Figuur 6.124:  Pienk oordragdrukwerk, Area 1.   Figuur 6.125:  Bord met pienk oordragdruk- 
werk. (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
Groen oordragdrukwerk 
 
Keramiek met groen oordragdrukwerk is slegs in Area 1 gevind.  Die 15 skerwe wat gevind is, dui op ‘n    
minimum van vyf voorwerpe (figuur 6.126).   
 
 
                Figuur 6.126:  Groen oordragdrukwerk, Area 1. 
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Bruin oordragdrukwerk 
 
Keramiek met bruin oordragdrukwerk is slegs in Area 1 en 3 aangetref.  In Area 1 dui die 13 skerwe wat 
gevind is op ‘n minimum van ses voorwerpe (figuur 6.127).  In figuur 6.129 is ‘n voorbeeld van ‘n bord 
wat met bruin oordragdrukwerk versier is.  Die patrone op hierdie bord stem ooreen met sommige van die 
patrone wat in Area 1 gevind is (figuur 6.127).  In Area 3 is slegs twee skerwe gevind wat dui op ‘n 
minimum van twee voorwerpe (figuur 6.128). 
 
  
Figuur 6.127:  Bruin oordragdrukwerk, Area 1.   Figuur 6.128:  Bruin oordragdrukwerk te Area 3. 
 
 
                   Figuur 6.129:  Bord met bruin oordragdrukwerk. (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
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Grys oordragdrukwerk 
 
Geen grys patrone is in Area 1 of 2 gevind nie, slegs in Area 3.  Die vier skerwe wat hier gevind is, dui op 
‘n minimum van een voorwerp (figuur 6.130).   
 
 
                                     Figuur 6.130:  Grys oordragdrukwerk-patroon te Area 3. 
 
Grys oordragdrukwerk met verguldsel 
 
Grys patrone met verguldsel is slegs in Area 3 gevind.  Die 22 skerwe wat gevind is, dui op die 
teenwoordigheid van minstens twee voorwerpe, waarvan een waarskynlik ‘n bord was (figuur 6.131). 
 
 
              Figuur 6.131:  Grys oordragdrukwerk met verguldsel, Area 3. 
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Vloeiende blou patrone 
 
Vloeiende blou is slegs in Area 1 en 3 aangetref.  In Area 1 is 20 skerwe gevind wat dui op ‘n minimum 
van vier voorwerpe (figuur 6.132).  Hier was dit moeilik om tussen vloeiende blou en geverfde blou te 
onderskei en is die resultaat nie noodwendig korrek nie.  Slegs een skerf is in Area 3 gevind wat dus dui op 
‘n minimum van een voorwerp (figuur 6.133).  
 
  
Figuur 6.132:  Vloeiende blou gevind te Area 1.                                           Figuur 6.133:  Vloeiende blou, Area 3. 
 
Geverf en afgedruk (onderglasuur en boglasuur) 
 
Keramiek wat met patrone onder die glasuur, sowel as bo-op die glasuur, versier is, is in Area 1 en 2 
aangetref.  In Area 1 is vier skerwe gevind wat dui op ‘n minimum van twee voorwerpe (figuur 6.134) en 
in Area 2 is agt skerwe gevind wat dui op ‘n minimum van een voorwerp, wat waarskynlik ‘n koppie of 
beker was. 
  
Figuur 6.134:  Geverfde en afgedrukte skerwe, Area 1.   Figuur 6.135:  Geverfde en afgedrukte skerwe, Area 2. 
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Skerwe met streep- en lynversiering: 
 
In hierdie kategorie is skerwe onderverdeel op grond van kleur of versiering. 
 
Blou 
 
In Area 1 is 60 skerwe gevind wat dui op ‘n minimum van 24 voorwerpe (figuur 6.136). Blou 
verteenwoordig die meeste in hierdie kategorie van streep- en lynversiering.  In figuur 6.137 is ‘n 
voorbeeld van ‘n bord met blou lyn- en streepversierings. 
 
     
Figuur 6.136:  Blou streep- en lynversierings te Area 1.     Figuur 6.137:  ‘n Bord met blou streep- en lynversiering.   
         (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
In Area 2 is nege skerwe gevind wat dui op ‘n minimum van vier voorwerpe wat onder andere ‘n bord 
insluit (figuur 6.138).  Die nege skerwe wat in Area 3 gevind is, dui op ‘n minimum van ses voorwerpe 
(figuur 6.139). 
 
  
Figuur 6.138:  Blou streep- en lynversiering te Area 2.   Figuur 6.139:  Blou streep- en lynversiering te Area 3. 
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Rooi / bruinrooi / bruin 
 
Keramiek met rooi / bruinrooi / bruin streep- en lynversiering is slegs in Area 1 gevind.  Hier is 25 skerwe 
gevind wat dui op ‘n minimum van vyf voorwerpe (figuur 6.140 en 6.141). 
 
   
                    Figuur 6.140 & 6.141:  Keramiek met rooi/bruinrooi/bruin streep- en lynversiering, Area 1. 
         
Pers 
 
Pers streep- en lynversiering, wat die sleutelpatroon insluit, is slegs in Area 1 gevind.  Agt skerwe is 
gevind wat dui op ‘n minimum van een voorwerp (figuur 6.142).   
 
 
                        Figuur 6.142:  Skerwe met pers streep- en lynversiering, Area 1. 
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Skerwe met vergulde lyne 
 
Skerwe met vergulde streep- en lynversiering verteenwoordig die tweede meeste in hierdie kategorie van 
versiering.  Die 18 skerwe wat in Area 1 gevind is, dui op ‘n minimum van 10 voorwerpe (figuur 6.143). 
In Area 2 is 10 skerwe gevind wat dui op ‘n minimum van drie voorwerpe (figuur 6.144) en in Area 3 is 
nege skerwe gevind wat dui op ‘n minimum van drie voorwerpe, wat onder andere ‘n bord insluit (figuur 
6.145). 
 
 
                            Figuur 6.143:  Skerwe met vergulde streep- en lynversiering, Area 1. 
 
  
Figuur 6.144:  Vergulde streep- en lynversiering,  Figuur 6.145:  Vergulde streep- en lynversiering, Area 3. 
Area 2.   
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Skerwe met reliëfversiering en vergulde lyne 
 
Die vyf skerwe wat in Area 1 gevind is, dui op minstens vyf voorwerpe (figuur 6.146). 
 
 
              Figuur 6.146:  Skerwe met reliëfversiering en vergulde lyne, Area 1. 
 
Ses skerwe is in Area 2 gevind wat dui op ‘n minimum van vier voorwerpe (figuur 6.147) en in Area 3 is 
slegs een skerf gevind en dit dui dus op een voorwerp (figuur 6.148). 
 
  
Figuur 6.147:  Reliëfversiering en vergulde lyne, Area 2.              Figuur 6.148:  Skerf met reliëfversiering  
en vergulde lyne, Area 3. 
 
Groen 
 
Skerwe met groen streep- en lynversiering is slegs in Area 1 en 3 aangetref.  Vier skerwe is in Area 1 
gevind wat dui op ‘n minimum van twee voorwerpe, waarvan die een waarskynlik ‘n kommetjie is  
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(figuur 6.149).  Die sewe skerwe wat in Area 3 gevind is, dui op minstens een voorwerp wat waarskynlik 
‘n klein bordjie is (figuur 6.150).   
 
  
Figuur 6.149:  Groen streep- en lynversiering, Area 1.                   Figuur 6.150:  Groen streep- en lynversiering,  
        Area 3. 
 
Ander kleurkombinasies 
 
Ander kleurkombinasies van streep- en lynversiering is slegs in Area 1 en 2 gevind.  Die 42 skerwe wat in 
Area 1 gevind is, dui op ‘n minimum van sewe voorwerpe, waaronder ‘n groot bord (figuur 6.151), terwyl 
die item in figuur 6.152 moontlik die deksel van ‘n bak is.  In Area 2 is sewe skerwe met ander kleur-
kombinasies gevind wat dui op ‘n minimum van drie voorwerpe (figuur 6.153).   
 
 
           Figuur 6.151:  Skerwe met streep- en lynversiering, Area 1. 
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Figuur 6.152:  Streep- en lynversiering, Area 1.                   Figuur 6.153:  Streep- en lynversiering, Area 2. 
 
Skerwe met metaalglansstroke (“lustre”) 
 
Hierdie tipe versiering is baie swak verteenwoordig in Area 1 en kom glad nie voor in Area 2 nie, maar is 
goed verteenwoordig in Area 3.  In Area 1 is slegs een skerf gevind wat dus dui op minstens een voorwerp 
(figuur 6.154) en in Area 3 is 14 skerwe gevind wat dui op ‘n minimum van 10 voorwerpe (figuur 6.155). 
 
  
Figuur 6.154:  Metaalglansversiering. Figuur 6.155:  Pienk metaalglansstroke (reliëfversiering ingesluit), 
Area 3. 
 
Skerwe met reliëfversiering en pienk metaalglansstroke 
 
Skerwe met pienk metaalglansstroke en reliëfversiering is slegs in Area 3 gevind.  Die sewe skerwe dui op 
‘n minimum van drie voorwerpe.  In figuur 6.155 verskyn al die skerwe van Area 3 wat met metaalglans-
stroke versier is, dié met reliëfversiering ingesluit. 
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Geglasuurde stroke 
 
Skerwe met geglasuurde stroke is slegs in Area 2 aangetref.  Die 13 skerwe wat gevind is, dui op ‘n 
minimum van twee voorwerpe wat waarskynlik kommetjies is (figuur 6.156). 
 
 
            Figuur 6.156:  Skerwe met geglasuurde stroke te Area 2. 
 
Skerwe wat gestensil is en geverfde stroke bevat: 
 
Hierdie kategorie is slegs in Area 1 aangetref.  Drie skerwe is gevind wat ‘n minimum van twee voorwerpe 
aandui (figuur 6.157). 
 
 
                    Figuur 6.157:  Skerwe wat gestensil is en geverfde stroke bevat, Area 1. 
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Skerwe met stensilwerk en ‘n geverfde strook, asook ‘n gevormde rand 
 
Hierdie kategorie is slegs in Area 3 aangetref waar vyf skerwe gevind is wat die teenwoordigheid van 
minstens een voorwerp aandui (figuur 6.158). 
 
 
                                              Figuur 6.158:  Skerwe met stensilwerk, Area 3. 
 
Fabrieksvervaardigde slibware 
 
Vanaf die 1790’s tot die 19de eeu was fabrieksvervaardigde slibware die goedkoopste erdeware wat 
versierings bevat het.  Slegs onversierde ware was goedkoper.  Die gebruik van lyne of stroke (“banded”) 
was die algemeenste vorm van versiering op slibware.  Lyne en stroke is as enkelversiering gebruik of in 
kombinasie met ander tipe versierings.  Dokumentêre bronne wat na die gebruik van lyne en stroke as 
versiering verwys, dateer tussen 1797 en 1890 (Sussman, 1997:6, 49 & 74). 
 
Slibware het hoofsaaklik uit houers soos bekers en kommetjies bestaan, alhoewel ander tipe houers soos 
waskomme en kamerpotte ook gemaak is.  Eetstelle is nie van slibware gemaak nie (Sussman, 1997:52-
54,74). 
 
By Welkomskraal is daar slegs vyf stukkies slibware in Area 1 gevind.  Hierdie stukkies is almal met lyne 
versier.  Dit kon egter deel gewees het van houers wat ook ander versierings bevat het.  Die skerwe dui op 
die teenwoordigheid van minstens drie houers (figuur 6.159). 
 
 
                                          Figuur 6.159:  Slibware, Area 1.  
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Sogenaamde witware, onversierd  
 
‘n Groot hoeveelheid onversierde wit skerwe is in Area 1 gevind, die meeste van al drie die areas.  Hierdie 
skerwe het nie noodwendig almal aan onversierde witware behoort nie en dit kon deel van ‘n versierde 
voorwerp gewees het.  Aangesien dit egter nie moontlik is om te bepaal of dit deel van ‘n versierde 
voorwerp was of nie, word dit as onversierde witware geklassifiseer.  Uit ‘n groot getal van 446 skerwe 
kon slegs ‘n minimum van 12 voorwerpe geïdentifiseer word (figuur 6.160). ‘n Hele klompie wit skerwe is 
in Area 2 gevind, maar dit is aansienlik minder as die getal wat in Area 1 gevind is.  Uit ‘n getal van 122 
skerwe kon slegs ‘n minimum van vier voorwerpe geïdentifiseer word (figuur 6.161). ‘n Groot hoeveelheid 
wit skerwe is ook in Area 3 gevind, maar dit is aansienlik minder as die getal in Area 1 en slegs effens 
meer as die getal in Area 2.  Uit ‘n getal van 194 skerwe kon ‘n minimum van ses voorwerpe geïdentifiseer 
word (figuur 6.162).             
 
 
         Figuur 6.160:  Onversierde witware, Area 1. 
 
   
Figuur 6.161:  Onversierde    Figuur 6.162:  Witware, onversierd, Area 3. 
witware, Area 2.        
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Sogenaamde witware met reliëfversiering 
 
Reliëfversierde witware wat geen geverfde versierings bevat nie, verskyn volgens Majewski en O’Brien 
(1984:39) ongeveer vanaf die 1840’s.  Teen 1880 het reliëfversiering meer delikaat geword. 
 
Wit skerwe met reliëfversiering was baie beperk in beide Area 1 en 2, terwyl Area 3 ‘n groot getal gehad 
het.  In Area 1 is slegs 12 skerwe gevind met ‘n minimum van ses voorwerpe wat geïdentifiseer is (figuur 
6.163). Wit skerwe met reliëfversiering was uiters beperk in Area 2 en slegs vier skerwe is gevind met ‘n 
minimum van twee voorwerpe wat geïdentifiseer is (figuur 6.164). 
 
  
Figuur 6.163:  Witware met reliëfversiering te Area 1.                  Figuur 6.164:  Reliëfversiering, Area 2. 
 
 
 Figuur 6.165:  Witware met reliëfversiering, Area 3. 
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‘n Groot getal wit skerwe met reliëfversiering is in Area 3 aangetref, naamlik 148 skerwe wat dui op ‘n 
minimum van 19 voorwerpe (figuur 6.165).  Die “fluted pattern” (geriffelde patroon) is oorwegend by die 
meeste skerwe aangetref.   In J.W. Jagger & Co. se katalogus en pryslys van Mei 1910 word dit beskryf as 
“White Fluted China Tea and Breakfast Ware”.  Daar is ook onderskeid getref tussen “Thin White fluted 
China” en gewone “White fluted China”.  Hier wil dit dus ook voorkom of die betrokke gesin ‘n teestel  
en / of eetstel met hierdie spesifieke patrone gehad het. 
 
Skerwe met spons- en geverfde versiering 
 
Sponsversiering is vanaf vroeg in die 19de eeu op teeware, kombuisware en toiletware gebruik en teen die 
1840’s was dit ‘n redelike algemene vorm van versiering.  Vanaf die middel tot die laat 19de eeu was ware 
wat met sponsversiering versier is die goedkoopste versierde ware wat beskikbaar was.  Volgens Majewski 
en O’Brien (1984:44) is sponsware vanaf 1860 tot 1935 deur verskeie Britse en Amerikaanse fabrieke 
vervaardig.  Omdat sponsversiering gereeld met handgeverfde versiering gekombineer is en dit in baie 
gevalle moeilik is om te bepaal of ‘n skerf vanaf sponsware of handgeverfde ware afkomstig is, word dit in 
hierdie bespreking gekombineer. 
   
Hierdie tipe versiering het in al drie areas voorgekom, met die grootste getal in Area 1.  Uit ‘n getal van 
111 skerwe is ‘n minimum aantal van 35 voorwerpe geïdentifiseer (figuur 6.166 tot 6.168).  In Area 1 was 
hierdie subkategorie van fyn nywerheidskeramiek (sogenaamde witware, wit kleimassa) die meeste.  
 
  
                Figuur 6.166:  Skerwe met spons- en geverfde versiering, Area 1. 
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Figuur 6.167:  Spons- en geverfde versiering,           Figuur 6.168:  Spons- en geverfde versiering, Area 1. 
Area 1. 
 
‘n Voorbeeld van ‘n keramiekbakkie wat spons- en geverfde versiering bevat verskyn in figuur 6.169 en 
6.170.  Twee voorbeelde van keramiekware met geverfde versiering verskyn in figuur 6.171 en 6.172, 
terwyl ‘n voorbeeld van ‘n bord met sponsversiering in figuur 6.176 verskyn. 
 
         
Figuur 6.169 en 6.170:  ‘n Bakkie met spons- en geverfde versiering. (Steynsburg-museum) 
 
     
Figuur 6.171:  Bakkie met geverfde versiering.                  Figuur 6.172:  Bakkie met geverfde versiering.  
(Diena Smit, Fauresmith)                            (Diena Smit, Fauresmith)      
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In Area 2 het hierdie subkategorie van fyn nywerheidskeramiek (sogenaamde witware, wit kleimassa) die 
meeste minimum aantal voorwerpe opgelewer, naamlik 15 uit ‘n getal van 54 skerwe (figuur 6.173 tot 
6.175).    
 
             
Figuur 6.173:  Spons- en geverfde versiering, Area 2.                  Figuur 6.174:  Spons- en geverfde versiering. 
 
  
Figuur 6.175:  Skerwe met geverfde versiering, Area 2.                 Figuur 6.176:  Bord met sponsversiering. 
        (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
  
Figuur 6.177:  Spons- en geverfde versiering, Area 3.     Figuur 6.178:  Skerwe met geverfde versiering, Area 3. 
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Area 3 het ook heelwat skerwe met spons- en geverfde versiering opgelewer, maar nie so baie soos in Area 
1 en 2 nie.  Uit ‘n getal van 44 skerwe is ‘n minimum van ses voorwerpe geïdentifiseer (figuur 6.177 tot 
6.179). 
 
 
                              Figuur 6.179:  Skerwe met spons- en geverfde versiering, Area 3. 
               
Skerwe wat blou geverf is 
 
Hierdie tipe versiering is slegs in Area 1 aangetref met ‘n getal van 10 skerwe en ‘n minimum aantal 
voorwerpe van slegs een (figuur 6.180). 
 
 
                    Figuur 6.180:  Skerwe wat blou geverf is, Area 1. 
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Ander oordragdrukwerk en geverfde versiering 
 
Ander vorme van oordragdrukwerk en geverfde versiering is slegs in Area 1 aangetref.  Uit ‘n getal van 15 
skerwe is ‘n minimum aantal voorwerpe van sewe geïdentifiseer (figuur 6.181). 
 
 
 Figuur 6.181:  Skerwe met ander oordragdrukwerk en geverfde versiering, Area 1. 
 
Skerwe met emalje-boglasversiering 
 
Items met oorglasuur-versiering is duurder as onderglasuur-versiering aangesien dit langer neem om te 
vervaardig.  Slegs een skerf met hierdie tipe versiering is by Welkomskraal gevind, naamlik te Area 2.  Dit 
dui dus op ‘n minimum van een voorwerp (figuur 6.182). 
 
 
                                    Figuur 6.182:  Skerf met emalje-boglasversiering. 
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Skerwe wat verguld is (met oordragdrukpatrone of geverfde versiering) 
 
Slegs twee skerwe is te Welkomskraal in Area 1 aangetref, maar aangesien dit deel van ‘n ander wit 
voorwerp kon gewees het, kon die minimum aantal voorwerpe nie bepaal word nie (figuur 6.183). 
 
 
                              Figuur 6.183:  Skerwe wat verguld is, Area 1. 
 
FYN NYWERHEIDSKERAMIEK MET GEKLEURDE KLEIMASSA 
 
Hierdie kategorie van keramiek is slegs in Area 1 gevind.  Dit is ingedeel in verskeie subkategorieë. 
 
Jackfield  
 
Hierdie skerwe bevat ‘n swart glasuur wat in sommige gevalle met vergulding versier is.  Slegs drie 
skerwe is gevind wat dui op ‘n minimum van een voorwerp, naamlik ‘n teepot (figuur 6.184). 
 
 
                 Figuur 6.184:  “Jackfield”, Area 1. 
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Volgens Henrywood (2009:5-6) is Jackfield, wat ‘n kenmerkende swart glansende glasuur bevat, in die 
18de eeu ontwikkel.   Jackfield is ‘n generiese term wat gebruik word om hierdie tipe keramiek, wat 
gewoonlik ook met vergulding versier is, aan te dui.  Dit is in die laat 18de eeu, asook in die vroeë 19de 
eeu, ontwikkel en vervaardig, waarna dit later in die 19de eeu deur verskeie Staffordshire-maatskappye op 
groot skaal nagemaak is. Jackfield het dan ook gedurende die laat 19de eeu baie populêr geword en die 
namaaksels is beskou as ‘n goedkoop en aantreklike produk vir diegene wat nie duur keramiek kon 
bekostig nie.  Dit het ware soos teepotte, suikerpotte, asook koppies en pierings, ingesluit.9   
 
 
                       Figuur 6.185:  Jackfield-teepot, versier met vergulding.  
   (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
Die teepot in figuur 6.185 bevat die vervaardigersmerk van H.J. Wood (Ltd) van die Alexandra Pottery in 
Burslem en dateer tussen 1884 en die vroeë 1920’s.10  Die versiering op die teepot stem baie ooreen met 
die versiering wat op een van die stukkies in Area 1 (figuur 6.184) aangetref is.  Dit is baie moontlik dat 
die stukkies in Area 1 van ‘n soortgelyke teepot afkomstig is en dus ook in dieselfde tydperk vervaardig is.  
Die datum van vervaardiging plaas die teepot in die bewoningstydperk van Welkomskraal.  Dit is dus ‘n 
nagemaakte Jackfield-teepot en nie ‘n teepot wat as ‘n erfstuk beskou kan word nie. 
 
                                                 
 9 http://www.worthpoint.com/worthopedia/staffordshire-tea-pot-jackfield-late-19th, 2011/08/31. 
  http://ezinearticles.com/?Jackfield-Pottery---Brilliant,-Black-Wares, 2011/08/31. 
 10  http://www.thepotteries.org/markguide/knots3.htm#HJWood, 2011/08/31. 
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Fyn nywerheidskeramiek met ‘n geel kleimassa en bruin glasuur (teepotte)  
 
Drie skerwe is gevind wat dui op ‘n minimum van een voorwerp, naamlik ‘n teepot (figuur 6.186). 
 
Fyn nywerheidskeramiek met ‘n rooi kleimassa en bruin glasuur (teepotte)  
 
Een skerf is gevind met ‘n minimum van een voorwerp, naamlik deel van ‘n teepot (figuur 6.186).  Die 
skerwe in figuur 6.186 is dus verteenwoordigend van twee verskillende teepotte (een met geel kleimassa 
en een met rooi kleimassa). 
 
 
                                       Figuur 6.186:  Keramiek met bruin glasuur (teepotte). 
 
FYN NYWERHEIDSKERAMIEK, SOGENAAMDE WITWARE MET GEKLEURDE GLASURE 
 
Hierdie kategorie van keramiek is slegs in Area 1 gevind en is ingedeel in twee subkategorieë. 
 
Swart glasuur  
 
Slegs drie skerwe is gevind wat dui op ‘n minimum van een voorwerp (figuur 6.187). 
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                      Figuur 6.187:  Witware met swart glasuur. 
 
Groen glasuur 
 
Drie skerwe is gevind wat dui op ‘n minimum van een voorwerp (figuur 6.188). 
 
 
                       Figuur 6.188:  Witware met groen glasuur. 
 
STEENWARE 
 
Volgens Noël Hume (1969:79) is groot hoeveelhede bruin silindriese steenware gedurende die 
Victoriaanse tydperk in Engeland vervaardig.  Al die ware was egter nie altyd bruin nie, sommige was wit 
of naaswit.  Die bruin bottels is hoofsaaklik gebruik vir ink, swart skoenwaks, mineraalwater en 
gemmerbier.  
 
Hierdie kategorie van keramiek was oor die algemeen swak verteenwoordig in al drie die areas.  Slegs ses 
skerwe is in Area 1 gevind met ‘n minimum van vier voorwerpe (figuur 6.189).  Een van hierdie 
voorwerpe was waarskynlik ‘n inkbottel.  Slegs vier skerwe is in Area 2 gevind met ‘n minimum van twee 
voorwerpe (figuur 6.190), terwyl ses skerwe in Area 3 gevind is wat dui op ‘n minimum van drie 
voorwerpe (figuur 6.191).   
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                                     Figuur 6.189:  Steenware, Area 1. 
 
  
Figuur 6.190:  Steenware, Area 2.                 Figuur 6.191:  Steenware, Area 3.            
 
INHEEMSE POTWERK 
 
Inheemse potwerk is slegs in Area 1 gevind.  Vier skerwe is gevind met ‘n minimum van een voorwerp 
(figuur 6.192).  Al die skerwe is onversierd met geen besonderse kenmerke nie.  Die skerwe is waarskynlik 
afkomstig van ‘n onversierde bolvormige kleipot met ‘n kort nek waarvan die lipgedeelte na buite krul. 
 
 
                                             Figuur 6.192:  Inheemse potwerk, Area 1. 
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ONGEïDENTIFISEERDE KERAMIEK 
 
In al drie areas is skerwe aangetref wat tot op hede nog nie geïdentifiseer kon word nie.  Area 1 bevat 30 
skerwe met ‘n minimum aantal van sewe voorwerpe (figuur 6.193 en 6.194).  Dit is 3 % van die totale 
aantal voorwerpe wat in Area 1 gevind is. 
 
 
                Figuur 6.193:  Ongeïdentifiseerde keramiekstukke, Area 1. 
 
In figuur 6.193 verskyn ‘n stuk groen keramiek onder in die regterhoek wat ooreenstem met soortgelyke 
stukke wat in Area 3 gevind is.  Sien figuur 6.198.  Die stuk pienk keramiek onder in die middel van figuur 
6.193 stem ook ooreen met ‘n soortgelyke stuk wat in Area 2 gevind is.  Sien figuur 6.197. 
 
     
Figuur 6.194:  Ongeïdentifiseerde keramiek, Area 1.             Figuur 6.195:  Keramiekstuk. 
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Die stukke keramiek in figuur 6.194 blyk almal van dieselfde voorwerp afkomstig te wees, maar dit kon 
ook nie geïdentifiseer word nie.  Die stuk keramiek in figuur 6.195 bevat ‘n grys gedeelte en ‘n wit 
gedeelte wat ook in die kleimassa waargeneem kan word.  ‘n Melkbeker wat ooreenkomste met hierdie 
keramiek vertoon, is in die gastehuis van Diena Smit te Fauresmith gevind (figuur 6.196).  Die keramiek 
kon egter nog nie geïdentifiseer word nie. 
 
 
                      Figuur 6.196:  Melkbekers in die gastehuis van Diena Smit te Fauresmith. 
 
Area 2 
 
Area 2 bevat 12 skerwe met ‘n minimum aantal van ses voorwerpe (figuur 6.197).  Dit is 8.3 % van die 
totale aantal voorwerpe wat in Area 2 gevind is. 
 
 
                      Figuur 6.197:  Ongeïdentifiseerde keramiek, Area 2. 
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Die stukke bruin keramiek in die boonste ry van figuur 6.197 blyk almal van dieselfde voorwerp afkomstig 
te wees, maar kon nie geïdentifiseer word nie. 
 
Area 3 
 
Area 3 bevat vyf skerwe met ‘n minimum van een voorwerp.  Dit is 1 % van die totale aantal voorwerpe 
wat in Area 3 gevind is.   
 
 
Figuur 6.198:  Ongeïdentifiseerde keramiek, groen voorkant, Area 3. 
 
 
Figuur 6.199:  Ongeïdentifiseerde skerwe te Area 3. 
 
Die vyf skerwe vertoon groen aan die buitekant (figuur 6.198) en bruin aan die binnekant (figuur 6.199).  
Hierdie skerwe is waarskynlik afkomstig van een voorwerp.  Sien ook figuur 6.193 waar ‘n soortgelyke 
groen skerf in Area 1 gevind is. 
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Keramiek met handelsmerke: 
 
 
Figuur 6.200:  Handelsmerke te Area 1.          Figuur 6.201:  Handelsmerke te Area 1. 
                  
Enkele skerwe met handelsmerke is in Area 1 gevind (figuur 6.200).  Nie een van die handelsmerke is  
volledig nie en dit is gevolglik nie moontlik om enige handelsmerke bo alle twyfel te identifiseer nie.   
 
Op een skerf kon die woord “Millar” uitgemaak word (figuur 6.201).  Dit kan moontlik die merk van John 
Millar van Edinburgh, Skotland, wees.  Hy was ‘n handelaar wat vanaf 1840 tot 1882 keramiek met ‘n 
soortgelyke handelsmerk verkoop het (Godden, 1989:437).   
 
‘n Ander skerf bevat die letters “PE” (figuur 6.201).  Dit kan moontlik verbind word met “Pearson” of  
“Pearson & Co.” van Whittington Moor Potteries, Chesterfield, Derbyshire.  Die maatskappy is in 1805 
gestig en het aardewerk en steenware vervaardig. Die handelsmerk het aanvanklik uit ‘n ingedrukte merk 
bestaan, maar sedert 1880 is die handelsmerk ook met geverfde drukwerk of ‘n stempel aangebring.  Die 
handelsmerk kan egter ook staan vir ander maatskappye soos Pearsons of Chesterfield, of Alfred B. Pearce 
van Ludgate Hill te Londen (1866-1940), asook Pearl Pottery Co. Brook Street Potteries, Hanley, 
Staffordshire Potteries (1894-1936) (Godden, 1989:486-488). 
 
‘n Ander skerf bevat die letters “MADE” wat waarskynlik staan vir “Made in England”.  Volgens Snyder 
(2003:26) dateer die gebruik van die term “Made in” vanaf 1887 en word dit vandag nog gebruik. 
 
Slegs twee skerwe met handelsmerke is in Area 2 gevind.  In figuur 6.202  kan die merke gesien word en 
in figuur 6.203 is die voorkant van dieselfde skerwe.  Die een bevat die letters “GIUM” wat moontlik staan 
vir Belgium.  Aan die voorkant van hierdie skerf kan groen verf gesien word.  Keramiek, en in besonder  
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Boerenbont, is sedert 1841 in Boch te België vervaardig.11  Boerenbont kan ook gesien word in  
figuur 6.169 tot 6.172. 
 
  
Figuur 6.202:  Skerwe met handelsmerke te         Figuur 6.203:  Skerwe met handelsmerke te Area 2. 
Area 2. 
 
Vier skerwe met handelsmerke is in Area 3 gevind (figuur 6.204), maar slegs een kon moontlik 
geïdentifiseer word.  Die skerf in figuur 6.205 bevat die letters “W.H.G.”, asook “ENG”.  Dit staan 
waarskynlik vir William Henry Goss van Falcon Pottery, Stoke, Staffordshire Potteries, Engeland.  Die 
maatskappy het vanaf 1858 (of 1862) tot 1944 bestaan.  Dit is egter in 1934 oorgeneem deur Cauldon 
Potteries Ltd waarna hul naam na Goss China Co. Ltd verander het (Godden, 1989:282). 
 
       
Figuur 6.204:  Skerwe met handelsmerke te Area 3.                                                   Figuur 6.205:  Skerf met die  
           letters “W.H.G.” 
 
In tabel 6.4 is dit duidelik dat ‘n groot hoeveelheid ware nie geïdentifiseer kon word as hol of plat nie, 
veral in Area 1.  Volgens die data vir die ware wat wel geïdentifiseer kon word, het daar ‘n groter getal  
holware as platware in beide Area 1 en 2 voorgekom, terwyl dit in Area 3 min of meer gelykop is.   
 
                                                 
11 Royal Boch, since 1841 Belgium.  Royal Boch’s frequently asked questions 
http://www.swissimport.com.au/FAQ/Royal_Boch_FAQ.pdf, 2011/06/20. 
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Tabel 6.4:  Aantal plat, hol of ongeïdentifiseerde voorwerpe per area 
Ware  AREA 1 AREA 2 AREA 3 
 H P O MAV H P O MAV H  P  O MAV 
Asiatiese porselein 1 - 1 2 1 - - 1 - - - - 
Europese porselein 24 20 18 62 5 10 1 16 8 9 5 22 
Fyn nywerheids- 
keramiek, wit kleimassa 
 
38 
 
27 
 
87 
 
152 
 
25 
 
6 
 
16 
 
47 
 
27 
 
28 
 
18 
 
73 
Fyn nywerheids- 
keramiek, gekleurde 
kleimassa 
 
3 
 
- 
 
- 
 
3 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
Fyn nywerheids- 
keramiek, gekleurde 
glasure 
 
- 
 
- 
 
2 
 
2 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
Steenware 2 - 2 4 1 - 1 2 3 - - 3 
Inheemse potwerk 1 - - 1 - - - - - - - - 
Ongeïdentifiseer 1 - 6 7 2 - 4 6 - - 1 1 
TOTAAL 70 47 116 233 34 16 22 72 38 37 24 99 
% 30 21 49 100% 47 22 31 100% 38.5 37.5 24 100%
 
VERSPREIDING VAN KERAMIEKSTUKKE 
 
Daar word vervolgens in tabel 6.5 gekyk na die verspreiding van die keramiek op die oppervlak, asook die 
ligging daarvan in die onderskeie ashope.  Hiervolgens is dit duidelik dat die verspreiding van keramiek-
stukke in Area 1 oor ‘n wye gebied voorgekom het.  Daar was egter ‘n groot konsentrasie van materiaal in 
blok 3-3, 3-4 en 4-4 (sien ook kaart 5.3).  Blok 3-3 is naby ashoop nr. 1 en struktuur nr. 1, terwyl blok 3-4 
by ashoop nr. 1 geleë is. Die meeste materiaal is dan ook op die oppervlak van blok 3-4 gekry.  Blok 4-4 is 
by ashoop nr. 3 aan die voorkant van die buitegebou geleë.  Alhoewel keramiek ook in die omgewing van 
ashoop nr. 2 op die oppervlak aangetref is, was die konsentrasie heelwat minder as by die ander twee 
ashope.   Die opgrawing in ashoop nr. 2 het egter ‘n groot getal keramiek opgelewer en dit wil voorkom of 
die konsentrasie van keramiek binne-in ashoop nr. 2 groter was as in die geval van ashoop nr. 1 en ashoop 
nr. 3. 
 
In Area 2 is keramiek ook redelik verspreid oor die oppervlak aangetref.  Die grootste konsentrasie was 
egter in blok 1-2, 2-2 en 5-2 (sien ook kaart 5.5).  Blok 1-2 is by ashoop nr. 2 geleë, terwyl blok 2-2 naby 
die huis en ashoop nr. 1 geleë is. Blok 5-2 is ‘n entjie noord van die huis geleë en die konsentrasie dui 
moontlik op die teenwoordigheid van ‘n ashoop.  Baie min keramiek is die omgewing van ashoop nr. 1 
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gevind, met slegs twee stukkies in die ashoop self (oppervlaklaag).  Alhoewel daar baie keramiek op die 
oppervlak van blok 1-2 gevind is, was daar slegs ‘n klein aantal binne-in die ashoop self.   
 
In Area 3 was die keramiek ook effens verspreid oor die oppervlak, maar die grootste konsentrasie was in 
blok 3-4 agter die huis by die ashoop (sien ook kaart 5.7).  Die enigste ander blokke waar ‘n effense 
konsentrasie van materiaal was, was in blok 3-5 en blok 8-1.  Blok 3-5 is naby die ashoop in blok 3-4 geleë 
en dit vorm dus nog steeds deel van die ashoop, terwyl blok 8-1 naby die ronde struktuur in blok 8-2 geleë 
is.  
 
In al drie areas het die konsentrasie van keramiekstukke by die ashope plaasgevind, waar die stukke dus 
doelbewus weggegooi is nadat dit gebreek het. 
 
Tabel 6.5: Verspreiding van alle keramiekstukke in die onderskeie areas te Welkomskraal.  Verspreiding 
word slegs aangetoon per 25 m x 25 m-blok en per ashoop.  Speelgoed en beeldjies is nie hierby 
ingesluit nie. 
WKK AREA 1  
Aantal (ongeveer) Blok / Ashoop  
22 Oppervlak buite ruitenet 
13 Oppervlak van blok 1-1 
2 Oppervlak van blok 1-2 
2 Oppervlak van blok 1-3 
1 Oppervlak van blok 1-4 
1 Oppervlak van blok 1-5 
1 Oppervlak van blok 1-6 
3 Oppervlak van blok 2-1 
2 Oppervlak van blok 2-2 
20 Oppervlak van blok 2-3 
6 Oppervlak van blok 2-4 
2 Oppervlak van blok 2-5 
- Oppervlak van blok 2-6 
3 Oppervlak van blok 3-1 
- Oppervlak van blok 3-2 
100 Oppervlak van blok 3-3 
322 Oppervlak van blok 3-4 
41 Oppervlak van blok 3-5 
10 Oppervlak van blok 3-6 
- Oppervlak van blok 4-1 
3 Oppervlak van blok 4-2 
30 Oppervlak van blok 4-3 
137 Oppervlak van blok 4-4 
17 Oppervlak van blok 4-5 
37 Oppervlak van blok 4-6 
2 Oppervlak van blok 5-1 
3 Oppervlak van blok 5-2 
22 Oppervlak van blok 5-3 
11 Oppervlak van blok 5-4 
7 Oppervlak van blok 5-5 
6 Oppervlak van blok 5-6 
1 Oppervlak van blok 6-1 
- Oppervlak van blok 6-2 
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1 Oppervlak van blok 6-3 
5 Oppervlak van blok 6-4 
- Oppervlak van blok 6-5 
- Oppervlak van blok 6-6 
 Ashoop nr. 1 (blok 3-4/S12-8) 
32 Laag 1 
31 Laag 2 
15 Laag 3 
13 Laag 4 
9 Laag 5 
7 Laag 6 
4 Laag 7 
  
 Ashoop nr. 2 (blok 3-6/Z15-23) 
8 Oppervlaklaag 
53 Laag 1 
58 Laag 2 
46 Laag 2, verskynsel 1 
1 Laag 3 
  
 Ashoop nr. 3 (blok4-4/R16-19) 
3 Oppervlaklaag 
35 Laag 1 
3 Laag 2 
8 Laag 3 
1 Laag 4 
WKK AREA 2  
Aantal (ongeveer) Blok / Ashoop  
4 Oppervlak van blok 1-1 
102 Oppervlak van blok 1-2 
4 Oppervlak van blok 1-3 
23 Oppervlak van blok 2-1 
38 Oppervlak van blok 2-2 
11 Oppervlak van blok 2-3 
13 Oppervlak van blok 3-1 
19 Oppervlak van blok 3-2 
- Oppervlak van blok 3-3 
6 Oppervlak van blok 4-1 
5 Oppervlak van blok 4-2 
3 Oppervlak van blok 4-3 
6 Oppervlak van blok 5-1 
101 Oppervlak van blok 5-2 
3 Oppervlak van blok 5-3 
- Oppervlak van blok 6-1 
2 Oppervlak van blok 6-2 
- Oppervlak van blok 6-3 
  
 Ashoop nr. 1 (blok 2-1/E9-5) 
2 Oppervlaklaag 
  
 Ashoop nr. 2 (blok 1-2/i2-23) 
3 Oppervlaklaag 
4 Laag 1 
3 Laag 3 
2 Laag 4 
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WKK AREA 3  
Aantal (ongeveer) Blok / Ashoop 
- Oppervlak van blok 1-1 
- Oppervlak van blok 1-2 
- Oppervlak van blok 1-3 
- Oppervlak van blok 1-4 
- Oppervlak van blok 1-5 
- Oppervlak van blok 2-1 
4 Oppervlak van blok 2-2 
8 Oppervlak van blok 2-3 
4 Oppervlak van blok 2-4 
1 Oppervlak van blok 2-5 
- Oppervlak van blok 3-1 
2 Oppervlak van blok 3-2 
13 Oppervlak van blok 3-3 
383 Oppervlak van blok 3-4 
30 Oppervlak van blok 3-5 
- Oppervlak van blok 4-1 
- Oppervlak van blok 4-2 
13 Oppervlak van blok 4-3 
3 Oppervlak van blok 4-4 
- Oppervlak van blok 4-5 
- Oppervlak van blok 5-1 
1 Oppervlak van blok 5-2 
4 Oppervlak van blok 5-3 
- Oppervlak van blok 5-4 
1 Oppervlak van blok 5-5 
- Oppervlak van blok 6-1 
1 Oppervlak van blok 6-2 
9 Oppervlak van blok 6-3 
- Oppervlak van blok 6-4 
- Oppervlak van blok 6-5 
1 Oppervlak van blok 7-1 
1 Oppervlak van blok 7-2 
- Oppervlak van blok 7-3 
2 Oppervlak van blok 7-4 
23 Oppervlak van blok 8-1 
4 Oppervlak van blok 8-2 
- Oppervlak van blok 8-3 
1 Oppervlak van blok 9-1 
2 Oppervlak van blok 9-2 
- Oppervlak van blok 9-3 
7 Oppervlak van veekraal, agter buitegebou 
  
 Opgrawing nr. 1 (blok3-4/S12-12) 
3 Oppervlaklaag 
9 Laag 1 
1 Laag 2 
  
 Opgrawing nr. 2 (blok 3-4/S12-2) 
9 Oppervlaklaag 
15 Laag 1 
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Wood (2004:218, 222-225, 228) het tydens argeologiese veldwerk en opgrawings in die dorpie Berwind in 
Colorado, in die VSA, ‘n interessante ontdekking gemaak.  Opgrawings is uitgevoer op ‘n terrein wat 
tussen 1902 en 1915 bewoon is deur families wat by die naburige steenkoolmyn gewerk het.  ‘n 
Gemeenskaplike ashoop wat deur die families gebruik is, is opgegrawe en uit die stratigrafie en datering 
van glasbottels kon daar tussen twee chronologiese lae onderskei word.  Die onderste laag dateer na 1904 
en die boonste een na 1907.  
 
Analise van hierdie ashoop se keramiek het aangetoon dat daar baie onversierde witware was.  Daar is ook 
baie min versierde ware gevind wat met ooreenstemmende stelle verbind kon word. Wat die versierde 
ware betref, was dit min in vergelyking met die onversierde witware, maar daar was ‘n groot 
verskeidenheid wat die tipe versiering of patrone betref het.  Hierdie verskeidenheid versierde ware het 
egter min stelle verteenwoordig en hoofsaaklik slegs die teenwoordigheid van individuele voorwerpe 
aangedui.  Wood skryf dit toe aan verskeie faktore.  Eerstens was die onversierde witware baie goedkoop 
en tweedens kon dit los gekoop word, met ander woorde dit was nie nodig om ‘n hele stel te vervang nie.  
Uit die aard van die betrokke families se finansiële situasie glo sy ook dat hulle waarskynlik nie groot 
volledige eetstelle gehad het nie, maar moontlik slegs enkele stukke wat bymekaar gepas het.  Sy voer dus 
aan dat hulle eerder losstaande items gekoop het in plaas van volledige stelle wat dan die rede is vir die 
groot verskeidenheid patrone of versiering op die versierde ware. 
 
Die terrein in Berwind stem ooreen met Welkomskraal in die opsig dat dit ongeveer uit dieselfde tydperk 
dateer, terwyl die inwoners ook finansieel swaar gekry het.  Wood se gevolgtrekking aangaande die groot 
verskeidenheid versierde ware, asook die groot hoeveelheid onversierde ware, kan na my mening ook op 
Welkomskraal van toepassing gemaak word.  Die enigste aanduiding van ‘n eetstel of teestel kan gevind 
word in Area 3 waar wit keramiek met die geriffelde patroon (“fluted pattern”) in oorvloed aangetref is 
(figuur 6.165).  Die groot verskeidenheid patrone en versierings is waarskynlik ook ‘n aanduiding dat 
items stuk-stuk aangekoop is en nie in stelle nie.  Tydens die analise van die keramiek is daar in baie 
gevalle gevind dat die skerwe in ‘n spesifieke kategorie die teenwoordigheid van slegs een of dalk twee 
voorwerpe aandui, byvoorbeeld figuur 6.83, 6.97, 6.107, 6.108, 6.113 en 6.120 om slegs enkeles te noem. 
 
Die inwoners van Welkomskraal kon uit die aard van hulle omstandighede ook nie duur en luukse 
breekware bekostig nie.  Alhoewel ons nog nie in hierdie stadium weet watter keramiek destyds in Suid-
Afrika as duur of goedkoop beskou is nie, dui die verskeidenheid ware wat op Welkomskraal aangetref is 
volgens oorsese studies en bronne oor die algemeen op aantreklike, maar goedkoop of bekostigbare 
breekware.  In die geval van die skerwe wat woorde soos “mij moeder” (figuur 6.93) bevat, kan die waarde 
van die ware dalk eerder aan sentiment gekoppel word.  Die beker of koppie was moontlik ‘n geskenk of 
‘n erfstuk en dus van meer persoonlike waarde as ‘n gewone koppie of beker.   
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By Welkomskraal moet die kwessie van spasie ook in gedagte gehou word.  Die drie geïdentifiseerde 
woonhuise te Welkomskraal het hoogstens oor drie vertrekke beskik, waarvan die bakoond of 
stoofgedeelte baie beknop was.  Die huise was klein en pakplek beperk.  Die inwoners sou dus nie ‘n hele 
paar volledige eetstelle of teestelle kon aanhou nie.  Indien ‘n melkbeker gebreek het, sou hulle 
waarskynlik net die melkbeker vervang het en nie ‘n hele nuwe stel gekoop het nie. 
 
In Area 1 het die inwoners ‘n besondere voorliefde vir Europese porselein gehad, veral vir porselein wat 
met reliëf, vergulding, metaalglans en litografiese drukwerk versier is.  Ten spyte van die groot 
verskeidenheid Europese porselein wat aangetref is, is ‘n baie groter verskeidenheid fyn nywerheids-
keramiek hier aangetref.  Die inwoners het hier veral gefokus op keramiek met oordragwerk wat in ‘n 
groot verskeidenheid aangetref is, asook keramiek met streep- en lynversiering, waarvan veral blou en 
vergulde lyne baie gewild was.  Keramiek met spons- en geverfde versiering was ook uiters gewild onder 
die inwoners. 
 
In Area 2 was Europese porselein maar hoofsaaklik beperk tot onversierde ware, asook ware wat met reliëf 
en vergulding versier is.  Fyn nywerheidskeramiek is hier ook in groter konsentrasie as die Europese 
porselein aangetref.  Hier het die inwoners meer gefokus op blou oordragdrukwerkpatrone, asook skerwe 
met streep- en lynversiering, waarvan veral blou en vergulde lyne gewild was.  Keramiek met spons- en 
geverfde versiering was egter die gewildste onder die inwoners van Area 2. 
 
Net soos die inwoners van Area 1, het die inwoners van Area 3 ook ‘n voorliefde vir Europese porselein 
gehad, veral vir porselein wat met vergulding en metaalglans versier is.  Fyn nywerheidskeramiek is hier 
ook in groter konsentrasie as die porselein aangetref.  In Area 3 het die inwoners veral gefokus op 
keramiek met streep- en lynversiering, veral blou, asook ware met metaalglansstroke.  Die gewildste 
keramiek was egter witware wat reliëfversiering bevat het, in besonder die geriffelde of “fluted” patroon.   
 
Dit wil dus voorkom of die inwoners in elke area hul eie unieke voorkeure gehad het wat keramiek betref.  
Daar moet in gedagte gehou word dat die keuses van keramiek wat tot die inwoners se beskikking was, 
dalk beperk was.  Die handelaars in die dorpe het vermoedelik net sekere gewilde patrone of versierings in 
voorraad gehad waaruit hul klante kon kies.  Alhoewel die inwoners van Welkomskraal dus unieke 
voorkeure gehad het, was dit moontlik beperk tot die beskikbaarheid van sekere keramiek.  Alhoewel daar 
enkele ooreenkomste tussen die areas waargeneem kan word, byvoorbeeld ‘n voorliefde vir die gebruik 
van ware wat blou streep- en lynversierings bevat, is die ooreenkomste te min om enige afleidings oor 
moontlike familiebande tussen die onderskeie huishoudings te maak.   
 
Area 1 het oor die algemeen die grootste verskeidenheid keramiek opgelewer en dit kan verklaar word 
weens die feit dat dit die area is wat waarskynlik die langste bewoon en dus die oudste is (sien kaart 4.2 en 
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bladsy 48 in hoofstuk 4, asook die bespreking in hoofstuk 7).  Dit kan ook aan verskillende 
bewoningsfases of ‘n groter aantal inwoners gekoppel word wat die terrein sedert die 1880’s tot die 1930’s 
bewoon het.  Area 2 en 3 het heelwat minder keramiek opgelewer wat waarskynlik op ‘n korter 
bewoningstydperk dui.  Dit is ook moontlik dat daar minder fases van bewoning deur verskillende 
inwoners was.  Area 2 het egter ten opsigte van verskeidenheid, asook minimum aantal voorwerpe, die 
heel minste opgelewer.  Twee ander faktore wat hier in gedagte gehou kan word, behels eerstens die 
finansiële posisie van die inwoners wat moontlik die gebrek aan verskeidenheid of voorwerpe kan 
verklaar.  Tweedens is dit moontlik dat Area 2 dalk deur ‘n ouerige egpaar sonder kinders bewoon is, wat 
dan die minimum aantal voorwerpe kan verklaar. 
 
Die keramiek wat op Welkomskraal gevind is, stem ooreen met die berekende bewoningstydperk van die 
1880’s tot die 1930’s.  Dit kan onder andere gestaaf word deur die feit dat dekalversiering, wat in al drie 
areas aangetref is, vanaf 1880 gewild geword het. 
 
Daar word vervolgens aandag gegee aan die bespreking van artefakte wat onder die kategorie vir 
gemengde materiaal geklassifiseer is. 
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6.3 GEMENGDE MATERIAAL 
 
Vier subkategorieë is geskep vir die bespreking van items wat met sekere aktiwiteite verband hou en dus nie 
net van glas, keramiek of metaal gemaak is nie.  Hierdie subkategorieë sluit in speelgoed en beeldjies, musiek, 
tabakpype, naaldwerk, klerasie en bykomstighede.  Glaskraletjies ressorteer onder naaldwerk en word dus ook 
hier bespreek. 
 
6.3.1 Speelgoed en beeldjies 
 
Verskeie stukke van poppies en beeldjies, asook twee heel kleialbasters, is te Welkomskraal gevind.  Die 
meeste is gevind in Area 1, met drie items in Area 3.  Geen beeldjies of speelgoed is in Area 2 gevind nie. 
 
Volgens Mackay (1984:287) het die speelgoedbedryf laat in die 19de eeu tot ‘n grootskaalse industrie begin 
ontwikkel. In Amerika was kleialbasters aanvanklik baie duur, maar dit het in 1884 verander toe Samuel C. 
Dyke na die massavervaardiging van kleialbasters in sy fabriek te Akron, Ohio, omgeskakel het.  In 1891 het 
hy The American Marble & Toy Manufacturing Company gestig.  Dit was die grootste speelgoedfabriek wat 
gedurende die 19de eeu in die VSA gefunksioneer het voordat dit in 1904 afgebrand het.  Die massa-
vervaardiging van kleialbasters het ook al sedert die 1870’s in Europa plaasgevind.  Die massavervaardiging 
van glasalbasters het in die 1890’s posgevat.12  Voorbeelde van kleialbasters verskyn in figuur 6.227. 
 
  
Figuur 6.206:  ‘n Wa gemaak uit ‘n sigarethoutkas.  Figuur 6.207:  Popmeubels gemaak van onder andere  
(Foto:  The Homestead, 1916)    koppiespelde.  (Foto:  Die Huisblad, 1923) 
                                                          
12   Brief history of the birth of the modern American toy industry in Akron, Ohio:         
http://www.centralconnector.com/games/marbhist.html, 2010/05/25. 
Marble history:  http://www.centralconnector.com/games/marbhist.html, 2010/05/25. 
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Volgens Havenga (2007:110) is poppe nie voor die 20ste eeu kommersieel in Suid-Afrika vervaardig nie en is 
dit onder andere vanaf Europa ingevoer.  Die eerste popfabriek in Suid-Afrika het in 1915 te Graaff-Reinet tot 
stand gekom.  Poppe is dus voor hierdie tydperk ingevoer of andersins is dit deur die kinders of ouers self van 
lap of hout gemaak. Kinders was gevolglik ook in ‘n groot mate op hulself en hul ouers aangewese om self 
speelgoed te prakseer.  Voorbeelde van sulke speelgoed verskyn in figuur 6.206 en 6.207.     
 
Planne vir die maak van ‘n ploegie en ‘n eggie verskyn in figuur 6.208 en dui op die vindingrykheid van 
kinders om hul eie speelgoed te prakseer.  ‘n Advertensie vir Dean’s-speelgoed, wat in Engeland vervaardig 
is, verskyn in figuur 6.209.        
 
                                     
   
Figuur 6.208:  Planne vir die maak van ‘n ploegie en ‘n  Figuur 6.209:  Advertensie vir speelgoed,  
eggie uit draad en blik, Die Huisblad, 1923.   The Homestead, 1926. 
 
In tabel 6.6 verskyn ‘n uiteensetting van die stukkies speelgoed en beeldjies wat in Area 1 en Area 3 te 
Welkomskraal gevind is. 
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Tabel 6.6:  Speelgoed en beeldjies gevind in Area 1 en Area 3 te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 1/0779 Oppervlak van blok 3-4/R13, omgewing van ashoop 
nr. 1 
Die voet van ‘n poppie, aangeverfde bruin stewel, inskripsie “VI” verskyn op 
die been. 
WKK 1/1085 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Kleivoorwerp wat moontlik rond was.  Dalk ‘n tuisgemaakte albaster. 
WKK 1/1203 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Porselein, swart geverfde hare van ‘n poppie. 
WWK 1/1204 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Die gesig van poppie. 
WKK 1/1218 Oppervlak van blok 3-5/V12 Seemanfiguur, die boonste gedeelte van ‘n poppie of beeldjie, geklee in ‘n blou 
uniform. 
WKK 1/1454 Oppervlak van blok 3-5 Die lyfgedeelte van ‘n porseleinpoppie, die kop en voete ontbreek, “Frozen 
Charlotte” of  “Penny doll”. 
WKK 1/2952 Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Stuk van ‘n beskuitporseleinpop. 
WKK 1/2905 Laag 4 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Die arm van ‘n poppie, inskripsie “3/0” verskyn op die arm. 
WKK 1/2928 Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Klipvoorwerp wat moontlik rond was.  Dalk gebruik as ‘n albaster. 
WKK 1/3589 Awegaartoetsgat, ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Stuk van ‘n beskuitporseleinpop. 
WKK 1/3743 Laag 2 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Wit kleialbaster. 
WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 3/0013 Oppervlak van blok 2-2 Wit kleialbaster. 
WKK 3/0491 Oppervlak van blok 3-4/R12, ashoop Gedeelte van ‘n klein poppie, 3 cm lank, slegs die lyfgedeelte, geen kop, arms 
of bene. 
WKK 3/1824 Laag 1 van opgrawing nr. 2, blok 3-4/S12-2 Die kop van ‘n beeldjie, ‘n slapend vrou word uitgebeeld. 
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Area 1  
 
In Area 1 is verskeie stukke van porseleinkoppoppe gevind (figuur 6.210), asook ‘n “Frozen Charlotte” 
(figuur 6.212), ‘n halwe popfiguur of beeldjie (figuur 6.214), stukke van ‘n beskuitkoppop (figuur 6.211), ‘n 
kleialbaster (figuur 6.210) en moontlik twee tuisgemaakte albasters (figuur 6.224). 
 
   
Figuur 6.210:  Speelgoed en beeldjies, Area 1.   Figuur 6.211:  Stukke van ‘n beskuit- 
        porseleinpop. 
   
   
Figuur 6.212:  Voorkant van die Frozen Charlotte.  Figuur 6.213:  Frozen Charlotte, agterkant. 
 
Die Frozen Charlotte in figuur 6.212 en 6.213 is ‘n geglasuurde porseleinpop wat op sy langste gedeelte 
ongeveer 30 mm lank is.  Die bolyf en voete ontbreek en afmetings is geneem op die middellyf wat wel 
teenwoordig is.  Die figuur bevat gietnate aan beide sykante, maar die afwesigheid van ‘n kop maak dit 
moeilik om te dateer.  Haarstyle is gewoonlik ‘n goeie hulpmiddel in die datering van poppe. 
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Volgens Goodfellow (1993:42) is die Frozen Charlottes in drie verskillende groottes vervaardig, met die 
grootste 46 cm en die kleinste 2,5 cm.  In die VSA het al drie as Frozen Charlottes bekend gestaan, maar in 
Brittanje het die groter poppe as “Bath dolls” bekend gestaan, terwyl die kleiner poppies soms binne-in 
kerspoedings as gelukbringers weggesteek is.  Hierdie Frozen Charlottes het gevolglik as “Pudding dolls” 
bekend gestaan.   
 
Die Frozen Charlotte was die goedkoopste pop of beeldjie wat destyds te koop was en het dit ook bekend 
gestaan as die “penny doll” omdat dit slegs vir ‘n pennie gekoop kon word.  Frozen Charlottes is in Duitsland 
en Engeland vanaf ongeveer 1840 tot vroeg in die 20ste eeu vervaardig en was wêreldwyd beskikbaar 
(Engmann, 2007:16-17). 
 
  
                         Figuur 6.214:  Seunsfiguur met         Figuur 6.215:  Seunsfiguur met blou  
                           blou uniform  (voorkant).       uniform (agterkant).   
 
Die seunsfiguur (figuur 6.214 en 6.215) met die blou seeman-uniform is moontlik ‘n halwe pop (“half doll”) 
of ‘n dalk ‘n beeldjie.  Die figuur is gemaak van beskuitporselein met ‘n gedeelte van die onderlyf wat 
ontbreek.  Die seunsfiguur is ongeveer 35 mm lank. 
 
Volgens Goodfellow (1993:141) is halwe poppe (“half dolls”) gedurende die 1920’s en 1930’s vervaardig.  
Hulle is hoofsaaklik gebruik as ornamente met die doel om huishoudelike items te bedek of te beskerm.  Die 
halwe pop het gewoonlik bestaan uit ‘n hol kop en / bolyf wat dan aan items soos haar- of klereborsels, 
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teemussies, poeierhouers of speldekussings vasgewerk of vasgeplak kon word.  Sien figuur 6.225 wat 
moontlik ook ‘n halwe pop kan wees. 
 
Stukke van minstens twee porseleinkoppoppe (“china head dolls”) is in Area 1 gevind. Dit sluit in ‘n arm 
(figuur 6.218 en 6.219), ‘n been met ‘n aangeverfde stewel (figuur 6.221), ‘n stuk geverfde swart hare en ‘n 
stuk van ‘n popgesiggie (figuur 6.210).  Die hare en popgesiggie is nie in verhouding tot mekaar nie en het 
aan twee verskillende poppe behoort.  Volgens Noël Hume (1969:5) is die algemeenste oorblyfsels van speel-
goed wat op Amerikaanse terreine van die Victoriaanse era gevind word, die koppe, arms en bene van Duits-
vervaardigde porseleinpoppe. Voorbeelde van porseleinkoppoppe verskyn in figuur 6.216,  6.217 en 6.222. 
 
Volgens Havenga (2007:106) verwys die beskrywing van ‘n pop, soos byvoorbeeld houtpop, beskuit-
porseleinpop, waspop, ensovoorts, oor die algemeen na die materiaal waarvan die pop se kop gemaak is en nie 
na die pop se hele lyf nie.   
 
Porseleinkoppoppe is ongeveer vanaf 1830 vervaardig, waarvan Duitsland die grootste vervaardiger was.  
Porseleinkoppoppe was veral tussen die 1840’s en 1880’s gewild, maar is nog tot die 1920’s vervaardig.13  
Die pop se haarstyl is ook gewoonlik ‘n aanduiding van wanneer die pop vervaardig is, aangesien die poppe 
vervaardig is met ‘n haarstyl wat kenmerkend of gewild was gedurende die tydperk van vervaardiging.  Die 
poppe het aanvanklik slegs swart hare gehad, maar sedert die 1860’s en 1870’s is poppe met blonde hare ook 
vervaardig.  Vanaf ongeveer 1880 is popkoppe afsonderlik verkoop sodat die nuwe eienaars van die poppe 
self die lyf kon maak volgens hulle smaak.  Volgens Havenga (2007:124 & 127) is kommersieel vervaardigde 
laplywe egter ook verkoop wat dan porseleinarms en bene met aangeverfde stewels bevat het.  Rondom die 
1900’s het die gewildheid van geglasuurde porseleinpoppe begin afneem, alhoewel produksie tot in die 20ste 
eeu voortgeduur het.  Ander poppe, soos die beskuitporseleinpop, het na 1900 meer gewild geraak.  In 1895 
het ene Hertwig porseleinkoppoppe met byname bekendgestel, soos onder andere Agnes, Bertha, Dorothy, 
Esther en Pauline.  Hierdie poppe is tot die 1920’s vervaardig.14  
 
Die voet van die been wat in Area 1 gevind is, het afgebreek (figuur 6.210 & 6.221).  Daar is egter nog verf 
sigbaar wat daarop dui dat die been ‘n aangeverfde bruin stewel bevat het.  Die nommer “VI” is ook op die 
been gegraveer en hou verband met die grootte van die been.  Gietnate kan aan weerskante van die been 
waargeneem word.  Die arm is ook van beskuitporselein gemaak en is ongeveer 43 mm lank (figuur 6.210, 
6.218 en 6.219).  Gietnate kan aan beide sye waargeneem word.  Die letters “3/0” is op die arm gegraveer en 
dui die grootte van die arm aan. 
                                                          
13 http://antiques.lovetoknow.com/Antique_Victorian_Porcelain_Doll_Heads, 2010/05/25. 
14 http://reviews.ebay.com/Antique-China-Dolls-dating-and-detecting-repros, 2010/05/25. 
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Figuur 6.216:  Porseleinkoppop.    Figuur 6.217:  Porseleinkoppop. 
 (Nasionale Museum, Bloemfontein)    (Nasionale Museum, Bloemfontein)   
 
     
Figuur 6.218:  Arm gevind in Area 1.    Figuur 6.219:  Inskripsie op arm. 
 
       
Figuur 6.220:  Voete van die pop in    Figuur 6.221:  Been gevind  
figuur 6.216.      in Area 1.  
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Figuur 6.222 :  Porseleinkoppop van die Nasionale Museum, Bloemfontein met die stuk van die gesiggie  
wat in Area 1 gevind is. 
 
Volgens Goodfellow (2004:14) was beskuitporselein tussen 1860 en 1940 die gewildste materiaal vir die 
vervaardiging van popkoppe.  ‘n Voorbeeld van ‘n beskuitporseleinpop verskyn in figuur 6.223 saam met die 
stukkies van ‘n soortgelyke pop wat in Area 1 gevind is.  Sien ook figuur 6.211. 
 
 
Figuur 6.223:  Beskuitkoppop van die Nasionale Museum, Bloemfontein, met twee stukkies van ‘n  
beskuitkoppop wat in Area 1 gevind is. 
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                                                    Figuur 6.224:  Moontlike speelgoed-items. 
 
Die twee items in figuur 6.224 is gebreekte items, maar was waarskynlik rond en is moontlik as speelgoed 
gebruik.  Die item links is van klei en die een regs van klip. 
 
Soos gesien kan word in tabel 6.6 is die materiaal in Area 1 hoofsaaklik in blok 3-4 by ashoop nr. 1 en in die 
omgewing van struktuur nr. 1 aangetref.  Twee items is gevind op die oppervlak van blok 3-5, wat ook naby 
ashoop nr. 1 en struktuur nr. 1 geleë is.  Twee items is gevind in blok 4-4 by ashoop nr. 3.  Geen items is by 
ashoop nr. 2 gevind nie.  Die items is dus doelbewus weggegooi, of in die geval van die albasters, dalk per 
ongeluk.  Behalwe vir die albasters, was die ander items waarskynlik alreeds stukkend toe dit weggegooi is. 
 
Area 3 
 
In Area 3 is drie items gevind, naamlik ‘n halwe popfiguur of beeldjie, die middellyf van ‘n klein poppie en ‘n 
kleialbaster (figuur 6.225). 
 
   
Figuur 6.225:  Stukke beeldjies en speelgoed gevind in Area 3.   Figuur 6.226:  Sykant  
          van die klein poppie. 
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Die halwe pop of beeldjie in figuur 6.225 is van geglasuurde porselein gemaak en met vergulding versier.  Dit 
is ‘n uitbeelding van ‘n slapende vrouefiguur met ‘n mus op haar kop.  Haar hand is langs haar kop wat aandui 
dat sy slaap.   
 
Die beskuitporseleinpoppie in figuur 6.225 en 6.226 is baie klein, met ‘n lengte van 30 mm.  Die kop en 
ledemate ontbreek.  Volgens Goodfellow (1993: 86-87) sou die arms en bene waarskynlik met behulp van 
draad of rek aan die lyf vasgemaak gewees het.  Hierdie tipe beskuitpoppe is in grootmaat tussen die 1900’s 
en 1940’s in Frankryk en Duitsland vervaardig en was gevolglik ook baie goedkoop. 
 
 
                   Figuur 6.227:   Kleialbasters.  (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
In Area 3 is die kleialbaster gevind op die oppervlak van blok 2-2 wat naby die huis geleë is.  Die ander twee 
items is agter die huis by die ashoop in blok 3-4 gevind.  Die items in die ashoop is dus doelbewus weggegooi 
nadat dit waarskynlik gebreek het, terwyl die albaster waarskynlik per ongeluk in blok 2-2 beland het nadat 
daar dalk met dit gespeel is. 
 
Al die speelgoed en beeldjies, behalwe vir die twee items in figuur 6.224, is kenmerkend van die tydperk 
tussen 1880 en 1930, wat ooreenstem met die berekende bewoningstydperk van Welkomskraal. 
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6.3.2. Musiek  
 
In al drie areas te Welkomskraal is daar metaalplaatjies van musiekinstrumente gevind. Hierdie metaal-
plaatjies kon deel gewees het van items soos ’n traporrel, ’n boerekonsertina, ’n mondfluitjie of ‘n akkordeon.  
In tabel 6.7 word aangedui hoeveel stukke daar in die onderskeie areas gevind is, asook waar dit gevind is.  ’n 
Plaatjie van ’n Boerekonsertina is in Area 3 gevind, terwyl sommige van die plaatjies wat in Area 1 en 2 
gevind is, waarskynlik van mondfluitjies afkomstig is. 
 
Die oorsprong van die mondfluitjie kan teruggevoer word na die vroeë 1800’s toe verskeie individue met 
soortgelyke musiekinstrumente geëksperimenteer het.15  Die bekende mondfluitjievervaardiger Matthias 
Hohner se fabriek het in 1857 in Trossingen, Duitsland, tot stand gekom waarna hy verskeie van die kleiner 
vervaardigers uitgekoop het.  In 1880 het Hohner begin met die massaproduksie van mondfluitjies wat gelei 
het tot ‘n geweldige toename in die jaarlikse produksie van mondfluitjies.  Na ‘n aanvanklike vervaardiging 
van 650 mondfluitjies per jaar in 1857 het dit in 1887 toegeneem tot 1 miljoen per jaar en teen 1920 het hulle 
20 miljoen per jaar vervaardig.16  Die aanvangsdatum van massaproduksie val saam met die vroegste 
bewoningsdatum van Welkomskraal, naamlik die 1880’s.  
 
Navorsing oor die individue wat die plaas bewoon het, het slegs een verwysing na ‘n musiekinstrument 
opgelewer. Sien bladsy 46 in hoofstuk 4 waar daar melding gemaak word dat Hendrik Justinus Moolman oor 
‘n konsertina beskik het.  Geen verwysings na mondfluitjies is opgespoor nie. 
 
Vier stukke van verskeie musiekinstrumente, wat waarskynlik ’n mondfluitjie of twee insluit, is in Area 1 
gevind (figuur 6.228).  Een stuk is gevind op die oppervlak van blok 3-4, by ashoop nr. 1 en naby struktuur nr. 
1.  Nog twee stukke is gevind op die oppervlak van blok 4-4, by ashoop nr. 3.  Dit is ook hier waar daar ‘n 
vermenging van materiaal afkomstig van ashoop nr. 1 met dié van ashoop nr. 3 op die oppervlak plaasgevind 
het.  Daar is ook ‘n stuk in ‘n awegaartoetsgat in blok 4-4/R16-22 van ashoop nr. 3 gevind.  Aangesien die 
stukke by die ashope gevind is, is dit waarskynlik doelbewus weggegooi (sien kaart 5.3).  
 
Verskeie stukke van ’n musiekinstrument is by ashoop nr. 1 te Area 2 gevind.  Een stuk is op die oppervlak 
van die ashoop by blok 2-1/D9 gevind, terwyl die ander stukke in laag 3 en laag 5 van die opgrawing gevind 
is (sien kaart 5.5).  Aangesien die stukke by die ashoop gevind is, is dit waarskynlik doelbewus weggegooi. 
                                                          
15 www.patmissin.com, 2010/05/25. 
16 http://folkmusic.about.com/od/glossary/g/Harmonic.htm, 2010/05/25. 
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Figuur 6.228:  Musiekinstrumentstukke te Area 1.          Figuur 6.229:  Metaalplaatjie van ’n Boerekonsertina, Area 3. 
 
’n Metaalplaatjie van ’n Boerekonsertina is op die oppervlak van blok 3-3 te Area 3 gevind (figuur 6.229).  
Sien ook kaart 5.7 vir die ligging van blok 3-3.  Dit is beide naby die huis en die ashoop, maar nie direk by die 
ashoop self nie.             
 
Tabel 6.7: Musiekinstrumentstukke gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 1/0879 Oppervlak van blok 3-4/S13, omgewing 
van ashoop nr. 1 
Stuk van ‘n musiekinstrument. 
WKK 1/2028 (x 2) Oppervlak van blok 4-4 Stukke van musiekinstrumente. 
WKK 1/3600 Awegaartoetsgat, blok 4-4/R16-22, ashoop 
nr. 3 
Stuk van ‘n musiekinstrument. 
WKK AREA 2 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 2/0891 Oppervlak van blok 2-1/D9, omgewing 
van ashoop nr. 1 
Stuk van ‘n musiekinstrument. 
WKK 2/1216 (x7)  Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9/5 Stukke van ‘n musiekinstrument. 
WKK 2/1242 (x2) Laag 5 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9/5 Stukke van ‘n musiekinstrument. 
WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 3/0198 Oppervlak van blok 3-3 Stuk van ‘n Boerekonsertina. 
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6.3.3 Tabakpype 
 
Tabakpype wat van klei gemaak is, was aanvanklik die goedkoopste pyp beskikbaar, maar is later deur ander 
pype soos houtpype en meerskuimpype vervang.  In Europa kan die ontwikkeling van beide die houtpyp en 
die meerskuimpyp na die 18de eeu teruggevoer word.  Meerskuim is in 1720 ontdek en is spoedig beskou as 
die duursaamste materiaal vir die vervaardiging van tabakpype.  Die gebruik van die metaaldeksel op die pyp 
kan na 1719 teruggevoer word toe die hertog van Braunschweig-Lüneburg ‘n wet uitgevaardig het wat dit 
verpligtend gemaak het dat alle pype ‘n deksel of “kapsel” van metaal of draad moes hê wanneer dit gerook 
word.17  Hierdie maatreël was daarop gemik om potensiële brande te voorkom. 
 
In tabel 6.8 verskyn ‘n uiteensetting van die stukkies van tabakpype wat in die onderskeie areas te 
Welkomskraal gevind is. 
 
Tabel 6.8: Tabakpypstukke gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 1/1072 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van 
ashoop nr. 1 
Metaaldeksel van ‘n tabakpyp. 
WKK AREA 2 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 2/0621 Oppervlak van blok 4-2 Swart pypsteel van ‘n tabakpyp. 
WKK 2/0690 Oppervlak van blok 5-2 Metaaldeksel en ketting van ‘n  
tabakpyp. 
WKK 2/1219 Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 ‘n Inskroef-verbindingstuk. 
WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 3/1433 Oppervlak van blok 3-4/T12-10, 
omgewing van die ashoop 
Metaaldeksel van ‘n tabakpyp.   
 
Slegs een gedeelte van ‘n tabakpyp, naamlik ‘n metaaldeksel, is in Area 1 in die omgewing van ashoop nr. 1 
op die oppervlak gevind (figuur 6.230). 
 
                                                          
17 German Society for clay pipe research:  http://www.knasterkopf.de/htm/he07.htm, 2010/05/25. 
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 Figuur 6.230:  Metaaldeksel gevind in Area 1.                Figuur 6.231:  Metaaldeksel gevind in Area 3. 
 
Drie stukke van ‘n tabakpyp is in Area 2 gevind (figuur 6.232).  Die pypsteel is op die oppervlak van blok 4-2 
gevind en die metaaldeksel met ‘n ketting op die oppervlak van blok 5-2 (sien kaart 5.5).  Die ketting is 
waarskynlik later bygevoeg en was nie deel van die oorspronklike pyp nie.  Die ketting is waarskynlik van 
yster gemaak en die deksel van ‘n bronsmengsel.  Die metaaldeksel is versier, in teenstelling met die ander 
twee metaaldeksels wat ook te Welkomskraal gevind is.  Die wit inskroef-pypverbinding is in laag 3 van 
ashoop nr. 1 gevind.  Die twee stukke wat op die oppervlak gevind is, het noord van die ashope teen die 
afdraande gelê en kon moontlik met die verloop van tyd soontoe gespoel het.  Die groot konsentrasie van 
materiaal wat oor die algemeen in blok 5-2 gevind is, kan egter ook die aanduiding van ‘n ashoop wees, sodat 
materiaal dus doelbewus daar weggegooi is en nie soontoe gespoel het nie.  
  
Figuur 6.232:  Tabakpypstukke gevind te Area 2.   Figuur 6.233:  The Daily Express,  
1896. 
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In Area 3 is slegs een gedeelte van ‘n tabakpyp, naamlik ‘n metaaldeksel, in die omgewing van die ashoop op 
die oppervlak van blok 3-4/T12-10 gevind (figuur 6.231).  Die stukke wat in al drie die areas gevind is, is 
waarskynlik doelbewus weggegooi nadat die onderskeie pype dalk gebreek het. 
 
Verskeie tipes tabak en tabakpype was alreeds in 1896 beskikbaar soos gesien kan word in die advertensies 
wat hierby aangeheg is (figuur 6.233 tot 6.235).  Let ook daarop dat tabak soms in blikke verpak is, figuur 
6.233 en 6.234. 
     
    
Figuur 6.234 en 6.235:  Advertensie van M. Strauss wat in The Daily Express van 1896 verskyn het. 
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Ter illustrasie word voorbeelde van tabakpype in die versameling van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 
hier ingesluit; sien figuur 6.236 tot 6.238.  Die pyp in figuur 6.236 bevat ook ‘n mooi versierde metaaldeksel, 
soortgelyk aan die metaaldeksel gevind te Area 2 (figuur 6.232).  In figuur 6.237 is ‘n voorbeeld van ‘n 
houtpyp wat aandui hoe die pypverbinding by die pypsteel en pypkop inskroef en in figuur 6.238 is ‘n 
houtpyp wat ‘n deksel met ‘n ketting bevat.   
 
 
           Figuur 6.236:  Voorbeeld van ‘n meerskuimpyp met ‘n versierde metaaldeksel. 
   
  
Figuur 6.237:   Voorbeeld van ‘n houtpyp.                                Figuur 6.238:  Voorbeeld van ‘n  
houtpyp. 
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6.3.4 Naaldwerkitems, klerasie en bykomstighede 
 
Klerasie en bykomstighede behels items wat ‘n persoon as deel van sy kleredrag gedra het of as bykomstig-
hede, byvoorbeeld ‘n halssnoer, ‘n ring of ‘n sakhorlosie.  Wat kledingstukke betref, sluit dit dus items soos 
gespes, knope, skoene en hoede in.   
   
Volgens White (2005:5-7) kan klerasie en bykomstighede moontlik ‘n aanduiding van ‘n persoon se geslag, 
status, ouderdom of ras en etnisiteit verskaf.   
 
Beaudry (2006:1-2) noem dat die tipe items wat met klerasie en naaldwerk verband hou en gewoonlik tydens 
argeologiese veldwerk gevind word, naamlik spelde, naalde, vingerhoede, klerehakies en so meer, met reg as 
“small finds” beskou kan word.  Historiese argeoloë is geneig om hierdie tipe materiaal vir analise te ignoreer 
en aanvaar sonder meer dat glas, keramiek, klei-tabakpype en dierebeendere die meeste informasie rakende ‘n 
terrein sal verskaf.  Lindbergh (1999:50) noem ook dat klerasie-items soos knope nie altyd die nodige aandag 
in argeologiese studies geniet nie, terwyl knoopversamelaars geneig is om te fokus op die meer eksotiese 
knope en nie op die gewone goedkoop knope wat oor die algemeen op argeologiese terreine aangetref word 
nie.   
 
White (2005:9-10) beskou glaskraletjies as deel van klerasie en bykomstighede, terwyl dit natuurlik ook onder 
naaldwerk ressorteer as gevolg van die verskeidenheid wyses waarvoor dit aangewend kan word.  
 
Glaskraletjies word al vir etlike eeue in Europa vervaardig.  Volgens Langhamer (2003:16, 23, 37, 58) het 
historiese rekords die teenwoordigheid van ‘n glaskraletjie-maker in Praag gedurende 1343 en 1365 aangetoon 
en was die Kelte die eerste mense in Boheme wat glaskraletjies vervaardig het.  Teen 1430 is paternoster-
kraletjies alreeds vanaf ‘n werkswinkel in die Boheemse Woud deur middel van Nuremberg na Spanje 
uitgevoer.  Die uitvoer van glaskraletjies het toegeneem en is later in die 16de eeu deur Nurembergse 
handelaars na die res van die wêreld uitgevoer.  Die prys en kwaliteit van hierdie glaskraletjies het goed 
gekompeteer met glaskraletjies wat in Venesië vervaardig is.  Die glaskraletjies is dan ook deur 
slawehandelaars as ‘n geldeenheid gebruik 
 
Die industriële rewolusie in die 19de eeu het gelei tot die massaproduksie van glaskraletjies en Tsjeggiese 
glaskraletjies is na verskeie dele van die wêreld uitgevoer.  Teen 1928 was Tsjeggo-Slowakye die grootste 
uitvoerder van glaskraletjies in die wêreld.  Die daaropvolgende depressie (1933) en Tweede Wêreldoorlog 
(1939-1945) het egter ‘n nadelige uitwerking op hierdie industrie gehad en daar het eers weer vanaf die 1950’s 
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‘n oplewing in hierdie bedryf plaasgevind.18  Glaskraletjies is egter nie net vanaf Europa ingevoer nie, maar 
onder andere ook vanaf lande in Afrika.  Die plaaslike inwoners sou waarskynlik ook glaskraletjies onder 
mekaar verruil het en dus het daar ‘n vermenging van glaskraletjies voorgekom.  In ‘n advertensie wat in 1880 
verskyn het (figuur 6.239), adverteer die handelaar J.G. Fraser van Bloemfontein onder andere dat hy 
glaskraletjies beskikbaar het.  Dit is dus duidelik dat glaskraletjies in winkels en op markte beskikbaar was vir 
diegene wat daarin belanggestel het. 
 
            
 Figuur 6.239:  De Express en Oranje-                     Figuur 6.240: Voorbeeld van ‘n doilie gemaak van  
vrijstaatsch Advertentieblad, 1880.                          verskillende tipes geel glaskraletjies.  
 
Vanuit ‘n Europese oogpunt word glaskraletjies veral verbind met die versiering van items soos spelde-
kussings, tabaksakkies, handsakke, beursies of doilies. Vroue het gewoonlik die doilies gehekel en dit dan met 
glaskraletjies of selfs skulpies versier.  Die versiering is gewoonlik om die kante van die doilie aangebring 
(figuur 6.241 en 6.243), maar ook soms binne-in, soos gesien in figuur 6.240.  Doilies is onder andere gebruik 
om items soos melkbekers mee te bedek om sodoende insekte uit te hou.  Die glaskraletjies het as ‘n gewig 
gedien om te verseker dat die doilie bo-op die houer bly, dat dit dig toemaak en nie afwaai nie.   
 
                                                          
18 History:  Czech Glass Beads:   
    http://big-bead-little-bead.blogspot.com/2011/03/history-czech-glass-beads.html, 2011/03/28. 
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Voorbeelde van items wat met kralewerk versier is, naamlik doilies, ‘n handsak, tabaksakke, ‘n beursie en ‘n 
speldekussing verskyn in figuur 6.240 tot 6.247 en is almal deel van die Nasionale Museum, Bloemfontein, se 
versameling.   
 
     
Figuur 6.241: Voorbeeld van ‘n doilie gemaak van ‘n verskeidenheid grootte               Figuur 6.242:  Handsak. 
glaskraletjies en kleure. 
 
   
Figuur 6.243:  Voorbeeld van ‘n doilie waarin gefasetteerde         Figuur 6.244:  Beursie.  
glaskraletjies gebruik is.     
  
           
Figuur 6.245:  Tabaksak.          Figuur 6.246:  Tabaksak.   Figuur 6.247:  Speldekussing.                                        
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Advertensies vir klerasie en naaldwerkitems verskyn in figuur 6.248 tot 6.250, terwyl figuur 6.252 ‘n kykie 
gee na die binnekant van ‘n handelsaak in die 1920’s te Bloemfontein waar materiaal en ander bykomstighede 
te koop was.  Figuur 6.251 bevat ‘n foto van ‘n skoenwinkel in Bloemfontein wat dateer uit 1904. Tabel 6.9 
bevat ‘n lys van al die naaldwerkitems, asook klerasie- en bykomstighede gevind te Welkomskraal.   
 
 
              Figuur 6.248:  The Friend, 1896. 
 
    
Figuur 6.249:  De Express en Oranje-      Figuur 6.250:  The Homestead, 1916.  
vrijstaatsch Advertentieblad, 1883.
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                      Figuur 6.251:  H. Eggintons-skoenwinkel en L. Shapiro-tabakwinkel te             
                      Bloemfontein, ca. 1904.  (Foto:  No. 01/3433 Nasionale Museum, Bloemfontein)                  
 
  
        Figuur 6.252:  Interieur van G.A. Fichardt-handelsaak te Bloemfontein, ca.           
        1920’s. (Foto:  No. 01/1258 Nasionale Museum, Bloemfontein)              
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Tabel 6.9: Naaldwerkitems, klerasie-items en bykomstighede gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
Knope:   
WKK 1/1071 (x2) Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Perlemoenknope, volledig, maar stammetjie ontbreek, een-gat, hempsknoop. 
WKK 1/1074 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Metaalknoop, bevat inskripsie “Suspender”, jas, baadjie of  
broeksknoop. 
WKK 1/2026 Oppervlak van blok 4-4 Metaalknoop met vier gaatjies, jas, baadjie of broeksknoop. 
WKK 1/2027 Oppervlak van blok 4-4 Swart glasknoop met ‘n reliëfversiering op die voorkant, dekoratief, 
onderbaadjie- of hempsknoop.  
WKK 1/3036 Laag 6 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Swart vulkanietknoop, reliëfversiering op die voorkant, dekoratief, 
onderbaadjie- of hempsknoop. 
WKK 1/3764 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Metaalknoop met vier gaatjies, inskripsie “Our own make”, jas, baadjie of 
broeksknoop. 
WKK 1/3779 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Metaalknoop. 
WKK 1/3780 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Metaalknoop. 
   
Ander hegstukke:   
WKK 1/1075 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Metaal hegstuk / knip. 
WKK 1/1076 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Metaal hegstuk / knip. 
WKK 1/1465 Oppervlak van blok 3-5 Doekspeld, gebreek. 
WKK 1/2677 Awegaar-toetsmateriaal, blok 3-4/S12-6, ashoop nr. 1 Ryggaatjie of vetergaatjie. 
WKK 1/2736 (x2) Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Stukkies van ‘n ryggaatjie of vetergaatjie. 
WKK 1/2737 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Drukkertjie. 
WKK 1/2826 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Hakie en ogie. 
WKK 1/2923 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Hakie. 
   
Gespes:   
WKK 1/1073 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Geroeste gespe. 
WKK 1/2488 Oppervlak van blok 5-6 Gespe inskripsie, *DRP 34838*, vervaardig in Duitsland. 
WKK 1/3032 Laag 6 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Gespe, baie geroes. 
WKK 1/3766 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Gespe. 
   
Rubber- of leeritems:   
WKK 1/1472 Oppervlak van blok 3-6 Swart materiaal, moontlik van ‘n skoen. 
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WKK 1/2021 (x6) Oppervlak van blok 4-4 Swart materiaal, moontlik van ‘n skoen. 
WKK 1/3671 Laag 1 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Swart materiaal met steke nog duidelik sigbaar, waarskynlik van ‘n skoen. 
WKK 1/3757 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Swart materiaal, moontlik van ‘n skoen. 
   
Materiaal / lap:   
WKK 1/2085 (x2) Oppervlak van blok 4-4 Materiaal waarvan een stuk ‘n ogie / ryggaatjie bevat, waarskynlik afkomstig 
van ‘n hoed. 
WKK 1/2985 Laag 5 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Baie klein stukke bruin materiaal. 
   
Ander:    
WKK 1/2029 Oppervlak van blok 4-4 ‘n Metaalvoorwerp, ongeïdentifiseer. 
   
Glaskraletjies:   
WKK 1/2024 Oppervlak van blok 4-4 Klein ligblou glaskraletjie. 
WKK 1/2025 Oppervlak van blok 4-4 Groterige donkergroen glaskraletjie. 
WKK 1/2734 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Geel glaskraletjie, gefasetteerd (in vlakkies geslyp). 
WKK 1/2735 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Groen glaskraletjie. 
WKK 1/2829 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Blou glaskraletjie. 
WKK 1/2925 Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Ligblou glaskraletjie. 
WKK 1/2926 Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Ligblou glaskraletjie. 
WKK 1/2977 Laag 5 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Donkerblou glaskraletjie. 
WKK 1/2978 Laag 5 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Blou glaskraletjie. 
WKK 1/2979 Laag 5 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Blou glaskraletjie, gefasetteerd (in vlakkies geslyp). 
WKK 1/3035 Laag 6 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Blou glaskraletjie, gefasetteerd (in vlakkies geslyp). 
WKK 1/3271 Laag 1 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Wit glaskraletjie. 
WKK 1/3604 Awegaar-toetsmateriaal, ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-24 Wit glaskraletjie. 
WKK 1/3640 Oppervlaklaag van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Deurskynende glaskraletjie. 
WKK 1/3641 Oppervlaklaag van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Rooi en wit glaskraletjie. 
WKK 1/3670 Laag 1 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Twee glaskraletjies vas aanmekaar, een klein ligblou glaskraletjie en een 
donkerblou met gefasetteerde vorm. 
WKK 1/3735 Laag 2 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Wit glaskraletjie. 
WKK 1/3758 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Ligblou glaskraletjie met ‘n stukkie draad nog deur die gaatjie van die 
kraletjie. 
WKK 1/3759 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Swart glaskraletjie. 
WKK 1/3760 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Wit glaskraletjie. 
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WKK 1/3761 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Wit glaskraletjie. 
WKK 1/3762 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Swart glaskraletjie. 
WKK 1/3787 Awegaar-toetsmateriaal, ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-22 Wit glaskraletjie. 
WKK 1/3811 Laag 4 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Wit glaskraletjie. 
WKK 1/3812 Laag 4 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Ligblou glaskraletjie, stukkie draad nog sigbaar in die gaatjie / deur die 
middel van die kraletjie. 
WKK 1/3813 Laag 4 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Swart glaskraletjie, gefasetteerd , gebreek in drie stukkies, stukkie draad sit 
nog vas in die gaatjie van die een stukkie. 
WKK AREA 2 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
Knope:   
WKK 2/1096 Oppervlak van blok 2-2/F9-1 Metaalknoop, drukknoop / drukkertjie, versier met ‘n sterpatroon op die 
voorkant, onderbaadjie- of hempsknoop. 
WKK 2/1215 Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Metaalknoop met twee gaatjies, jas-, baadjie- of broeksknoop. 
WKK 2/1395 Oppervlak van blok 1-2/i2/19, ashoop nr. 2 Glasknoop, jas- of baadjieknoop. 
   
Ander hegstukke:   
WKK 2/0073 Oppervlak van blok 1-2 Ryggaatjie of vetergaatjie, moontlik van ‘n skoen. 
WKK 2/1030 Oppervlak van blok 2-1/E9-9, ashoop nr. 1 Ryggaatjie of vetergaatjie, moontlik van ‘n skoen. 
WKK 2/1094 Oppervlak van blok 2-2/F9-1 Ryggaatjie of vetergaatjie, moontlik van ‘n skoen. 
WKK 2/1132 Oppervlaklaag van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Hakie en ogie. 
WKK 2/1133 Oppervlaklaag van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Hegstuk, ongeïdentifiseer. 
WKK 2/1149 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Ryggaatjie of vetergaatjie, moontlik van ‘n skoen. 
WKK 2/1152 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Hegstuk, ongeïdentifiseer. 
WKK 2/1238 Laag 4 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E6-5 Hegstuk / knip vir ‘n mansbroek. 
WKK 2/1507 Laag 2 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2/23 Hakie en ogie. 
   
Rubber en / of leer-
items: 
  
WKK 2/0983 Oppervlak van blok 2-1/E9-4, ashoop nr. 1 Swart materiaal met spykers, afkomstig van ‘n skoen. 
WKK 2/1028 (x4) Oppervlak van blok 2-1/E9-9, ashoop nr. 1 Swart materiaal, afkomstig van ‘n skoen. 
WKK 2/1029 Oppervlak van blok 2-1/E9-9, ashoop nr. 1 Swart materiaal met spykers, afkomstig van ‘n skoen. 
WKK 2/1038 Oppervlak van blok 2-1/E9-10, ashoop nr. 1 Swart materiaal afkomstig van ‘n skoen. 
WKK 2/1134 (x3) Oppervlaklaag van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Swart materiaal afkomstig van ‘n skoen. 
WKK 2/1206 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Swart materiaal afkomstig van ‘n skoen. 
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WKK 2/1220 (x7) Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Bruin materiaal, moontlik van ‘n skoen. 
WKK 2/1241 Laag 5 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Bruin materiaal, moontlik van ‘n skoen. 
WKK 2/1376 Oppervlak van blok 1-2/i2/18, ashoop nr. 2 Swart materiaal, moontlik van ‘n skoen. 
WKK 2/1481 (x2) Laag 2 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2/23 Swart materiaal, moontlik van ‘n skoen. 
WKK 2/1536 Laag 4 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2/23 Materiaal, moontlik van ‘n skoen. 
Materiaal / lap:   
WKK 2/1156 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Verskeie stukke swart lap met goiingmateriaal aan die binnekant, 
mansbaadjie of mansbroek. 
WKK 2/1506 Laag 2 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2/23 Stukkie swart lap. 
Naaldwerk:   
WKK 2/0489 Oppervlak van blok 3-2 Vingerhoed nr. 5. 
WKK 2/1095 Oppervlak van blok 2-2/F9-1 Koppiespeld. 
Ander items:   
WKK 2/1130 (x4) Oppervlaklaag van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Skoenspykers. 
WKK 2/1150 (x2) Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Moontlike skoenspykers. 
WKK 2/1153 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Metaalvoorwerp, moontlik deel van ‘n ritssluiter of dalk ‘n aanknipoorbel, 
beide uitvindsels dateer eers vanaf die 1930’s.  Inskripsie, “Patident” of 
“Pattdent”. 
Glaskraletjies:   
WKK 2/1154(a) Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Deurskynende glaskraletjie. 
WKK 2/1154(b) Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Swart glaskraletjie. 
WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
   
Knope:   
WKK 3/1308 Oppervlak van blok 3-4/T11-24, omgewing van ashoop Mansjetknoop, baadjie- of hempsknoop. 
WKK 3/1535 Oppervlak van blok 3-4/S12-5, omgewing van ashoop Glasknoop met reliëfversiering, dekoratief, jas- of baadjieknoop. 
WKK 3/1742 Laag 2 van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Metaalknoop met 2 gaatjies.  Jas-, baadjie- of broeksknoop. 
WKK 3/1880 (x2) Laag 1 van opgrawing nr. 2, blok 3-4/S12-2 Stukke van ‘n perlemoenknoop.  Hempsknoop. 
   
Ander hegstukke:   
WKK 3/0803 Oppervlak van blok 7-3 Metaalhegstuk / knip. 
WKK 3/0900 Oppervlak van blok 8-1 Ryggaatjie of vetergaatjie, moontlik van ‘n skoen. 
WKK 3/1051 Oppervlak van blok 3-4/S11-19, omgewing van ashoop Drukkertjie. 
WKK 3/1743 Laag 2 van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Hakie en ogie. 
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Gespes:   
WKK 3/1311 Oppervlak van blok 3-4/T11-20, ashoop Gespe, geroes. 
WKK 3/1583 Oppervlak van blok 3-4/S12-11, omgewing van ashoop Gespe. 
   
Rubber of leer-items:   
WKK 3/1655 Oppervlaklaag van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Swart rubber, moontlik van ‘n skoen. 
WKK 3/1697 (x3) Laag 1 van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Materiaalstukke, waarvan steke op die een waargeneem kan word, moontlik 
van ‘n skoen. 
WKK 3/1764 (x4) Laag 3 van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Materiaalstukke, moontlik van ‘n skoen. 
Ander:   
WKK 3/0802 Oppervlak van blok 7-3 Metaalvoorwerp, skoenvorm vir die maak van skoene. 
   
Glaskraletjies:   
WKK 3/0901 (x11) Oppervlak van blok 8-1 Donkerblou glaskraletjies. 
WKK 3/0902 (x4) Oppervlak van blok 8-1 Pienk glaskraletjies. 
WKK 3/0903 (x3) Oppervlak van blok 8-1 Rooi en wit glaskraletjies. 
WKK 3/0904 (x2) Oppervlak van blok 8-1 Geel glaskraletjies. 
WKK 3/0905 (x5) Oppervlak van blok 8-1 Wit / deurskynende glaskraletjies. 
WKK 3/0906 (x3) Oppervlak van blok 8-1 Swart glaskraletjies. 
WKK 3/0907 (x54) Oppervlak van blok 8-1 Ligblou glaskraletjies, klein. 
WKK 3/1536 Oppervlak van blok 3-4/S12-5, omgewing van ashoop Ligblou glaskraletjie. 
WKK 3/1575 Oppervlak van blok 3-4/S12-9, omgewing van ashoop Ligblou glaskraletjie, groot. 
WKK 3/1744 Laag 2 van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Ligblou glaskraletjie, klein. 
WKK 3/1755 Laag 3 van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Ligblou glaskraletjie, klein. 
WKK 3/1844 (x2) Laag 1 van opgrawing nr. 2, blok 3-4/S12-2 Donkerblou glaskraletjies. 
   
Sakhorlosies:   
WKK 3/0374 Oppervlak van blok 3-4/R11, ashoop Agterste plaatjie van ‘n sakhorlosie, inskripsie, “0875" "84" "VENUS". 
WKK 3/1001 Oppervlak van blok 3-4/S11-9, ashoop Agterste plaatjie van ‘n sakhorlosie. 
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Area 1 
 
‘n Groot verskeidenheid items is te Area 1 gevind, onder andere skoenoorblyfsels (figuur 6.253), stukke van 
‘n hoed (figuur 6.254), knope (figuur 6.263 tot 6.269), gespes (figuur 6.257 en 6.258), ‘n doekspeld (figuur 
6.259), asook ander hegstukke (figuur 6.260) en glaskraletjies (figuur 6.271 tot 6.276). 
 
   
Figuur 6.253:  Skoenoorblyfsels.   Figuur 6.254:  Oorblyfsels van ‘n manshoed. 
   
‘n Advertensie vir skoene, hoede en klerasie verskyn in figuur 6.255 en ‘n advertensie vir “veldschoenen” wat 
dateer uit 1896 verskyn in figuur 6.256. 
 
  
Figuur 6.255:  The Daily Express, 1891.  Figuur 6.256:  The Daily Express, 1896. 
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Figuur 6.257:  Gespes gevind in Area 1.                Figuur 6.258:  Gespe met inskripsie 
“D.R.P.”. 
 
Volgens White (2005:32) is verskillende soorte metaal gebruik om gespes mee te vervaardig.  Daar bestaan 
ook ‘n groot verskeidenheid groottes, vorms en patrone sodat dit klassifikasie byna onmoontlik maak.  Gespes 
is vir verskillende doeleindes vervaardig en gebruik, onder andere vir skoene, hoede en ander kledingstukke 
soos onderbaadjies.  Volgens Noël Hume (1969:88) is gespes moeilik dateerbaar. 
 
In Area 1 is ‘n gespe met die inskripsie “*DRP 34838*” gevind (figuur 6.258).  Hierdie nommers 
verteenwoordig ‘n Duitse patentnommer.  Die afkorting “D.R.P.” staan vir Deutsche Reich Patent en die 
eerste patentnommer in Duitsland is in Junie 1877 uitgereik.  Duitsland het tot 1945 as die Deutsches Reich 
bekend gestaan.  Die Deutsche Reich Patent-nommers is dus tussen 1877 en 1945 uitgereik.  Die nommers 
volg numeries opmekaar volgens datum van uitreiking en dit plaas die uitreiking van die patentnommer wat 
op die gespe verskyn rondom 1884–1885.19 
 
   
Figuur 6.259:  Stuk van ‘n doekspeld.   Figuur 6.260:  Klerasie-items. 
 
‘n Verskeidenheid knope is te Welkomskraal gevind, waarvan die meeste van metaal en glas vervaardig is, 
asook drie perlemoenknope (figuur 6.269) en ‘n vulkanietknoop (figuur 6.267).  Volgens Birmingham 
                                                          
19 National Association of Watch & Clock Collectors, Inc.  http://mb.nawcc.org/showthread.php?t=50529, 2011/09/22. 
    http://germanmilitariacollectibles.com/blog/labels/terms.html, 2011/09/22. 
    http://www.sternercapo.se/Capomuseum/Yoke/Spring/yoke_spr.htm, 2011/09/22. 
    http://wiki.answers.com/Q/When_was_the_first_car_invented_and_who_invented_it, 2011/09/22. 
    http://forum.treasurenet.com/index.php/topic, 2011/09/22. 
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(1987:19-20) was Engeland (Birmingham) gedurende die 19de eeu die grootste vervaardiger van knope, 
alhoewel Parys en Lyon ook gedurende die middel van die 19de eeu belangrike verskaffers was.  In Frankryk 
het hulle hul toegespits op die vervaardiging van porseleinknope.  Volgens Peacock (2008:7-8, 23) en 
Lindbergh (1999:56) is groot hoeveelhede goedkoop glasknope, beide versierd en onversierd, in Boheme 
vervaardig en na die res van die wêreld uitgevoer. 
 
Peacock noem ook dat daar veral gedurende die laaste 20 jaar van die 19de eeu ‘n groot toename in die 
vervaardiging van Europese knope was. Dit het tot vroeg in die 20ste eeu (Eerste Wêreldoorlog:  1914-1918)  
voortgeduur.  Dit kan klaarblyklik toegeskryf word aan die modetendense wat op daardie stadium geheers het.  
Hierdie tydperk word beskou as die hoogtepunt in die vervaardiging van dekoratiewe knope en daar is gepoog 
om knope wat gedurende die 18de eeu vervaardig is, na te maak.   
 
Volgens Peacock is dit feitlik onmoontlik om ‘n knoop wat in 1880 vervaardig is te onderskei van ‘n soort-
gelyke knoop wat in 1912 vervaardig is. Benewens die ontwikkeling van vrouemodes gedurende hierdie 
tydperk, het die uitvinding van papierpatrone en die naaldwerkmasjien (figuur 6.261) die klere-industrie ‘n 
geweldige hupstoot gegee.  Knope is nou nie meer net as hegstukke in klere gebruik nie, maar ook om vroue- 
en kinderklere mee te versier.  Hierdie modepraktyk het voortgeduur tot en met die Eerste Wêreldoorlog. 
 
              
Figuur 6.261:  Die Huisblad, 1923.                    Figuur 6.262: The Friend of the Free State and  
        Bloemfontein Gazette, 1881. 
 
Volgens Lindbergh (1999:52) word knope met twee of vier vaswerk-gate in Brittanje beskryf as ‘n “trouser”- 
knoop en in Amerika as ‘n “suspender”-knoop (figuur 6.265).  Hierdie knope word gewoonlik gemaak van ‘n 
kopermengsel, maar in sommige gevalle word ook van yster gebruik gemaak.  Die knope bevat soms die naam 
van die vervaardiger of ‘n handelsmerk soos “Our own make” (figuur 6.266).  Dit is gewoonlik gebruik vir 
werkshemde en -broeke en was dus deel van gewone werksdrag.  ‘n Advertensie vir garing verskyn in figuur 
6.262. 
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Figuur 6.263:  Metaalknope.     Figuur 6.264:  Swart knope met versiering. 
 
                               
Figuur 6.265:   “Suspender”-      Figuur 6.266:  
knoop.                “Our own make”-knoop. 
 
     
Figuur 6.267:  Vulkanietknoop.                  Figuur 6.268:  Glasknoop. 
 
      
Figuur 6.269:  Perlemoenknope.     Figuur 6.270:  Ongeïdentifiseerde metaalitem. 
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Die kettingvoorwerp (figuur 6.270) is ongeïdentifiseerd en dit is nie seker of dit wel met klerasie-items of 
bykomstighede verbind kan word nie. 
 
Uit tabel 6.9 is dit duidelik dat ‘n groot verskeidenheid glaskraletjies in Area 1gevind is. Gefasetteerde 
glaskraletjies is slegs in Area 1 aangetref.  Dit is glaskraletjies wat in verskillende vlakkies geslyp is en is in 
Europa vervaardig; sien figuur 6.271 tot 6.275. Enkele glaskraletjies het ook nog stukkies draad bevat 
waarmee dit geryg is.  Sien figuur 6.271, 6.273, 6.274 en 6.276. 
 
    
Figuur 6.271:  Gefasetteerde glaskraletjie nog    Figuur 6.272:  Gefasetteerde  
vas aan ‘n gewone ronde glaskraletjie.     glaskraletjie. 
 
 
             Figuur 6.273:  Die buitekant van ‘n gefasetteerde glaskraletjie wat gebreek het.   
 
 
            Figuur 6.274:  Die binnekant van die gefasetteerde glaskraletjie in figuur 6.273.  ‘n Stukkie   
             geroeste draad kan in die opening van die kraletjie waargeneem word.   
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Figuur 6.275:  Al die glaskraletjies wat te Area 1 gevind is.   Figuur 6.276:  Glaskraletjie wat nog ‘n  
         stukkie draad bevat.            
  
Die verspreiding van die materiaal in Area 1 was hoofsaaklik beperk tot die omgewing van ashoop nr. 1 en 
ashoop nr. 3 (sien tabel 6.9 en kaart 5.3). Slegs een wit glaskraletjies is by ashoop nr. 2, in laag 1 gevind.  Die 
res is dan in verskeie lae van ashoop nr. 1 en ashoop nr. 3 aangetref.   
 
Op die oppervlak is die meeste items gevind in blok 3-4 waar ashoop nr. 1 geleë is, en in blok 4-4 waar 
ashoop nr. 3 geleë is.  Dit is ook in blok 4-4 waar die vermenging van materiaal tussen die twee ashope op die 
oppervlak plaasgevind het.  Enkele uitsonderings met betrekking tot die oppervlakvondse sluit in ‘n doekspeld 
wat in blok 3-5 en die stukkie van ‘n skoen wat in blok 3-6 gevind is.  Beide blokke is aan die agterkant van 
die buitegebou en naby ashoop nr. 2 geleë.   Die enigste ander item wat buite die omgewing van die ashope op 
die oppervlak gevind is, is die gespe met die “D.R.P.”-inskripsie wat in blok 5-6 gevind is.  Hierdie blok is ‘n 
entjie agter die huis geleë.  
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Die teenwoordigheid van die meerderheid items by die ashope toon dus aan dat dit doelbewus weggegooi is, 
of dat dit dalk, veral in die geval van die glaskraletjies, per ongeluk weggegooi is nadat dit tussen die 
huishoudelike vullis beland het. 
 
Area 2 
 
Items wat by Area 2 gevind is, sluit onder andere in stukke lap van ‘n kledingstuk (figuur 6.277), stukke van 
‘n skoen (figuur 6.278), ‘n vingerhoed, ‘n koppiespeld, knope en ander hegstukke (figuur 6.279, 6.281 en 
6.282), asook twee glaskraletjies (figuur 6.280). 
 
  
Figuur 6.277:  Stukke lap.    Figuur 6.278:  Skoenoorblyfsels. 
 
  
Figuur 6.279:  Naaldwerk- en klerasie-items gevind te Area 2.               Figuur 6.280:  Glaskraletjies te Area 2.         
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Figuur 6.281:  Drukknoop.    Figuur 6.282:  Hegstukke of knippe. 
 
 
Figuur 6.283 :  Ongeïdentifiseerde item met die inskripsie “PATTDENT” of dalk “PATIDENT”. 
 
In figuur 6.279 kan ‘n koppiespeld en ‘n vingerhoed met die nommer 5 gesien word.  Beaudry (2006:22) 
maan teen die aanname dat items soos koppiespelde slegs met naaldwerk verband hou en dus bo alle twyfel 
met die teenwoordigheid van vroue verbind kan word.  Koppiespelde is vir verskillende doeleindes gebruik, 
onder andere om papiere mee vas te steek of om ‘n kledingstuk in posisie te hou en is ook nie net deur vroue 
gebruik nie.  Die koppiespeld is nietemin in hierdie geval in die afdeling vir naaldwerk en klerasie-items 
geplaas, aangesien dit die mees logiese afleiding vir die gebruik van die item in hierdie stadium is.  
 
Volgens Beaudry (2006:105-106) dateer die gebruik om die grootte (nommer) op vingerhoede aan te bring in 
Engeland vanaf ongeveer 1880 en in die VSA dalk ‘n bietjie vroeër.  Die onderskeie lande wat vingerhoede 
vervaardig het, het egter nie ‘n eenvormige numereringsisteem gebruik nie.  Die vingerhoed wat te Area 2 
gevind is, bevat die nommer 5.  Indien dit in die VSA vervaardig is, dui dit op ‘n kindergrootte vingerhoed.  
Die VSA het kindergrootte vingerhoede genommer van 1-5, kleingrootte van 6-8, gemiddelde grootte van  
9-11 en groot van 12-14.  Indien die vingerhoed egter in Duitsland of Nederland vervaardig is, dui die 
nommer 5 op ‘n gemiddelde grootte vingerhoed.  In hierdie twee lande is nommer 1-2 kindergrootte, nommer 
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3-4 klein grootte, nommer 5-7 gemiddeld en nommer 8-10 is groot.  Indien dit in Engeland vervaardig is, dan 
is nommer 5 ook ‘n gemiddelde grootte.  Hulle nommers werk in die teenoorgestelde volgorde as die VSA se 
nommers, naamlik nommer 1-4 is groot, nommer 5-6 is gemiddeld, nommer 7-9 is klein en nommer 10-12 is 
kindergrootte.  ‘n Laaste moontlikheid is dat dit in Frankryk vervaardig is en dan sal dit ook ‘n kindergrootte 
vingerhoed wees.  In Frankryk is nommer 4-7 kindergrootte, nommer 8 is klein, nommer 9-10 is gemiddeld en 
nommer 11-12 is groot.  Te oordeel aan die fisiese grootte van die vingerhoed te Area 2 is dit waarskynlik ‘n 
gemiddelde grootte en waarskynlik vervaardig in Engeland, Duitsland of Nederland. 
 
In Area 2 was die verspreiding van die materiaal hoofsaaklik beperk tot ashoop nr. 1 en ashoop nr. 2 (sien 
tabel 6.9 en kaart 5.5).  Op die oppervlak is die meeste items hoofsaaklik gevind in blok 1-2, blok 2-1 en blok 
2-2 waar die ashope geleë is.  Die enigste uitsondering is die vingerhoed wat op die oppervlak van blok 3-2 
gevind is, waar die huis geleë is.  Die res van die items is in beide ashope gevind, met die meerderheid in 
ashoop nr. 1.  Slegs twee glaskraletjies is in Area 2 aangetref.  Beide is gevind in laag 1 van ashoop nr. 1.  
Geen glaskraletjies is dus by ashoop nr. 2 gevind nie.  Hier is die items dus ook doelbewus of per ongeluk 
saam met huishoudelik vullis weggegooi. 
 
Area 3 
 
In Area 3 is verskeie items gevind, onder andere stukke van ‘n skoen (figuur 6.284), knope (figuur 6.286 tot 
6.290), gespes (figuur 6.286, 6.287 en 6.291), ‘n metaalskoenvorm (figuur 6.292), ander hegstukke (figuur 
6.286 en 6.287), glaskraletjies (figuur 6.293 en 6.295) en plaatjies van twee sakhorlosies (figuur 6.297); sien 
ook tabel 6.9.  ‘n Advertensie vir plaasskoene verskyn in figuur 6.285. 
 
   
Figuur 6.284:  Skoenoorblyfsels.              Figuur 6.285:  The Homestead, 1916 – 1917. 
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Figuur 6.286:  Stukkies van klerasie- en bykomstighede, met die voorkant van sommige items. 
 
 
Figuur 6.287:  Stukkies van klerasie- en bykomstighede, met die agterkant van sommige items. 
 
 
Figuur 6.288:  Metaalknoop.             Figuur 6.289:  Glasknoop.               Figuur 6.290:  Perlemoen- 
knoop. 
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Figuur 6.291:  Gespe (WKK 3/1311).    Figuur 6.292:  Skoenvorm. 
 
Die metaalskoenvorm in figuur 6.292 is in blok 7-3 gevind en is gebruik vir die maak van skoene.  Blok 7-3 is 
op die koppie tussen die buitegebou en die ronde struktuur wat in blok 8-2 geleë is. 
 
        
Figuur 6.293: In blok 8-1 is hierdie glaskraletjies         Figuur 6.294:  Metaalringetjies. 
saam met die metaalringetjies in figuur 6.294 gevind.   
 
Die ligblou glaskraletjies wat in oorvloed in blok 8-1 aangetref is, kan ook op die speldekussing in figuur 
6.247 waargeneem word.  Volgens Wood (E-pos: 2010/05/31) was hierdie blou glaskraletjies ook baie gewild 
onder inheemse mense soos byvoorbeeld die Thembu. 
 
Die meeste glaskraletjies wat te Area 3 gevind is, is gevind op die oppervlak van blok  8-1 (figuur 6.293 en 
6.295), naby die ingang van die onbekende ronde struktuur in blok 8-2 (figuur 5.23 en 5.77).  Sien ook kaart 
5.7.  Die metaalringetjies (figuur 6.294) was ook naby die ingang geleë en het voorgekom in beide blok 8-1 en 
8-2.  Volgens Wood (E-pos: 2010/05/31) lyk die metaalringetjies (figuur 6.294) na die soort wat onder andere 
deur die Xhosa en Thembu gebruik is om gordels van te maak.  Die gordels was ‘n kombinasie van metaal-
ringetjies en kraletjies. 
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Figuur 6.295:  Al die glaskraletjies wat te Area 3   Figuur 6.296:  The Friend, 1909. 
gevind is (dié van blok 8-1 ingesluit).              
                
Die rooi glaskraletjies met die wit kern (white hearts) het hul ontstaan gedurende die 1800’s in Venesië gehad.  
Die rooi laag was aanvanklik deurskynend, maar rondom 1890 is selenium gebruik wat dit in ‘n donkerder 
rooi verander het.  Venesië het egter die vervaardiging hiervan teen 1930 gestaak (Francis, 1999).  Volgens 
Wood het die rooi glaskraletjies met die wit kern vir die eerste keer rondom 1836 in Suid-Afrika verskyn.  Sy 
is van mening dat die spesifieke glaskraletjies te Welkomskraal ‘n donkerrooi (framboosrooi) laag buite-om 
het en dus is dit waarskynlik tussen 1890 en 1930 vervaardig. 
 
Sy noem ook dat die pienk en wit saadkraletjies teen ongeveer 1840 in Suid-Afrika verskyn het, terwyl die 
geel saadkraletjies na 1860 verskyn het.  Die blou glaskraletjies van Welkomskraal wissel in grootte en dui 
volgens haar ook daarop dat dit waarskynlik voor 1860 dateer.  Na 1860 het daar meer eenvormigheid 
betreffende die groottes en kleure in die vervaardiging van glaskraletjies ingetree en was daar dus nie soveel 
variasie nie. 
 
Die ander glaskraletjies wat by Area 3 gevind is, is almal afkomstig van die ashoop agter die huis.  Twee is op 
die oppervlak gevind, terwyl die ander vier binne-in die opgrawings gevind is. 
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Laastens is daar stukke van twee sakhorlosies in Area 3 gevind (figuur 6.297).  Die ander twee areas het nie 
enige tekens van sakhorlosies opgelewer nie.  Die agterplaatjies van die sakhorlosies is al twee in die 
omgewing van die ashoop in blok 3-4 op die oppervlak gevind. 
 
Die plaatjies is duidelik van twee verskillende horlosies afkomstig.  Die een plaatjie (figuur 6.298 en 6.299) is 
aan die buitekant met ‘n blaar- of blompatroon versier en aan die binnekant bevat dit ‘n inskripsie, naamlik 
“0875” “84” “VENUS”. 
 
Venus is ‘n bekende handelsnaam wat sedert 1902 met Schwarz-Etienne verbind word.  Schwarz-Etienne is ‘n 
Switserse maatskappy wat in 1902 te La-Chaux-de-Fonds tot stand gekom het.  Die stigterslede was Paul 
Arthur Schwarz en sy vrou, Olga Etienne.  Venus-sakhorlosies is vir etlike jare vervaardig voordat dit met 
Venus-polshorlosies vervang is.20  Bekostigbare fabrieksvervaardigde sakhorlosies was al sedert die 1850’s 
beskikbaar.21  ‘n Advertensie vir sakhorlosies verskyn in figuur 6.296.    
 
   
Figuur 6.297:  Agterplaatjies van sakhorlosies.   Figuur 6.298:  Versiering op WKK 3/0374.   
 
Alhoewel polshorlosies alreeds laat in die 19de eeu vervaardig is, is dit hoofsaaklik deur vroue gedra.  Mans 
het eers vanaf die Eerste Wêreldoorlog (1914-918) begin om polshorlosies te dra aangesien dit gemakliker 
was as sakhorlosies, waarna dit in gewildheid toegeneem het.22   
 
  
                                                          
20 The Schwarz Etienne Times:  http://www.schwarz-etienne.ch/english/times/index.html, 2010/05/26. 
21 History of pocket watches:  http://www.ehow.com/about_5418550_history-pocket-watches.htm, 2010/05/26. 
22 Ibid. 
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Figuur 6.299:  Binnekant van WKK 3/0374 waarop die Venus-inskripsie verskyn. 
 
In Area 3 is die meeste items op die oppervlak van blok 3-4 en in die twee opgrawings in hierdie blok gevind 
(sien tabel 6.9 en kaart 5.7).  Enkele uitsonderings is die glaskraletjies en ‘n vetergaatjie wat op die oppervlak 
van blok 8-1 gevind is, asook ‘n hegstuk / knippie en metaalskoenvorm wat op die oppervlak van blok 7-3 
gevind is.  Die ongeïdentifiseerde ronde struktuur is geleë in blok 8-2, waar verskeie ander items ook in blok 
8-1 naby die struktuur gevind is.  Die verspreidingspatroon toon aan dat die meerderheid items in Area 3 by 
die ashoop gevind is en dus ook doelbewus of dalk per ongeluk saam met die huishoudelike vullis weggegooi 
is. 
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6.4 LEIKLIP 
 
Leiklip is vir verskillende doeleindes aangewend en Naudé (2009:74-95) bespreek verskeie van hierdie 
gebruike in sy artikel wat handel oor die gebruik van leiklip in inheemse plaasgeboue en strukture ten noorde 
van die Vaalrivier.  Hy illustreer die verskillende gebruike vir boudoeleindes en dui dan ook dat dit onder 
andere gebruik is vir grafstene, om te dien as tafelblaaie en as ingeboude rakke binne-in ‘n vertrek. 
 
Leiklip is egter ook vir skryfdoeleindes gebruik. Gedurende die tweede helfte van die 19de eeu en die vroeë 
20ste eeu is potlode van ‘n sagter tipe leiklip of seepsteen gemaak.  Hierdie potlode is dan gebruik om op ‘n 
harder tipe leiklip te skryf.  Nagemaakte leiklip-potlode is egter ook gedurende hierdie periode vervaardig.  
Leiklip-potlode was beskikbaar in verskillende formate, naamlik gewoonweg sonder enige omhulsel, of 
andersins toegedraai in ‘n papieromhulsel of binne-in ‘n houtomhulsel, soos wat loodpotlode ook ‘n hout-
omhulsel bevat.  Leiklip-potlode met houtomhulsels was tot vroeg in die 1930’s nog beskikbaar.23 
 
Leiklip is ook gebruik vir die maak van speelgoed; sien figuur 6.306.  Dit is ongelukkig nie bekend of die 
kinders of inwoners van Welkomskraal dalk ook speelgoed van leiklip gemaak het nie.   
 
Die voorbeelde wat hier genoem is, verskaf dus ‘n aanduiding van die moontlikhede waarvoor leiklip gebruik 
kon word.   
 
Tabel 6.10 bevat ‘n samevatting van die stukkies leiklip en potlode wat in die onderskeie areas van 
Welkomskraal gevind is, asook ‘n aanduiding van hoe hierdie voorwerpe oor die oppervlak en in die ashope 
versprei was.  Krapmerke kan op verskeie van hierdie stukkies leiklip waargeneem word.  Wat die oorsaak 
van hierdie krapmerke was, is egter nie bekend nie.  Dit is egter duidelik dat leiklip wel vir een of ander doel 
aangewend is. 
                                                          
23 Early Office Museum:  http://www.officemuseum.com/pencil_history.htm, 2010/06/21. 
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Tabel 6.10: Leiklipstukke en griffies wat in die onderskeie areas te Welkomskraal gevind is. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 1/0873 (x2) Oppervlak van blok 3-4/S12, omgewing van ashoop nr. 1 Stukkies leiklip met krapmerke. 
WKK 1/1079 (x3) Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Stukkies leiklip. 
WKK 1/1510 Oppervlak van blok 4-2 Leiklip. 
WKK 1/2019 Oppervlak van blok 4-4 Verskeie stukkies leiklip met krapmerke. 
WKK 1/2380 (x2) Oppervlak van blok 5-4 Stukkies leiklip met krapmerke. 
WKK 1/2489 Oppervlak van blok 5-6 Leiklip met krapmerke. 
WKK 1/2729 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Leiklip met krapmerke. 
WKK 1/2775 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Griffie / potlood. 
WKK 1/2816 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Stukkie leiklip met krapmerke. 
WKK 1/3282 Laag 1 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Leiklip. 
WKK 1/3356 Laag 2 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Leiklip met krapmerke. 
WKK 1/3642 Oppervlaklaag van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Gedeelte van ‘n griffie / potlood. 
WKK 1/3970 Laag 1 van ashoop nr. 3, blok 4-4/S16-19 Leiklip. 
   
WKK AREA 2 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 2/0180 (x2) Oppervlak van blok 1-2 Stukkies leiklip met krapmerke. 
WKK 2/1305 Oppervlak van blok 1-2/i2-9, ashoop nr. 2 Leiklip met krapmerke. 
WKK 2/1357 Oppervlak van blok 1-2/i2-17, ashoop nr. 2 Leiklip met krapmerke. 
WKK 2/1505 Laag 2 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 Leiklip. 
   
WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 3/1591 (x2) Oppervlak van blok 3-4/S12-12, opgrawing nr. 1 Stukkies van ‘n griffie / potlood. 
WKK 3/1812 Oppervlaklaag van blok 3-4/S12-2, opgrawing nr. 2 Griffie / potlood. 
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Area 1 
 
In hierdie area is twee griffies (figuur 6.300) en ‘n klompie leiklipstukkies (figuur 6.301) aangetref.  Die 
meeste stukkies leiklip bevat krapmerke, soos in figuur 6.302 gesien kan word.  Die griffies is in ashoop nr. 1 
(oppervlaklaag) en ashoop nr. 3 (laag 1)gevind. Leiklipstukkies is in al drie ashope aangetref en op die 
oppervlak het dit hoofsaaklik in die omgewing van ashoop nr. 1 en nr. 3 voorgekom.  Drie uitsonderings was 
stukkies wat op die oppervlak van blok 4-2, blok 5-4 en blok 5-6 aangetref is (sien kaart 5.3).   
 
 
        Figuur 6.300:  Griffies gevind te Area 1. 
 
         
Figuur 6.301: Al die leiklip-               Figuur 6.302:  Enkele stukkies leiklip te Area 1 waarop die krapmerke  
stukkies gevind te Area 1.              waargeneem kan word. 
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Area 2 
 
In hierdie area is slegs vyf stukkies leiklip met enkele krapmerke aangetref (figuur 6.303).  Geen griffies is 
hier gevind nie.  Die afwesigheid van ‘n item in ‘n area beteken egter nie dat dit glad nie teenwoordig was nie 
en dit kan selfs met toekomstige veldwerk gevind word.  Daar is nie opgrawings op die hele ashoop uitgevoer 
nie en, soos vroeër verduidelik, het baie items weggespoel, of dit is weggespoel, maar weer toegespoel onder 
die grond.  Al die leiklipstukkies is in die omgewing van ashoop nr. 2 aangetref, met een stukkie in laag 2 van 
die genoemde ashoop.  Geen leiklipstukkies is dus in die omgewing van ashoop nr. 1 aangetref nie. 
 
 
                            Figuur 6.303:  Leiklipstukkies gevind te Area 2. 
 
Area 3 
 
Hierdie area het slegs drie stukkies van twee griffies opgelewer (figuur 6.304).  Hier is geen stukkies leiklip 
gevind nie.  Die afwesigheid van leiklipstukkies is moontlik ‘n aanduiding dat die inwoners van hierdie area 
nie van leiklip vir enige doel gebruik gemaak het nie.  Die griffies is in die ashoop gevind, naamlik twee 
stukkies op die oppervlak van opgrawing nr. 1 en een in die oppervlaklaag van opgrawing nr. 2. 
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Figuur 6.304:  Stukkies van griffies, Area 3.           Figuur 6.305:  ‘n Griffie wat in twee gebreek het.  Dit is dieselfde  
           stukkies as in figuur 6.304. 
 
In al drie die areas is dit dus duidelik dat die griffies en leiklipstukkies hoofsaaklik in die omgewing van die 
ashope en soms by spesifieke ashope aangetref is.  Dit dui dus na my mening daarop dat die items doelbewus 
weggegooi is nadat dit nie meer bruikbaar was nie.  Die stukkies leiklip was dus ook deel van iets wat vir ‘n 
onbekende doel gebruik is. 
 
Die gebruik van leiklip vir skryfdoeleindes stem ooreen met die bewoningstydperk van die terrein, naamlik 
vanaf die 1880’s tot die 1930’s. 
 
 
                     Figuur 6.306:  Speelgoed gemaak van leiklip, Die Huisblad, 1923. 
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6.5  METAAL 
 
Metaal wat met ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite verband hou, is op Welkomskraal gevind.  Ingevoerde 
sowel as plaaslik vervaardigde items is op die terrein aangetref. 
 
In die eerste helfte van die18de eeu was daar alreeds 15 silwersmede in die Kaapkolonie werksaam, onder 
andere Andries Bruyns, Reynier Smedinga, Christiaan Ackerman en Matthias Lotter.  Gedurende die tweede 
helfte van die 18de eeu was daar verskeie ander silwersmede werksaam, waarvan die vier belangrikste 
immigrante was wat hulle in die Kaap gevestig is.  Dit sluit in:  Daniel Heinrich Schmidt, Johann Hasse en 
Georg Friedrich Hausenius wat van Duitsland afkomstig was, asook Frans Hillegers wat in Amsterdam gebore 
is en dus van Nederland afkomstig was.  Hierdie vier persone het silwerware van uitsonderlike gehalte 
vervaardig.  Daar was egter ook plaaslik gebore silwersmede wat silwerware vervaardig het, naamlik Johan 
Hendrik Vos, Johannes Combrink, Oltman Ahlers, Gerhardus Lotter, Willem Godfried Lotter, Johannes 
Casparus Lotter junior en Johannes Casparus Lotter senior.  Gedurende die 19de eeu het verskeie Britse 
juweliers en silwersmede hulle in die Kaap gevestig.  Een van hulle was Thomas Lock Townsend wat in 1815 
te Bergstraat in Kaapstad woonagtig was. Lawrence Twentyman, ‘n horlosiemaker, het in 1818 na die Kaap 
gekom en ‘n groot voorraad silwer, horlosies en juweliersware saam met hom gebring.  Binne vier jaar het hy 
hom as die vernaamste silwersmid in die Kaap gevestig.  Ongeveer 15 juweliers en silwersmede was onder die 
setlaars wat hulle in die Kaap en later in ander sentra soos Grahamstad en Graaff-Reinet gevestig het.  In 1855 
was daar ‘n rekordgetal van 24 silwersmede in Suid-Afrika werksaam.  Met die uitbreiding van die spoorlyn-
netwerk in die 1880’s en 1890’s het verskeie silwersmede en juweliers hulle in sentra soos Durban en Port 
Elizabeth gevestig.  In die 18de eeu het die Kaapse silwersmede hul ware vanaf Nederland en Duitsland 
ingevoer en in die 19de eeu hoofsaaklik vanaf Engeland (Welz, 1976:5, 7, 9, 11, 14, 15, 20 & 123).  
 
Volgens Welz (1976:116) is dit moeilik om te onderskei tussen silwerware wat plaaslik vervaardig en dié wat 
oorsee vervaardig is.  Engelse en Nederlandse silwersmede het ware vervaardig wat op grond van styl 
soortgelyk was aan dié wat in die Kaap vervaardig is.  Tensy die ware dus ‘n baie duidelik onderskeibare 
vervaardigersmerk bevat, is dit feitlik onmoontlik om onderskeid te tref.  Silwersmede het ook soms die ware 
van ander silwersmede nagemaak wat identifikasie dus nog meer bemoeilik.  ‘n Vurk met ‘n vervaardigers-
merk is te Welkomskraal gevind, maar die merk kon tot op hede nog nie geïdentifiseer word nie (figuur 6.523, 
6.525 & 6.526). 
   
In tabel 6.11 word ‘n uiteensetting gegee van die aantal metaalitems wat gevind is, asook waar dit gevind is.   
Wanneer die tabel bestudeer word, is dit duidelik dat metaalitems in al drie die areas oor ‘n wye gebied 
aangetref is.  Dit is ook belangrik om daarop te let dat die meerderheid items op die oppervlak gevind is.  
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Metaal bly nie baie goed behoue in die grond nie en sommige metale roes in so ‘n mate dat dit verbrokkel en 
disintegreer.  Baie min metaalitems wat identifiseerbaar of dateerbaar is, word gevolglik in die grond gevind.   
 
In Area 1 was daar ‘n groter konsentrasie van materiaal op die oppervlak van blok 3-4, 4-3, 4-4 en 5-3 (sien 
kaart 5.3).  Ashoop nr. 1 is geleë in blok 3-4, terwyl ashoop nr. 3 geleë is in blok 4-4.  Blok 4-3 is langs 
ashoop nr. 3 en teen die afdraand geleë, terwyl blok 5-3 ‘n entjie onder ashoop nr. 3 geleë is.  Die buitegebou 
is naby ashoop nr. 3 en dus ook naby blok 4-4 en blok 4-3 geleë.  In Area 1 is daar dus hoofsaaklik ‘n 
konsentrasie van materiaal by die ashope en voor die buitegebou.  Verskeie stukkies metaal, waarvan baie 
gefragmenteerd is, is in die ashope self aangetref. 
 
In Area 2 is die materiaal ook redelik verspreid oor die oppervlak aangetref (sien kaart 5.5).  Die hoeveelheid 
materiaal in vergelyking met Area 1 is egter baie minder.  Die grootste konsentrasie metaal is gevind in die 
omgewing van ashoop nr. 1, dit wil sê op die oppervlak van blok 2-1 en 2-2, asook in die ashoop self.  Die 
hoeveelheid metaal in die omgewing van ashoop nr. 2 was aansienlik minder. 
 
In Area 3 is heelwat meer metaal as in Area 2 gevind, maar dit is nog steeds minder as die aantal wat in Area 
1 gevind is.  Hier is die materiaal ook oor ‘n wye gebied op die oppervlak aangetref, met ‘n effense toename 
in sekere blokke, naamlik blok 2-3, 3-4, 4-3 en 8-1 (sien kaart 5.7). Blok 2-3 sluit die suidelike helfte van die 
huis in, terwyl blok 3-4 agter die huis by die ashoop geleë is.  Blok 4-3 is tussen die huis en buitegebou geleë, 
terwyl blok 8-1 op die koppie naby die ronde struktuur in blok 8-2 geleë is.  Die grootste konsentrasie van 
materiaal was dus by die ashoop en die strukture. 
 
‘n Produk wat sinoniem met metaal is, is Brasso.  ‘n Advertensie wat dateer uit 1926 verskyn in figuur 6.307. 
 
 
                   Figuur 6.307:  The Homestead, 1926. 
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Tabel 6.11: Die verspreiding van alle metaalitems (draad uitgesluit) in die onderskeie areas te Welkomskraal.  
Verspreiding word slegs aangetoon per 25m x 25 m-blok en per ashoop. 
WKK AREA 1  
Aantal (ongeveer) Blok / Ashoop  
16 Oppervlak, buite ruitenet 
6 Oppervlak van blok 1-1 
11 Oppervlak van blok 1-2 
4 Oppervlak van blok 1-3 
1 Oppervlak van blok 1-4 
- Oppervlak van blok 1-5 
3 Oppervlak van blok 1-6 
16 Oppervlak van blok 2-1 
44 Oppervlak van blok 2-2 
23 Oppervlak van blok 2-3 
16 Oppervlak van blok 2-4 
2 Oppervlak van blok 2-5 
3 Oppervlak van blok 2-6 
3 Oppervlak van blok 3-1 
16 Oppervlak van blok 3-2 
40 Oppervlak van blok 3-3 
82 Oppervlak van blok 3-4 
17 Oppervlak van blok 3-5 
15 Oppervlak van blok 3-6 
4 Oppervlak van blok 4-1 
18 Oppervlak van blok 4-2 
77 Oppervlak van blok 4-3 
113 Oppervlak van blok 4-4 
16 Oppervlak van blok 4-5 
13 Oppervlak van blok 4-6 
2 Oppervlak van blok 5-1 
18 Oppervlak van blok 5-2 
69 Oppervlak van blok 5-3 
43 Oppervlak van blok 5-4 
2 Oppervlak van blok 5-5 
2 Oppervlak van blok 5-6 
13 Oppervlak van blok 6-1 
2 Oppervlak van blok 6-2 
9 Oppervlak van blok 6-3 
7 Oppervlak van blok 6-4 
- Oppervlak van blok 6-5 
1 Oppervlak van blok 6-6 
 Ashoop nr. 1 (blok 3-4/S12-8) 
7 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 1 
9 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 2 
5 Laag 3 
2 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 4 
3 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 5 
3 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 6 
1 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 7 
 Ashoop nr. 2 (blok 3-6/Z15-23) 
1 Oppervlaklaag 
19 Laag 1 
6 Laag 2 
2 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 2, verskynsel 1 
4 Laag 3 
 Ashoop nr. 3 (blok 4-4/R16-19) 
2 Oppervlaklaag 
16 Laag 1 
14 Laag 2 
21 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 3 
4 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 4 
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WKK AREA 2  
Aantal (ongeveer) Blok / Ashoop 
6 Oppervlak, buite ruitenet 
- Oppervlak van blok 1-1 
36 Oppervlak van blok 1-2 
- Oppervlak van blok 1-3 
94 Oppervlak van blok 2-1 
46 Oppervlak van blok 2-2 
5 Oppervlak van blok 2-3 
5 Oppervlak van blok 3-1 
25 Oppervlak van blok 3-2 
2 Oppervlak van blok 3-3 
6 Oppervlakvan blok 4-1 
9 Oppervlak van blok 4-2 
- Oppervlak van blok 4-3 
- Oppervlak van blok 5-1 
12 Oppervlak van blok 5-2 
3 Oppervlak van blok 5-3 
 Ashoop nr. 1 (blok 2-1/E9-5) 
55 Oppervlaklaag 
83 Laag 1 
9 Laag 2 
12 Laag 3 
3 Laag 4 
2 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 5 
 Ashoop nr. 2 (blok 1-2/i2-23) 
Verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlaklaag 
2 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 1 
2 Laag 2 
2 Laag 3 
1 Laag 4 
WKK AREA 3  
Aantal (ongeveer) Blok / Ashoop 
- Oppervlak van blok 1-1 
2 Oppervlak van blok 1-2 
5 Oppervlak van blok 1-3 
2 Oppervlak van blok 1-4 
- Oppervlak van blok 1-5 
- Oppervlak van blok 2-1 
6 Oppervlak van blok 2-2 
27 Oppervlak van blok 2-3 
7 Oppervlak van blok 2-4 
- Oppervlak van blok 2-5 
6 Oppervlak van blok 3-1 
2 Oppervlak van blok 3-2 
17 Oppervlak van blok 3-3 
71 Oppervlak van blok 3-4 
1 Oppervlak van blok 3-5 
1 Oppervlak van blok 4-1 
8 Oppervlak van blok 4-2 
23 Oppervlak van blok 4-3 
16 Oppervlak van blok 4-4 
- Oppervlak van blok 4-5 
- Oppervlak van blok 5-1 
1 Oppervlak van blok 5-2 
10 Oppervlak van blok 5-3 
4 Oppervlak van blok 5-4 
1 Oppervlak van blok 5-5 
1 Oppervlak van blok 6-1 
- Oppervlak van blok 6-2 
4 Oppervlak van blok 6-3 
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6 Oppervlak van blok 6-4 
1 Oppervlak van blok 6-5 
2 Oppervlak van blok 7-1 
11 Oppervlak van blok 7-2 
4 Oppervlak van blok 7-3 
- Oppervlak van blok 7-4 
- Oppervlak van blok 7-5 
36 Oppervlak van blok 8-1 
10 Oppervlak van blok 8-2 
- Oppervlak van blok 8-3 
13 Oppervlak van blok 9-1 
- Oppervlak van blok 9-2 
4 Oppervlak van blok 9-3 
4 Kraal & struktuur agter buitegebou 
 Opgrawing nr. 1 (blok 3-4/S12-12) 
5 Oppervlaklaag 
2 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 1 
5 Laag 2 
 Opgrawing nr. 2 (blok 3-4/S12-2) 
4 Oppervlaklaag 
10 Laag 1 
 
Metaal is in verskeie kategorieë verdeel ten einde die bespreking daarvan te vergemaklik en ‘n beter idee van 
die verskillende items te bekom.  Daar word dus nou begin met die bespreking van die patroondoppies wat te 
Welkomskraal gevind is. 
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6.5.1 Ammunisie en gewere 
 
 
Figuur 6.308:  Advertensie uit De Express en Oranjevrijstaatsch Advertentieblad, 1885. 
 
Uit bostaande advertensie (figuur 6.308) is dit duidelik dat daar destyds alreeds ‘n groot verskeidenheid 
gewere en ammunisie tot die boer se beskikking was.  Enkele ander advertensies (figuur 6.309 tot 6.313) 
verskaf ook ‘n aanduiding van items wat later beskikbaar was.  Hierdie is slegs enkele voorbeelde afkomstig 
van verskaffers of handelaars wat wel hul produkte geadverteer het.  In tabel 6.12 verskyn ‘n uiteensetting van 
die patroondoppies wat in die onderskeie areas te Welkomskraal gevind is. 
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Figuur 6.309:  Advertensie uit                              Figuur 6.310:  Advertensie uit  
The Friend, 1909.      The Friend, 1924. 
 
 
              Figuur 6.311:  Eley-patrone geadverteer in The Friend, 1909. 
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      Figuur 6.312 en 6.313: Remington-advertensies, uit The Friend van 1924. 
 
 
Figuur 6.314:  ‘n Jaggroep in die Bainsvlei-distrik te Bloemfontein gewapen met onder andere Mauser- en Martini-
Henry gewere, ongedateer. (Foto:  Nr. 01/1708 Nasionale Museum, Bloemfontein) 
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Tabel 6.12: Patroondoppies gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 1/0349 Oppervlak van blok 3-3 7 mm-Mauser,  “DWM K”, vervaardig deur DWM (Deutsche Waffen-und 
Munitionsfabriken, Karlsruhe, Duitsland). 
WKK 1/0945 Oppervlak van blok 3-4/T12 Martini-Henry .577/.450 (sagte dop). 
WKK 1/1077 Oppervlak van blok 3-4 Martini-Henry .577/.450 (harde dop). 
WKK 1/2030 Oppervlak van blok 4-4 “Selliers & Bellot 12 Schoenebeck", Tseggiese kaliber, 12-boor-haelgeweer. 
WKK 1/2031 Oppervlak van blok 4-4 “Selliers & Bellot 12 Schoenebeck", Tseggiese kaliber, 12-boor-haelgeweer. 
WKK 1/2032 Oppervlak van blok 4-4 Martini-Henry .577/.450 (sagte dop). 
WKK 1/2033 Oppervlak van blok 4-4 7 mm-Mauser-geweer, “DWM K”, vervaardig deur DWM. 
WKK 1/2034 Oppervlak van blok 4-4 7 mm-Mauser-geweer, “DWM K”, vervaardig deur DWM. 
WKK 1/2035 Oppervlak van blok 4-4 7 mm-Mauser geweer, “DWM K”, vervaardig deur DWM. 
WKK 1/2036 Oppervlak van blok 4-4 6.5 x 58 Portugese Mauser, bevat AE monogram.  Vervaardig deur Arsenal do Ejercito, 
Lisbon Portugal, 1911.  Militêre patroon, later gebruik vir jag. 
WKK 1/2037 Oppervlak van blok 4-4 7 mm-Mauser-geweer, “DWM”, vervaardig deur DWM. 
WKK 1/2106 Oppervlak van blok 4-5 7 mm-Mauser-geweer, “DWM K”, vervaardig deur DWM. 
WKK 1/2574 Oppervlak van blok 6-4 Martini-Henry .577/.450 (sagte dop). 
WKK 1/3552 Laag 3 van ashoop nr. 2 (blok 3-6/Z15-23) Slagdoppie van ‘n voorlaaiergeweer. 
WKK 1/3669 Laag 1 van ashoop nr. 3, (blok 4-4/R16-19) Loper van ‘n haelgeweer, vir die skiet van grootwild. 
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WKK AREA 2 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 2/0072 Oppervlak van blok 1-2  Die voorkant van ‘n Martini-Henry- of Nr. 2 Musket-patroon. 
WKK 2/0583 Oppervlak van blok 4-1 7 mm-Mauser-geweer, kommersieel / jagpatroon, “DWM K”.   
WKK 2/1517 Laag 3 van ashoop nr. 2, (blok 1-2/i2-23) Windbukspatroon, nr. 1. 
WKK 2/0689 Oppervlak van blok 5-2 Slagdoppie van ‘n voorlaaiergeweer. 
WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 3/0014 Oppervlak van blok 2-2 .303-kaliber,  “RL 09 VI” (1909), militêre patroon vervaardig deur Royal Laboratory. 
WKK 3/0288 Oppervlak van blok 3-4/Q11 .22-patroon. 
WKK 3/0346 Oppervlak van blok 3-4/Q12 No 2 Musket, .500/.450 Westley Richards nr. 2 Musket.   
WKK 3/0413 Oppervlak van blok 3-4/R12 .303-kaliber, “E18 VII”, vervaardig deur Eley Brothers. 
WKK 3/0414 Oppervlak van blok 3-4/R12 7 mm-Mauser-patroon. “DM 1898”, Anglo-Boereoorlogpatroon 1898, vervaardig deur 
Deutsche Metallpatronenfabrik, Karlsruhe, Duitsland. 
WKK 3/0836 Oppervlak van blok 8-1 .22-kaliber, “U”, moontlik deur Remington vervaardig. 
WKK 3/0837 (x 2) Oppervlak van blok 8-1 12-Boor-haelgeweer, “REM-UMC No 12 NITROCLUB, Remington”, jagdoeleindes, 
vervaardig deur Remington Union Metallic Cartridge Company, ca. 1911-1929. 
WKK 3/1168 Oppervlak van blok 3-4/T11-14 Martini-Henry .577/.450-kaliber. 
WKK 3/1195 Oppervlak van blok 3-4/T11-16 12-boor-haelgeweerpatroon, “ELEY No 12 LONDON”. Vervaardig deur Eley 
Brothers. 
WKK 3/1695 Laag 1 van opgrawing nr. 1, (blok 3-4/S12-12) Windbuks nr. 1-patroon. 
WKK 3/1811 Oppervlaklaag van opgrawing nr. 2,  
(blok 3-4/S12-2) 
.303-kaliber.  “W 16”, vervaardig 1916 deur Winchestor Repeating Arms. 
WKK 3/1879 (x2) Laag 1 van opgrawing nr. 2, (blok 3-4/S12-2) .22-patroon. 
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Area 1 
 
 
               Figuur 6.315:  Patroondoppies en die loper van ‘n haelgeweer gevind te Area 1. 
 
 
             Figuur 6.316:  Slagdoppie (WKK 1/3552). 
      
Die meeste patroondoppies en verwante items is te Area 1 aangetref (figuur 6.315, 6.316 en 6.317).  ‘n 
Opsomming verskyn in tabel 6.12.  In Area 1 (blok 3-3) is die hamer van ‘n doppieslotgeweer, ook bekend as 
‘n voorlaaier, aangetref (figuur 6.318).  Uit die analise van die patroondoppies en die slagdoppie te Area 1 is 
dit duidelik dat daar minstens vyf tipe gewere teenwoordig was, naamlik ‘n Voorlaaier, ‘n Martini-Henry, ‘n 7 
mm-Mauser, ‘n Portugese Mauser en ‘n haelgeweer.  Wanneer die geskiedenis van die Portugese Mauser in 
ag geneem word, lei dit tot vrae oor die doen en late van die eienaar, wie se identiteit waarskynlik nooit 
vasgestel sal kan word nie.   
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Figuur 6.317:   Kopstempels wat op die patroondoppies te Area 1 aangetref is. 
 
   
Figuur 6.318:  Haan van ‘n doppieslotgeweer.              Figuur 6.319:  Doppieslotvoorlaaier vervaardig in 1860. 
(WKK 1/0348)                 (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
Die haan van die doppieslotgeweer (figuur 6.318) sou behoort het aan ‘n geweer soortgelyk aan dié een in 
figuur 6.319.  Die geweer in figuur 6.319 is ‘n voorbeeld vanuit die Nasionale Museum, Bloemfontein, se 
versameling (aanwinsnommer:  G 1070) en is in 1860 deur William Powell & Son vervaardig. 
 
Die doppieslotgeweer (perkussiedoppieslot) is met selfvervaardigde patrone, bekend as lopers, van vooraf 
gelaai.  Die doppieslotgeweer is die opvolger van die vuursteenslot-pangeweer (1615 tot ca. 1840’s).  Die 
pangeweer was vir ongeveer 200 jaar in gebruik in Suid-Afrika en sluit die ou Sanna-geweer in wat deur die 
Voortrekkers gebruik is.  Die doppieslotgeweer is rondom 1807 deur Alexander Forsyth in Brittanje 
ontwikkel, maar het eers teen die tweede helfte van die 19de eeu die vuurslagslot heeltemal vervang.  Die 
voorlaaiers is gedurende die 19de eeu geleidelik deur agterlaaiers soos die Snider (1865) en andere soos die 
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Martini-Henry (1871), .22 en .303 vervang.  Die slagdoppie in figuur 6.317 was waarskynlik afkomstig van 
die geweer in figuur 6.318 of ‘n soortgelyke geweer. 
 
Die Martini-Henry, ‘n enkelskoot-agterlaaier, is in 1871 deur die Britse regering goedgekeur en na verskeie 
modifikasies het produksie in Julie 1874 begin met die Mk. 1-model.  Daar was verskeie weergawes van die 
Martini-Henry gedurende sy ontwikkeling vanaf 1874 tot 1887, naamlik die Mk.1, waarvan die finale 
weergawe in 1874 gemaak is, tot die eerste weergawe van Mk. IV in 1887.  Die Martini-Henry is tot ongeveer 
1891 vervaardig, maar was in gebruik tot 1918.24  Die Martini-Henry, .45-kaliber, is sedert ca. 1881 algemeen 
deur die Boere-republieke as die standaardvuurwapen in gebruik geneem.  Volgens Lategan en Potgieter 
(1981:60) was die oorspronklike dop van die .577/.450-patroon sag, maar na 1882 is die dop uit soliede 
geelkoper vervaardig.  Die Boererepublieke het van verskillende Martini-Henrys gebruik gemaak.  Baie het 
met die Britse vorm ooreengestem, maar daar was ander variasies wat vanaf ander lande soos België ingevoer 
is.  Die mees algemene Martini-Henry is egter dié wat deur Westley Richards vervaardig en aan die ZAR en 
OVS verskaf is.   
 
Westley Richards & Co. Ltd is in 1812 deur William Westley Richards gestig.  Die maatskappy het 
aanvanklik gespesialiseer in beide die vervaardiging van vuurwapens vir militêre en sportdoeleindes.  Met die 
aanbreek van die Eerste Wêreldoorlog het Westley Richards die meeste groot kontrakte vir die vervaardiging 
van militêre vuurwapens aan die Royal Ordinance-fabrieke afgestaan en het hulle hul begin toespits op die 
vervaardiging van vuurwapens vir sportdoeleindes.25  
 
In 1896 het die destydse Oranje-Vrystaat en ZAR besluit om die 7 mm-Mauser (ook bekend as die 7 x 57 
mm-Mauser) in gebruik te neem.  Die Boer of Mod Mauser 1896-model was geskoei op die Spaanse Mauser-
model van 1893 ten opsigte van vorm en funksie.  Hierdie Mausers is onder andere deur die Deutsche Waffen- 
und Munitionsfabriken (DWM) te Berlyn, Duitsland vervaardig.26 Die Mauser het tydens die Anglo- 
Boereoorlog ‘n belangrike rol gespeel en verskeie Mauser-patrone is op slagvelde aangetref.  DWM het in 
1872 ontstaan as Henri Ehrmann & Kie en in 1878 het die naam na Deutsche Metallpatronenfabrik Lorenz 
verander.  In 1889 het Lorenz die maatskappy aan Ludwig Löwe verkoop.  In 1896 het die aandeelhouers 
Löwe uitgekoop en die naam verander na Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken bekend as DWM.  Die 
ammunisiefabriek was in Karlsruhe gesetel en die vuurwapenfabriek in Berlyn. Na die Eerste Wêreldoorlog 
en met die gepaardgaande ontwapeningsfase het die DWM verskeie naamsveranderinge ondergaan.  DWM is 
                                                          
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Martini-Henry, 2010/06/09. 
25 http://www.nationalarchives.gov.uk/nra/lists/GB-800819-Westley.htm, 2010/06/09. 
    http://www.outdoorhub.com/stories/muskets-and-blesbucks-history-and-hunting-in-south-africa/, 2011/09/26. 
26 http://www.saaaca.org/links/SIG/mauserSA1.htm, 2010/06/09.          
    http://en.wikipedia.org/wiki/7x57mm_Mauser, 2010/06/09. 
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ook nie meer toegelaat om militêre toerusting te vervaardig nie, alhoewel hulle in die geheim en op klein skaal 
daarmee voortgegaan het.  Die eerste naamsverandering was na BKIW (Berlin-Karlsruher Industriewerke of 
'Berkawerke') in 1922.  In 1936 het hulle weer die naam DWM aangeneem tot 1949, waarna dit na 
Industriewerke Karlsruhe (IWK) verander het.27 
 
Na Uniewording en net voor die aanvang van die Eerste Wêreldoorlog is die gewapende magte van die Unie 
(Union Defence Force) opdrag gegee om Duits-Suidwes-Afrika in te val.  Die Portugese regering het 
vuurwapens en ammunisie aan die Unie voorsien vir hierdie doel en gevolglik is die Uniemagte met 20 000 
Portugese Mausers (ook bekend as Mauser –Verguiero) uitgereik.  Hierdie Mauser was gebaseer op die 1904 
Portugese Mauser-model en is deur die Deutsche Waffen- und Munitions-fabriken in Berlyn vervaardig.  
Hierdie gewere is dus hoofsaaklik tydens die 1914-Rebellie en die inval in Duits-Suidwes-Afrika in 1915 
gebruik.  Die gewere is uitgereik aan die 1ste, 2de, 3de en 5de Berede Brigades van generaal Louis Botha se 
Noordelike magte en aan die Suidelike magte onder beheer van kolonel (later luitenant-kolonel) J.L. van 
Deventer. Na diensbeëindiging of demobilisasie is die gewere aan die troepe gegee as ‘n geskenk vir diens 
gelewer, maar toe die voorraad te min geraak het, is hierdie praktyk in die latere fases van die konflik gestaak.  
Volgens Keene (1984:127-129) is altesaam 8 757 gewere aan kommandolede as ‘n geskenk uitgereik en 
ingevolge Goewermentskennisgewing 1366 van 1915 afgeskryf.  Daar is egter nie rekord gehou van hierdie 
uitreikings nie en die name van die individue wat die gewere ontvang het, is dus nie bekend nie.   
Die Portugese Mauser is uiteindelik in die vroeë 1920’s uitgefaseer nadat probleme met die kwaliteit van die 
ammunisie ondervind is.  Alhoewel die patroondoppie dus die datum van 1911 bevat, is dit slegs ‘n 
aanduiding van wanneer dit vervaardig is en is dit slegs ‘n aanvangsdatum.  Patrone is soms vir etlike jare 
gebêre voordat dit uiteindelik gebruik is. 
Die haelgeweerpatroondoppies wat in Area 1 gevind is, is beide deur Selliers & Bellot vervaardig.  Selliers & 
Bellot is ‘n Tseggiese maatskappy wat in 1825 deur Louis Sellier en Jean Maria Nicolaus Bellot gestig is.  Die 
maatskappy was aanvanklik in Praag gesetel waar hulle hul toegespits het op die vervaardiging van 
slagdoppies.  In 1870 het hulle begin met die vervaardiging van patrone.  In 1936 verskuif die maatskappy van 
Praag na Vlašim.28  
Wat die verspreiding van die patroondoppies betref, is die meerderheid op die oppervlak van blok 4-4 
aangetref waar ashoop nr. 3 geleë is (sien kaart 5.3).  Dit is ook waar die vermenging van die materiaal  
                                                          
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Waffen_und_Munitionsfabriken, 2010/06/09. 
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Sellier_&_Bellot, 2010/06/09. 
    http://www.sellier-bellot.cz/sellier-bellot-history.php, 2010/06/09. 
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afkomstig van ashoop nr 1 met dié van ashoop nr. 3 plaasgevind het.  Twee patroondoppies is ook op die 
oppervlak in die omgewing van ashoop nr. 1 gevind en een in die nabyheid van hierdie ashoop, naamlik in 
blok nr. 3-3.  Die loper van ‘n haelgeweer is in laag 1 van ashoop nr. 3 gevind.  Daar is slegs een patroon-
doppie in die omgewing van ashoop nr. 2 gevind, naamlik in blok 4-5, terwyl die slagdoppie in laag 3 van 
ashoop nr. 2 gevind is.  ‘n Enkele patroondoppie is in blok 6-4 gevind wat naby die huis in blok 5-5 is.  Blok 
4-5 is ook in lyn met die afloop van materiaal afkomstig van ashoop nr. 1 en nr. 3.  Die haan van die 
doppieslot-geweer is in blok 3-3, naby struktuur nr. 1 en ashoop nr. 1, op die oppervlak gevind.  Dit blyk dus 
dat die verspreiding van die patroondoppies hoofsaaklik beperk was tot die ashope en dit is dus waarskynlik 
doelbewus daar weggegooi. 
Area 2 
Daar is slegs drie patroondoppies en ‘n slagdoppie te Area 2 gevind (figuur 6.320, 6.321 en 6.322), waarvan 
die een patroondoppie nie bo alle twyfel geïdentifiseer kon word nie.  Die oorblywende twee dui op die 
teenwoordigheid van twee vuurwapens, naamlik ‘n 7mm-Mauser-geweer en ‘n windbuks.  Die slagdoppie dui 
op die teenwoordigheid van ‘n voorlaaiergeweer. 
 
 
           Figuur 6.320:  Patroondoppies gevind te Area 2.  
 
  
         Figuur 6.321:  Kopstempel.  Figuur 6.322:  Slagdoppie. 
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Die ontstaan van die windbuks kan redelik ver teruggevoer word en volgens verskeie historici selfs so ver 
terug as 1580.  In 1778 of 1779 het ene Bartholomäus Girandoni van Oostenryk die “Windbüchse” ontwerp en 
vervaardig.  Hierdie geweer het ook as die Girandoni Air Rifle bekend gestaan.29   
Twee van die patroondoppies in Area 2 is by ashoop nr. 2 gevind: een op die oppervlak van blok 1-2 en een in 
laag 3 van die ashoop.  Die ander patroondoppie is op die oppervlak van blok 4-1 gevind, wat in lyn is met die 
afloop van materiaal afkomstig van ashoop nr. 1.  Die patroondoppies is dus al drie waarskynlik doelbewus 
daar weggegooi.  Die slagdoppie is gevind op die oppervlak van blok 5-2 waar waarskynlik ook ‘n ashoop 
geleë was en is dus ook doelbewus weggegooi. 
Area 3 
 
Area 3 het ‘n groter verskeidenheid patroondoppies as die ander twee areas opgelewer (figuur 6.323 en 6.324, 
asook tabel 6.12).   
 
 
                Figuur 6.323:  Patroondoppies gevind te Area 3. 
 
                                                          
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Airgun, 2010/06/09. 
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Figuur 6.324:  Kopstempels wat op die patroondoppies te Area 3 aangetref is. 
 
 
Figuur 6.325:  ‘n .22-patroondoppie wat mensgemaakte gaatjies bevat en dus hergebruik is. 
 
Die patroondoppies wat gevind is, dui op die teenwoordigheid van minstens sewe vuurwapens te Area 3, 
naamlik ‘n .22-geweer, ‘n .303-geweer, ‘n haelgeweer, ‘n windbuks, ‘n 7 mm-Mauser, ‘n Martini-Henry en ‘n 
Musketgeweer. 
 
Hier is vier .22-patrone aangetref, waarvan dié een wat die letter “U” bevat waarskynlik deur Remington 
vervaardig is.  ‘n Ander patroon bevat mensgemaakte gaatjies, wat dus vir ‘n onbekende doel herbruik is.  Die 
.22 LR-patroon (long rifle) is in 1887 deur J. Stevens Arms & Tools ontwikkel.  Dit is mettertyd aangepas en 
word beide in gewere en handwapens gebruik.  Die .22-kortpatroon (rewolwer of pistool) is effens ouer en sy 
ontstaan kan teruggevoer word na 1857.30  
                                                          
30  http://www.chuckhawks.com/22_rimfire_cartridges.htm, 2010/06/09. 
     http://en.wikipedia.org/wiki/.22_Long_Rifle, 2010/06/09. 
     What is the Difference Between .22 Long & .22 Long Rifle Ammo? 
     http://www.ehow.com/facts_5835982_difference-_22-long-rifle-ammo_.html, 2010/06/09. 
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Area 3 het ook drie .303-patrone opgelewer wat deur drie verskillende verskaffers vervaardig is, naamlik 
Royal Laboratory (vervaardig 1909), Eley Brothers (moontlik vervaardig in 1918) en Winchester Repeating 
Arms (vervaardig 1916).  Die .303-patroon is in 1889 in Brittanje in gebruik geneem as ammunisie vir die Lee 
Metford-geweer.  Die .303-patroon word sedertdien wêreldwyd vervaardig.31   
 
Die Royal Laboratory-fabriek was geleë te Woolwich, London, in Engeland en was in gebruik vanaf 1670 tot 
1957 waar hulle ammunisie op groot skaal vir militêre doeleindes vervaardig het.32 
Eley Brothers is ‘n Britse maatskappy te London wat in 1828 deur twee broers, William en Charles Eley, tot 
stand gebring is.  Gedurende die 1890’s is 400 tipe patrone deur Eley Brothers vervaardig en in 1894 het die 
fabriek na ‘n perseel te Angel Road in Londen verskuif. Na die Eerste Wêreldoorlog het hulle deel geword 
van Explosive Trades Ltd, wat ook gou deel van Nobel Industries geword het.  Na die oorlog het die vraag na 
ammunisie egter afgeneem en in 1921 is die fabriek te Angel Road gesluit sodat alle produksie nou na die 
Nobel-fabriek in Waltham Abbey verskuif het.  In 1926 het Eley Brothers met Kynoch saamgesmelt.33  
 
Winchester Repeating Arms is ‘n Amerikaanse maatskappy wat hom in die laat 19de eeu en die vroeë 20ste 
eeu op die vervaardiging van repeteergewere (snelvuurgewere) toegespits het.  Sy ontstaan kan teruggevoer 
word na 1855 toe die Volcanic Repeating Arms Company gestig is.  In 1856 verander die naam van die 
maatskappy na New Haven Arms Company.  In 1866 koop Oliver Winchester die maatskappy en die naam 
verander na Winchester Repeating Arms Company.  In 1931 koop Olin die Winchester Repeating Arms 
Company en kombineer dit met die Western Cartridge Company.  Winchester Repeating Arms het gedurende 
die Eerste Wêreldoorlog .303-patrone op groot skaal vir die Britse regering vervaardig.34  
 
Area 3 het verder drie haelgeweerpatrone opgelewer waarvan twee deur Remington vervaardig is en een deur 
Eley Brothers.  Die patroon deur Remington vervaardig bevat die volgende inskripsie , “REM-UMC No 12 
NITROCLUB, Remington”.  In 1911 / 1912 het The Union Metallic Cartridge Company (1867) en die 
Remington Arms Company (1888) saamgesmelt en as Remington Arms – Union Metallic Cartridge Company 
bekend gestaan.  Die twee maatskappye het egter tot 1916 onafhanklik gefunksioneer, alhoewel hul produkte 
saam geadverteer is.  Die vervaardigersmerk wat op patrone na die samesmelting aangebring is, het dus die 
letters  REM-UMC bevat.  In 1920 is die maatskappy gereorganiseer om as die Remington Arms Company 
Inc. bekend te staan.  Die REM-UMC-vervaardigersmerk (kopstempel) is egter nog steeds gebruik, selfs nadat 
                                                          
31 http://www.dave-cushman.net/shot/303hist.html, 2010/06/09. 
32 http://www.dave-cushman.net/shot/303headstamps.html, 2010/06/09. 
33 http://www.eleyammunition.com/about-eley.aspx, 2010/06/09. 
    http://en.wikipedia.org/wiki/Eley_Brothers, 2010/06/09. 
34 http://www.winchesterguns.com/customerservice/qna/detail.asp?id=243, 2010-06-09. 
    http://en.wikipedia.org/wiki/Winchester_Repeating_Arms_Company, 2010/06/09. 
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die maatskappy in 1934 deur DuPont oorgeneem is.  Die Nitro-club-patroon wat te Area 3 gevind is, is egter 
tussen 1911 en 1929 vervaardig, aangesien die naam Nitro-club teen 1929 deur Shur-shot vervang is.35  
 
Die No. 2 musket Westley Richards-patroon is afkomstig van ‘n Westley Richards-enkelskootgeweer.  Tydens 
die Eerste Vryheidsoorlog (1880-1881) en in besonder die Slag van Majuba was verskeie Transvaalse burgers 
met hierdie tipe geweer gewapen. 
 
Die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) speel af gedurende die tydperk wat Welkomskraal bewoon is en moet in 
gedagte gehou word wanneer patroondoppies geanaliseer word.  Die 7 mm-Mauser patroondoppie met die 
kopstempel van “DM 1898” dateer net voor die aanvang van die Anglo-Boereoorlog en is deur Deutsche 
Metallpatronenfabrik, Karlsruhe, Duitsland vervaardig.  Alhoewel die patroondoppie dus tydens die aanloop 
tot die oorlog vervaardig is, is dit waarskynlik vir jagdoeleindes gebruik en nie tydens die oorlog self nie.  Die 
jaar 1898 is ook slegs die aanvangsdatum en dit is moontlik dat die patroon eers vir ‘n jaar of langer gebêre is 
voordat dit gebruik is.  
 
Die Anglo-Boereoorlog het op 11 Oktober 1899 uitgebreek.  Generaal Pieter H. Kritzinger en sy magte was 
betrokke by verskeie skermutselinge met die Engelse in die Kaapkolonie.  Kritzinger meld dat hulle op 13 en 
14 Augustus 1901 in die Venterstad-distrik betrokke was in ‘n skermutseling met die Engelse onder bevel van 
kolonel Gorringe (Cloete, 2000:258, Kritzinger & McDonald, 2008:108-110, Malan, 1990:101).  Tydens 
hierdie skermutseling op die plaas Ruiterskraal, tussen Venterstad en Steynsburg, is verskeie Boere gewond 
en gedood.  Kommandant Calman Efraim Lion-Cachet, ‘n lid van generaal Kritzinger se kommando, sneuwel 
tydens hierdie skermutseling.  In 1967 is ‘n monument te Ruiterskraal opgerig naby die plek waar hy geskiet 
is (Malan, 1990:101). Ruiterskraal grens aan Vaale Krans 122.   
 
Verskeie inwoners van Welkomskraal se name verskyn op ‘n lys van Kaapse Rebelle.  Hierdie lys is opgestel 
deur die Anglo-Boereoorlog Museum te Bloemfontein en is aanlyn beskikbaar by www.anglo-boer.co.za.  
Volgens die lys word Hendrik J. Moolman aangetoon as ‘n plaasboer woonagtig te Venterstad, Albert-distrik, 
en Wessel H. Moolman as ‘n plaasboer van die plaas Vaalbank, Albert-distrik.  Hul verhoordatums was 
onderskeidelik 20 en 19 Augustus 1901.  Tjaart F. Venter word aangedui as ‘n plaasboer van die plaas 
Fonteintjie, Albert-distrik.  Sy verhoordatum was ook 19 Augustus 1901. Volgens oorlewering was Jan 
Adriaan Coetzee, wat op Vaalkrans geboer het, ‘n rebel wat vir ‘n tyd lank ‘n krygsgevangene was.  Die lys  
                                                          
35 http://www.remington.com/pages/our-company/company-history.aspx, 2010/06/09. 
    http://en.wikipedia.org/wiki/Remington_Arms, 2010/06/09. 
    http://www.remingtonsociety.com/forums/viewtopic.php?f=7&t=655, 2010/06/09. 
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bevat wel die naam van J. Adriaan Coetzee, ‘n plaasboer van Fonteintjie, Albert-distrik, en dit kon moontlik 
hy gewees het.  Dit is dus duidelik dat daar wel oorlogsaktiwiteite in die omgewing van Welkomskraal 
plaasgevind het.  Volgens oorlewering is daar ook kanonskote deur die Engelse in die berge agter die 
plaashuis by Fonteintjie afgeskiet wat dan waarskynlik ook op Welkomskraal gehoor sou kon word.  
Ongelukkig sal ‘n mens nooit weet hoe die oorlog die inwoners van Welkomskraal werklik geraak het nie.   
 
Die meeste patroondoppies in Area 3 is op die ashoop agter die huis in blok 3-4 aangetref. Ses patroondoppies 
is op die oppervlak gevind en drie in die opgrawings.  Drie patroondoppies is in blok 8-1 op die oppervlak in 
die omgewing van die ongeïdentifiseerde ronde struktuur gevind.  ‘n Enkele patroondoppie is in blok 2-2 
gevind wat naby die huis is. Hier is die meeste patroondoppies dus ook doelbewus by die ashoop weggegooi. 
 
Uit bogenoemde is dit dus duidelik dat patroondoppies ‘n waardevol bron van inligting is.  Dit verskaf 
gewoonlik slegs ‘n aanvangsdatum, maar in sommige gevalle kan dit ook ‘n moontlike einddatum aandui.  
Soos vroeër genoem, is patrone soms vir etlike jare gebêre voordat dit gebruik is, maar nietemin is dit nog 
steeds ‘n waardevolle bron wat kan help om ‘n terrein binne ‘n sekere tydperk te plaas.  In die geval van 
Welkomskraal is die patroondoppies na my mening ‘n aanduiding dat die terrein ongeveer vanaf die 1880’s 
tot die 1920’s of  selfs die 1930’s bewoon is.  Dit kan onder andere gestaaf word deur die feit dat die drie 
Martini-Henry-sagtedoppatrone wat in Area 1 gevind is, voor 1882 vervaardig is, terwyl die Martini-Henry 
ook hoofsaaklik tussen 1881 en 1918 gebruik is. ‘n Einddatum van die 1930’s word onder andere gebaseer op 
die Nitro-club-haelgeweerpatroon in Area 3 wat tussen 1911 en 1929 vervaardig is, asook die feit dat Eley 
Brothers in 1926 met Kynoch saamgesmelt het terwyl Winchester Repeating Arms in 1931 deur Olin gekoop 
is.   
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6.5.2 Boerdery- en verbandhoudende bedrywighede 
 
Verskeie items wat met boerdery- of landboubedrywighede verbind kan word, is in die onderskeie areas te 
Welkomskraal gevind.  Daar is in hoofstuk 5 ‘n aanduiding gegee van die strukture wat te Welkomskraal 
aangetref is.  Hierdie strukture, naamlik die buitegeboue, die veekrale en die dorsvloer, is ‘n refleksie op die 
boerderybedrywighede wat daar plaasgevind het.  Die oorblywende vrugtebome dui ook op die teenwoordig-
heid van ‘n vrugteboord (grootte onbekend).   
 
Volgens Bridgen (2003:3-5,7, 9-11, 19-21) is die eerste masjien om koring te oes in 1828 in Skotland 
ontwikkel.  Daar was egter nie baie belangstelling nie en eers sedert die laat 1840’s en vroeë 1850’s het daar 
‘n belangstelling en gepaardgaande oplewing in die gebruik van snymasjiene plaasgevind.  Die snymasjien is 
gewoonlik deur perde getrek en ‘n paar individue was nodig om met die snywerk te help.  Voortdurende 
verbeterings in die snymasjiene het plaasgevind en teen die einde van die 19de eeu is meer as ‘n driekwart van 
die koringoes in Brittanje met behulp van snymasjiene geoes.  Alhoewel die dorsmasjien alreeds in 1786 
ontwikkel is, het die gewildheid en gebruik van hierdie masjiene ook eers vanaf die middel van die 19de eeu 
op groot skaal plaasgevind.  Hooimasjiene het ook in die tweede helfte van die 19de eeu in gewildheid en 
gebruik toegeneem. 
 
Volgens Smith (2008:3) is die meerderheid plaasimplemente of -masjinerie hoofsaaklik deur perde getrek (tot 
ongeveer die Eerste Wêreldoorlog).  Alhoewel beeste aanvanklik vir hierdie take gebruik is, is hulle later deur 
perde vervang.  
 
In figuur 6.326 is ‘n advertensie vir ‘n dorsmasjien met ‘n foto van ‘n soortgelyke dorsmasjien in aksie in 
figuur 6.329.  In figuur 6.327 is ‘n advertensie vir snymasjiene en in figuur 6.328 ‘n advertensie vir ‘n 
windpomp.  Alhoewel daar boerdery-aktiwiteite op Welkomskraal plaasgevind het, is dit nie bekend watter 
tipe masjinerie en toerusting hulle tot hul beskikking gehad het nie.  Daar kan dus bloot gespekuleer word dat 
hulle wel toegang tot sekere basiese toerusting gehad het.   
 
In tabel 6.13 en 6.14 verskyn ‘n uiteensetting van items wat te Welkomskraal gevind is en wat met boerdery- 
en verbandhoudende aktiwiteite verbind kon word.
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                  Figuur 6.326:  The Friend, 1903. 
 
          
  Figuur 6.327:  Het Landbouw Joernaal,                Figuur 6.328: De Express en Oranjevrijstaatsch  
  1913.                           Advertentieblad, 1883. 
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Figuur 6.329:  Ben Viljoen en sy span werkers besig met die dors van koring, ca. 1920’s.  (Foto: Nr. 01/5239 Nasionale Museum, Bloemfontein) 
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Figuur 6.330 tot 6.332 bevat advertensies wat ‘n aanduiding gee van die tipe masjinerie, toerusting en 
boumateriaal wat tot die boere se beskikking was. 
 
   
Figuur 6.330:  De Express en Oranjevrijstaatsch  Figuur 6.331:  De Express en Oranjevrijstaatsch  
Advertentieblad, 1880.     Advertentieblad, 1889. 
 
 
                              Figuur 6.332:  The Daily Express, 1896.                                    
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Tabel 6.13: Items wat met boerderybedrywighede verband hou, gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
Gereedskap:   
WKK 1/0112 Oppervlak van blok 2-1 Skakel van ‘n ketting / metaalring. 
WKK 1/0127 Oppervlak van blok 2-3 Beitel. 
WKK 1/0749 Oppervlak van blok 3-4/Q14, omgewing van ashoop nr. 1 Gedeelte van ‘n skopgraaf. 
WKK 1/0936 Oppervlak van blok 3-4/S14, omgewing van ashoop nr. 1 Moersleutel. 
WKK 1/1499 Oppervlak van blok 4-1 Sekel. 
WKK 1/2062 Oppervlak van blok 4-4 Gedeelte van ‘n ketting, twee skakels. 
WKK 1/2157 Oppervlak van blok 4-5 Gedeelte van ‘n wiel, dalk van ‘n implement soos ‘n kruiwa, trekker of 
dorsmasjien. 
WKK 1/2345 Oppervlak van blok 5-3 Sekel met inskripsie “BY”. 
WKK 1/2378 Oppervlak van blok 5-4 Gedeelte van ‘n spitgraaf. 
WKK 1/2379 Oppervlak van blok 5-4 Die steel van ‘n graaf (of ander tuinimplement).  Draad is aan die steel 
vasgemaak. 
WKK 1/2602 Oppervlak, buite die ruitenet Stuk metaal met draad daaraan vasgemaak, bevat inskripsie “75”, 
moontlik afkomstig van ‘n eenskaarploeg. 
   
Skaapdip:   
WKK 1/0040 Oppervlak van blok 1-2 Morris, Little & Son-skaapdip. 
WKK 1/0194 Oppervlak van blok 2-3 Morris, Little & Son-skaapdip, blik in die helfte gesny. 
WKK 1/1639 Oppervlak van blok 4-3 Morris, Little & Son-skaapdip, blik in die helfte gesny. 
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WKK 1/2163 Oppervlak van blok 4-6 Morris, Litte & Son-skaapdip. 
WKK 1/2344 Oppervlak van blok 5-3 Morris, Litte & Son-skaapdip. 
WKK 1/2374 Oppervlak van blok 5-4 Morris, Litte & Son-skaapdip. 
   
Perdtoerusting:   
WKK 1/2156 Oppervlak van blok 4-5 Stiebeuel. 
WKK 1/2588 Oppervlak, buite die ruitenet Twee gespes en draad aanmekaar vasgemaak, moontlik perdrytoerusting. 
WKK 1/2827 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Die helfte van ‘n hoefyster met een spyker nog in die hoefyster. 
   
WKK AREA 2 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
Gereedskap:   
WKK 2/0003 Oppervlak, buite ruitenet Gedeelte van ‘n skaapskêr met ‘n inskripsie, (Sheff) “ield, England”.  
WKK 2/0865 Oppervlak van blok 2-1/D8, omgewing van ashoop nr. 1 Gedeelte van ‘n 5-tand-tuinhark. 
WKK 2/1214 Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Gedeelte van ‘n ketting, 4 skakels. 
Skaapdip:   
Geen   
Perdtoerusting:   
WKK 2/0488 Oppervlak van blok 3-2 Gespe, moontlik vir perdry. 
Perdekar-onderdele:   
WKK 2/1026 Oppervlak van blok 2-1/E9/9, ashoop nr. 1 Moontlik deel van ‘n perdekar. 
WKK 2/1553 Oppervlak van blok 1-2 Moontlik deel van ‘n perdekar. 
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WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
Gereedskap:   
WKK 3/0121 Oppervlak van blok 3-2 Sekel. 
WKK 3/0674 Oppervlak van blok 4-4 Vyl. 
WKK 3/0934 Oppervlak van blok 8-2 Die gedeelte van ‘n steel, moontlik van ‘n graaf. 
WKK 3/1625 Oppervlak van blok 3-4/S12-16, ashoop Sekel. 
   
Skaapdip:   
Geen   
   
Perdtoerusting:   
WKK 3/0673 Oppervlak van blok 4-4 Die helfte van ‘n hoefyster. 
WKK 3/0757 Oppervlak van blok 6-3 Gedeelte van ‘n hoefyster. 
WKK 3/0827 Oppervlak van blok 8-1 ‘n Hoefyster. 
WKK 3/1518 Oppervlak van blok 3-4/S12-4, ashoop Die helfte van ‘n hoefyster. 
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Tabel 6.14: Spykers, skroewe en verbandhoudende items gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 1/0342 Oppervlak van blok 3-3 Spyker, ± 25 mm lank. 
WKK 1/0346 Oppervlak van blok 3-3 Bout, dik met ‘n plat kop, ± 60 mm lank.  Spanningsbout – word gebruik om 
draad te trek. 
WKK 1/0347 Oppervlak van blok 3-3 Skroef, groot met ‘n ronde kop vir die aanhaak van items, ± 70 mm lank 
(oogskroef). 
WKK 1/0350 Oppervlak van blok 3-3 Ronde boutkop. 
WKK 1/0631 Oppervlak van blok 3-4/Q13, omgewing van ashoop nr. 1 Spyker, ± 100 mm lank. 
WKK 1/0876 Oppervlak van blok 3-4/S13, omgewing van ashoop nr. 1 Spyker, ± 25 mm lank. 
WKK 1/1212 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Spyker, ± 35 mm lank. 
WKK 1/1213 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Skroef, dik, ± 40 mm lank. 
WKK 1/1214 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Skroef, ± 35 mm lank. 
WKK 1/1215 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Skroef, ± 35 mm lank. 
WKK 1/1216 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Vleuelmoer, groot, ± 80 mm lank. 
WKK 1/1461 Oppervlak van blok 3-5 Skroef, gebreek. 
WKK 1/1463 Oppervlak van blok 3-5 Vierkantige moer. 
WKK 1/2060 Oppervlak van blok 4-4 Bout met ‘n vierkantige moer, swaar, ± 105 mm lank. 
WKK 1/2075 Oppervlak van blok 4-4 Spyker, ± 40 mm lank. 
WKK 1/2609 Oppervlak van blok 3-4/S11-22, ashoop nr. 1 Bout, dik en swaar met ‘n ronde kop, ± 90 mm lank.  Dalk gebruik by ‘n 
landbou-implement. 
WKK 1/2635 Oppervlak van blok 3-4/S12-8, ashoop nr. 1 Skroef met ‘n ronde kop, ± 30 mm lank. 
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WKK 1/2706 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Stuk metaal, moontlik van ‘n skroef of ‘n bout. 
WKK 1/2731 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, ± 40 mm lank. 
WKK 1/2372 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Skroef, ronde kop, ± 20 mm lank. 
WKK 1/2733 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Skroef, ronde kop, gebreek. 
WKK 1/2817 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, ± 90 mm lank. 
WKK 1/2818 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, ± 60 mm lank. 
WKK 1/2819 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, ± 60 mm lank. 
WKK 1/2820 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, ± 50 mm lank. 
WKK 1/2821 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, ± 40 mm lank. 
WKK 1/2822 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, ± 40 mm lank. 
WKK 1/2823 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, ± 15 mm lank. 
WKK 1/2881 Laag 4 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, ± 15 mm lank. 
WKK 1/2922 Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, ± 115 mm lank. 
WKK 1/2984 Laag 5 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, gebuig. 
WKK 1/3033 Laag 6 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, ± 25 mm lank. 
WKK 1/3058 Laag 7 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Spyker, ± 40 mm lank. 
WKK 1/3116 Oppervlak van blok 4-6/Z16-5, ashoop nr. 2 Spyker, ± 40 mm lank. 
WKK 1/3169 Awegaar-toetsmateriaal, blok 3-6/Z15-23, ashoop nr. 2 Spyker, ± 15 mm lank. 
WKK 1/3246 Oppervlaklaag van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Spyker. 
WKK 1/3277 Laag 1 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Spyker, ± 20 mm lank. 
WKK 1/3278 Laag 1 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Spyker, ± 25 mm lank. 
WKK 1/3279 Laag 1 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Spyker, ± 25 mm lank. 
WKK 1/3353 Laag 2 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Spyker, ± 55 mm lank. 
WKK 1/3354 Laag 2 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Spyker, ± 19 mm lank. 
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WKK 1/3490 Laag 2, verskynsel 1 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Spyker, ± 15 mm lank. 
WKK 1/3491 Laag 2, verskynsel 1 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Spyker, ± 40 mm lank. 
WKK 1/3549 Laag 3 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Skroef, ± 40 mm lank. 
WKK 1/3550 Laag 3 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Spyker, ± 13 mm lank. 
WKK 1/3568 Awegaar-toetsmateriaal, blok 4-4/R16-14, ashoop nr. 3 Spyker, ± 10 mm lank. 
WKK 1/3605 Awegaar-toetsmateriaal, blok 4-4/R16-24, ashoop nr. 3 Spyker, ± 15 mm lank. 
WKK 1/3665 (x2) Laag 1 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Spykers, ± 10 mm lank. 
WKK 1/3666 Laag 1 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Spyker, ± 7 mm lank. 
WKK 1/3667 Laag 1 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Spyker, ± 18 mm lank. 
WKK 1/3668 Laag 1 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Spyker, ± 15 mm lank. 
WKK 1/3749 Laag 2 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Spyker, ± 20 mm lank. 
WKK 1/3750 Laag 2 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Spyker, gebreek. 
WKK 1/3771 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Vierkantige moer. 
WKK 1/3772 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Gedeelte van ‘n skroef of ‘n spyker. 
WKK 1/3774 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4R/16-19 Spyker, ± 20 mm lank. 
WKK 1/3775 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Spyker, ±  20 mm lank. 
WKK 1/3776 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Spyker, ± 13 mm lank. 
WKK 1/3777 Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Spyker, ± 10 mm lank. 
WKK 1/3814 Laag 4 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Spyker, ± 16 mm lank. 
WKK 1/3815 Laag 4 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Spyker, ± 15 mm lank. 
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WKK AREA 2 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 2/0061 Oppervlak van blok 1-2 Spyker, ± 35 mm lank. 
WKK 2/0202 Oppervlak van blok 2-1 Spyker, ± 60 mm lank. 
WKK 2/0477 Oppervlak van blok 3-2 Spyker, in die vorm van ‘n hoefyster.  Gebruik om iets vas te hou. 
WKK 2/0584 Oppervlak van blok 4-1 Wig, swaar en dik, gebruik by ‘n hamer of om hout mee te kloof. 
WKK 2/0890 Oppervlak van blok 2-1/D9, omgewing van ashoop nr. 1 Spyker. 
WKK 2/0981 Oppervlak van blok 2-1/E9-4, ashoop nr. 1 Gedeelte van ‘n spyker. 
WKK 2/0982 (x6) Oppervlak van blok 2-1/E9-4, ashoop nr. 1 Klein spykertjies, tussen 10-20 mm lank. 
WKK 2/0995 (x6) Oppervlak van blok 2-1/E9-5, ashoop nr. 1 Klein spykertjies, tussen 10-20 mm lank. 
WKK 2/1018 Oppervlak van blok 2-1/E9-8, ashoop nr. 1 Spyker, ± 50 mm lank. 
WKK 2/1041 Oppervlak van blok 2-1/E9-11, ashoop nr. 1 Spyker, ± 17 mm lank. 
WKK 2/1042 Oppervlak van blok 2-1/E9-11, ashoop nr. 1 Spyker, ± 17 mm lank. 
WKK 2/1075 Oppervlak van blok 2-2/F8-16, ashoop nr. 1 Spyker, ± 50 mm lank. 
WKK 2/1093 Oppervlak van blok 2-2/F9-1, ashoop nr. 1 Gedeelte van ‘n spyker, ± 85 mm lank. 
WKK 2/1129 Oppervlaklaag van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Spyker, ± 15 mm lank. 
WKK 2/1130 (x4) Oppervlaklaag van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Spykers, ± 15 mm lank, waarskynlik skoenspykers. 
WKK 2/1131 (x14) Oppervlaklaag van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Spykers tussen 10-15 mm lank. 
WKK 2/1148 Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Spyker, ± 35 mm lank. 
WKK 2/1150 (x2) Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Spykers, ± 15 mm lank, waarskynlik skoenspykers. 
WKK 2/1151 (x10) Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Spykers tussen 10-15 mm lank. 
WKK 2/1200 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Spyker, ± 15 mm lank. 
WKK 2/1217 Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Spyker, ± 15 mm lank. 
WKK 2/1250 Oppervlak van blok 1-2/i2-1, ashoop nr. 2 Spyker, ± 85 mm lank. 
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WKK 2/1268 Oppervlak van blok 1-2/i2/6, ashoop nr. 2 Klinknael. 
WKK 2/1354 Oppervlak van blok 1-2/i2-17, ashoop nr. 2 Spyker, ± 15 mm lank. 
WKK 2/1355 Oppervlak van blok 1-2/i2/17, ashoop nr. 2 Spyker, gebuig. 
WKK 2/1356 Oppervlak van blok 1-2/i2-17, ashoop nr. 2 Skroef, ± 50 mm lank. 
WKK 2/1375 Oppervlak van blok 1-2/i2-18, ashoop nr. 2 Spyker, gebuig. 
WKK 2/1484 Laag 1 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 Spyker, ± 50 mm lank. 
WKK 2/1485 Laag 1 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 Spyker, ± 40 mm lank. 
   
WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 3/0075 Oppervlak van blok 2-4 Skroef of bout, met ‘n ogie. 
WKK 3/0412 Oppervlak van blok 3-4/R12, omgewing van ashoop Wasser. 
WKK 3/0755 Oppervlak van blok 6-3 Spyker, ± 25 mm lank. 
WKK 3/0756 Oppervlak van blok 6-3 Spyker, ca. 80 mm lank. 
WKK 3/0809 Oppervlak van blok 8-1 Bout, ronde kop, ± 85 mm lank.  Dalk gebruik by ‘n landbou-
implement. 
WKK 3/0826 (x2) Oppervlak van blok 8-1 Spykers, ± 25 mm lank. 
WKK 3/1576 Oppervlak van blok 3-4/S12-9, omgewing van ashoop Wasser. 
WKK 3/1658 Oppervlaklaag van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Spyker, ± 50 mm lank. 
WKK 3/1808 Oppervlaklaag van opgrawing nr. 2, blok 3-4/S12-2 Spyker, ± 10 mm lank. 
WKK 3/1810 Oppervlaklaag van opgrawing nr. 2, blok 3-4/S12-2 Platkopbout. 
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Figuur 6.333:  Winkel van ‘n wolkoper, J. Muller, te Bloemfontein, ca. 1880’s.  (Foto:  No. 01-1296 Nasionale 
Museum, Bloemfontein) 
 
Area 1 
 
Verskeie items wat met boerdery- en landboubedrywighede verbind kan word, is in Area 1 gevind (sien tabel 
6.13 en 6.14).  Dit sluit onder andere twee grawe, ‘n moersleutel, twee sekels, ‘n beitel, perdrytoerusting en ‘n 
stuk van ‘n eenskaarploeg in (figuur 6.334 tot 6.337, asook 6.342 tot 6.344).   Hierdie items is redelik 
verspreid oor die oppervlak aangetref soos gesien kan word in die twee tabelle en dit wil nie voorkom of daar 
‘n groot konsentrasie van items in ‘n spesifieke blok of area was nie. 
 
Die ring in figuur 6.335 kon dalk deel van ‘n ketting gewees het.  Dit is ook soms by spantoue gebruik om 
koeie te melk.  Sien ook figuur 6.364 waar ‘n soortgelyke ring in die lae muur in die struktuur agter die 
buitegebou te Area 3 afgeneem is.  Hierdie muur was waarskynlik ‘n “voerbak”.  Dieselfde tipe muur kom 
ook voor in die buitegebou te Area 1. 
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Figuur 6.334:  Boerdery-items.    Figuur 6.335:  Ring. 
 
                          
Figuur 6.336:  Die voorletters “B.Y.”                                   Figuur 6.337:  Gedeelte van ‘n graaf. 
verskyn op die lem van die groot sekel 
in figuur 6.334. 
 
Advertensies vir perdrytoerusting verskyn in figuur 6.338 en 6.339, terwyl advertensies vir ploeë en ander 
boerderybenodigdhede in figuur 6.340 en 6.341 verskyn.     
 
             
Figuur 6.338:  De Express en,               Figuur 6.339:  The Friend, 1903. 
Oranjevrijstaatsch  
Advertentieblad, 1886. 
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Figuur 6.340:  Het Landbouw Joernaal,               Figuur 6.341:  The Friend, 1909.                
 1913.  
 
 
Figuur 6.342:  Gespes van perdetoerusting, ‘n beitel, stuk van ‘n hoefyster en ‘n eenskaarploeg met die  
inskripsie “75”. 
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Figuur 6.343:  Blikke van Morris, Little & Son wat                     Figuur 6.344:  Uittreksel uit ‘n  
skaapdip bevat het.       Briefhoof van Morris, Little & Son.36 
 
Blikke wat met skaapdip (Morris, Litte & Son) verbind kan word, is slegs in Area 1 gevind (figuur 6.343).  In 
figuur 6.344 verskyn ‘n uitbeelding van ‘n soortgelyke blik op ‘n briefhoof van Morris, Litte & Son wat dateer 
tussen 1906 en 1911.  Advertensies vir Morris, Little & Son-skaapdip verskyn in figuur 6.345 en 6.346.  Dit is 
nie bekend wanneer Morris, Little and Son gestig is nie, maar dit was waarskynlik in die 1870’s.  In 1878 het  
 
          
Figuur 6.345:  The Friend, 1909.           Figuur 6.346:  Boerdery in Suid-Afrika,          
                                                                                                                  1928-1929. 
                                                          
36 Transvaalse Argiefbewaarplek, TAD, Vol. 143 nr. A2544/06, gedateer 1906-1911. 
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hulle alreeds ‘n toekenning vir hul produkte ontvang en teen 1880 is hul produkte in Australië en Nieu-
Seeland geadverteer.  Dit blyk dat hul produkte alreeds teen 1880 in Suid-Afrika beskikbaar was.  Die 
besigheid het in Doncaster, Engeland, tot stand gekom en ‘n paar jaar later het hulle ‘n tak te Brooklyn in die 
VSA gestig.37  
 
Anders as in die geval van die eersgenoemde boerdery-items, is die skroewe, spykers en ander verwante items 
(figuur 6.347 en 6.348) hoofsaaklik in die omgewing van die drie ashope aangetref (sien tabel 6.14).  Die 
meerderheid is egter in die omgewing van ashoop nr. 1 (blok 3-4) gevind, op die oppervlak sowel as in die 
onderskeie lae.  In die geval van ashoop nr. 2 (blok 3-6) en ashoop nr. 3 (blok 4-4) is die items oorwegend in 
die ashope self gevind met baie min op die oppervlak.  Dit wil dus voorkom of die skroewe, spykers, en so 
meer, doelbewus weggegooi is, tensy sommige dalk per abuis op die ashoop beland het. 
 
 
                  Figuur 6.347:  Spykers, skroewe en ander items gevind te Area 1. 
 
                                                          
37  http://www.bklyn-genealogy-info.com/Business/Progress/M/morrislittle376.html, 2009/06/22. 
     http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast, 2009/06/22. 
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          Figuur 6.348:  Ronde boutkop, WKK 1/0350, blok 3-3. 
 
In Area 1 kon ‘n skroef nog in die hout by die ingang van die buitegebou waargeneem word (figuur 6.349).  
Dit het waarskynlik met die werking van die deur verband gehou. 
 
 
Figuur 6.349:  ‘n Skroef in die hout by die deur van die buitegebou te Area 1. 
 
Area 2 
 
Enkele boerdery-items is ook in Area 2 gevind en sluit onder andere ‘n tuinvurk, ‘n skaapskêr en stukke 
metaal afkomstig van ‘n perdekar in (figuur 6.350, 6.351, 6.354 en 6.355).  Dit wil voorkom of daar ‘n effense 
konsentrasie van materiaal by ashoop nr. 1, dit wil sê blok 2-1, voorgekom het.  Sien tabel 6.13 en 6.14. 
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Figuur 6.350:  Boerdery-verwante items.             Figuur 6.351:  Inskripsie op skaapskêr. 
 
‘n Advertensie van Walter Lane te Port Elizabeth, wat destyds een van vele wolhandelaars in Suid-Afrika 
was, kan in figuur 6.352 gesien word. Aangesien die inwoners van Welkomskraal onder andere met skape 
geboer het, het hulle waarskynlik ook skape en wol aan plaaslike handelaars verkoop.  Sien ook figuur 6.333 
vir die wolhandelaar, J. Muller, se winkel te Bloemfontein. 
 
   
Figuur 6.352:  Agricultural Journal of the Cape of               Figuur 6.353:  De Express en Oranje Vrijstaatsch  
Good Hope, 1904.                                                                   Advertentieblad, 1889. 
 
Die advertensie van T. H. Parker & Co. in 1889 (figuur 6.353) gee ‘n goeie aanduiding van die tipe toerusting 
wat handelaars vir boerderybedrywighede beskikbaar gehad het, soos “hangsloten, bouten, schaapscheren, 
sikkels” en dies meer. 
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Twee stukke metaal is ook gevind wat moontlik met ‘n perdekar verbind kan word, naamlik figuur 6.354 en 
6.355.  Advertensies van perdekarmakers verskyn in figuur 6.356 en 6.357. 
 
 
                       Figuur 6.354:  Stuk metaal moontlik van ‘n perdekar (WKK 2/1026). 
 
 
               Figuur 6.355:  Stuk metaal moontlik deel van ‘n perdekar (WKK 2/1553). 
 
       
Figuur 6.356:  De Express en Oranje Vrijstaatsch       Figuur 6.357:  Het Landbouw Joernaal, Junie 1913. 
Advertentieblad, 1892. 
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Figuur 6.358:  Skroewe, spykers en ‘n wig gevind te Area 2.  Figuur 6.359:  Klinknael. 
 
In Area 2 is die skroewe, spykers en ander materiaal (figuur 6.358 en 6.359) hoofsaaklik in die omgewing van 
die ashope gevind (tabel 6.14 en kaart 5.5).  Die meeste items is in blok 2-1 by ashoop nr. 1 gevind.  Dit is 
beide op die oppervlak sowel as in die onderskeie lae van die ashoop aangetref.  Die items by ashoop nr. 2 
(blok 1-2) was heelwat minder, maar is ook op die oppervlak sowel as in laag 1 van die ashoop gevind.  Die 
teenwoordigheid van die meeste items by die ashope dui daarop dat dit net soos by Area 1 waarskynlik 
doelbewus weggegooi is, of dat sommige items dalk per ongeluk in die ashope beland het. 
 
Area 3 
 
Enkele boerdery-items is in Area 3 gevind, naamlik twee sekels, verskeie hoefysters, die gedeelte van ‘n graaf 
of tuinvurk se steel en ‘n vyl (figuur 6.360 en 6.361).  Die items is ook redelik verspreid oor die oppervlak 
aangetref, soos gesien kan word in tabel 6.13 en kaart 5.7.  Dit wil voorkom of daar ‘n effense konsentrasie in 
die omgewing van die ashoop en die buitegebou was, terwyl twee items naby die ronde struktuur in blok  
8-2 aangetref is. 
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Figuur 6.360:  Boerdery-materiaal.       Figuur 6.361:  Vyl. 
 
‘n Klein getal skroewe, spykers en wassers is in Area 3 gevind ( figuur 6.362 en tabel 6.14).  Dit is heelwat 
minder as wat in Area 1 en Area 2 gevind is.  Ten spyte van die klein getal voorwerpe, is die meeste gevind in 
blok 3-4, by die ashoop agter die huis, en in blok 8-1, naby die ronde struktuur.     
 
 
                                 Figuur 6.362:  Spykers, skroewe, en so meer, gevind te  
   Area 3. 
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In die lae muur binne-in die struktuur by die veekraal agter die buitegebou is daar verskeie voorwerpe 
opgemerk wat nog in die muur vassit waar dit oorspronklik gebruik is (figuur 6.363 en 6.365).  Die lae muur 
was waarskynlik ‘n “voerbak” waarby diere vasgemaak is.  Behalwe vir stukkies draad, is daar ook ‘n 
metaalring (figuur 6.364) en ‘n bout (figuur 6.366) gevind wat nog gesien kan word. 
 
           
Figuur 6.363:  Lae muur binne-in struktuur.        Figuur 6.364:  Ring in muur. 
 
      
Figuur 6.365:  Lae muur binne-in struktuur.        Figuur 6.366:  Bout met draad in muur. 
 
Al die items wat in die drie areas gevind is, is dus ‘n duidelike aanduiding dat daar sekere 
boerderybedrywighede in die onderskeie areas plaasgevind het. 
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6.5.3 Blikke en deksels 
 
Oorblyfsels van verskeie blikke, asook deksels en naamplaatjies afkomstig van ‘n verskeidenheid houers, is te 
Welkomskraal aangetref. 
 
In 1810 het Peter Durrand die maak van blikkieskos in Engeland gepatenteer.  Dit was egter nie ‘n groot 
sukses nie omdat die blikkies te groot was en die kos meestal sleg geword het.  Na 1860 is die proses verfyn 
om kos in blikkies te verpak en het dit in gewildheid toegeneem.  Blikoopmakers is ook eers vir die eerste 
keer in die 1860’s gebruik.  Voorheen moes blikke met ‘n hamer en beitel oopgemaak word (De Haan, 
1979:13). 
 
Volgens Mackay (1984:278) is blikke voor die 1870’s met die hand vervaardig ten einde hout te probeer 
vervang, maar dit was ‘n baie duur proses.  In 1872 is masjienerie ontwikkel wat die vervaardiging van blikke 
vergemaklik het.  Daar is ook masjiene ontwikkel wat drukwerk op blikke kon doen.  Hierdie ontwikkelings 
het ‘n ommekeer in die Britse verpakkingsindustrie tot gevolg gehad en dit het gevolglik na Europa en 
Amerika uitgebrei.  Teen 1890 is hout as verpakkingsmateriaal vir kleinerige items feitlik heeltemal deur blik 
vervang.  Koekies, sjokolade en ander luukse items is van die eerstes wat in aantreklik versierde blikke verpak 
is.  Teen die einde van die 19de eeu het teehandelaars hul produkte in blikke wat met Chinese of Japanese 
motiewe versier is, verkoop.  Hierdie blikke kon dan oor en oor deur die eienaar vir ander doeleindes gebruik 
word. In die advertensie vir Peek, Frean & Co. Biscuits in 1891 (figuur 6.367) word daar met trots 
aangekondig dat die koekies in baie mooi versierde blikke verpak en verkoop word en dat dit nie nodig is om 
‘n mes te gebruik om die blik mee oop te maak nie. 
 
 
                         Figuur 6.367: The Daily Express, 1891. 
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Die advertensie van Joseph Desimone (figuur 6.368) en Alfred E. Gill (figuur 6.369) verskaf ‘n magdom 
inligting oor hoe sekere items verpak is en in watter hoeveelhede dit beskikbaar was. 
   
                              Figuur 6.368:  Advertensie in The Daily Express van 1891.  
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                      Figuur 6.369:  The Daily Express, 1891.   
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Volgens Lastovica (1982:61) het konfyt- en soetgebakbedrywe in Suid-Afrika sowel as in die buiteland 
gewoonlik hul eie blikke op hul persele vervaardig.  So byvoorbeeld het Anderson’s in Port Elizabeth in 1892 
‘n dosyn ervare werknemers gehad wat blikke gemaak en soldeer het waarin hul konfyt verpak is.  Sien figuur 
6.370 en 6.372 vir advertensies waarin geblikte konfyt en vrugte geadverteer word. 
 
  
Figuur 6.370:  The Homestead, 1926.    Figuur 6.371:  ‘n Advertensie vir vis wat in plat  
            blikkies verpak is, uit The Friend van 1903.  
    
Figuur 6.372:  The Daily Express,       Figuur 6.373: The Homestead, 1926. 
 1896. 
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‘n Groot verskeidenheid produkte was beskikbaar in blikke, soos gesien kan word in die enkele voorbeelde 
wat hierby ingesluit word (figuur 6.370 tot 6.375). 
 
                           
Figuur 6.374:  The Homestead, 1926.                                         Figuur 6.375:  The Bloemfontein Post, 
 1900. 
 
 
Figuur 6.376:  Interieur van G.A. Fichardt-handelsaak te Bloemfontein, ca 1920’s. 
(Foto:  Nr. 01-1259 Nasionale Museum Bloemfontein) 
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In figuur 6.376 kan die interieur van G.A. Fichardt se winkel in Bloemfontein gesien word.  ‘n 
Verskeidenheid blikke, onder andere vir Pyotts-koekies, asook glashouers en bottels, kan waargeneem word.  
 
Tydens argeologiese veldwerk in die dorpie Berwind in Colorado, VSA, het Wood (2004:218, 222-225) ‘n 
paar interessante gevolgtrekkings gemaak rakende blikke wat daar in die ashoop gevind is. Opgrawings is 
uitgevoer op ‘n terrein wat tussen 1902 en 1915 bewoon is deur families wat by die naburige steenkoolmyn 
gewerk het.  ‘n Gemeenskaplike ashoop wat deur die families gebruik is, is opgegrawe en uit die stratigrafie 
en datering van glasbottels kon daar tussen twee chronologiese lae onderskei word.  Die onderste laag dateer 
na 1904 en die boonste een na 1907.  Wanneer die materiaal van die twee lae met mekaar vergelyk word, is 
daar ‘n duidelike verskil in die aantal blikke wat aangetref word.  Baie min blikke is in die onderste laag 
aangetref, maar in die boonste laag is daar ‘n baie skerp toename in die gebruik van blikke gevind.  Volgens 
Wood dui hierdie toename in blikke in die laag wat ná 1907 dateer op ‘n duidelike toename in die gebruik van 
fabrieks- of massavervaardigde geblikte goedere.  Sy dui egter ook aan dat blikkieskos voor die Eerste 
Wêreldoorlog baie duur was.  Daar is onder andere bevind dat blikkieskos in 1902 baie duurder was as vars 
vleis of groente.  Blikkieskos is dus vir etlike jare as ‘n luuksheid beskou.  Alhoewel die inwoners van 
Berwind dus oor die algemeen finansieel swaar gekry het, noem Wood dat verskeie families waarskynlik wel 
hierdie duurder blikkieskos kon bekostig omdat hulle huurders ingeneem het wat ‘n ekstra inkomste verskaf 
het.   
 
In tabel 6.15 verskyn ‘n uiteensetting van die blikke en deksels wat by Welkomskraal gevind is, asook waar 
dit aangetref is.  Daar is ongelukkig baie blikke wat nie geïdentifiseer kon word nie, en dit is dus moeilik om 
te bepaal of die inwoners luukshede kon bekostig, of slegs gewone items wat noodsaaklik was vir hul 
daaglikse bestaanswyse.  Blikke wat oor die algemeen geïdentifiseer kon word, dui op alledaagse gebruike 
soos paraffien vir beligting, dip vir skape, skoenpolitoer, ensovoorts.  
 
Die blikke wat op Welkomskraal gevind is, is veral ‘n refleksie op die onwikkeling van die petroleumbedryf 
in Suid-Afrika, asook op die gebruik van beligting, veral op plase waar elektrisiteit nog vir baie dekades nie 
vir die platteland beskore was nie.   
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Tabel 6.15: Blikke, deksels en naamplaatjies gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
Blikke met inskripsies:   
   
WKK 1/0040 Oppervlak van blok 1-2 Blik met inskripsie, “Morris, Litte & Son Limited Doncaster”, skaapdip. 
WKK 1/0051 Oppervlak van blok 1-4 Blikkie, slegs gedeelte van inskripsie sigbaar, “York Road”. 
WKK 1/0134 Oppervlak van blok 2-3 Oorblyfsels van ‘n blik met inskripsie “1 Imperial Gallon”, olie of paraffien. 
WKK 1/0135 Oppervlak van blok 2-3 Oorblyfsels van ‘n Laurel-paraffienblik. 
WKK 1/0137 Oppervlak van blok 2-3 Oorblyfsels van ‘n blik met ‘n handvatsel, bevat gedeelte van ‘n inskripsie, “OTOR” 
(Motor).  Waarskynlik “motor spirit”, brandstof. 
WKK 1/0139 Oppervlak van blok 2-3 Oorblyfsels van ‘n blik met gedeelte van ‘n inskripsie, “SAl”. 
WKK 1/0140 Oppervlak van blok 2-3 Oorblyfsels van ‘n blik met inskripsie, “MOT…”, “Imperial Gallon”, “Spirit”, bevat die 
Shell-embleem. Brandstof. 
WKK 1/0194 Oppervlak van blok 2-3 Oorblyfsels van ‘n blik, inskripsie, “Morris, Little & Son”.  Skaapdip. 
WKK 1/0345 Oppervlak van blok 3-3 Die boonste gedeelte van ‘n blik, inskripsie, “American Oil”. 
WKK 1/0548 Oppervlak van blok 3-4/P11, omgewing van ashoop nr. 1 Blik met inskripsie, “Imperial Gallon”. 
WKK 1/0625 Oppervlak van blok 3-4/Q13, omgewing van ashoop nr. 1 Stuk metaal met inskripsie “Gallon”. 
WKK 1/1635 Oppervlak van blok 4-3 Oorblyfsels van ‘n blik met inskripsie “Gallon”, “V.O. Co. of  S.A.”,  
(Vacuum Oil Company of South Africa), waarskynlik deel van ‘n Laurel-paraffienblik. 
WKK 1/1636 Oppervlak van blok 4-3 Oorblyfsels van ‘n blik, inskripsie, “Port Arthur Texas”, “USA”. 
WKK 1/1639 Oppervlak van blok 4-3 Oorblyfsels van ‘n “Morris, Little & Son”-skaapdipblik. 
WKK 1/2076 Oppervlak van blok 4-4 Stukkie metaal met inskripsie, “02”. 
WKK 1/2082 Oppervlak van blok 4-4 Stuk metaal met inskripsie, “F.A.”. 
WKK 1/2150 Oppervlak van blok 4-5 Oorblyfsels van ‘n blik met inskripsie, ‘PEGASUS”.  Brandstof. 
WKK 1/2163 Oppervlak van blok 4-6 Oorblyfsels van ‘n blik, inskripsie, “Morris, Little & Son”. Skaapdip. 
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WKK 1/2342 Oppervlak van blok 5-3 Oorblyfsels van ‘n blik met inskripsie, “COMPANY (SA)”, “BRITISH”, “SHELL 
MOTOR SPIRIT”, “IMPERIAL”, “HIGHLY FLAMMABLE”.  Brandstof. 
WKK 1/2374 Oppervlak van blok 5-4 Oorblyfsels van ‘n blik, inskripsie, “Morris, Little & Son”.  Skaapdip. 
WKK 1/2520 Oppervlak van blok 6-1 Gedeelte van ‘n blik, inskripsie nie baie duidelik nie, “Product of Sumatra”. 
WKK 1/2586 Oppervlak, buite ruitenet Oorblyfsels van ‘n Laurel-paraffienblik. 
Ander blikke:    
WKK 1/0022 Oppervlak van blok 1-1 Stuk metaal, moontlik die oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/0048 Oppervlak van blok 1-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/1083 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Gedeelte van ‘n blik, inskripsie onduidelik. 
WKK 1/0116 Oppervlak van blok 2-2 Klein blikkie. 
WKK 1/0125 Oppervlak van blok 2-3 Oorblyfsels van ‘n vierkantige blikkie. 
WKK 1/0126 Oppervlak van blok 2-3 Klein reghoekige blikkie. 
WKK 1/0128 Oppervlak van blok 2-3 Stuk metaal, waarskynlik die oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/0129 Oppervlak van blok 2-3 Oorblyfsels van ‘n groot blik. 
WKK 1/0131 Oppervlak van blok 2-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/0136 Oppervlak van blok 2-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/0286 Oppervlak van blok 2-5 Kleinerige blik. 
WKK 1/0300 Oppervlak van blok 3-1 Klein blikkie. 
WKK 1/0310 Oppervlak van blok 3-2 Blik. 
WKK 1/0311 Oppervlak van blok 3-2 Blik. 
WKK 1/0331 Oppervlak van blok 3-3 Blik. 
WKK 1/0334 Oppervlak van blok 3-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/0336 Oppervlak van blok 3-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/0337 Oppervlak van blok 3-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/0338 Oppervlak van blok 3-3 Groot stuk metaal, waarskynlik die oorblyfsels van ‘n  blik. 
WKK 1/0750 Oppervlak van blok 3-4/Q14, omgewing van ashoop nr. 1 Stuk metaal, moontlik die oorblyfsels van ‘n blik. 
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WKK 1/0751 Oppervlak van blok 3-4/Q14, omgewing van ashoop nr. 1 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/0761 Oppervlak van blok 3-4/Q15, omgewing van ashoop nr. 1 Blik. 
WKK 1/0944 Oppervlak van blok 3-4/T12, omgewing van ashoop nr. 1 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/1083 Oppervlak van blok 3-4 Oorblyfsels van ‘n blik, inskripsie onduidelik. 
WKK 1/1506 Oppervlak van blok 4-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/1507 Oppervlak van blok 4-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/1508 Oppervlak van blok 4-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/1626 Oppervlak van blok 4-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/1628 Oppervlak van blok 4-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/1629 Oppervlak van blok 4-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/1632 Oppervlak van blok 4-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/1640 Oppervlak van blok 4-3 Blikkie met twee mensgemaakte gaatjies op die bodem.  Olie of kondensmelk. 
WKK 1/2046 Oppervlak van blok 4-4 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2047 Oppervlak van blok 4-4 Oorblyfsels van ‘n blik, bevat twee mensgemaakte gaatjies.  Olie of kondensmelk. 
WKK 1/2070 Oppervlak van blok 4-4 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2146 Oppervlak van blok 4-5 Groot blik met ‘n handvatsel, volledig, moontlik ‘n olieblik. 
WKK 1/2147 Oppervlak van blok 4-5 Stuk metaal, moontlik die oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2149 Oppervlak van blok 4-5 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2152 Oppervlak van blok 4-5 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2154 Oppervlak van blok 4-5 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2161 Oppervlak van blok 4-6 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2162 Oppervlak van blok 4-6 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2222 Oppervlak van blok 5-1 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2235 Oppervlak van blok 5-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2239 Oppervlak van blok 5-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2241 Oppervlak van blok 5-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
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WKK 1/2338 Oppervlak van blok 5-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2343 Oppervlak van blok 5-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2344 Oppervlak van blok 5-3 Blik, moontlik ‘n “Morris, Little & Son”,  bevat geen inskripsie. 
WKK 1/2347 Oppervlak van blok 5-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2350 Oppervlak van blok 5-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2478 Oppervlak van blok 5-6 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2514 Oppervlak van blok 6-1 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2515 Oppervlak van blok 6-1 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2516 Oppervlak van blok 6-1 Gedeelte van ‘n blik, inskripsie onduidelik. 
WKK 1/2517 Oppervlak van blok 6-1 Stuk metaal met die inskripsie, “N”, moontlik deel van ‘n blik. 
WKK 1/2518 Oppervlak van blok 6-1 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2519 Oppervlak van blok 6-1 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2563 Oppervlak van blok 6-4 Metaal, moontlik die oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 1/2597 Oppervlak, buite ruitenet Blik, geen inskripsie sigbaar nie. 
WKK 1/2598 Oppervlak, buite ruitenet Blik, met ‘n handvatsel, geen inskripsie sigbaar nie. 
WKK 1/2599 Oppervlak, buite ruitenet Blik, geen inskripsie sigbaar nie. 
WKK 1/2601 Oppervlak, buite ruitenet Oorblyfsels van ‘n blik, bevat ‘n handvatsel. 
WKK 1/2604 Oppervlak van blok 5-3 Blik, geen inskripsie sigbaar nie. 
Deksels / bodems:   
WKK 1/0136 Oppervlak van blok 2-3 Gedeelte van ‘n deksel se opening. 
WKK 1/0294 Oppervlak van blok 2-6 Deksel of bodem van ‘n blik. 
WKK 1/0345 Oppervlak van blok 3-3 Deksel met inskripsie, “American oil”. 
WKK 1/0592 Oppervlak van blok 3-4/P15, omgewing van ashoop nr. 1 Deksel, vol gaatjies. 
WKK 1/0593 Oppervlak van blok 3-4/P15, omgewing van ashoop nr. 1 Deksel. 
WKK 1/1456 Oppervlak van blok 3-5 Deksel. 
WKK 1/1458 Oppervlak van blok 3-5 Deksel, in die helfte gesny. Moontlik van ‘n olieblik. 
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WKK 1/1643 Oppervlak van blok 4-3 Deksel, met ‘n mensgemaakte gaatjie.  Inskripsie, “TICO”, moontlik ‘n olieblik. 
WKK 1/2045 Oppervlak van blok 4-4 Deksel. 
WKK 1/2061 Oppervlak van blok 4-4 Boonste gedeelte van ‘n blik, opening sigbaar, moontlik ‘n olieblik. 
WKK 1/2077 Oppervlak van blok 4-4 Deksel, met ‘n inskripsie, “AUSO”, “W…FAM”, “POLISH”, “SHINE SHOES”, 
skoenpolitoer. 
WKK 1/2367 Oppervlak van blok 5-4 Deksel. 
WKK 1/2368 Oppervlak van blok 5-4 Deksel, slegs die helfte, vierkantige vorm. 
WKK 1/2371 (x2) Oppervlak van blok 5-4 Stukkies metaal van ‘n ronde deksel. 
WKK 1/2583 Oppervlak, buite ruitenet Deksel. 
WKK 1/2584 Oppervlak, buite ruitenet Deksel, bevat twee mensgemaakte gaatjies.  Kondensmelk of olieblik. 
WKK 1/2600 Oppervlak, buite ruitenet Deksel, rond, bevat ‘n gegraveerde “C” aan die binnekant en die uitbeelding van ‘n klok 
op die voorkant.  Ongeïdentifiseer. 
WKK 1/3607 Awegaar-toetsmateriaal, ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-24 Deksel. 
Naamplaatjies:   
WKK 1/0754 Oppervlak van blok 3-4/Q14, omgewing van ashoop nr. 1 Stukkie ronde plat metaal met gedeelte van ‘n inskripsie, “42”, “A BAY” (Algoa Bay). 
WKK AREA 2 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
Blikke met inskripsies:   
WKK 2/0209 Oppervlak van blok 2-1 Oorblyfsels van ‘n blik, bevat inskripsie, “50”, moontlik American Waterwhite 150º 
lampolie. 
   
Deksels / bodems:   
WKK 2/0004 Oppervlak, buite ruitenet Deksel met ‘n gaatjie aan die een kant. 
WKK 2/0068 Oppervlak van blok 1-2 Boonste gedeelte van ‘n blik met handvatsel en opening, moontlik olieblik. 
WKK 2/0069 Oppervlak van blok 1-2 Deksel. 
WKK 2/0430 Oppervlak van blok 3-1 Skroefdeksel, ‘n stukkie draad vasgemaak aan die een kant. 
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WKK 2/0431 Oppervlak van blok 3-1 Deksel met ‘n handvatsel aan die een kant en ‘n opening langs die handvatsel, moontlik 
olie- of paraffienblik. 
WKK 2/0620 Oppervlak van blok 4-2 Deksel met inskripsie, “Day & Martin LD”, “97”, “London”. Skoenpolitoer. 
WKK 2/1067 (x4) Oppervlak van blok 2-2/F8/Oorblywende gedeelte Stukkies van ‘n deksel met inskripsie, “England”, “Powder”, “…stic”, “OSH”, moontlik 
Caustic Powder. 
WKK 2/1147 Laag 1 van ashoop nr 1, blok 2-1/E9-5 Deksel. 
   
Ander blikke:   
WKK 2/0001 Oppervlak, buite ruitenet Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 2/0062 Oppervlak van blok 1-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 2/0067 Oppervlak van blok 1-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 2/0068 Oppervlak van blok 1-2 Oorblyfsels van ‘n blik met ‘n handvatsel. 
WKK 2/0285 Oppervlak van blok 2-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 2/0291 Oppervlak van blok 2-2 Geroeste blik. 
WKK 2/0292 Oppervlak van blok 2-2 Blik, ovaalvorming. 
WKK 2/0295 Oppervlak van blok 2-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 2/0431 Oppervlak van blok 3-1 Bokant van ‘n blik met ‘n handvatsel. 
WKK 2/0479 Oppervlak van blok 3-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 2/0482 Oppervlak van blok 3-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 2/0564 Oppervlak van blok 3-3 Geroeste blik. 
WKK 2/0619 Oppervlak van blok 4-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 2/0681 Oppervlak van blok 5-2 Stuk metaal, waarskynlik die oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 2/0832 Oppervlak van blok 5-3 Geroeste blik. 
WKK 2/0886 Oppervlak van blok 2-1/D9 – omgewing van ashoop nr. 1 Geroeste blik. 
WKK 2/1016 Oppervlak van blok 2-1/E9-8, ashoop nr. 1 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 2/1251 Oppervlak van blok 1-2/i2/1, ashoop nr. 2 Oorblyfsels van ‘n blik, ovaalvormig. 
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Ander:   
WKK 2/0071 Oppervlak van blok 1-2 Naamplaatjie. 
WKK 2/0293 Oppervlak van blok 2-2 Handvatsel van ‘n blikkie. 
WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
Blikke met inskripsies:   
WKK 3/0004 Oppervlak van blok 1-4 Boonste helfte van ‘n blik met ‘n handvatsel, inskripsie, “Net contents one Imperial 
Gallon”, "Refuse can if inner seal earing is broken", "GARGOYLE TRADEMARK".  
Waarskynlik olie. 
WKK 3/0005 Oppervlak van blok 1-4 Blik met ‘n handvatsel, inskripsie, “Net contents one Imperial Gallon”, "Refuse can if 
inner seal earing is broken", "GARGOYLE TRADEMARK".  Waarskynlik olie. 
WKK 3/0505 Oppervlak van blok 3-4/S13, omgewing van ashoop Stuk metaal met ‘n inskripsie, effens onduidelik, moontlik “SHELL”. 
WKK 3/0609 Oppervlak van blok 4-2 Oorblyfsels van ‘n blik met inskripsie, “Pegasus”, “Imperial Gallon”, “… of US”.  
Moontlik brandstof. 
WKK 3/0621 Oppervlak van blok 4-3 Stukkie metaal, moontlik van ‘n blik, inskripsie nie duidelik nie, “4/6”. 
WKK 3/0698 Oppervlak van blok 5-2 Oorblyfsels van ‘n blik, inskripsie, “American Waterwhite 150º”, lampolie / paraffien. 
WKK 3/0748 Oppervlak van blok 6-1 Visblikkie, inskripsie, “NORWAY”, “511”, “NORVEGE”. 
WKK 3/0810 Oppervlak van blok 8-1 Boonste gedeelte van ‘n blik met handvatsel, inskripsie, “4/5 IMR GAL” (Imperial 
Gallon).  Olie- of paraffienblik. 
WKK 3/0830 Oppervlak van blok 8-1 Oorblyfsels van ‘n blik, inskripsie, “American White Rose oil”, lampolie / paraffien. 
WKK 3/0832 Oppervlak van blok 8-1 Nectar-teeblik, inskripsie, “Contents only guaranteed while the outside band remains 
unbroken, Nectar Tea”. 
WKK 3/0930 Oppervlak van blok 8-2 Oorblyfsels van ‘n blik, inskripsie, “Imperial Gallon”, deel van item nr. WKK 3/0931. 
WKK 3/0931 Oppervlak van blok 8-2 Oorblyfsels van ‘n blik, inskripsie, “Product of USA”, deel van item nr. WKK 3/0930. 
Ander blikke:   
WKK 3/0030 Oppervlak van blok 2-3 Blik. 
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WKK 3/0120 Oppervlak van blok 3-2 Stuk metaal, moontlik van ‘n blik. 
WKK 3/0135 Oppervlak van blok 3-3 Klein blikkie. 
WKK 3/0369 Oppervlak van blok 3-4/R11, omgewing van ashoop Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 3/0492 Oppervlak van blok 3-4/R13, omgewing van ashoop Reghoekige blik. 
WKK 3/0495 Oppervlak van blok 3-4/R13, omgewing van ashoop Ovaalvormige stuk metaal, moontlik van ‘n blik. 
WKK 3/0504 Oppervlak van blok 3-4/S13, omgewing van ashoop Stuk metaal, moontlik van ‘n blik, inskripsie nie duidelik nie. 
WKK 3/0608 Oppervlak van blok 4-2 Klein blikkie. 
WKK 3/0614 Oppervlak van blok 4-3 Oorblyfsels van ‘n blik, opening sigbaar, moontlik ‘n olieblik. 
WKK 3/0619 Oppervlak van blok 4-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 3/0620 Oppervlak van blok 4-3 Klein blikkie. 
WKK 3/0622 Oppervlak van blok 4-3 Stukkie metaal, moontlik van ‘n blik, inskripsie nie duidelik nie. 
WKK 3/0624 Oppervlak van blok 4-3 Oorblyfsels van ‘n blik, inskripsie nie duidelik nie. 
WKK 3/0669 Oppervlak van blok 4-4 Blik. 
WKK 3/0670 Oppervlak van blok 4-4 Klein blikkie. 
WKK 3/0707 Oppervlak van blok 5-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 3/0708 Oppervlak van blok 5-3 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 3/0784 Oppervlak van blok 6-5 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 3/0793 Oppervlak van blok 7-2 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 3/0822 Oppervlak van blok 8-1 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 3/0943 Oppervlak van blok 9-1 Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 3/0981 Oppervlak van onbekende struktuur in veekraal agter 
buitegebou 
Oorblyfsels van ‘n blik. 
WKK 3/1891 Oppervlak van kraal aan die agterkant van buitegebou Oorblyfsels van ‘n blik. 
Deksels / bodems:   
WKK 3/0257 Oppervlak van blok 3-4/P13 Deksel of bodem van ‘n blik. 
WKK 3/0610 Oppervlak van blok 4-2 Deksel. 
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WKK 3/0786 Oppervlak van blok 7-1 Deksel. 
WKK 3/0800 Oppervlak van blok 7-3 Deksel. 
WKK 3/0828 Oppervlak van blok 8-1 Deksel, hergebruik vir ‘n onbekende doel. 
WKK 3/0834 Oppervlak van blok 8-1 Deksel. 
WKK 3/0937 Oppervlak van blok 8-2 Deksel, hergebruik vir ‘n ander doel. 
WKK 3/0958 Oppervlak van kraal aan die agterkant van buitegebou Stuk metaal, moontlik die deksel van ‘n blik. 
WKK 3/1694 Laag 1 van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Deksel, met ‘n handvatseltjie, baie klein. 
WKK 3/1737 Laag 2 van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Deksel. 
Naamplaatjies:   
WKK 3/0623 Oppervlak van blok 4-3 Ronde, plat stukkie metaal, bevat twee gaatjies regoor mekaar, inskripsie, “442”, 
“ALGOA BAY”. 
WKK 3/0835 Oppervlak van blok 8-1 Metaalplaatjie met inskripsie, “STEVENS 2 PINTS – N – 3”. 
WKK 3/1633 Oppervlak van blok 3-4/S12 Metaalplaatjie.  Geen inskripsie sigbaar nie. 
Ander:   
WKK 3/0411 Oppervlak van blok 3-4/R12, omgewing van ashoop Die handvatsel van ‘n blik. 
WKK 3/1741 Laag 2 van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Die handvatsel van ‘n blik. 
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Area 1 
 
In hierdie area is die blikke en deksels oor ‘n wye gebied op die oppervlak aangetref, soos gesien kan word in 
tabel 6.15.  Enkele blokke het egter ‘n groter konsentrasie materiaal bevat, naamlik blok 2-3, 3-4, 4-3 en 4-4 
(sien Kaart 5.3).  Blok 2-3 is langs struktuur nr. 1 geleë, maar nie by die ashoop nie.  Blok 3-4 is geleë by 
ashoop nr. 1, terwyl blok 4-3 en 4-4 in die omgewing van ashoop nr. 3 en aan die voorkant van die buitegebou 
geleë is.  Dit is ook belangrik om daarop te let dat al die items, met die uitsondering van een deksel, almal op die 
oppervlak gevind is.  Slegs foto’s van enkele blikke en deksels wat in Area 1 gevind is, word hier ingesluit 
(figuur 6.377 tot 6.383, 6.386, 6.387, 6.389 tot 6.391, 6.393, 6398, 6.399, 6.402, 6.404, 6.405, 6.407 tot 6.414). 
 
 
  Figuur 6.377:   ‘n Verskeidenheid blikdeksels wat in Area 1 gevind is.  
 
  
Figuur 6.378:  WKK 1/2600, ongeïdentifiseerde deksel.    Figuur 6.379:  Deksel. 
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Figuur 6.380:  Ongeïdentifiseerde blik met ‘n inskripsie waarvan die         Figuur 6.381:  “Imperial gallon”-blik.            
woorde “York Road” uitgemaak kan word. 
 
     
Figuur 6.382: Stukke blik wat “gallon” en “imperial”   Figuur 6.383:  Blik met gedeelte van inskripsie wat 
inskripsies bevat.      staan vir Vacuum Oil Company of South Africa. 
 
Verskeie items wat met brandstof, paraffien (lampolie) of ander petroleumprodukte verband hou, is te 
Welkomskraal gevind (figuur 6.381 tot 6.383, 6.387, 6.389 tot 6.391, 6.393, 6.398, 6.399, 6.434, 6.435, 6.437, 
6.439 tot 6.442, 6.444 tot 6.447).  Dit sluit produkte van die Vacuum Oil Company in soos Laurel-paraffien, 
Mobil oil, Pegasus-brandstof, asook ander produkte soos Shell-brandstof en White Rose-lampolie. 
 
Volgens De Haan (1979:4 & 113) het die ontdekking van olie in 1859 te Pennsilvanië tot die ontwikkeling 
van goedkoop paraffien / lampolie gelei. Vanaf die 1870’s tot die 1930’s het paraffienstowe die mark 
oorheers, terwyl daar ook ‘n toename in die verkoop van olielampe en olieverwarmers was.  Die olielamp is 
dus in die 19de eeu ontwikkel (Mackay, 1984:148).  Kerse, soos ons dit vandag ken, het ook in die 19de eeu 
ontwikkel. Kerse is aanvanklik van diervet gemaak, maar die beligting was nie baie goed nie en dit het ook nie 
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goed geruik nie.  Waskerse het ‘n beter lig verskaf, maar was weer baie duur.  Vroeg in die 19de eeu het die 
ontdekking van items soos katoenkerspitte en paraffienwas gelei tot die ontwikkeling van kerse wat lank kon 
brand en ‘n helder lig verskaf het sonder om te veel rook af te gee (Fearn, 2004:25).   
 
Die Vacuum Oil Company (figuur 6.383 tot 6.385, 6.388, 6.401, 6.418 en 6.443) is ‘n Amerikaanse 
maatskappy wat in 1866 tot stand gekom het.38  Vacuum Oil het verskeie petroleumprodukte bemark en in 
1881 is hul produkte ook in Suid-Afrika bekend gestel toe Shade and Company te Kaapstad as die alleen-
verspreider vir Vacuum Oil se produkte aangestel is.  In 1897 is ‘n hoofkantoor vir die Vacuum Oil Company 
in Kaapstad geopen, met takke in Johannesburg, Bulawayo and Salisbury.  Die Vacuum Oil Company was vir 
etlike jare hierna nog die alleenverskaffer van lampolie en olie-produkte in Suid-Afrika en in 1902 het 
Vacuum Oil groter persele in Kaapstad, Port Elizabeth, Oos-Londen en Durban betrek.  In 1903 is die eerste 
motor vir massaproduksie deur Henry Ford ontwerp en het dit wêreldwyd groot aftrek gekry.  Die eerste 
brandstof is in 1902 na Suid-Afrika ingevoer. In 1903 het Vacuum Oil ‘n ooreenkoms met Shell, ‘n Londense 
maatskappy, gesluit om hul brandstof in Suid-Afrika te bemark.  Dit het gelei tot die totstandkoming van die 
Colonial Oil Company wat persele met Vacuum Oil in Suid-Afrika gedeel het.  Colonial Oil was 
verantwoordelik vir die verskaffing van brandstof, terwyl Vacuum Oil die ander petroleumprodukte verskaf 
het.  Teen 1910 het Vacuum Oil al Colonial Oil se bates oorgeneem en was hul weer die alleenverspreider van 
petroleumprodukte in Suid-Afrika.  In 1909 is Gargoyle Oil (figuur 6.445 en 6.446) deur die Vacuum Oil 
Company bekend gestel en ‘n jaar later, in 1910, het hulle ook Mobil Oil (figuur 6.392, 6.443 tot 6.447) 
bekend gestel.  Die “Sphinx”-logo wat vir motorbrandstof gebruik is, is ook in 1910 deur Pegasus, die 
kenmerkende vlieënde rooi perd, as handelsmerk vervang (figuur 6.387, 6.388, 6.392, 6.441 en 6.443).  
Rondom 1911 het Vacuum Oil sy monopolie as alleenverskaffer in Suid-Afrika verloor toe die Texas Oil 
Company (figuur 6.389) en die British Imperial Oil Company (figuur 6.393) takke in Suid-Afrika gevestig 
het.  Laasgenoemde maatskappy was nou die verspreider van Shell-produkte (figuur 6.390, 6.391 en 6.442) in 
Suid-Afrika.  Teen 1913 het die verkoop van motorvoertuie drasties toegeneem en was dit nie meer net vir die 
rykes beskore nie.  In 1920 het Vacuum Oil hul 2 gallon-blik bekend gestel en in 1923 is die eerste 
petrolpomp in Suid-Afrika te Durban opgerig.39   
 
In 1916 het Vacuum Oil, wat ook takke in Australië gehad het, Laurel-paraffien (figuur 6.398 tot 6.401) aan 
die Australiese mark bekend gestel, maar dit is nie bekend of dit in dieselfde tydperk ook in Suid-Afrika 
bekend gestel is nie.40  Figuur 6.384 bevat ‘n advertensie van die Vacuum Oil Company wat in 1904 verskyn  
                                                          
38 Vacuum Oil Company:  http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_Oil_Company, 2011/11/28. 
39 http://www.engen.co.za/home/apps/content/About_Engen/history_of_engen/Default.aspx, 2011/11/28. 
40 http://exxonmobil.hu/Australia-English/PA/about_who_history_mobil.aspx, 2011/11/28. 
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het en in figuur 6.385 is ‘n blik van die maatskappy, afkomstig uit die versameling van die Nasionale 
Museum, Bloemfontein.  ‘n Soortgelyke blik (figuur 6.386) is in Area 1 gevind, maar kon nie bo alle twyfel 
met die Vacuum Oil Company verbind word nie. 
 
                      
                            Figuur 6.384:  Agricultural Journal of the Cape of Good Hope, 1904. 
 
           
Figuur 6.385:  ‘n Blik van die Vacuum Oil          Figuur 6.386:  ‘n Blik soortgelyk aan die blik in 
Company of  South Africa. (Nasionale    figuur 6.385 gevind te Area 1. 
Museum, Bloemfontein)    
 
 
             Figuur 6.387:  ‘n Stuk blik met die inskripsie “Pegasus”. 
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Figuur 6.388:  Advertensie vir Pegasus-brandstof,  Figuur 6.389:  ‘n Hergebruikte blik met die inskripsie 
The Friend, 1924.      “Port Arthur Texas USA”. 
 
   
Figuur 6.390:  Shell-motorbrandstof.     Figuur 6.391:  Deel van ‘n blik wat  
         brandstof bevat het.                                                              
                
Die stuk metaal in figuur 6.390 waarop die woorde “Imperial”, “Gallon” en “Spirit” saam met die Shell-
embleem verskyn, is waarskynlik deel van die stuk metaal in figuur 6.391 waarop die woord “otor” (MOTOR) 
verskyn.  Dit is dus Shell Motor Spirit (brandstof). 
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           Figuur 392:  Daubney se diensstasie te Bloemfontein, ongedateer.  (Foto:  No. 01/1255 Nasionale Museum, Bloemfontein) 
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Figuur 6.393:  ‘n Stuk blik wat brandstof (Motor Spirit) bevat het met die inskripsies “British”,  
“Imperial” en  “Company (S.A)”. 
 
Die foto in figuur 6.392 bevat onder andere ‘n petrolpomp vir Pegasus-brandstof en een vir Shell-brandstof.  
Mobil Oil word ook op ‘n plakker in die venster geadverteer.   
 
    
  Figuur 6.394:    The Homestead, 1922.                             Figuur 6.395:  The Friend, 1924. 
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Stukke van Laurel-paraffienblikke is in Area 1 gevind (figuur 6.398 en 6.399).  Advertensies vir lampe 
verskyn in figuur 6.394, 6.396 en 6.397 en gee ‘n goeie idee van die lampe wat destyds beskikbaar was, 
terwyl kerse in figuur 6.395 geadverteer word. 
 
        
Figuur 6.396:  De Express en                 Figuur 6.397:  The Daily Express, 1891. 
Oranjevrijstaatsch Advertentieblad, 1883. 
 
      
Figuur 6.398:  Laurel-paraffien-embleem.             Figuur 6.399:  Stukke van Laurel-paraffienblikke.   
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Figuur 6.400:  Die Huisgenoot, Desember  Figuur 6.401:  The Homestead, 1922. 
1917. 
 
    
Figuur 6.402:  Morris, Little & Son-    Figuur 6.403:  Die Burger, 1895. 
skaapdip.        
            
Morris, Little & Son-skaapdip word bespreek onder die afdeling vir boerdery-items, sien bladsy 281 en 282. 
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                         Figuur 6.404:  Twee stukke van ‘n naamplaatjie, soortgelyk aan die naamplaatjie wat te 
        Area 3 gevind is. 
 
Die naamplaatjie in figuur 6.404 is moontlik van ‘n olieblik afkomstig.  Sien ook figuur 6.450. 
 
                 
Figuur 6.405:  Skoenpolitoerblik.                 Figuur 6.406:  Advertensie vir  
skoenpolitoer, The Friend, 1924. 
 
Die skoenpolitoerblik in figuur 6.405 kon nie met ‘n spesifieke produk verbind word nie.  Die advertensie in 
figuur 6.406 verskaf ‘n goeie idee van die verskillende soorte skoenpolitoer wat in 1924 beskikbaar was. 
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Nog enkele ongeïdentifiseerde blikke en deksels, figuur 6.407 tot 6.414.     
 
     
Figuur 6.407:  Blik.   Figuur 6.408:  Blik.   Figuur 6.409:  Blik. 
 
        
Figuur 6.410:  Blik.            Figuur 6.411:  Blik.   Figuur 6.412:  Blik. 
     
             
Figuur 6.413:  Ongeïdentifiseerde deksel.             Figuur 6.414:  Ongeïdentifiseerde deksel. 
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Area 2 
 
In hierdie area is die materiaal redelik verspreid oor die oppervlak aangetref soos in tabel 6.15 gesien kan 
word.  In vergelyking met Area 1 en Area 3 is die materiaal wat hier gevind is, egter baie minder.  Alhoewel 
die materiaal dus oor ‘n wye gebied aangetref is, was daar nietemin ‘n effense groter konsentrasie van 
materiaal in die omgewing van die twee ashope, naamlik blok 1-2, 2-1 en 2-2 (sien kaart 5.5).  Slegs foto’s 
van enkele blikke en deksels wat in Area 2 gevind is, word hier ingesluit (figuur 6.415 tot 6.417, 6.419 tot 
6.422). 
 
   
Figuur 6.415:  Enkele deksels gevind in Area 2.   Figuur 6.416:   Day & Martin-deksel. 
   
In figuur 6.416 is die deksel van ‘n Day & Martin-houer wat waarskynlik skoenpolitoer bevat het.  Day & 
Martin, later Carr & Day & Martin, se ontstaan kan volgens oorlewering teruggevoer word na 1770 in 
Londen.  Day & Martin se vennootskap het egter in 1801 tot stand gekom toe hulle begin het met die 
vervaardiging van swart politoer in ‘n klein winkeltjie te High Holborn nr. 97 in Londen.  Die nommer 97 was 
‘n handelsmerk wat op al hul produkte aangebring is.  In 1869 het die fabriek in Holborn afgebrand.  In 1889 
het Day & Martin se fabriek verskuif na Boroughweg nr. 47-60, Londen.  Hierdie perseel was in gebruik tot 
ongeveer 1925.  In 1895 het hulle ook Negretti- en Zambra-politoer geadverteer, saam met hul alreeds 
bekende Black Diamond-politoer.  Teen die vroeë 1920’s was hulle produkte wêreldwyd bekend en het dit 
produkte soos vloerpolitoer, metaalpolitoer en ‘n verskeidenheid skoenprodukte ingesluit.  In 1923 het Carr & 
Son die maatskappy oorgeneem en sedertdien staan hulle bekend as Carr & Day & Martin.  Hulle het egter vir 
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etlike jare nog hul skoenprodukte onder die handelsnaam van Day & Martin verkoop.  Dit is nie bekend tot in 
watter stadium die nommer 97 nog op hul produkte gebruik is nie.41    
 
  
Figuur 6.417:  Skroefdeksel. Figuur 6.418:  ‘n Blik van die Vacuum Oil Company.  (Nasionale Museum, 
Bloemfontein) 
 
In figuur 6.417 is ‘n swart deksel of prop wat soortgelyk is aan die prop op die blik van die Vacuum Oil 
Company in figuur 6.418.  Die prop wat in Area 2 gevind is, kon egter nie met ‘n spesifieke produk verbind 
word nie. 
    
Figuur 6.419:  Stukkies van ‘n deksel.     Figuur 6.420:  Naamplaatjie. 
 
Die blikkie in figuur 6.419 het waarskynlik Caustic Powder bevat.  Dit is gebruik vir die behandeling van 
wonde by perde – “for use as an aid in the management of slow-healing wounds of horses and mules”.42 
 
                                                          
41 www.blancoandbull.com/boot-cleaning/carr-day-martin, 2011/02/03. 
42 Drug information online:  www.drugs.com/vet/caustic_powder.html, 2010/09/17. 
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Figuur 6.421:  Ongeïdentifiseerde blik. Figuur 6.422:  Ongeïdentifiseerde ovaalvormige blik. 
 
Area 3 
 
In Area 3 is die blikke en deksels oor ‘n wye gebied op die oppervlak aangetref, soos gesien kan word in tabel 
6.15.  Die materiaal was heelwat minder as dié wat in Area 1 gevind is, maar effens meer as dié wat in Area 2 
versamel is.  In sommige blokke is ‘n groter konsentrasie van materiaal aangetref, naamlik in blok 3-4, 4-3 en 
8-1 (sien kaart 5.7).  Die meeste is gevind in blok 3-4 waar die ashoop agter die huis geleë is.  Blok 4-3 is 
geleë tussen die huis en die buitegebou, terwyl blok 8-1 op die koppie naby die ronde struktuur in blok 8-2 
geleë is.  Slegs foto’s van enkele blikke en deksels wat in Area 3 gevind is, word hier ingesluit (figuur 6.423 
tot 6.425, 6.427, 6.428, 6.434, 6.435, 6.437, 6.439 tot 6.442, 6.444, 6.446 tot 6.456). 
 
  
Figuur 6.423:  Enkele deksels gevind te Area 3.   Figuur 6.424:  “Norway”-visblik. 
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‘n Visblik met die inskripsie “Norway 511 Norvege” is in Area 3 gevind (figuur 6.424 en 6.425).  In figuur 
6.426 is ‘n advertensie vir Noorweegse vis wat in 1900 verskyn het.    
 
   
Figuur 6.425:  Inskripsie op visblik.     Figuur 6.426:  The Bloemfontein Post, 1900.   
 
‘n Produk waaroor baie min inligting gevind kon word, maar wat klaarblyklik baie gewild was, te oordeel aan 
al die advertensies wat destyds verskyn het, is Nectar-tee (figuur 6.427 tot 6.433).  In ‘n advertensie van E. 
Pavey & Co. (figuur 6.429) wat in 1896 verskyn het, word Nectar-tee geadverteer.  Nectar-tee was egter voor 
1896 alreeds bekend in lande soos die VSA, maar dit is nie bekend wanneer dit in Suid-Afrika bekend gestel 
is nie.  Die advertering van Nectar-tee het egter eers plaaslik vanaf ongeveer 1916 momentum gekry en 
advertensies word in verskeie tydskrifte aangetref.  Dit is nie bekend wanneer Nectar-tee van die mark af 
verdwyn het nie. 
     
   
Figuur 6.427:  Nectar-teeblik uit  Figuur 6.428:  Inskripsie op Nectar-teeblik gevind in Area 3. 
Area 3. 
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Figuur 6.429:  The Friend, 1896.     Figuur 6.430:  Advertensie vir Tea Nectar,  
New York, 1888.  
(Nasionale Museum, Bloemfontein)             
          
 
               Figuur 6.431:  Kaapstad, 1917, tydens ‘n fondsinsamelingsprojek wat as “Our Day” bekend  
 gestaan het.  (Foto:  Kaapse Argiefbewaarplek, AG Versameling, AG16639) 
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Figuur 6.432:  Nectar-teeblikke.   Figuur 6.433:  Die Huisgenoot, Desember 1917. 
(Nasionale Museum, Bloemfontein) 
           
In figuur 6.434, 6.435 en 6.437 verskyn oorblyfsels van paraffienblikke wat in Area 3 gevind is, naamlik van 
American White Rose Oil en American Water White-lampolie. 
 
         
Figuur 6.434:  “American         Figuur 6.435:  Inskripsie op blik. 
White Rose Oil”.          
 
 
          Figuur 6.436:  Uittreksel uit ‘n advertensie van G.A. Fichardt & Co. wat in 1891  
          in die Daily Express verskyn het. 
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          Figuur 6.437:  Oorblyfsels van ‘n blik wat American Waterwhite-lampolie bevat het. 
 
Volgens Ferland (Epos: 2010/10/22) is American Waterwhite en American White Rose Oil albei lampolie of 
paraffien wat dateer uit ongeveer 1895 tot ongeveer 1920.  Die advertensie in figuur 6.436 toon egter dat 
White Rose-paraffien alreeds in 1891 in Suid-Afrika beskikbaar was.  Dit word ook bevestig deur die 
advertensie in figuur 6.438 wat dateer uit 1892. 
 
White Rose-produkte is vervaardig deur The National Refining Company wat in Cleveland, Ohio, gevestig 
was.  Die maatskappy het met sy ontstaan in 1882 begin met die vervaardiging van lampolie (paraffien).  In 
1890 was White Rose-stoofparaffien een van hul bekendste produkte.  In 1905 is White Rose-brandstof vir 
voertuie bekend gestel.  Die maatskappy het ook aandele in ander maatskappye besit, onder andere in The 
Canadian Oil Company wat in 1938 onafhanklik geword het.  The Canadian Oil Company  het in 1944 The 
National Refining Company se raffinadery in Kansas gekoop en in 1950 is die res van The National Refining 
Company aan Ashland Oil and Refining Company verkoop.43  Die Vacuum Oil Company of South Africa was 
later verantwoordelik vir die verspreiding van White Rose-paraffien in Suid-Afrika.44  
 
In 1863 het die New York Petroleum Association standaarde vir keroseen of paraffien op grond van kleur en 
vlampunt bekend gestel.  Die laagste graad was “Straw to Dark Straw”.  Die standaardgraad het bekend 
gestaan as “Standard White” en het ‘n vlampunt van 1100 grade Fahrenheit gehad.  Die premium graad is 
“Water White” genoem en het ‘n brandpunt van 1150 grade Fahrenheit gehad.  Teen 1890 het “Water White”- 
keroseen ‘n brandpunt van 1500 grade gehad.45  Sien ook figuur 6.437 vir die oorblyfsels van ‘n blik wat 
American Water White-lampolie bevat het. 
                                                          
43 The National Refining Company.  It’s story 1882-1950.  http://www.enarco.com/home.htm, 2010/09/16. 
44 http://www.engen.co.za/home/apps/content/About_Engen/history_of_engen/Default.aspx, 2011/11/28. 
45 http://www.oil150.com/essays/2007/02/kerosense-gasoline, 2010/09/16. 
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                           Figuur 6.438:  De Express en Oranjevrijstaatsch Advertentieblad, 1892. 
 
Blikke wat olie of brandstof bevat het, verskyn in figuur 6.439 tot 6.442, 6.444, 6.446 tot 6.447 met 
advertensies in figuur 6.443 en 6.445.  Dit sluit produkte soos Pegasus-brandstof, Shell-brandstof en Mobil 
Oil in. 
 
               
Figuur 6.439:  Items wat met olie of brandstof         Figuur 6.440:  “4/5 Imperial Gallon”-inskripsie       
verband hou en die “gallon”-inskripsie bevat.                              op blik. 
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Figuur 6.441:  “Pegasus”-inskripsie wat verskyn op Figuur 6.442:  Die inskripsie “Shell” verskyn op die  
die ronde plaat in figuur 6.439 (motorbrandstof).    stuk blik (motorbrandstof). 
 
  
Figuur 6.443:  Advertensie vir Pegasus-brandstof en Gargoyle Mobiloil, ongedateer. 
     (Privaat versameling, Elmar du Plessis) 
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Figuur 6.444:  Mobiloil-blik.     Figuur 6.445:  Advertensie vir Mobiloil, ongedateer.   
        (Privaat versameling, Elmar du Plessis)                                             
         
      
Figuur 6.446:  “Gargoyle trademark” op Mobiloil-          Figuur 6.447:  Inskripsie op Mobiloil-blik. 
blik. 
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Figuur 6.448:   Naamplaatjie.     Figuur 6.449:  Naamplaatjie. 
 
Die naamplaatjies in figuur 6.448 en 6.450 is moontlik van olieblikke afkomstig. Enkele ongeïdentifiseerde 
deksels en blikke wat in Area 3 gevind is, verskyn in figuur 6.451 tot 6.456. 
 
   
Figuur 6.450:  Naamplaatjie.                Figuur 6.451:  Deksel.   Figuur 6.452:  Deksel. 
 
        
Figuur 6.453:  Blik.             Figuur 6.454:  Blikkie.  Figuur 6.455:  Blikkie. 
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Figuur 6.456:  Ongeïdentifiseerde blik gevind te blok 8-1 met die inskripsie “Product of USA”. 
 
Uit die bespreking van die blikke en deksels wat te Welkomskraal gevind is, is dit dus duidelik dat daar ‘n 
groot ‘n hoeveelheid items beskikbaar was wat in blikke verpak is.  Baie min van die blikke op Welkomskraal 
kon egter geïdentifiseer word.  Dit is ook so dat daar destyds verskeie produkte was wat nie in blikke of ander 
houers soos glas verpak is nie; sien figuur 6.457 en 6.458.  Oorblyfsels van hierdie tipe produkte sal dus nie 
op ou ashope gevind word nie.   
 
  
 Figuur 6.457:  The Homestead, 1923.                               Figuur 6.458:  The Homestead, 1926. 
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6.5.4 Hergebruikte metaalitems 
 
 
                Figuur 6.459:  Uittreksel uit The Homestead van 1927, met ‘n ingevoegde foto van Hendrik Justinus  
                Moolman; sien figuur 6.460.      
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Op Welkomskraal is verskeie blikke en oorblyfsels van blikke gevind wat duidelik tekens bevat dat dit 
hergebruik is (sien tabel 6.16).  Die meeste items is aangetref in Area 1, wat waarskynlik die oudste van die 
drie areas is.  In ‘n artikel in The Homestead wat in 1927 verskyn het (figuur 6.459), word die veeldoeligheid 
van die paraffienblik bespreek.  Hierdie is ‘n sprekende voorbeeld van hoe mense gebruik gemaak het van die 
items tot hul beskikking, ook op Welkomskraal. 
 
 
Figuur 6.460:  Hendrik Justinus Moolman besig om te werk aan ‘n blik, ongedateer. 
(Foto:  Rita Jordaan, Rouxville.  Geskenk aan die Nasionale Museum, Bloemfontein) 
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Aangeheg is voorbeelde van items wat uit blik vervaardig is, naamlik ‘n broodpan (figuur 6.461) en 
speelgoedmeubels (figuur 6.462).  Beide is in die versameling van die Nasionale Museum, Bloemfontein. 
 
 
                                Figuur 6.461:  ‘n Broodpan gemaak van ‘n Laurel-paraffienblik. 
 
 
                                                             Figuur 6.462:  Speelgoedmeubels gemaak  
                                                             van blik.                      
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Tabel 6.16: Hergebruikte metaalitems, gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefakte nr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 1/0023 Oppervlak van blok 1-1 Stuk metaal met gaatjies. 
WKK 1/0039 Oppervlak van blok 1-2 Groot blik met twee gaatjies regoor mekaar, waarskynlik vir handvatsels. 
WKK 1/0048 Oppervlak van blok 1-3 Gedeelte van ‘n blik, afgesny. 
WKK 1/0125 Oppervlak van blok 2-3 Gedeelte van ‘n vierkantige blik, een gaatjie aan die bokant. 
WKK 1/0128 Oppervlak van blok 2-3 Metaalplaat met mensgemaakte gaatjies; ‘n draadjie is deur twee van die 
gaatjies vasgemaak. 
WKK 1/0194 Oppervlak van blok 2-3 Blik in die helfte gesny; bevat twee mensgemaakte gaatjies regoor mekaar, 
waarskynlik vir handvatsels.  Morris, Little & Son-skaapdipblik. 
WKK 1/0195 Oppervlak van blok 2-4 Metaalplaat met mensgemaakte gaatjies. 
WKK 1/0196 Oppervlak van blok 2-4 Metaalplaat met ‘n mensgemaakte gaatjie. 
WKK 1/0301 Oppervlak van blok 3-1 Metaal met verskeie mensgemaakte gaatjies. 
WKK 1/0307 (x2) Oppervlak van blok 3-2 Stukke metaal met knipmerke. 
WKK 1/0308 (x4) Oppervlak van blok 3-2 Stukke metaal wat gevou is. 
WKK 1/0332 Oppervlak van blok 3-3 Metaal met knipmerke, in die vorm van ‘n lem van ‘n windpompkop. 
WKK 1/0333 (x4) Oppervlak van blok 3-3 Stukkies uitgeknipte metaal, in die vorm van lemme van ‘n windpompkop. 
WKK 1/0338 Oppervlak van blok 3-3 Metaal met mensgemaakte gaatjies. 
WKK 1/0345 Oppervlak van blok 3-3 Gedeelte van ‘n blik waaruit ‘n vierkant geknip is. 
WKK 1/0592 Oppervlak van blok 3-4/P15, omgewing van ashoop nr. 1 Metaaldeksel vol gaatjies. 
WKK 1/0601 Oppervlak van blok 3-4/Q12, omgewing van ashoop nr. 1 Uitgeknipte metaalstrook.  
WKK 1/0750 Oppervlak van blok 3-4/Q14, omgewing van ashoop nr. 1 Metaal met knipmerke. 
WKK 1/0757 Oppervlak van blok 3-4/Q14, omgewing van ashoop nr. 1 Metaal met knipmerke. 
WKK 1/1458 Oppervlak van blok 3-5 Stuk gesnyde metaal. 
WKK 1/1500 (x2) Oppervlak van blok 4-2 Metaalstroke met gaatjies. 
WKK 1/1625 Oppervlak van blok 4-3 Metaal met gaatjies. 
WKK 1/1633 Oppervlak van blok 4-3 Metaal met gaatjies. 
WKK 1/1634 (x2) Oppervlak van blok 4-3 Stuk metaal met snymerke. 
WKK 1/1635 Oppervlak van blok 4-3 Die oorblyfsels van ‘n blik met snymerke, inskripsie “Gallon”, “V.O. Co. of 
SA.”  (Vacuum Oil Company of South Africa). 
WKK 1/1636 Oppervlak van blok 4-3 Die oorblyfsels van ‘n blik wat gesny is; inskripsie, “PORT ARTHUR 
TEXAS”, “USA”. 
WKK 1/2058 (x4) Oppervlak van blok 4-4 Stukkies metaal met snymerke. 
WKK 1/2067 (x2) Oppervlak van blok 4-4 Stukkies metaal met snymerke. 
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WKK 1/2069 Oppervlak van blok 4-4 Stuk metaal met snymerke. 
WKK 1/2070 Oppervlak van blok 4-4 Die boonste gedeelte van ‘n blik met snymerke. 
WKK 1/2082 Oppervlak van blok 4-4 Metaalstrook met snymerke, bevat inskripsie, “F.A.”. 
WKK 1/2147 Oppervlak van blok 4-5 Metaal met gaatjies en stukkies draad daardeur vasgemaak. 
WKK 1/2149 Oppervlak van blok 4-5 Oorblyfsels van ‘n blik met snymerke. 
WKK 1/2161 Oppervlak van blok 4-6 Metaalstukke, moontlik hergebruik. 
WKK 1/2162 Oppervlak van blok 4-6 Metaalstukke, moontlik hergebruik. 
WKK 1/2240 Oppervlak van blok 5-2 Metaal met snymerke. 
WKK 1/2241 Oppervlak van blok 5-2 Oorblyfsels van ‘n blik met gaatjies en snymerke. 
WKK 1/2344 Oppervlak van blok 5-3 Blik met twee gaatjies regoor mekaar, waarskynlik vir ‘n handvatsel. 
WKK 1/2346 (x2) Oppervlak van blok 5-3 Metaal met snymerke. 
WKK 1/2368 Oppervlak van blok 5-4 Gedeelte van ‘n vierkantige deksel, in die helfte gesny. 
WKK 1/2370 (x3) Oppervlak van blok 5-4 Metaalstukke, moontlik hergebruik. 
WKK 1/2477 Oppervlak van blok 5-5, binne-in huis Metaalplaat met gaatjies. 
WKK 1/2478 Oppervlak van blok 5-6 Oorblyfsels van ‘n blik, met ‘n mensgemaakte gaatjie. 
WKK 1/2519 Oppervlak van blok 6-1 Blik met die bodem vol gaatjies. 
WKK 1/2563 Oppervlak van blok 6-4 Metaal met snymerke. 
WKK 1/2586 Oppervlak, buite ruitenet Uitgeknipte metaalstrook afkomstig van ‘n Laurel-paraffienblik. 
WKK 1/2601 Oppervlak, buite ruitenet Boonste gedeelte van ‘n blik, afgesny. 
WKK 1/2604 Oppervlak van blok 5-3 Blik met twee mensgemaakte gaatjies regoor mekaar, waarskynlik vir 
handvatsels. 
   
WKK AREA 2 
Artefakte nr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 2/0001 Oppervlak, buite ruitenet Blikkie met gaatjies. 
WKK 2/0062 Oppervlak van blok 1-2 Blik met twee mensgemaakte gaatjies regoor mekaar, moontlik vir ‘n 
handvatsel. 
WKK 2/0619 Oppervlak van blok 4-2 Vierkantige blik met gaatjies, boonste gedeelte moontlik afgesny. 
WKK 2/0681 Oppervlak van blok 5-2 Gevoude stuk metaal, bevat twee mensgemaakte gaatjies regoor mekaar, 
moontlik vir ‘n handvatsel. 
WKK 2/0994 Oppervlak van blok 2-1/E9-5, ashoop nr. 1 Stuk metaal vol gaatjies. 
WKK 2/1114 Oppervlak van blok 2-2/F9-oorblywende gedeelte, ashoop 
nr. 1 
Stuk metaal vol gaatjies. 
WKK 2/1135 Oppervlaklaag van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Stuk metaal vol gaatjies. 
WKK 2/1143 (x6) Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Stukkies metaal vol gaatjies. 
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WKK AREA 3 
Artefakte nr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 3/0004 Oppervlak van blok 1-4 Slegs boonste helfte van ‘n blik, afgesny. Inskripsie, “Net contents one 
Imperial Gallon”, “Refuse can if inner seal earing is broken”, “GARGOYLE 
TRADEMARK”. 
WKK 3/0288 Oppervlak van  blok 3-4/Q11 .22-patroondoppie met gaatjies. 
WKK 3/0409 Oppervlak van blok 3-4/R12 Stuk metaal met gaatjies. 
WKK 3/0614 Oppervlak van blok 4-3 Oorblyfsels van ‘n blik met snymerke. 
WKK 3/0616 (x3) Oppervlak van blok 4-3 Stukkies metaal vol gaatjies. 
WKK 3/0617 Oppervlak van blok 4-3 Stuk metaal, gevou. 
WKK 3/0618 (x2) Oppervlak van blok 4-3 Stukkies metaal met snymerke. 
WKK 3/0698 Oppervlak van blok 5-2 Stuk van ‘n blik met snymerke, inskripsie, “American Waterwhite 150º”, 
lampolie / paraffien. 
WKK 3/0754 Oppervlak van blok 6-3 Stuk metaal met gaatjies. 
WKK 3/0810 Oppervlak van blok 8-1 Boonste gedeelte van ‘n blik met snymerke, inskripsie, “4/5 IMR GAL” 
(Imperial Gallon).  Olie of paraffienblik. 
WKK 3/0828 Oppervlak van blok 8-1 Deksel van ‘n blikkie, gevou om ‘n werktuig te vorm. 
WKK 3/0937 Oppervlak van blok 8-2 Deksel van ‘n blik, gevou. 
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Area 1 
 
Slegs enkele voorbeelde van hergebruikte metaalitems wat in hierdie area gevind is, word hieronder ingesluit 
(figuur 6.463 tot 6.478).  Dit is moeilik om te bepaal waarvoor ‘n stuk metaal gebruik is, behalwe miskien in 
die geval van ‘n blik wat mensgemaakte gaatjies regoor mekaar bevat aangesien daar afgelei kan word dat dit 
in ‘n emmer omskep is, byvoorbeeld figuur 6.464 en 6.466.  Baie van die metaal is waarskynlik ook die 
oorskietstukke waaruit iets gemaak is, byvoorbeeld figuur 6.467, 6.468, 6.471 en 6.475.  Die blik in figuur 
6.477 en 6.478 is moontlik as ‘n tipe sif gebruik. 
 
   
Figuur 6.463:  WKK 1/0023 – blok 1-1.  Figuur 6.464:  WKK 1/0039 – blok 1-2. 
 
   
Figuur 6.465:  WKK 1/0128 – blok 2-3.   Figuur 6.466:  WKK 1/0194 – blok 2-3. 
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Figuur 6.467:  WKK 1/0195 – blok 2-4.   Figuur 6.468:  WKK 1/0301 – blok 3-1. 
 
   
Figuur 6.469:  WKK 1/0332 – blok 3-3.  Figuur 6.470:  WKK 1/0333 – blok 3-3. 
 
   
Figuur 6.471:  WKK 1/0345 – blok 3-3.  Figuur 6.472:  WKK 1/0592 – blok 3-4/P15. 
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Figuur 6.473:  WKK1/0750 – blok 3-4/Q14.  Figuur 6.474:  WKK 1/2070 – blok 4-4. 
 
   
Figuur 6.475:  WKK 1/1634 – blok 4-3.  Figuur 6.476:  WKK 1/1636 – blok 4-3. 
  
   
Figuur 6.477:  WKK 1/2519 – blok 6-1.  Figuur 6.478:  WKK 1/2519 – 
       blok 6-1.  
 
Soos gesien kan word in tabel 16, is die hergebruikte metaalitems oor ‘n wye gebied op die oppervlak in Area 
1 aangetref, alhoewel daar ‘n groter konsentrasie van materiaal in sekere blokke waargeneem kan word.  Dit 
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sluit die volgende blokke in: 3-2, 3-3, 3-4 (waar ashoop nr. 1 geleë is), 4-3 en 4-4 (waar ashoop nr. 3 geleë is).  
Eersgenoemde drie blokke, naamlik 3-2, 3-3 en 3-4, is naby struktuur nr. 1 geleë, terwyl blok 4-3 en 4-4 weer 
naby die buitegebou geleë is (sien kaart 5.3).  Alhoewel die genoemde blokke dus nie net naby die ashope 
geleë is nie, is die groter teenwoordigheid van materiaal in hierdie blokke dalk ook ‘n aanduiding van 
werksaktiwiteite wat by hierdie strukture plaasgevind het.  Geen items is in die opgrawings self gevind nie. 
 
Area 2 
 
Slegs enkele voorbeelde van hergebruikte metaalitems wat in Area 2 gevind is, word hier aangedui (figuur 
6.479 tot 6.482. 
 
    
Figuur 6.479:  Hergebruikte metaalitems te Area 2.   Figuur 6.480:  WKK 2/0001. 
 
    
Figuur 6.481:  WKK 2/0062 –   Figuur 6.482  WKK 1/1135, oppervlak van  
blok 1-2.      ashoop nr. 1. 
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In Area 2 is die hergebruikte metaalitems in die omgewing van die huis en die ashope aangetref, met die 
uitsondering van ‘n stuk metaal wat in blok 5-2 gevind is (sien kaart 5.5).  Wat die ashope betref, was dit 
hoofsaaklik beperk tot ashoop nr.1, waar die metaal waarskynlik almal van dieselfde voorwerp afkomstig is. 
 
Area 3 
 
Slegs enkele voorbeelde van hergebruikte metaalitems wat in Area 3 gevind is, word hier aangedui (figuur 
6.483 tot 6.489).  Die blik in figuur 6.485 is moontlik as ‘n sif gebruik, terwyl die patroondoppie met die 
gaatjie in figuur 6.486 moontlik aan ‘n ketting of hangertjie om die nek gedra is.  Die stuk blik in figuur 6.488 
is moontlik as ‘n werktuig gebruik, byvoorbeeld om ‘n oppervlak te skraap of skoon te maak. 
 
     
Figuur 6.483:  Hergebruikte metaalitems te Area 3.          Figuur 6.484:  WKK 3/0135 – blok 3-3. 
 
             
Figuur 6.485:  WKK 3/0138 –         Figuur 6.486:  WKK 3/0288 - blok 3-4/Q11. 
Blok 3-3. 
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                Figuur 6.487:  WKK 3/0698 – blok 5-2. 
 
  
Figuur 6.488:  WKK 3/0828 – blok 8-1.   Figuur 6.489:  WKK 3/0937 – blok 8-2. 
 
In Area 3 is die hergebruikte metaalitems ook redelik verspreid oor die oppervlak aangetref, maar met ‘n 
groter konsentrasie van materiaal in blok 4-3, wat tussen die huis en buitegebou geleë is, terwyl drie 
voorwerpe in die omgewing van die ronde struktuur in blok 8-2 en blok 8-1 gevind is (sien kaart 5.7).  In Area 
3 is dus slegs een voorwerp by die ashoop in blok 3-4 aangetref, naamlik die .22-patroondoppie.  Indien die 
ligging van die items wat in blok 5-2 en blok 6-3 gevind word, ook saam met die items van blok 4-3 in ag 
geneem word, dan blyk dit dat die items meestal in die omgewing van die buitegebou voorgekom het, waar 
sekere werksaktiwiteite waarskynlik plaasgevind het.  
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6.5.5 Kombuis-, badkamer- en verbandhoudende items 
 
Verskeie metaalitems wat met kombuis-, badkamer- en ander verbandhoudende aktiwiteite soos die was van 
wasgoed en moontlik seepmaak verbind kan word, is by Welkomskraal gevind.  Groter items, soos onder 
andere stowe, word apart onder meublement bespreek.  In die bespreking van die kombuis, die badkamer en 
ander verbandhoudende items word daar onderskeid getref tussen emaljeware, ander emmer- of skottelitems, 
eetgerei (asook knipmesse) en laastens driepootpotte.  Dit word slegs gedoen om die bespreking van die items 
in hierdie afdeling te vergemaklik.  
 
 
Figuur 6.490:  Mev. Blignaut en andere voorsien voedsel aan behoeftige Bloemfonteinse kinders, ca. 1900. 
(Foto: No. 01/3639 Nasionale Museum Bloemfontein) 
 
In figuur 6.490 wat dateer uit ongeveer 1900 kan daar verskeie metaalitems, soos ‘n emmer, bekers en 
skottels, waargeneem word.  Let ook op die Nectar-teeblikke waaroor sommige van die kinders beskik (sien 
ook figuur 6.429 tot 6.433).   
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In 1896 (figuur 6.491) adverteer ene E.A. Kay in The Daily Express dat hy oor masjinerie beskik om ‘n groot 
verskeidenheid metaalitems te kan vervaardig.  Dit het onder andere ingesluit baddens en blikke, asook koffie- 
en teepotte.  
 
Die proses om yster of staal te galvaniseer of versink, kan teruggevoer word na 1837 toe ‘n Franse ingenieur, 
Stanilas Sorel, galvanisering gepatenteer het.46  Teen 1850 het die Britse galvaniseringsindustrie jaarliks  
10 000 ton sink in die produksie van gegalvaniseerde staal verbruik.  Die eerste galvaniseringsnywerheid is in 
1870 in die Verenigde State geopen.47 
 
             
  Figuur 6.491:  Advertensies deur E.A. Kay wat in The Daily Express van 1896 verskyn het. 
                                                          
46 http://www.ehow.com/facts_5949616_history-buckets.html, 2011/02/02. 
47 http://www.galvanizeit.org/aga/about-hot-dip-galvanizing/what-is-hot-dip-galvanizing/history, 2011/02/02.  
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Granietware, ook bekend as emaljeware, is al vir etlike eeue in gebruik en is nog steeds gewild.  Emalje is 
veral op kombuisware aangebring aangesien dit ‘n hoë weerstand teen hitte en koue gehad het en kon 
gevolglik aangebring word op metaal wat vir kookdoeleindes gebruik is.  Emalje help ook om metaal, soos 
yster, teen roes te beskerm. Emalje is egter ook op badkamerware aangebring.  Die emaljeproses was 
gedurende die 1800’s alreeds bekend en baie gewild in Duitsland.  Die Niedringhaus-broers het gedurende ‘n 
besoek aan Duitsland hierdie proses waargeneem en dit oorgeneem na die VSA waar hulle ook begin het met 
die produksie van emaljeware.  William Niedringhaus het dit egter ‘n stap verder geneem en patrone of 
versiering op die emalje aangebring, wat gelei het tot die ontstaan van die term granietware.  Die ontwikkeling 
van granietware het ook tot die ontwikkeling van Granite City in Illinois gelei.  Die Niedringhaus-broers het 
die grond waarop die dorp tot stand gekom het in 1891 gekoop waarna die dorp begin ontwikkel het.  Granite 
City het spoedig bekend geword vir die granietware, veral kombuisware, wat hulle vervaardig en verkoop 
het.48  
 
In tabel 6.17 is ‘n uiteensetting van die kombuis-, badkamer- en ander verbandhoudende items wat 
in die onderskeie areas te Welkomskraal gevind is.
                                                          
48 www.antiquetrader.com/article/graniteware_featured_at_scott_antique_markets, 2011/01/28. 
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Tabel 6.17: Moontlike kombuis- en badkameritems gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
   
Emaljeware:   
WKK 1/0573 Oppervlak van blok 3-4/P14, omgewing van ashoop nr. 1 Oorblyfsels van ‘n emmer of skottel met enkele wit emaljemerke. 
WKK 1/2038 Oppervlak van blok 4-4 Handvatsel van ‘n pot, blou emalje nog sigbaar. 
WKK 1/2042 (x2) Oppervlak van blok 4-4 Oorblyfsels van ‘n skottel. 
WKK 1/2049 Oppervlak van blok 4-4 Oorblyfsels van ‘n emmer of skottel met enkele wit emaljemerke. 
WKK 1/2086 Oppervlak van blok 4-4 Oorblyfsels van ‘n skottel met enkele wit emaljemerke. 
WKK 1/2087 Oppervlak van blok 4-4 Oorblyfsels van ‘n skottel met enkele grys emaljemerke. 
WKK 1/2153 Oppervlak van blok 4-5 Oorblyfsels van ‘n skottel met wit emaljemerke. 
WKK 1/2565 Oppervlak van blok 6-4 Oorblyfsels van ‘n skottel of emmer met wit emaljemerke. 
   
Ander emmer of 
skottelitems: 
  
WKK 1/0296 Oppervlak van blok 2-6 Emmer met ‘n draadhandvatsel. 
WKK 1/1217 Oppervlak van blok 3-4 Hegstuk, die gedeelte van ‘n emmer waaraan die handvatsel vasgemaak 
is. 
WKK 1/1464 Oppervlak van blok 3-5 Hegstuk, die gedeelte van ‘n emmer waaraan die handvatsel vasgemaak 
is. 
WKK 1/1504 Oppervlak van blok 4-2 Oorblyfsels van ‘n emmer of skottel. 
WKK 1/1638 Oppervlak van blok 4-3 Oorblyfsels van ‘n emmer of skottel. 
WKK 1/2351 Oppervlak van blok 5-3 Oorblyfsels van ‘n emmer. 
WKK 1/2423 Oppervlak van blok 5-4 Stuk draad wat moontlik as ‘n handvatsel vir ‘n emmer gebruik is. 
WKK 1/2556 Oppervlak van blok 6-3 Stuk draad wat moontlik as ‘n handvatsel vir ‘n emmer gebruik is. 
WKK 1/2585 Oppervlak, buite ruitenet Oorblyfsels van ‘n emmer of skottel. 
   
Eetgerei / 
kombuisware: 
  
WKK 1/0756 Oppervlak van blok 3-4/Q14 Moontlike hef van ‘n lepel. 
WKK 1/2226 Oppervlak van blok 5-2 Handvatsel van ‘n pot, ketel of emmer. 
WKK 1/2228 Oppervlak van blok 5-2 Hef van ‘n knipmes, verhewe versiering op metaal. 
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Driepootpotstukke:   
WKK 1/0001 Oppervlak, buite ruitenet Stuk metaal. 
WKK 1/1024 Oppervlak van blok 2-3 Stuk metaal met ‘n “rim” (rand). 
WKK 1/0600 Oppervlak van blok 3-4/Q12, omgewing van ashoop nr. 1 Stuk metaal met ‘n “rim” (rand). 
WKK 1/0624 Oppervlak van blok 3-4/Q13, omgewing van ashoop nr. 1 Stuk metaal. 
WKK 1/0755 Oppervlak van blok 3-4/Q14, omgewing van ashoop nr. 1 Stuk metaal. 
WKK 1/0827 Oppervlak van blok 3-4/R13, omgewing van ashoop nr. 1 Stuk metaal. 
WKK 1/1208 Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop nr. 1 Stuk metaal. 
WKK 1/1459 Oppervlak van blok 3-5 Stuk metaal. 
WKK 1/2066 (x2) Oppervlak van blok 4-4 Stuk metaal. 
WKK 1/2084 Oppervlak van blok 4-4 Stuk metaal, bevat inskripsie “AL2”. 
WKK AREA 2 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
Emaljeware:   
WKK 2/0006 Oppervlak, buite ruitenet Oorblyfsels van ‘n wit emaljebord. 
WKK 2/0020 Oppervlak van blok 1-2 Kamerpot, wit emaljemerke nog sigbaar. 
WKK 2/0618 Oppervlak van blok 4-2 Oorblyfsels van ‘n skottel, enkele grys emaljemerke nog sigbaar. 
Ander emmer of 
skottelitems: 
  
WKK 2/0027 Oppervlak van blok 1-2 Stuk draad wat moontlik as ‘n handvatsel gebruik is. 
WKK 2/0367 Oppervlak van blok 2-3 Stuk draad wat moontlik as ‘n handvatsel gebruik is. 
WKK 2/0616 Oppervlak van blok 4-2 Moontlike oorblyfsels van ‘n skottel. 
Eetgerei / 
kombuisware: 
  
WKK 2/0002 Oppervlak, buite ruitenet. Hef van ‘n mes. Baie geroes, moontlik verhewe versiering gehad. 
WKK 2/0294 Oppervlak van blok 2-2 Handvatsel van ‘n pot of ketel. 
WKK 2/0296 Oppervlak van blok 2-2 Hef van ‘n mes of vurk, verhewe versiering op metaal. Dalk knipmes. 
WKK 2/0486 Oppervlak van blok 3-2 Hef van ‘n mes of vurk.  Baie geroes, kon dalk verhewe versiering 
gehad het. 
WKK 2/0487 Oppervlak van blok 3-2 Handvatsel van ‘n pot of ketel. 
WKK 2/0490 Oppervlak van blok 3-2 Oorblyfsels van ‘n vurk. 
WKK 2/0579 Oppervlak van blok 4-1 Stukkie van die hef van ‘n mes, verhewe versiering op metaal. 
Waarskynlik die hef van ‘n knipmes. 
WKK 2/0582 Oppervlak van blok 4-1 Deksel van potjie, byvoorbeeld van ‘n koffiepot, teepot of suikerpot. 
WKK 2/0991 Oppervlak van blok 2-1/E9-5, ashoop nr. 1 Gedeelte van ‘n mes.  Bestaan uit lem en gedeelte van die hef. 
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WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
Emaljeware:   
WKK 3/0493 Oppervlak van blok 3-4/R13, omgewing van ashoop Oorblyfsels van ‘n wit emaljeskottel. 
WKK 3/0725 Oppervlak van blok 5-4 Oorblyfsels van ‘n grys emalje-emmer of -skottel. 
   
Ander emmer of 
skottelitems: 
  
WKK 3/0818 Oppervlak van blok 8-1 Draadhandvatsel van ‘n emmer of pot. 
WKK 3/0831 Oppervlak van blok 8-1 Moontlike oorblyfsels van ‘n emmer of skottel. 
WKK 3/0929 Oppervlak van blok 8-2 Moontlike oorblyfsels van ‘n emmer of skottel. 
WKK 3/0935 Oppervlak van blok 8-2 Moontlike oorblyfsels van ‘n emmer. 
   
Eetgerei / 
kombuisware: 
  
WKK 3/0808 Oppervlak van blok 8-1 Die skepgedeelte van ‘n teelepel.  Hierdie teelepel kon dalk moontlik 
ook vir die dosering van skape gebruik gewees het en was nie 
noodwendig eetgerei nie. 
   
Ander:   
WKK 2/1155 Laag 1 van ashoop nr. 1 Siffie. 
 
Omdat dit in sommige gevalle nie moontlik is om tussen die emalje-items te onderskei of dit vir wasgeriewe, kombuisgebruik of badgeriewe gebruik is 
nie, is al die emalje-items saamgevoeg. 
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EMALJEWARE 
 
Foto’s van die emalje-items wat in Area 1 gevind is, is hierby aangeheg (figuur 6.492 tot 6.494).  Dit sluit 
hoofsaaklik die oorblyfsels van skottels en emmers in, asook die handvatsel van ‘n pot wat met blou emalje 
bedek is (figuur 6.494. 
 
 
                   Figuur 6.492:  Emalje-items gevind in Area 1. 
 
  
                   Figuur 6.493:  Emaljeskottel gevind in Area 1.      Figuur 6.494:  Handvatsel van blou  
                                                                                                                emalje gevind in Area 1.  
 
In ‘n advertensie van C.W. Champion wat in 1896 in The Daily Express verskyn het (figuur 6.495), word daar 
‘n groot hoeveelheid emaljeware geadverteer, soos badkamerstelle en koffiekanne.  Sien ook figuur 6.438 
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waarin blou emaljeware geadverteer word.  Voorbeelde van emaljeware is hierby ingesluit (figuur 6.496 tot 
6.498). 
 
   
Figuur 6.495:  The Daily Express, 1896.   Figuur 6.496:  Emalje-kosbakkie.   
        (Privaat, Gerda Coetzee) 
  
      
Figuur 6.497:  Emaljebakkie.     Figuur 6.498:  Emaljebakkie. 
(Nasionale Museum, Bloemfontein)    (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
Die emaljeware in Area 1 het hoofsaaklik op die oppervlak van blok 4-4 in die omgewing van ashoop nr. 3 en 
die buitegebou voorgekom.  Een item was by ashoop nr. 1 in blok 3-4.  Die ander twee items was 
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onderskeidelik in blok 4-5 en blok 6-4.  Blok 4-5 is naby die buitegebou en tussen ashoop nr. 2 en ashoop nr. 
3, terwyl blok 6-4 naby die woonhuis geleë is (sien kaart 5.3).  
 
Area 2 het slegs drie stukke emaljeware opgelewer (figuur 6.499).  Een item is buite die ruitenet op die 
oppervlak gevind en die ander twee onderskeidelik in blok 1-2 en blok  4-2.  Blok 1-2 is by ashoop nr. 2 geleë 
en blok 4-2 ‘n entjie noord van die woonhuis (sien kaart 5.5).  Figuur 6.501 bevat voorbeelde van emalje-
badkamerware wat meestal versier is. 
 
       
Figuur 6.499:  Emalje-items gevind in Area 2.                     Figuur 6.500:  Emalje-items gevind in Area 3.       
              
In Area 3 is slegs twee emalje-items op die oppervlak gevind (figuur 6.500), naamlik in blok 3-4, wat die 
ashoop is, en in blok 5-4, wat by die buitegebou geleë is (sien kaart 5.7). 
 
 
               Figuur 6.501:  Voorbeelde van emalje-badkameritems. (Privaat versameling, Gerda Coetzee) 
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Emmers wat uit die Anglo-Boereoorlog dateer kan in figuur 6.502 gesien word, terwyl figuur 6.503 ‘n  
uittreksel uit ‘n advertensie van Stuttafords vir ‘n toiletemmer bevat.  ‘n Voorbeeld van ‘n soortgelyke  
emalje-emmer verskyn in figuur 6.504. 
 
 
                 Figuur 6.502:  Kinders in die konsentrasiekamp te Bloemfontein gedurende die Anglo-Boereoorlog,  
            ca. 1900.  (Foto:  No. 01/1386 Nasionale Museum, Bloemfontein)  
  
          
                    Figuur 6.503:  Uittreksel uit ‘n advertensie van          Figuur 6.504:  Toiletemmer. 
                    Stuttafords, Kaapstad, The Homestead, 1924.          (Privaat, Gerda Coetzee)  
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ANDER EMMER- OF SKOTTELITEMS 
 
‘n Hele klompie oorblyfsels van sinkskottels, emmers of tuisgemaakte emmers is ook in die onderskeie areas 
gevind.  Dit het dikwels gebeur dat ‘n blik omskep is in ‘n emmer deur ‘n tuisgemaakte draadhandvatsel 
daaraan vas te maak.  Foto’s van hierdie items verskyn hieronder. 
 
Hierdie metaal- en draadstukke is wyd verspreid oor die oppervlak in Area 1 aangetref en was nie in 
spesifieke blokke gekonsentreer nie (figuur 6.505 tot 6.508). 
 
   
Figuur 6.505:  Oorblyfsels van emmers gevind in Area 1.  Figuur 6.506:  Hegstuk vir ‘n hand- 
                                                                                                      vatsel. 
 
  
Figuur 6.507:  Deel van ‘n skottel.   Figuur 6.508:  Deel van ‘n skottel. 
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         Figuur 6.509:  Wasdag in die Bloemfontein-konsentrasiekamp, ca. 1900. 
         (Foto:  No. 01/3640 Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
Voorbeelde van skottels wat vir wasgoed en waarskynlik ook vir baddoeleindes gebruik is, kan gesien word  
in figuur 6.509.   
 
In Area 2 is slegs drie items verspreid oor die oppervlak gevind (figuur 6.510 tot 6.511). 
 
    
Figuur 6.510:  Draadhandvatsels.   Figuur 6.511:  Oorblyfsels van ‘n skottel. 
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Al die items wat in Area 3 gevind is, is afkomstig uit blok 8-1 en blok 8-2 waar die ronde struktuur geleë is 
(figuur 6.512 tot 6.514). 
 
In figuur 6.515 verskyn ‘n uittreksel uit ‘n advertensie van Stuttafords wat in 1926 verskyn het, waarin onder 
andere sinkbaddens geadverteer is. 
 
    
Figuur 6.512:  Oorblyfsels van skottels of emmers te Area 3.          Figuur 6.513:  Stuk van ‘n emmer  
 of bad. 
 
 
           
Figuur 6.514:  Stuk van ‘n emmer of                  Figuur 6.515:  Uittreksel uit ‘n advertensie van  Stuttafords in 
bad.                   The Homestead van 1926. 
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EETGEREI- EN KOMBUISWARE 
 
Enkele stukke of oorblyfsels van eetgerei en ander kombuisware is in die onderskeie areas gevind. 
 
Volgens Moore (2006:3, 25, 28-30) was messe en lepels tot laat in die 17de eeu die belangrikste eetgerei 
voordat vurke ook as deel van eetgerei aanvaar is. Teelepels was teen die middel van die 18de eeu alreeds in 
alledaagse gebruik as gevolg van die gewoonte om tee te drink.  Massaproduksie van eetgerei het vanaf die 
tweede helfte van die 19de eeu plaasgevind. Vlekvrye staal is vroeg in die 20ste eeu deur Sheffield ontdek en 
ontwikkel.  Teen 1914 is die eerste vlekvrye meslemme gegiet, ‘n proses wat ‘n groot invloed op die 
ontwikkeling van die eetgerei-bedryf gehad het.   
 
Advertensies vir eetgerei verskyn in figuur 6.516 tot 6.518 en mespolitoer in figuur 6.519. 
 
       
Figuur 6.516:  The Bloemfontein Post, 1900.         Figuur 6.517:  The Homestead, 1923.  
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Figuur 6.518:  The Homestead, 1926.                                                     Figuur 6.519:   The Homestead, 1926. 
 
Slegs vier items is in Area 1 gevind.  Die emaljehandvatsel wat in figuur 6.520 verskyn, is alreeds vroeër by 
die bespreking van emaljeware ingesluit (figuur 6.494).  Twee items, naamlik ‘n handvatsel (van ‘n groot pot) 
en die hef van die knipmes, is op die oppervlak van blok 5-2 gevind (figuur 6.520 en 6.522).  ‘n Stuk metaal 
wat moontlik die hef van ‘n lepel kan wees (figuur 6.521), is in blok 3-4 by ashoop nr. 1 gevind (sien kaart 
5.3). 
 
         
Figuur 6.520:  Handvatsels van potte, asook die hef van             Figuur 6.521:  Stuk metaal met ‘n gaatjie aan die een  
‘n sakmes, gevind in Area 1.               kant, saam met ‘n lepel met ‘n soortgelyke vorm uit die 
                  versameling van die Nasionale Museum, Bloemfontein. 
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Figuur 6.522:  ‘n Knipmes uit die versameling van die Nasionale Museum, Bloemfontein, saam met die hef van   
die knipmes wat in Area 1 gevind is. 
 
Heelwat eetgerei en kombuisverwante items is in Area 2 gevind (figuur 6.523, 6.525 tot 6.527).  Een item is 
buite die ruitenet gevind en die res in blok 2-1, 2-2, 3-2 en 4-1.  Blok 2-1 en 2-2 is by ashoop nr. 1 geleë, 
terwyl blok 3-2 naby ashoop nr. 1 en die huis geleë is.  Blok 4-1 is effens noord van ashoop nr. 1 teen die 
afdraande geleë en die items kon dalk soontoe gespoel het (sien kaart 5.5). 
 
 
Figuur 6.523:  Kombuisware gevind te Area 2. 
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Daar is vier stukke gevind wat moontlik meshewwe was (figuur 6.523 en 6.525).  Verhewe versiering kan 
baie duidelik op twee van hierde hewwe gesien word, terwyl die ander twee baie geroes is, maar dit wil 
voorkom of hulle ook met verhewe patrone versier was.  In figuur 6.524 is daar twee knipmesse met die 
“BEST”-vervaardigersmerk wat met verhewe patrone versier is.  Die moontlikheid dat die meshewwe in Area 
2 dus ook van knipmesse afkomstig is, is nie uitgesluit nie. 
 
 
                                             Figuur 6.524:  Knipmesse met verhewe versiering uit die  
           versameling van die Nasionale Museum, Bloemfontein. 
 
 
                                              Figuur 6.525:  Oorblyfsels van eetgerei, waarvan sommige  
            moontlik knipmesse was, asook ‘n vurk in Area 2. 
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Figuur 6.526:  Vervaardigersmerk op vurk.        Figuur 6.527:  Dekseltjie. 
 
Die vurk (figuur 6.523 en 6.525) wat in Area 2 gevind is, bevat ‘n vervaardigersmerk (figuur 6.526), maar kon 
nie geïdentifiseer word nie.   
 
In figuur 6.523 kan die handvatsel van ‘n ketel waargeneem word.  Dit het waarskynlik behoort aan ‘n ketel 
soortgelyk aan die een in figuur 6.528 of dié in figuur 6.553.  In verskeie historiese foto’s wat dateer uit die 
Anglo-Boereoorlog (1899-1902) kan dieselfde tipe ketels, asook ander kombuisware, waargeneem word.  Sien 
figuur 6.529, 6.530 en 6.532.  Ten opsigte van figuur 6.530, let op die ketel in die vrou se hand, die Nectar-
teeblik op die tafel, die bekers en teekoppies op die tafel en die emalje-emmers aan die linkerkant op die 
grond.  Hierdie is’n goeie voorbeeld van hoe waardevol historiese foto’s kan wees in die datering van 
materiële kultuur of om dit in ‘n sekere tydraam te pas. 
 
 
Figuur 6.528:  Ketel van gietyster.  (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
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                         Figuur 6.529:  Mnr. en mev. M.J. Maree en hul twee kinders in die konsentrasiekamp in  
                         die Winburg-distrik, 1902.  (Foto:  No. 01/7376 Nasionale Museum Bloemfontein) 
 
 
         Figuur 6.530:  ‘n Gesin voor hul tent in die konsentrasiekamp te Bloemfontein, ca. 1900. 
         (Foto:  No. 01/3653 Nasionale Museum Bloemfontein) 
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In Area 3 is slegs ‘n teelepel (figuur 6.531) te blok 8-1 naby die ronde struktuur gevind (figuur 5.23 en 5.77).  
Alhoewel die teelepel onder die kategorie vir eetgerei ressorteer, is dit nie noodwendig vir menslike doel-
eindes benut nie, aangesien teelepels ook soms gebruik word om medisyne vir skape mee in te gee.  
 
 
                                                          Figuur 6.531:  Teelepel gevind in Area 3. 
 
DRIEPOOTPOTSTUKKE 
 
 
       Figuur 6.532:  Telegrafiste tydens die Anglo-Boereoorlog, ca. 1899-1902.  (Foto:  Kaapse Argiefbewaarplek,  
 AG Versameling, AG 17490) 
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In figuur 6.532 kan verskeie items waargeneem word, onder andere ‘n driepootpot, ‘n Nectar-teeblik op die 
tafel, die ketel links, die eetgerei op die tafel, Mauser-gewere en ‘n houtkrat waarop die man aan die 
regterkant sit.  Die houtkrat het oorspronklik Price’s-kerse bevat.  Hierdie is ook ‘n uitstekende voorbeeld van 
‘n historiese foto wat belaai is met inligting oor materiële kultuur. 
 
Potte wat van gietyster gemaak is, word al vir etlike eeue gebruik om kos mee gaar te maak.  Baie van hierdie 
potte het handvatsels gehad sodat dit oor ‘n vuur kon hang waarin kos gekook of water warm gemaak is.  
Bekende gietysterpotte sluit in die Nederlandse bakoond (Dutch oven) waarvan die ontstaan na 1710 terug-
gevoer kan word, asook die Suid-Afrikaanse driepootpot.  Die ontwikkeling van die stoof in die middel van 
die 19de eeu het tot die ontwikkeling van gietysterpotte met plat bodems sonder pote gelei.49  
 
Driepootpotte is nie net gebruik vir die maak van kos nie, maar ook vir die maak van seep.  Voor die 19de eeu 
was seep ‘n baie duur item en dit is gewoonlik self vervaardig (Fearn, 2004:29).  Die gebruik om self seep te 
vervaardig, is tot ongeveer in die middel van die 20ste eeu nog gereeld beoefen.  Seep word nog steeds self 
vervaardig, maar nie meer op groot skaal soos in die verlede nie.  Seepmakery is veral op plase beoefen waar 
die inwoners toegang tot die vet van slagskape en ander slagdiere gehad het.  Volgens Du Toit (Pers komm:  
02/09/2011) is alles benut wat van die slagdiere gebruik kon word en is niks ooit weggegooi nie.  Sien figuur 
6.536 vir voorbeelde van seepresepte wat in 1916 in The Homestead verskyn het, asook figuur 6.533 tot 6.535 
vir voorbeelde van seepadvertensies. 
 
           
Figuur 6.533:  The Bloemfontein                                  Figuur 6.534:  The Friend,  
Post, 1900.              1909. 
                                                          
49 http://en.wikipedia.org/wiki/Cast-iron_cookware, 2011/11/21. 
    http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_oven, 2011/11/21. 
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Figuur 6.535:  The Friend, 1924.   Figuur 6.536:  Seepresepte uit The  Homestead, 1916.        
 
    
Figuur 6.537:  Driepootpotstukke gevind in Area 1.     Figuur 6.538:  Merk op potstuk. 
 
In Area 1 is die driepootpotstukke (figuur 6.537) hoofsaaklik in die omgewing van ashoop nr. 1 aangetref, dit 
wil sê blok 3-4.  Daar is egter ook stukke in blok 2-3, blok 3-5 en blok 4-4 gevind, asook een stuk buite die 
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ruitenet.  Blok 2-3 is naby struktuur nr. 1, blok 3-5 is naby ashoop nr. 1, terwyl blok 4-4 by ashoop nr. 3 en 
naby die buitegebou geleë is (sien kaart 5.3).   
 
Daar is wel stukke gietyster in Area 2 gevind, maar dit was waarskynlik deel van ‘n stoof, waarvan die 
oorblyfsels gevind is.  In Area 3 is stukke gietyster gevind, maar dit is nie duidelik of dit deel van ‘n stoof, 
driepootpot of dalk ‘n landbou-implement was nie.  Voorbeelde van gietysterpotte verskyn in figuur 6.539. 
 
 
                                      Figuur 6.539:  Gietysterpotte in die versameling van die Nasionale  
    Museum, Bloemfontein.                                
 
 
ANDER ITEMS 
 
‘n Stukkie sif is in Area 2 gevind (figuur 6.540), maar dit is nie duidelik of dit wel met kombuisware verbind 
kan word of nie.  Dit word egter onder hierdie kategorie geplaas omdat dit in hierdie stadium die meeste sin 
maak.  Die siffie is in laag 1 van ashoop nr. 1 gevind.  ‘n Voorbeeld van ‘n siffie en ander kombuisware 
verskyn in figuur 6.541. 
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Figuur 6.540 :  Stukkie sif gevind in Area 2. 
 
 
                                Figuur 6.541:  ‘n Siffie en ander kombuisware. (Nasionale Museum,  
    Bloemfontein) 
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6.5.6 Meublement, asook skarniere, slotte en ander verbandhoudende items 
 
Enkele stukke metaal wat met meublement verbind kan word, is in die onderskeie areas gevind.  Figuur 6.542 
tot 6.549 bevat enkele voorbeelde van meublement wat destyds alreeds beskikbaar was en wat ‘n mens in 
gedagte moet hou wanneer oorblyfsels van meublement gevind en geïdentifiseer word.   
 
     
Figuur 6.542:  The Daily Express, 1896.    Figuur 6.543:  Bloemfontein Post,  
1900. 
 
     
Figuur 6.544:  The Daily Express, 1891.    Figuur 6.545:  Huisgenoot,  
Desember 1917. 
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Figuur 6.546:  The Homestead, 1916.    Figuur 6.547:  Die Huisblad, 1923. 
 
           
Figuur 6.548:  The Daily Express, 1891.       Figuur 6.549:  The Homestead, 1923. 
            
Volgens De Haan (1979:1-2) was die eerste stowe wat van gietyster gemaak is, net na 1800 beskikbaar, maar 
baie min huise het aanvanklik oor sulke stowe beskik en is kos nog by oop vure gaargemaak.  Sedert die 
1860’s is verskillende soorte en groottes gietysterstowe egter in groot maat vervaardig en het gietysterstowe 
dus ‘n algemene verskynsel in huishoudings geword. In tabel 6.18 is ‘n uiteensetting van die meubelverwante 
items wat in die onderskeie areas te Welkomskraal gevind is. 
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Tabel 6.18:  Moontlike meublement, skarniere of slotte gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
Stoof :   
WKK 1/1475 Oppervlak van blok 3-6 Stuk metaal, moontlik van ‘n stoof. 
WKK 1/2044 Oppervlak van blok 4-4 Stuk metaal, in ‘n halfmaanvorm, moontlik van ‘n stoof. 
WKK 1/2063 Oppervlak van blok 4-4 Stuk metaal met ‘n hoekgedeelte, moontlik van ‘n stoof. 
WKK 1/2071 Oppervlak van blok 4-4 Stuk metaal, moontlik van ‘n stoof. 
WKK 1/2377 Oppervlak van blok 5-4 Stuk metaal, halfmaanvorm, moontlik van ‘n stoof. 
Skarniere:   
WKK 1/2051 Oppervlak van blok 4-4 Deurskarnier. 
Slotte:   
WKK 1/3592 Awegaartoetsgat-materiaal, blok 4-4/R16-19, ashoop nr. 3 Gedeelte van ‘n hangslot. 
   
Ander:   
WKK 1/0343 Oppervlak van blok 3-3 Hoekgedeelte van ‘n kaggel, of dalk deel van ‘n stoof. 
WKK 1/2227 Oppervlak van blok 5-2 Voetstuk, dalk van ‘n bad of ‘n stoof. 
WKK 1/3623 Awegaartoetsgat-materiaal, blok 4-4/S16-21, ashoop nr. 3 Metaalknop van ‘n laaitjie, van ‘n stoof of ‘n ander tipe meubelstuk soos ‘n 
laaikas.  Kan selfs ‘n poot van een of ander item wees. 
WKK AREA 2 
Stoof:   
WKK 2/0684 Oppervlak van blok 5-2 Stuk metaal met ‘n ronde vorm, moontlik deel van ‘n stoof. 
WKK 2/0685 Oppervlak van blok 5-2 Metaal, hoekgedeelte, moontlik van ‘n stoof. 
WKK 2/0686 Oppervlak van blok 5-2 Metaal, moontlik deel van ‘n stoof. 
WKK 2/0687 Oppervlak van blok 5-2 Metaal, moontlik deel van ‘n stoof. 
WKK 2/0688 Oppervlak van blok 5-2 Metaal, moontlik deel van ‘n stoof. 
WKK 2/0992 Oppervlak van blok 2-1/E9-5, ashoop nr. 1 Pan, vir ‘n klein tipe stoof. 
Skarniere:   
WKK 2/1027 Oppervlak van blok 2-1/E9-9, ashoop nr. 1 Deurskarnier. 
Ander:   
WKK 2/1558 Oppervlak van blok 2-1/E8-20, ashoop nr. 1 Hakie, moontlik vir die ophang van ‘n portret of spieël. 
WKK AREA 3 
Stoof:   
WKK 3/0366 Oppervlak van blok 3-4/R11, ashoop Hoekgedeelte of voet van ‘n voorwerp soos ‘n stoof. 
WKK 3/0671 Oppervlak van blok 4-4 Stuk metaal, moontlik van ‘n stoof. 
Kapstok-items:   
WKK 3/0199 Oppervlak van blok 3-3 Dekoratiewe metaalhaak, vir die ophang van klere, ‘n hoed of dalk handdoeke. 
WKK 3/1479 Oppervlak van blok 3-4/T12-16, ashoop Metaalhaak, vir die ophang van klere, ‘n hoed of dalk handdoeke. 
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Verskeie stukke metaal wat moontlik met ‘n stoof, ‘n kaggel en dalk een of twee ander meubelstukke verbind 
kan word, is in Area 1 gevind (figuur 6.550 tot 6.552).  ‘n Voorbeeld van ‘n outydse stoof en ‘n kaggel 
verskyn in figuur 6.553 en 6.554.  Area 1 het ook ‘n stuk van ‘n hangslot en ‘n skarnier opgelewer (figuur 
6.557 en 6.558). 
 
 
Figuur 6.550:  Meublementstukke gevind in Area 1. 
 
Die voetstuk wat links in figuur 6.550 waargeneem kan word, kon moontlik van ‘n stoof of ‘n bad afkomstig 
gewees het.  Ander moontlikhede is egter nie uitgesluit nie. 
 
   
Figuur 6.551:  Metaalknop.     Figuur 6.552:  Dalk deel van ‘n  
kaggel. 
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                   Figuur 6.553: Voorbeeld van ‘n outydse stoof.  (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
 
                                     Figuur 6.554:  Voorbeeld van ‘n ou kaggel.  
(Nasionale Museum, Bloemfontein) 
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Die metaalknop in figuur 6.551 kon van ‘n verskeidenheid items afkomstig gewees het, onder andere van ‘n 
stoof (figuur 6.553) of dalk vanaf ‘n spieëlkas (figuur 6.555 en 6.556).  Die moontlikheid dat dit glad nie van 
meublement afkomstig is nie, kan ook nie uitgesluit word nie.  Dit kon dalk die knop van ‘n dekseltjie gewees 
het, soos gesien in figuur 6.527. 
 
    
Figuur 6.555:  Spieëlkas met laaitjies.      Figuur 6.556:  Laaitjie van spieëlkas in figuur 6.555         
(Nasionale Museum, Bloemfontein)    wat metaalknoppe duidelik aantoon.  
 
    
Figuur 6.557:  Deel van ‘n hangslot.    Figuur 6.558:  Skarnier. 
 
Die meeste items is op die oppervlak van blok 4-4, asook in die awegaartoetsgate in ashoop nr. 3, wat in blok 
4-4 geleë is, aangetref.  Die buitegebou is ook hier naby geleë.  Die ander items is in blok 3-3, blok  
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3-6 en blok 5-2 gevind.  Blok 3-3 is naby struktuur nr. 1 en ashoop nr. 1.  Blok 3-6 is naby ashoop nr. 2, 
terwyl blok 5-2 ‘n hele entjie vanaf die ashope en die strukture geleë is (sien kaart 5.3). 
 
Die oorblyfsels van ‘n Queen Anne-stoof (figuur 6.559), ‘n stuk van ‘n deurskarnier en ‘n hakie (figuur 6.561 
en 6.562) vir die ophang van ‘n portret of ‘n spieël is in Area 2 gevind.  Die stoofpan, skarnier en hakie is 
almal op die oppervlak van blok 2-1, by ashoop nr. 1 gevind.  Die ander stoofstukke is almal op die oppervlak 
van blok 5-2 gevind, wat ‘n entjie noord van die huis geleë is (sien kaart 5.5). 
 
   
Figuur 6.559:  Oorblyfsels van ‘n Queen   Figuur 6.560:  Queen Anne-stoof.  
Anne-stoof.            (Privaat versameling:  Frik de Wet) 
 
Die Queen Anne-stoof (figuur 6.560), wat ook as die Queenie bekend staan, is oorspronklik deur Smith and 
Welstood van Skotland vervaardig.50  Dit is ‘n baie klein kompakte stofie en kon maklik op ‘n wa vervoer 
word.  Dit was dus veral gerieflik wanneer die leefruimte min was, soos in die geval van die huise te 
Welkomskraal, wat oor die algemeen twee- of drievertrekwoonhuise was.           
                                                          
50 http://www.gypsy-wagons.com/shop.php, 2011/11/17. 
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Figuur 6.561:  Skarnier.     Figuur 6.562:  Hakie. 
 
In Area 3 is slegs vier items gevind, naamlik twee kapstokitems (figuur 6.563) en stukke van ‘n stoof (figuur 
6.564). 
 
    
Figuur 6.563:  Metaalhake.     Figuur 6.564:  Moontlik deel van ‘n stoof. 
 
 
Figuur 6.565:  Kapstok vir hoed en klere.  (Privaat versameling:  Gerda Coetzee) 
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Figuur 6.566:  Hoedrak of    Figuur 6.567:  Gedeelte van ‘n hangkas  
kapstok. (Nasionale Museum,                  met ‘n haak vir klere.  
Bloemfontein)      (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
Die kapstokhake kon van ‘n verskeidenheid items afkomstig gewees het, soos gesien kan word in die 
voorbeelde wat hier ingesluit is, figuur 6.565 tot 6.567.  Die kapstok in figuur 6.565 is baie lig en maklik om 
te vervoer.  Dit is gerieflik in die sin dat dit teen enige muur vasgemaak kan word om hoede of klere aan op te 
hang. 
 
Die meublement-items in Area 3 is in blok 3-3, blok 3-4 en blok 4-4 gevind.  Al drie blokke is in die 
omgewing van die ashoop agter die huis geleë. 
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6.5.7 Metaal:  Ander items 
 
Enkele ander metaalitems is ook gevind, onder andere hoepels vir houtkratte of houtvaatjies en ‘n velling van 
‘n fiets.  Voorbeelde van houtvaatjies verskyn in figuur 6.576. 
 
Hoepels, asook stukke van hoepels, seëlringe en ‘n veer is in Area 1 gevind (figuur 6.568 tot 6.575). 
 
 
Figuur 6.568:  Hoepel vir ‘n houtvaatjie (WKK 1/0130, blok 2-3). 
 
  
Figuur 6.569:  Hoepel (WKK 1/2373, blok 5-4).   Figuur 6.570:  Seëlring van’n hoepel / vaatjie  
(WKK 1/2610, blok 3-4). 
 
      
 Figuur 6.571:  Seëlring vir ‘n         Figuur 6.572:  Hoepel  Figuur 6.573:  Hoepel  
vaatjie (WKK 1/0339, blok 3-3).      (WKK 1/2369, blok 5-4).   (WKK 1/2542, blok 6-2). 
 
Die items in figuur 6.572 tot 6.574 kon dalk hoepels op items soos teekaste gewees het, dit wil sê houtkratte 
waarin tee en dies meer gebêre is. 
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Figuur 6.574:  Hoepels (WKK 1/1500, blok 4-2).    Figuur 6.575:  Veer (“Spring”)  
(WKK 1/2167, blok 4-6). 
 
Die doel van die veer in figuur 6.575 is onbekend.  ‘n Soortgelyke veer is ook gevind in Area 3, figuur 6.583. 
 
      
Figuur 6.576:  Houtvaatjies met hoepels. (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
 
  Figuur 6.577:  Fietsvelling (WKK 2/0005, blok 1-1). 
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In Area 2 is ‘n fietsvelling (figuur 6.577) en twee hoepelstukke (figuur 6.578 en 6.579) gevind. 
  
  
Figuur 6.578:  Hoepel (WKK 2/0206, blok 2-1).                            Figuur 6.579:  Hoepel (WKK 2/0281, blok 2-2 ). 
 
In figuur 6.580 en 6.581 is advertensies vir fietse wat in 1900 en 1906 verskyn het. 
 
   
Figuur 6.580:  The Friend, 1906.   Figuur 6.581:  The Bloemfontein Post, 1900. 
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In Area 3 is een volledige hoepel (figuur 6.584 en 6.585), asook ‘n stuk van ‘n hoepel (figuur 6.582)en ’n veer 
(figuur 6.583), gevind.  Sien ook die veer in figuur 6.575.  
 
            
Figuur 6.582:  Deel van’n hoepel         Figuur 6.583:  Veer (“Spring”) 
(WKK 3/0666, blok 4-4).             (WKK 3/1566, blok 3-4/S12).           
 
 
             Figuur 6.584:  Hoepel (WKK 3/0613, blok 4-3).    
 
                                  Figuur 6.585:  Hegstuk van die hoepel in figuur 6.584.   
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6.5.8 Ongeïdentifiseerde metaalitems  
 
Verskeie metaalitems is gevind wat nie geïdentifiseer kon word nie.  Foto’s van hierdie items verskyn in 
figuur 6.586 tot 6.630. 
 
AREA 1 
 
           
Figuur 6.586:  Stuk metaal wat                Figuur 6.587:  WKK 1/2575,             Figuur 6.588:  WKK 1/3773,  
moontlik hergebruik is      blok 6-4.                 ashoop nr. 3. 
(WKK 1/0757, blok 3-4). 
    
          
Figuur 6.589:  WKK 1/0553,     Figuur 6.590:  WKK          Figuur 6.591:  WKK 1/3355, ashoop nr. 2, laag 2. 
blok 3-4, dalk deel van ‘n      1/2079, blok 4-4.  
landbou-implement.         
           
    
Figuur 6.592:  WKK 1/0344. blok 3-3.  Figuur 6.593:   WKK 1/0119, blok 2-2.             
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Figuur 6.594:  WKK 1/0602, blok 3-4.  Figuur 6.595:  WKK 1/2059, blok 4-4. 
 
 
           Figuur 6.596:  WKK 1/2074, blok 4-4.  Waarskynlik ‘n werktuig.     
 
 
      Figuur 6.597:  WKK 1/0120, blok 2-2.  Moontlik lood, dalk self gegiet, byvoorbeeld vir  
           die handvatsel van ‘n kierie. 
    
Figuur 6.598:  WKK 1/0123, blok 2-3.                           Figuur 6.599:  WKK 1/0330, blok 3-3. 
 
    
Figuur 6.600:  WKK 1/2375, blok 5-4.                                 Figuur 6.601:  WKK 1/1501, blok 4-2.  Dalk  
deel van ‘n hoepel, of  ‘n wa.       
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Figuur 6.602:  Stuk metaal met  Figuur 6.603:  WKK 1/2064,      Figuur 6.604:  WKK 1/1460,  
klinknaels. WKK 1/2048,  blok 4-4.        blok 3-5. 
blok 4-4. 
 
   
Figuur  6.605:  WKK 1/0626, blok 3-4 .    Figuur 6.606:  WKK 1/2376, blok 5-4.  Dalk deel    
        van ‘n ysterpaal, of kon ook by teekaste gebruik 
         gewees het.      
AREA 2 
 
    
Figuur 6.607:  WKK 1/1310, blok 1-2,    Figuur 6.608:  WKK 2/0429, blok 3-1. 
 ashoop nr. 2.                              
      
Figuur 6.609:  WKK 2/0484, blok 3-2.          Figuur 6.610:  WKK 2/0581, blok 4-1. 
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Figuur 6.611:  WKK 2/0485, blok 3-2.  Moontlik ‘n selfvervaardigde werktuig. 
 
 
Figuur 6.612:  WKK 2/0297, blok 2-2. 
 
AREA 3 
 
    
Figuur 6.613:  WKK 3/0012, blok 2-2.                            Figuur 6.614:  WKK 3/0011, blok 2-2. 
Kan dalk ‘n graaf of vurk se steel wees.                         
 
    
Figuur 6.615:  WKK 3/1515, blok 3-4/S12.   Figuur 6.616:  WKK 3/1547, blok 3-4/S12.  
Kan dalk deel van ‘n kraan wees. 
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Figuur 6.617:  WKK3/0229,         Figuur 6.618:  WKK 3/0076,   Figuur 6.619:  WKK 3/0746,  
blok 3-4.                blok 2-4.      blok 5-5.  
 
       
Figuur 6.620:  WKK 3/1517, blok 3-4.      Figuur 6.621:  WKK 3/1221,   Figuur 6.622:  WKK 3/0031,  
Swaar, dalk lood.         blok 3-4.      blok 2-3. 
 
     
Figuur 6.623:  WKK 3/0367, blok 3-4/R11.    Figuur 6.624:  WKK 3/0665, blok 4-4. 
Moontlik self gemaak. 
 
                                                  
Figuur 6.625:  WKK 3/1545, blok 3-4/S12,                            Figuur 6.626:  WKK 3/0727, blok 5-4. 
moontlik self gemaak. 
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Figuur 6.627:  WKK 3/0667, blok 4-4. 
 
  
Figuur 6.628:  WKK 3/0364, blok 3-4.  Figuur 6.629:  WKK 3/1107, blok 3-4, moontlik self  
gemaak. 
 
 
Figuur 6.630:  WKK 3/0950, blok 9-3.  
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6.5.9 Draad  
 
Dit is nie bekend vanaf watter datum gewone draad beskikbaar was nie, maar dit was alreeds beskikbaar 
voordat doringdraad op die toneel verskyn het.  Gedurende die 19de eeu is daar verskeie tipes omheinings-
draad ontwikkel wat as doringdraad beskryf kan word, maar die eerste suksesvolle doringdraadpatent is op  
24 November 1874 aan Joseph Glidden toegeken.  Glidden het ‘n vennootskap met Isaac Ellwood gevorm en 
The Barb Fence Company gestig.51  Verskeie advertensies het verskyn wat omheiningsmateriaal geadverteer 
het en wat later in besonder op doringdraad gefokus het; sien figuur 6.631 – 6.633.        
 
 
Figuur 6.631:  The Friend and Gazette, 1881. 
 
 
                                                          
51 The early years:  A brief history of barbed wire.  http://www.rushcounty.org/BarbedWireMuseum/bwhistory.html, 2009/11/03. 
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Heelwat stukke draad is te Welkomskraal aangetref, waarvan die meeste versamel is.  Groot stukke of bosse 
draad, sowel as geankerde draad, is nie versamel nie.  Tabel 6.19 bevat ‘n uiteensetting van die draadstukke 
wat dus wel versamel is.  Die data betreffende die draad is egter nie ‘n ware refleksie van hoe die draad 
versprei was nie.  Die heinings wat destyds bestaan het, is jare gelede, toe die bewoningsarea in weiveld 
omskep is, afgebreek en aangepas om voorsiening te maak vir nuwe kampe van die plase.  Draad wat in die 
pad van vee of voertuie gelê het, is ook vanaf hul oorspronklike posisie verskuif en selfs in die murasies 
gegooi.  Die data wat dus hier verskaf word, is nie ‘n refleksie van hoe dit destyds was nie, maar slegs van dié 
items wat wel gedurende die veldwerkperiodes versamel is.   
 
   
Figuur 6.632:  De Express, 1892.     Figuur 6.633:  Het Landbouw Joernaal, 1913. 
 
Area 1 
 
Enkele voorbeelde van stukke draad wat in hierdie area aangetref is, is hier aangeheg (figuur 6.634 tot 6.650).  
Na aanleiding van hierdie foto’s is dit duidelik dat daar wel vroeër heinings en hekke in die omgewing bestaan 
het.  Sien ook kaart 5.3 en figuur 5.42 rakende klippale wat in die omgewing voorkom.  Die draad is moontlik 
ook vir ander funksies gebruik, byvoorbeeld in die huis of buitegebou om dakbalke vas te maak, of om items 
aan op te hang. 
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Figuur 6.634:  WKK 1/0571 –     Figuur 6.635:  WKK 1/0590 – blok 3-4/P15. 
blok 3-4/P13.  
 
          
Figuur 6.636:  WKK 1/0306 – blok 3-2.          Figuur 6.637:  WKK 1/2458 – blok 5-5. 
                     
          
Figuur 6.638:  WKK 1/1477 – blok 3-6.            Figuur 6.639:  WKK 1/2431 – blok 5-4. 
 
            
Figuur 6.640:  WKK 1/1654 – blok 4-3.        Figuur 6.641:  WKK 1/2002 – blok 4-4.   Figuur 6.642:  WKK 1/2000 – 
      blok 4-4. 
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Figuur 6.643:  WKK 1/2006 –         Figuur 6.644:             Figuur 6.645:  WKK 1/2008 – 
blok 4-4.                                     WKK 1/1998 –  blok 4-4.            blok 4-4.            
 
            
Figuur 6.646:  WKK 1/2418 –     Figuur 6.647:  WKK 1/2485 – blok 5-6.      Figuur 6.648:  WKK 1/2511 –   
blok 5-4.             blok 6-1. 
 
       
Figuur 6.649:  WKK 1/2429 – blok 5-4.       Figuur 6.650:  WKK 1/2430 – blok 5-4.  
 
Draad is oor ‘n wye gebied in area 1 op die oppervlak aangetref, met ‘n toename in die hoeveelheid materiaal 
in sekere blokke, naamlik blok 3-3, 3-4, 4-3, 4-4, 4-5, 5-3, 5-4 en 5-5.  Die grootste konsentrasie was egter in 
blok 4-4, waar ashoop nr. 3 geleë is.  Blok 4-4 is ook geleë aan die voorkant van die buitegebou waar daar 
beslis sekere werksaktiwiteite sou plaasgevind het.  Die draad is oorwegend op die oppervlak gevind, terwyl 
daar slegs enkele stukkies in die ashope aangetref is, met ashoop nr. 3 in blok 4-4 wat die meeste van die drie 
ashope opgelewer het.  Terwyl daar ook heelwat draad in blok 5-5 agter die huis gevind is, is dit moeilik om te 
bepaal of die draad wel daar gebruik is.  Alhoewel daar ‘n heining en hek opgerig was (kaart 5.3), is verskeie 
groot stukke draad of bosse draad ook in die huis gevind wat doelbewus daar weggegooi is om dit uit die pad 
van mense, vee of voertuie te verwyder.  Die draad wat dus in hierdie blok aangetref is, kan dalk ook met die 
verwyderingsproses verband hou.  Baie minder doringdraad in vergelyking met gewone draad is in Area 1 
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aangetref.  Dit kan verklaar word na aanleiding van die genoemde verwyderingsproses of dalk het die 
destydse inwoners minder van doringdraad gebruik gemaak. 
 
Area 2 
 
Slegs twee voorbeelde van draad wat vir ‘n spesifieke doel gebruik is, word hier aangedui (figuur 6.651 en 
6.652).  Die meeste stukkies draad in Area 2 is slegs gewone afvalstukkies, met geen besondere vorm nie. 
 
   
Figuur 6.651:  WKK 2/0465 – Blok 3-2.  Figuur 6.652:  WKK 2/0472 – Blok 3-2. 
 
Draad is hier ook oor ‘n wye gebied op die oppervlak aangetref, met ‘n toename in sekere blokke, naamlik 
blok 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1 en 4-2.  Baie draad is in die omgewing van die ashope aangetref, met ‘n 
groot konsentrasie in blok 3-2 wat die voorkant en noordelike sykant van die huis insluit.  Daar was destyds ‘n 
omheining by die huis, waarvan die teenwoordigheid nog deur ‘n houtpaal en klippale aangedui word.  Sien 
figuur 5.11 en 5.12, asook kaart 5.5.  Slegs enkele stukkies doringdraad is in Area 2 aangetref, waarvan die 
meeste ook in blok 3-2 gevind is.  Stukkies draad is slegs in ashoop nr. 1 aangetref, met geen draad in ashoop 
nr. 2 nie. 
 
Area 3 
 
Slegs enkele voorbeelde van draad wat hier gevind is, word aangedui (figuur 6.653 tot 6.657).  Hier is heelwat 
meer draad as in Area 2 gevind, maar baie minder as in Area 1.  Die draad dui onder andere op die 
teenwoordigheid van heinings of hekke, terwyl ander funksies soos die vasmaak van dakbalke nie uitgesluit is 
nie.  Draad is oor ‘n wye gebied op die oppervlak aangetref met ‘n toename in twee blokke, naamlik blok 3-4 
waar die ashoop agter die huis geleë is en in blok 8-1 naby die ronde struktuur.  Die toename is egter so gering 
dat daar nie met sekerheid gesê kan word of dit ‘n aanduiding van werksaktiwiteite is of nie.  Slegs vyf 
stukkies doringdraad is versamel in vergelyking met die gewone draad (sien tabel 6.19).  Baie min draad is in 
die opgrawings self gevind.   
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Figuur 6.653:  WKK 3/0627 – blok 4-3.   Figuur 6.654:  WKK 3/0817 – blok 8.1. 
 
    
Figuur 6.655:  WKK 3/0663 –   Figuur 6.656:  WKK 3/0662 –blok 4-4. 
blok 4-4.  
 
                
              Figuur 6.657:  WKK 3/0664 – blok 4-4. 
 
Al drie die areas het dus oorwegend draad op die oppervlak opgelewer met baie min stukkies doringdraad.  
Area 1 toon duidelik tekens van grootskaalse draadverwerking of gebruik, in teenstelling met die ander twee 
areas waar dit baie minder voorgekom het. 
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Tabel 6.19: Die verspreiding van draaditems in die onderskeie areas te Welkomskraal.  Verspreiding word 
slegs aangetoon per 25 m x 25 m-blok en per ashoop (slegs die items wat versamel is, word aangedui). 
WKK AREA 1 
Aantal – gewone draad  Aantal - doringdraad Blok / Ashoop  
- - Oppervlak van blok 1-1 
- - Oppervlak van blok 1-2 
2 - Oppervlak van blok 1-3 
- - Oppervlak van blok 1-4 
- - Oppervlak van blok 1-5 
1 - Oppervlak van blok 1-6 
- - Oppervlak van blok 2-1 
- - Oppervlak van blok 2-2 
4 - Oppervlak van blok 2-3 
- - Oppervlak van blok 2-4 
- - Oppervlak van blok 2-5 
- - Oppervlak van blok 2-6 
2 - Oppervlak van blok 3-1 
2 - Oppervlak van blok 3-2 
32 1 Oppervlak van blok 3-3 
25 3 Oppervlak van blok 3-4 
2 - Oppervlak van blok 3-5 
8 - Oppervlak van blok 3-6 
1 - Oppervlak van blok 4-1 
5 - Oppervlak van blok 4-2 
36 - Oppervlak van blok 4-3 
104 12 Oppervlak van blok 4-4 
23 9 Oppervlak van blok 4-5 
15 - Oppervlak van blok 4-6 
1 1 Oppervlak van blok 5-1 
3 5 Oppervlak van blok 5-2 
25 7 Oppervlak van blok 5-3 
31 6 Oppervlak van blok 5-4 
56 24 Oppervlak van blok 5-5 
14 7 Oppervlak van blok 5-6 
9 2 Oppervlak van blok 6-1 
4 1 Oppervlak van blok 6-2 
4 - Oppervlak van blok 6-3 
- 1 Oppervlak van blok 6-4 
5 - Oppervlak van blok 6-5 
- - Oppervlak van blok 6-6 
  Ashoop nr. 1 (blok 3-4/S12-8) 
- - Laag 1 
2 - Laag 2 
- - Laag 3 
- - Laag 4 
- - Laag 5 
- - Laag 6 
- - Laag 7 
  Ashoop nr. 2 (blok 3-6/Z15-23) 
1 - Oppervlaklaag 
1 - Laag 1 
- - Laag 2 
- - Laag 2, verskynsel 1 
- - Laag 3 
  Ashoop nr. 3 (blok 4-4/R16-19) 
1 - Oppervlaklaag 
3 - Laag 1 
4 - Laag 2 
5 - Laag 3 
- - Laag 4 
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WKK AREA 2 
Aantal – gewone draad Aantal - doringdraad Blok / Ashoop 
  Oppervlak, buite ruitenet 
4 1 Oppervlak van blok 1-1 
36 - Oppervlak van blok 1-2 
2 - Oppervlak van blok 1-3 
17 - Oppervlak van blok 2-1 
38 2 Oppervlak van blok 2-2 
7 - Oppervlak van blok 2-3 
15 3 Oppervlak van blok 3-1 
40 10 Oppervlak van blok 3-2 
23 1 Oppervlak van blok 3-3 
12 - Oppervlakvan blok 4-1 
28 6 Oppervlak van blok 4-2 
6 - Oppervlak van blok 4-3 
1 - Oppervlak van blok 5-1 
8 - Oppervlak van blok 5-2 
2  Oppervlak van blok 5-3 
1 - Oppervlak van blok 6-1 
2 - Oppervlak van blok 6-2 
2 - Oppervlak van blok 6-3 
   
  Ashoop nr. 1 (blok 2-1/E9-5) 
1 - Oppervlaklaag 
- - Laag 1 
24 - Laag 2 
1 - Laag 3 
- - Laag 4 
- - Laag 5 
   
  Ashoop nr. 2 (blok 1-2/i2-23) 
- - Oppervlaklaag 
- - Laag 1 
- - Laag 2 
- - Laag 3 
- - Laag 4 
WKK AREA 3 
Aantal – gewone draad Aantal - doringdraad Blok / Ashoop 
- - Oppervlak van blok 1-1 
- - Oppervlak van blok 1-2 
- - Oppervlak van blok 1-3 
- - Oppervlak van blok 1-4 
- - Oppervlak van blok 1-5 
1 - Oppervlak van blok 2-1 
1 2 Oppervlak van blok 2-2 
6 1 Oppervlak van blok 2-3 
- - Oppervlak van blok 2-4 
- - Oppervlak van blok 2-5 
4 - Oppervlak van blok 3-1 
2 - Oppervlak van blok 3-2 
7 - Oppervlak van blok 3-3 
20 - Oppervlak van blok 3-4, omgewing van ashoop 
1 - Oppervlak van blok 3-5 
- - Oppervlak van blok 4-1 
- - Oppervlak van blok 4-2 
8 1 Oppervlak van blok 4-3 
7 - Oppervlak van blok 4-4 
- - Oppervlak van blok 4-5 
- - Oppervlak van blok 5-1 
- - Oppervlak van blok 5-2 
8 - Oppervlak van blok 5-3 
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4 1 Oppervlak van blok 5-4 
- - Oppervlak van blok 5-5 
1 - Oppervlak van blok 6-1 
- - Oppervlak van blok 6-2 
3 - Oppervlak van blok 6-3 
2 - Oppervlak van blok 6-4 
- - Oppervlak van blok 6-5 
5 - Oppervlak van blok 7-1 
1 - Oppervlak van blok 7-2 
- - Oppervlak van blok 7-3 
1 - Oppervlak van blok 7-4 
- - Oppervlak van blok 7-5 
39 1 Oppervlak van blok 8-1 
2 - Oppervlak van blok 8-2 
- - Oppervlak van blok 8-3 
3 - Oppervlak van blok 9-1 
- - Oppervlak van blok 9-2 
- - Oppervlak van blok 9-3 
2 - Kraal agter buitegebou 
2 - Ronde struktuur in blok 8-1 
   
  Opgrawing nr. 1 (blok 3-4/S12-12) 
1 - Oppervlaklaag 
- - Laag 1 
- - Laag 2 
   
  Opgrawing nr. 2 (blok 3-4/S12-2) 
3 - Oppervlaklaag 
2 - Laag 1 
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6.6  FAUNA EN FLORA 
 
Hierdie afdeling behels die bespreking van perskepitte, volstruiseierdop, skulpe en beenmateriaal wat te 
Welkomskraal gevind is. 
 
6.6.1 Perskepitte 
 
In al drie areas te Welkomskraal is perskepitte in die ashope gevind.  Aangeheg (figuur 6.662 tot 6.664) is 
voorbeelde van advertensies wat ‘n aanduiding gee van die saad en vrugtebome wat destyds tot die publiek se 
beskikking was, asook ‘n voorbeeld van ’n winkel in Bloemfontein (figuur 6.658) waar onder meer vrugte en 
groente te koop aangebied is.  Tabel 6.20 bevat ‘n uiteensetting van die perskepitte wat te Welkomskraal 
gevind is. 
 
 
Figuur 6.658:  J.F. Krone, ‘n algemene handelaar te Bloemfontein. Die foto dateer moontlik uit 1896. 
(Foto:  No. 01/1282 Nasionale Museum, Bloemfontein) 
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Perskepitte en stukkies van pitte is slegs in twee ashope van Area 1 gevind (figuur 6.659), waarvan die 
meerderheid in ashoop nr. 1 gevind is, met slegs ‘n enkele stukkie in ashoop nr. 3.  Geen pitte is in ashoop nr. 
2 gevind nie. 
 
   
Figuur 6.659:  Perskepitte, Area 1.    Figuur 6.660:  Perskepitte, Area 2.                          
 
In Area 2 is slegs ‘n paar perskepitte en stukkies van pitte gevind (figuur 6.660).  Dit was teenwoordig in 
beide ashope. In Area 3 is ook enkele perskepitte of stukkies daarvan in die ashoop gevind (figuur 6.661). 
 
   
Figuur 6.661:  Perskepitte gevind in die ashoop te Area 3.                 Figuur 6.662:   
The Friend, 1903. 
 
In al drie areas was die perskepitte beperk tot die ashope, wat dan moontlik ‘n aanduiding is van die 
vermoë van perskepitte om in die grond bewaar te bly.  Die perskepitte is ook doelbewus hier 
weggegooi.  Die teenwoordigheid van die pitte, saam met die teenwoordigheid van die vrugtebome 
op die terrein (figuur 5.26), asook die oorblyfsels van glasstukke afkomstig van vrugteflesse (figuur 
6.39) dui daarop dat die inwoners wel perskes tot hul beskikking gehad het en dit waarskynlik self 
ingelê het.  Daar was veral ‘n redelike teenwoordigheid van vrugteflesse in Area 2, in teenstelling 
met die ander twee areas.   Die teenwoordigheid van die twee vrugtebome dui daarop dat die 
inwoners wel vrugte verbou het, maar ongelukkig sal die omvang van die vrugteboord nooit bepaal 
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kan word nie.  Dit is egter ‘n aanduiding dat die inwoners wel sekere aktiwiteite beoefen het en in ‘n sekere 
mate aan hul eie behoeftes voldoen het. 
 
Tabel 6.20: Perskepitte gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 1/2725 (x3) Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Perskepit-stukkies. 
WKK 1/2801 (verskeie) Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Perskepit-stukkies. 
WKK 1/2973 (x4) Laag 5 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Perskepit-stukkies. 
WKK 1/3653 Laag 1 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Perskepit-stukkie. 
WKK 1/3969 (x5) Laag 4 van ashoop nr. 1, blok 3-4S12-8 Perskepit-stukkies. 
   
WKK AREA 2 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 2/1161 (verskeie) Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Perskepit-stukkies. 
WKK 2/1205 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 Perskepit-stukkie. 
WKK 2/1469 (x3) Oppervlaklaag van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 Perskepit-stukkies. 
WKK 2/1521 (x2) Laag 3 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 Perskepit-stukkies. 
   
WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 3/1779 (x2) Oppervlaklaag van opgrawing nr. 2, blok 3-4/S12-2 Perskepit-stukkies. 
WKK 3/1841 (x8) Laag 1 van opgrawing nr. 2, blok 3-4/S12-2 Perskepit-stukkies. 
 
 
    
Figuur 6.663: The Friend and Bloemfontein     Figuur 6.664: The Bloemfontein Post, 
Gazette, 1881.       1900.  
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6.6.2 Volstruiseierdop 
 
Op Welkomskraal is daar volstruiseierdopstukkies in al drie die areas gevind.  Dit is egter nie moontlik om te 
bepaal of hulle dalk ‘n paar volstruise aangehou het en of hulle dalk net die eiers iewers bekom het nie.  
Volstruiseiers is nie net gebruik om te eet nie, maar ook om byvoorbeeld seep van te maak, of om koek mee te 
bak. Uit die aangehegte advertensies is dit duidelik dat die volstruisbedryf alreeds in die 1880’s baie aftrek 
gekry het (figuur 6.665 en 6.667). 
    
Figuur 6.665:  De Express en Oranje-         Figuur 6.666:  The Homestead, 1916. 
vrijstaatsch Advertentieblad, 1880.  
    
 
                                               Figuur 6.667:  De Express en Oranjevrijstaatsch  
                      Advertentieblad, 1885. 
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‘n Resep vir ‘n volstruiseierkoek het in 1916 in The Homestead verskyn en is deur ene F.H. Jones van Aliwal-
Noord ingestuur (figuur 6.670).  Volstruiseiers is egter ook vir die maak van seep gebruik.  Twee resepte het 
in 1916 in The Homestead verskyn.  Beide is ingestuur deur inwoners van Rosmead (figuur 6.666).  In tabel 
6.21 is ‘n uiteensetting van die hoeveelheid volstruiseierdopstukkies wat versamel is, asook waar dit aangetref 
is. 
 
 Tabel 6.21: Volstruiseierdopstukke gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 1/2974 (x4) Laag 5 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Stukkies volstruiseierdop. 
WKK 1/3244 Oppervlaklaag van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Stukkie volstruiseierdop. 
WKK 1/3269 Laag 1 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Stukkie volstruiseierdop. 
WKK 1/3447 (x2) Laag 2 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 Stukkies volstruiseierdop. 
WKK 1/3645 Oppervlaklaag van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Stukkie volstruiseierdop. 
WKK 1/3739  Laag 2 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 Stukkies volstruiseierdop. 
WKK AREA 2 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 2/0022 Oppervlak van blok 1-2 Stukkie volstruiseierdop. 
WKK 2/0179 Oppervlak van blok 1-2 Stukkie volstruiseierdop. 
WKK 2/1304 Oppervlak van blok 1-2/i2-9, ashoop nr. 2 Stukkie volstruiseierdop. 
WKK 2/1332 (x2) Oppervlak van blok 1-2/i2-14, ashoop nr. 2 Stukkies volstruiseierdop. 
WKK 2/1406 Oppervlak van blok 1-2/i2-20, ashoop nr. 2 Stukkie volstruiseierdop. 
WKK 2/1432 (x3) Oppervlak van blok 1-2/i2-24, ashoop nr. 2 Stukkies volstruiseierdop. 
WKK 2/1465 (x4) Oppervlaklaag van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 Stukkies volstruiseierdop. 
WKK 2/1529 Laag 3 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 Stukkie volstruiseierdop. 
WKK 2/1540 Laag 4 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 Stukkie volstruiseierdop. 
WKK 2/1551 Oppervlak van blok 1-1 Stukkie volstruiseierdop. 
WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 3/0415 Oppervlak van blok 3-4/R12, omgewing van ashoop Volstruiseierdop. 
WKK 3/0839 (x2) Oppervlak van blok 8-1 Stukkies volstruiseierdop. 
WKK 3/1035 Oppervlak van blok 3-4/S11-18, omgewing van ashoop Volstruiseierdop. 
WKK 3/1052 Oppervlak van blok 3-4/S11-19, omgewing van ashoop Volstruiseierdop. 
WKK 3/1085 Oppervlak van blok 3-4/S11-24, omgewing van ashoop Volstruiseierdop. 
WKK 3/1503 (x4) Oppervlak van blok 3-4/S12-2, omgewing van ashoop Volstruiseierdop. 
WKK 3/1511 Oppervlak van blok 3-4/S12-3, omgewing van ashoop Volstruiseierdop. 
WKK 3/1553 Oppervlak van blok 3-4/S12-6, omgewing van ashoop Volstruiseierdop. 
WKK 3/1555 (x3) Awegaar-toetsmateriaal, blok 3-4/S12-7, omgewing van 
ashoop 
Volstruiseierdop. 
WKK 3/1589 (x4) Oppervlak van blok 3-4/S12-12, opgrawing nr. 1 Volstruiseierdop. 
WKK 3/1600 Oppervlak van blok 3-4/S12-13, omgewing van ashoop Volstruiseierdop. 
WKK 3/1603 Oppervlak van blok 3-4/S12-14, omgewing van ashoop Volstruiseierdop. 
WKK 3/1615 (x2) Oppervlak van blok 3-4/S12-15, omgewing van ashoop Volstruiseierdop. 
WKK 3/1631 (x4) Oppervlak van blok 3-4/S12-19, omgewing van ashoop Volstruiseierdop. 
WKK 3/1645 Oppervlak van blok 3-4/S12-20, omgewing van ashoop Volstruiseierdop. 
WKK 3/1650 Oppervlaklaag van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Stukkies volstruiseierdop. 
WKK 3/1687 Laag 1 van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Stukkies volstruiseierdop. 
WKK 3/1728 Laag 2 van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Stukkies volstruiseierdop. 
WKK 3/1757 (x5) Laag 3 van opgrawing nr. 1, blok 3-4/S12-12 Stukkies volstruiseierdop. 
WKK 3/1778 (x7) Oppervlaklaag van opgrawing nr. 2, blok 3-4/S12-2 Stukkies volstruiseierdop. 
WKK 3/1840 (x2) Laag 1 van opgrawing nr. 2, blok 3-4/S12-2 Stukkies volstruiseierdop. 
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Figuur 6.668:  Volstruiseierdop gevind in Area 1.       Figuur 6.669:  Volstruiseierdop gevind in Area 2. 
 
Oor die algemeen is daar baie min stukkies eierdop in Area 1 aangetref (figuur 6.668). Dit was teenwoordig in 
al drie die ashope.  In Area 2 is ook baie min stukkies volstruiseierdop aangetref (figuur 6.669).  Dit was slegs 
teenwoordig binne-in ashoop nr. 2, asook op die oppervlak in die omliggende omgewing van ashoop nr. 2.  
Volstruiseierdop was dus afwesig by ashoop nr. 1. 
 
 
  
Figuur 6.670:  The Homestead, 1916.        Figuur 6.671:  Volstruiseierdop gevind in Area 3. 
          
Die volstruiseierdop in Area 3 het (figuur 6.671), met die uitsondering van twee stukkies, almal in blok 3-4 by 
die ashoop voorgekom.  Dit is aangetref op die oppervlak, sowel as in die twee opgrawings self.  Die ander 
twee stukkies is op die oppervlak van blok 8-1 gevind, naby die ronde struktuur wat in blok 8-2 geleë is.   
Die feit dat die volstruiseierdopstukkies in al drie die areas hoofsaaklik by die ashope aangetref is, dui daarop 
dat dit doelbewus weggegooi is nadat die inhoud vir ‘n spesifieke doel gebruik is. 
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6.6.3 Skulpe 
 
Enkele stukkies skulp is in die drie studieareas te Welkomskraal gevind.  Volgens Mackay (1984:248) was 
skulpwerk (die versiering van voorwerpe met skulpe) gedurende die 19de eeu ‘n gewilde stokperdjie in 
Europa en Amerika. Die versiering van boksies, in besonder musiekboksies, was veral gewild.  Die versiering 
van fotorame was ook ‘n gewilde tydverdryf.  In die versameling van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 
is ‘n doilie gevind wat met skulpe versier is (figuur 6.672). 
 
 
                    Figuur 6.672:  Doilie wat met skulpe versier is. (Nasionale Museum, Bloemfontein) 
 
Die skulpstukke wat op Welkomskraal gevind is, toon egter nie op die oog af enige tekens dat dit vir 
versiering gebruik is nie, alhoewel die moontlikheid van hierdie tipe tydverdryf op Welkomskraal nie 
uitgesluit is nie.  Dit is ook moontlik dat die skulpe bloot versamel is tydens ‘n besoek aan die see of elders,  
of dat dit as geskenke ontvang is.  Dit kon dus aandenkings gewees het of bloot iets moois wat versamel en  
gebêre is. 
 
Twee skulpe is in Area 1 gevind (figuur 6.673), beide in ashoop nr. 1 wat in blok 3-4 geleë is (sien kaart 5.3).   
Slegs een stukkie skulp is in Area 2 op die oppervlak van blok 2-2 gevind (figuur 6.674).  Dit is tussen ashoop 
nr. 1 en ashoop nr. 2 naby die huis geleë (sien kaart 5.5). 
 
   
Figuur 6.673:  Stukkies skulp gevind in Area 1.               Figuur 6.674:  Stukkie skulp gevind in Area 2. 
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Die meeste skulpstukke is in Area 3 gevind (tabel 6.22).  Al die stukkies is gevind op die oppervlak van blok 
3-4 by die ashoop wat agter die huis geleë is (sien kaart 5.7).  Die skulp is dus by die ashoop weggegooi om 
een of ander rede.  Dalk was dit alreeds stukkend toe dit op die ashoop beland het, of dalk was dit nie meer 
geskik vir ‘n spesifieke doel soos skulpwerk nie. 
 
 
                  Figuur 6.675:  Stukkies skulp gevind in Area 3.  
 
Analise van die skulpe word tans gedoen deur Annie Raath Antonites, ‘n PhD-student verbonde aan die 
Universiteit van Yale, wat haar onder andere toespits op die bestudering van die fauna-versameling van 
Welkomskraal.  Haar analise word dus nie by hierdie verhandeling ingesluit nie. 
 
In tabel 6.22 is ‘n uiteensetting van die stukkies skulp wat gevind is. 
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Tabel 6.22: Skulpstukke gevind in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 1/2830 Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Skulp. 
WKK 1/2924 Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 Skulp. 
   
WKK AREA 2 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 2/0363 Oppervlak van blok 2-2 Stukkie skulp. 
   
WKK AREA 3 
Artefaknr. Plek waar gevind Beskrywing 
WKK 3/0417 (x2) Oppervlak van blok 3-4/R12, omgewing van ashoop Stukkies skulp. 
WKK 3/0418 Oppervlak van blok 3-4/R12, omgewing van ashoop Stukkie skulp. 
WKK 3/1003 (x2) Oppervlak van blok 3-4/S11-10, omgewing van ashoop Stukkies skulp. 
WKK 3/1086 Oppervlak van blok 3-4/S11-24, omgewing van ashoop Skulp. 
WKK 3/1146 Oppervlak van blok 3-4/T11-11, omgewing van ashoop Skulp. 
WKK 3/1156 Oppervlak van blok 3-4/T11-12, omgewing van ashoop Skulp. 
WKK 3/1220 Oppervlak van blok 3-4/T11-18, omgewing van ashoop Skulp. 
WKK 3/1267 Oppervlak van blok 3-4/T11-21, omgewing van ashoop Skulp. 
WKK 3/1343 (x2) Oppervlak van blok 3-4/T12-1, omgewing van ashoop Skulpstukkies. 
WKK 3/1344 (x3) Oppervlak van blok 3-4/T12-1, omgewing van ashoop Stukkies skulp. 
WKK 3/1361 Oppervlak van blok 3-4/T12-2, omgewing van ashoop Skulp. 
WKK 3/1406 Oppervlak van blok 3-4/T12-6, omgewing van ashoop Skulp. 
WKK 3/1481 Oppervlak van blok 3-4/12-17, omgewing van ashoop Skulp. 
WKK 3/1551 Oppervlak van blok 3-4/S12-6, omgewing van ashoop Stukkies skulp. 
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6.6.4 Beenmateriaal 
 
‘n Hele klomp beenmateriaal is in al drie areas en in besonder in die ashope aangetref.  Tabel 6.23 bevat ‘n 
uiteensetting van die verspreiding van hierdie beenmateriaal.  In verskeie gevalle is beenmateriaal gevind wat 
te gefragmenteerd is om te tel.  Waar dit dus ‘n klomp klein stukkies been opgelewer het, is die individuele 
stukkies nie getel nie en is dit in die tabel aangedui as “verskeie”. 
 
Tabel 6.23: Die verspreiding van beenmateriaal in die onderskeie areas te Welkomskraal. 
WKK AREA 1 
Aantal (ongeveer) Plek waar gevind 
4 Oppervlak van blok 3-3 
2 Oppervlak van blok 3-4/Q12, ashoop nr. 1 
17 Oppervlak van blok 3-4/Q13, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 3-4/R11, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 3-4/R12, ashoop nr. 1 
6 Oppervlak van blok 3-4/S12, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 3-4/S11-22, ashoop nr. 1 
Verskeie Oppervlak van blok 3-4/S12-1, ashoop nr. 1 
5 Oppervlak van blok 3-4/S12-2, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 3-4/S12-3, ashoop nr. 1 
2 Oppervlak van blok 3-4/S12-6, ashoop nr. 1 
Verskeie  Oppervlak van blok 3-4/S12-7, ashoop nr. 1 
4 & verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlak van blok 3-4/S12-8, ashoop nr. 1 
2 Oppervlak van blok 3-4/S12-11, ashoop nr. 1 
Verskeie Oppervlak van blok 3-4/S12-12, ashoop nr. 1 
5 Oppervlak van blok 3-4/S12-13, ashoop nr. 1 
6 Oppervlak van blok 3-4/S13, ashoop nr. 1 
5 Oppervlak van blok 3-4/S15, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 3-4/T12, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 3-4/T15, ashoop nr. 1 
3 Oppervlak van blok 3-4 
3 Awegaartoetsgat, blok 3-4/S11-21, ashoop nr. 1 
2 Awegaartoetsgat, blok 3-4/S11-22, ashoop nr. 1 
1 Awegaartoetsgat, blok 3-4/S11-23, ashoop nr. 1 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 3-4/S12-1, ashoop nr. 1 
5 Awegaartoetsgat, blok 3-4/S12-2, ashoop nr. 1 
2 Awegaartoetsgat, blok 3-4/S12-3, ashoop nr. 1 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 3-4/S12-6, ashoop nr. 1 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 3-4/S12-7, ashoop nr. 1 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 3-4/S12-8, ashoop nr. 1 
3 & verskeie gefragmenteerde stukkies Awegaartoetsgat, blok 3-4/S12-11, ashoop nr. 1 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 3-4/S12-12, ashoop nr. 1 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 3-4/S12-13, ashoop nr. 1 
14 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 
15 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 
9 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 
8 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 4 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 
9 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 5 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 
18 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 6 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 
7 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 7 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 
Verskeie Laag 8 van ashoop nr. 1, blok 3-4/S12-8 
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1 Oppervlak van blok 3-5 
1 Oppervlak van blok 3-6 
1 Oppervlak van blok 3-6/Z15-22, ashoop nr. 2 
9 & verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlak van blok 3-6/Z15-23, ashoop nr. 2 
7 & verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlak van blok 3-6/Z15-24, ashoop nr. 2 
2 Oppervlak van blok 3-6/Z15-25, ashoop nr. 2 
3 Awegaartoetsgat, blok 3-6/Z15-17, ashoop nr. 2 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 3-6/Z15-18, ashoop nr. 2 
3 & verskeie gefragmenteerde stukkies Awegaartoetsgat, blok 3-6/Z15-19, ashoop nr. 2 
3 Awegaartoetsgat, blok 3-6/Z15-20, ashoop nr. 2 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 3-6/Z15-22, ashoop nr. 2 
6 & verskeie gefragmenteerde stukkies Awegaartoetsgat, blok 3-6/Z15-23, ashoop nr. 2 
1 Awegaartoetsgat, blok 3-6/Z15-24, ashoop nr. 2 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 3-6/Z15-25, ashoop nr. 2 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 4-6/Z16-2, ashoop nr. 2 
2 Awegaartoetsgat, blok 4-6/Z16-3, ashoop nr. 2 
1 Awegaartoetsgat, blok 4-6/Z16-4, ashoop nr. 2 
4 Awegaartoetsgat, blok 4-6/Z16-9, ashoop nr. 2 
1 Awegaartoetsgat, blok 4-6/Z16-10, ashoop nr. 2 
3 & verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlaklaag van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 
4 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 1 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 
30 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 2 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 
43 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 2 verskynsel 1, ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 
7 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 3 van ashoop nr. 2, blok 3-6/Z15-23 
4 Oppervlak van blok 4-4 
1 Awegaartoetsgat, blok 4-4/R16-12, ashoop nr. 3 
2 Awegaartoetsgat, blok 4-4/R16-13, ashoop nr. 3 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 4-4/R16-17, ashoop nr. 3 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 4-4/R16-18, ashoop nr. 3 
2 & verskeie gefragmenteerde items Awegaartoetsgat, blok 4-4/R16-19, ashoop nr. 3 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 4-4/R16-20, ashoop nr. 3 
2 Awegaartoetsgat, blok 4-4/R16-22, ashoop nr. 3 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 4-4/R16-24, ashoop nr. 3 
2 Awegaartoetsgat, blok 4-4/R16-25, ashoop nr. 3 
1 Awegaartoetsgat, blok 4-4/S16-11, ashoop nr. 3 
3 Awegaartoetsgat, blok 4-4/S16-16, ashoop nr. 3 
Verskeie Awegaartoetsgat, blok 4-4/S16-21, ashoop nr. 3 
Verskeie Oppervlaklaag van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 
2 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 1 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 
2 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 2 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 
7 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 3 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 
4 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 4 van ashoop nr. 3, blok 4-4/R16-19 
3 Oppervlak van blok 4-5 
3 Oppervlak van blok 4-6 
1 Oppervlak van blok 5-6 
WKK AREA 2  
Aantal (ongeveer) Plek waar gevind 
8 Oppervlak van blok 1-2 
1 Oppervlak van blok 2-1 
2 Oppervlak van blok 2-2 
1 Oppervlak van blok 4-2 
8 Oppervlak van blok 5-2 
1 Oppervlak van blok 6-3 
6 Oppervlak van blok 2-1/E8-18, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 2-1/E8-20, ashoop nr. 1 
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2 Oppervlak van blok 2-1/E8-24, ashoop nr. 1 
24 Oppervlak van blok 2-1/E8-25, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 2-1/E8-3, ashoop nr. 1 
15 Oppervlak van blok 2-1/E8 - oorblywende gedeelte, ashoop nr. 1 
3 Oppervlak van blok 2-1/E9-3, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 2-1/E9-4, ashoop nr. 1 
7 Oppervlak van blok 2-1/E9-5, ashoop nr. 1 
3 Oppervlak van blok 2-1/E9-6, ashoop nr. 1 
2 Oppervlak van blok 2-1/E9-7, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 2-1/E9-8, ashoop nr. 1 
2 Oppervlak van blok 2-1/E9-9, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 2-1/E9-10, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 2-2/F8 - oorblywende gedeelte, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 2-2/F8-21, ashoop nr. 1 
4 Oppervlak van blok 2-2/F9-1, ashoop nr. 1 
1 Oppervlak van blok 2-2/F9 – oorblywende gedeelte, ashoop nr. 1 
44 Oppervlaklaag, ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 
52 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 1 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 
2 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 2 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 
10 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 3 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 
Verskeie Laag 4 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 
Verskeie Laag 5 van ashoop nr. 1, blok 2-1/E9-5 
4 Oppervlak van blok 1-2/i2-1, ashoop nr. 2 
1 Oppervlak van blok 1-2/i2-2, ashoop nr. 2 
1 Oppervlak van blok 1-2/i2-3, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i2-6, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i2-7, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i2-8, ashoop nr. 2 
1 Oppervlak van blok 1-2/i2-9, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i2-11, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i2-12, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i2-13, ashoop nr. 2 
3 Oppervlak van blok 1-2/i2-14, ashoop nr. 2 
2 Oppervlak van blok 1-2/i2-15, ashoop nr. 2 
2 Oppervlak van blok 1-2/i2-16, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i2-17, ashoop nr. 2 
3 & verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlak van blok 1-2/i2-18, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i2-19, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i2-20, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i2-21, ashoop nr. 2 
1 Oppervlak van blok 1-2/i2-22, ashoop nr. 2 
8 & verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlak van blok 1-2/i2-23, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i2-24, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i2-25, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i3-2, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i3-3, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i3-4, ashoop nr. 2 
Verskeie Oppervlak van blok 1-2/i3 – oorblywende gedeelte, ashoop nr. 2 
4 & verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlaklaag van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 
1 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 1 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 
8 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 2 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 
13 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 3 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 
5 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 4 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 
2 Laag 6 van ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 
4 Verskynsel 6-1, ashoop nr. 2, blok 1-2/i2-23 
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WKK AREA 3  
Aantal (ongeveer) Plek waar gevind 
5 Oppervlak van blok 2-2 
1 Oppervlak van blok 3-2 
3 Oppervlak van blok 3-4/R12, ashoop  
7 Oppervlak van blok 3-5 
2 Oppervlak van blok 6-3 
37 Oppervlak van blok 8-1 
1 Oppervlak van blok 3-4/S11-6, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/S11-15, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/S11-18, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/S11-19, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/S11-22, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/S11-23, ashoop 
3 Oppervlak van blok 3-4/S11-25, ashoop 
2 Oppervlak van blok 3-4/T11-11, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/T11-12, ashoop 
Verskeie Oppervlak van blok 3-4/T11-16, ashoop 
3 Oppervlak van blok 3-4/T11-17, ashoop 
2 Oppervlak van blok 3-4/T11-18, ashoop 
2 Oppervlak van blok 3-4/T11-19, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/T11-20, ashoop 
6 Oppervlak van blok 3-4/T11-21, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/T11-23, ashoop 
2 & verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlak van blok 3-4/T11-24, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/T11-25, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/T12-2, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/T12-5, ashoop 
6 Oppervlak van blok 3-4/T12-6, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/T12-9, ashoop 
2 Oppervlak van blok 3-4/T12-10, ashoop 
Verskeie Oppervlak van blok 3-4/T12-11, ashoop 
2 Oppervlak van blok 3-4/T12-12, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/T12-13, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/T12-14, ashoop 
1 Oppervlak van blok 3-4/T12-16, ashoop 
2 Oppervlak van blok 3-4/T12-17, ashoop 
2 Oppervlak van blok 3-4/T12-18, ashoop 
3 Oppervlak van blok 3-4/S12-1, ashoop 
3 Oppervlak van blok 3-4/S12-2, ashoop 
4 & verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlak van blok 3-4/S12-3, ashoop 
2 Oppervlak van blok 3-4/S12-4, ashoop 
2 & verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlak van blok 3-4/S12-5, ashoop 
2 Oppervlak van blok 3-4/S12-6, ashoop 
4 Awegaartoetsgat, blok 3-4/S12-7, ashoop 
2 Oppervlak van blok 3-4/S12-9, ashoop 
2 Oppervlak van blok 3-4/S12-12, ashoop 
Verskeie Oppervlak van blok 3-4/S12-13, ashoop 
2 Oppervlak van blok 3-4/S12-18, ashoop 
4 Oppervlak van blok 3-4/S12-19, ashoop 
4 Oppervlak van blok 3-4/S12-20, ashoop 
2 & verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlaklaag van blok 3-4/S12-12, opgrawing nr. 1 
17 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 1 van blok 3-4/S12-12, opgrawing nr. 1 
17 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 2 van blok 3-4/S12-12, opgrawing nr. 1 
2 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 3 van blok 3-4/S12-12, opgrawing nr. 1 
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Verskeie Laag 4 van blok 3-4/S12-12, opgrawing nr. 1 
10 & verskeie gefragmenteerde stukkies Oppervlaklaag van blok 3-4/S12-2, opgrawing nr. 2 
30 & verskeie gefragmenteerde stukkies Laag 1 van blok 3-4/S12-2, opgrawing nr. 2 
8 Laag 2 van blok 3-4/S12-2, opgrawing nr. 2 
 
Uit tabel 6.23 is dit duidelik dat daar in Area 1 ‘n groter konsentrasie van beenmateriaal in ashoop nr. 1 en 2  
gevind is, as wat daar in ashoop nr. 3 was.  In Area 2 is ashoop nr. 1 aansienlik dieper as ashoop nr. 2, en dit is 
dus moeilik om te bepaal of daar ‘n groter konsentrasie in een spesifieke ashoop was.  Area 3 het slegs een 
ashoop gehad met twee opgrawings waar die materiaal egalig versprei was. 
 
Soos vroeër genoem, word die analise van die fauna-materiaal deur Annie Antonites hanteer en is die analise 
nie deel van hierdie verhandeling nie.  Haar voorlopige bevindinge word egter kortliks aangeraak.  Tot dusver 
het sy slegs ‘n gedeelte van die materiaal wat in Area 1 gevind is, geanaliseer.  Voorlopige data dui daarop dat 
skaapbeendere die versameling oorheers, terwyl hoender, boerbok, wildsbokke soos springbok en rietbok en  
ander wildspesies ook aangetref word.  Op grond hiervan kan aanvaar word dat skaapboerdery ‘n baie 
belangrike aspek van die inwoners se bestaanswyse uitgemaak het. 
 
Slegs twee foto’s van been wat snymerke toon, word hier geplaas ter illustrasie van die tipe materiaal wat 
gevind is.   
 
  
Figuur 6.676:  Been met snymerke.    Figuur 6.677:  Been met snymerke. 
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6.7 ANDER ITEMS 
 
Ander items wat gevind is, sluit onder andere stukke van ‘n horlosie (figuur 6.678), gestolde ysterslak (figuur 
6.679 en 6.680) en moontlike leerriempies (figuur 6.681) in. 
 
Die oorblyfsels van die horlosie wat in Area 1 gevind is, bevat Romeinse syfers en is waarskynlik afkomstig 
van ‘n horlosie soos ‘n wekker of ‘n ander tipe staanhorlosie. 
 
 
   Figuur 6.678:  Gedeelte van ‘n horlosie (wekker of staanhorlosie) gevind te ashoop nr. 2. 
 
Die ysterslak en moontlike leerriempies is in Area 3 gevind. 
 
   
Figuur 6.679:  Gestolde ysterslak   Figuur 6.680:  Gestolde   Figuur 6.681:  Moontlike leer- 
(blok 3-1).      ysterslak (blok 3-4/S12).   riempies (laag 2 van opgrawingnr. 1).                   
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Ander items wat gevind is, maar nie geanaliseer is nie, sluit in houtskool en hout, asook klippe  
wat een of ander mate van gebruik vertoon.  Slegs foto’s van enkele stukke hout en klippe word 
hierby ingesluit. 
 
HOUT 
 
Die stuk hout in figuur 6.682 is by die middelste voordeur aan die oostekant van die huis te Area 2 aangetref.  
Sien ook figuur 5.8 en 5.50. 
 
 
                  Figuur 6.682:  ‘n Stuk hout by een van die ingange van die huis te Area 2 gevind. 
      
 
     Figuur 6.683:  Gevind in die middelste vertrek van die buitegebou te Area 3.   
 
Die stuk hout in figuur 6.683 is gevind in die middelste vertrek van die buitegebou te Area 3 waar dit by die 
nis of ingeboude rak gebruik is.  Sien ook figuur 5.16 en 5.18.  
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KLIPPE  
 
Die klippe in figuur 6.684 tot 6.686 is in Area 1 gevind.  Die klip in figuur 6.684 bevat krapmerke, dié een in 
figuur 6.685 ‘n sloot of groef en die een in figuur 6.686 toon merke wat lyk asof ‘n draad daaraan vasgemaak 
was.  Die klip in figuur 6.687 is in Area 2 gevind en het ‘n gladde oppervlak aan die een kant.  Dit kon 
moontlik ‘n slypklip gewees het.  Die klippe in figuur 6.688 en 6.689 is in Area 3 gevind.  Dié een in figuur 
6.688 is moontlik ‘n slypklip, terwyl die een in figuur 6.689 dalk gebruik is om iets fyn te maal. 
 
               
Figuur 6.684:  Blok 3-4.          Figuur 6.685:  Blok 3-6. 
 
    
Figuur 6.686:  Blok 4-5.     Figuur 6.687:  Ashoop nr. 1, blok 2-1/E18. 
 
      
Figuur 6.688:  Blok 4-4.                               Figuur 6.689:  Blok 5-1. 
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6.8 ONGEïDENTIFISEERDE ITEMS 
 
Enkele ongeïdentifiseerde items is in Area 1 gevind (figuur 6.690 tot 6.699). 
 
  
Figuur 6.690 & 6.691:  Die letter “A” uitgegraveer in ‘n stuk ongeïdentifiseerde materiaal. 
 
        
Figuur 6.692:  Wit materiaal.          Figuur 6.693:  Ongeïdentifiseerde  
         materiaal. 
 
 
     Figuur 6.694:  Ongeïdentifseerde materiaal. 
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Figuur 6.695:  Gesteente.     Figuur 6.696:  Wit materiaal. 
 
  
Figuur 6.697:  Ongeïdentifiseerde materiaal.                   Figuur 6.698:  Wit materiaal. 
 
 
                    Figuur 6.699:  Ongeïdentifiseerde materiaal.  Die stuk heel regs is moontlik  
gestolde ysterslak. 
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6.9 SAMEVATTING:  VERSPREIDING VAN MATERIAAL OP DIE OPPERVLAK EN IN DIE ASHOPE 
 
Die verspreiding van materiaal op die oppervlak is bestudeer om te bepaal of iets doelbewus by die ashope 
weggegooi is en of die konsentrasie van sekere items naby ‘n spesifieke struktuur dalk met een of ander 
aktiwiteit verbind kan word.  In tabel 6.24 word die data uiteengesit vir glas, keramiek, metaal en draad wat 
op die oppervlak gevind is. Hier kan duidelik gesien word hoe die verspreiding van die materiaal ooreenstem, 
terwyl daar ook in sommige gevalle duidelike verskille waargeneem kan word.  Die verspreiding van sekere 
items per ashoop word in tabel 6.25 aangetoon. 
 
In tabel 6.24 is dit duidelik dat die glas in al drie areas die versameling oorheers het.  Dit is ook opvallend dat 
daar in sommige gevalle baie groter konsentrasies van glas as keramiek in sekere blokke was, byvoorbeeld in 
Area 1 blok 2-4, blok 3-5 en blok 4-4.  In Area 2 kan dieselfde onder andere waargeneem word by blok 2-1,  
2-2 en 5-3 en Area 3 by blok 3-3. 
 
Alhoewel die metaal en draad ook baie was, is dit heelwat minder as die hoeveelheid glas en keramiek wat 
versamel is.  Dit kan onder andere toegeskryf word aan die feit dat die glas en keramiek tot klein skerwe 
vertrap is, terwyl die blikke en draad oorwegend heel of in een stuk gebly het.   
 
Ten spyte van die groot hoeveelheid glasstukke is die minimum aantal voorwerpe (bottels en tafelware) wat 
geïdentifiseer is, heelwat minder as die minimum aantal keramiekware wat gevind is.  Een verklaring wat 
hiervoor aangevoer kan word, is die feit dat dit baie moeiliker is om die minimum aantal voorwerpe by glas te 
bepaal as by keramiek.  Die verskeidenheid versierings en kleure by keramiek maak analise heelwat makliker 
as in die geval van glas, waar slegs kleur, asook bodem en die bokant van die bottel, die vernaamste maniere 
van identifikasie is.  Dit is egter ook moontlik dat glas dalk makliker kan breek as sommige keramiek en dit 
kan dus ook ‘n verklaring vir die groot hoeveelheid glasstukke wees.  Voorbeelde waar ‘n groot hoeveelheid 
glas ‘n klein getal minimum aantal voorwerpe opgelewer het, sluit onder andere in figuur 6.10 waar 92 skerwe 
dui op ‘n minimum van twee bottels, of figuur 6.15 waar 118 skerwe dui op sewe voorwerpe.  Nog ‘n 
voorbeeld is figuur 6.49 en 6.50 waar 692 skerwe dui op 24 voorwerpe.  Wanneer hierdie voorbeelde met 
keramiek vergelyk word, kom ‘n ander beeld na vore.  In figuur 6.136 dui die 60 keramiekskerwe op ‘n 
minimum van 24 voorwerpe, terwyl figuur 6.126 se 15 skerwe dui op ‘n minimum van vyf voorwerpe.  Daar 
is egter enkele uitsonderings waar ‘n hele paar keramiekskerwe slegs een of twee voorwerpe aandui, soos 
byvoorbeeld figuur 6.121 waar die 12 skerwe twee voorwerpe aandui of figuur 6.131 waar 22 skerwe slegs 
twee voorwerpe aandui.  Hierdie is slegs enkele voorbeelde, maar deur tabel 6.1 en tabel 6.3 met mekaar te 
vergelyk, sal die tendens wat hier bespreek is, duideliker na vore kom.   
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Oor die algemeen is dit egter volgens tabel 6.24 baie duidelik dat die grootste konsentrasies van materiaal by 
die ashope en die omliggende omgewing plaasgevind het.   
 
In Area 2 is daar tydens veldwerk aanvanklik slegs twee ashope geïdentifiseer wat opgegrawe is. Nadat die 
verspreidingspatroon van die materiaal egter bestudeer is, is daar tot die gevolgtrekking gekom dat daar nog ‘n 
ashoop in blok 5-2 geleë was wat waarskynlik nie duidelik op die oppervlak waargeneem kon word nie.  Dit 
dui dus op die teenwoordigheid van drie ashope in Area 2.  In Area 1 en Area 3 stem die verspreidingspatroon 
van die materiaal ooreen met die aantal ashope wat gevind en opgegrawe is. 
 
Die feit dat die ashope baie versteur is en die meeste items op die grondoppervlak aangetref is, het die taak 
bemoeilik om te bepaal of moontlik verwante items uit dieselfde bewoningsfase dateer. Voorts is die 
kruispassing (‘cross-mending’) van keramiekskerwe of glasstukke uit verskillende stratigrafiese kontekste 
belemmer deur die fragmentariese aard van die vondste. (Sien ook die bespreking op bladsy 58.) 
 
Glas 
 
Glasstukke was in al die gevalle gekonsentreer by die ashope waar dit doelbewus weggegooi is (tabel 6.25).  
In Area 1 was die glasstukke oor ‘n wye gebied versprei, maar met ‘n baie groot konsentrasie in blok 3-4, 3-5 
en 4-4.  Dit is dus in die omgewing van ashoop nr. 1 en nr. 3.  Wanneer tabel 6.24 bestudeer word, is dit 
duidelik dat die glasstukke hoofsaaklik gekonsentreer is by die ashope en teen die afloop of afdraande van die 
koppie waarheen dit waarskynlik mettertyd gespoel het.  Glasstukke is egter ook in ashoop nr. 2 aangetref.   
In Area 2 is glasstukke ook redelik verspreid op die oppervlak aangetref, maar met ‘n toename in materiaal by 
die twee ashope, asook in blok 5-2, waar waarskynlik ook ‘n ashoop geleë was.  In Area 3 is die grootste 
konsentrasie glasstukke in die omgewing van die ashoop agter die huis gevind, alhoewel dit ook redelik 
verspreid op die oppervlak voorgekom het.    
 
Keramiek 
 
In al drie areas het die konsentrasie van keramiekstukke by die ashope plaasgevind, waar die stukke dus 
doelbewus weggegooi is nadat dit gebreek het (tabel 6.24 en 6.25).  In Area 1 was die grootste konsentrasie by 
ashoop nr. 1 en in ‘n mindere mate by ashoop nr. 3, alhoewel dit redelik verspreid op die oppervlak 
voorgekom het.  Ashoop nr. 2 het aansienlik minder keramiek as die ander twee ashope opgelewer.  In Area 2 
was die grootste konsentrasie by ashoop nr. 2 en in blok 5-2 waar daar waarskynlik ook ‘n ashoop geleë was.  
In Area 3 was die grootste konsentrasie ook by die ashoop agter die huis.   
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Tabel 6.24: Die verspreiding van glas, keramiek, metal en draad op die oppervlak van die drie areas. 
 
AREA 1 
 
Konsentrasie van materiaal op die oppervlak per 25 m x 25 m-blok 
Ashoop                A1  A2 
 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 
Glas - - - 24 28 - - - 29 100 4 - 2 18 85 281 197 18 
Keramiek 13 2 2 1 1 1 3 2 20 6 2 - 3 - 100 322 41 10 
Metaal 6 11 4 1 - 3 16 44 23 16 2 3 3 16 40 82 17 15 
Draad - - 2 - - 1 - - 4 - - - 2 2 32 25 2 8 
                   
TOTAAL 19 13 8 26 29 5 19 46 76 122 8 3 10 36 257 710 257 51 
                   
Ashoop    A3               
 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 
Glas - 14 63 233 24 45 1 7 71 26 6 11 2 18 18 5 2 2 
Keramiek - 3 30 137 17 37 2 3 22 11 7 6 1 - 1 5 - - 
Metaal 4 18 77 113 16 13 2 18 69 43 2 2 13 2 9 7 - 1 
Draad 1 5 36 104 23 15 1 3 25 31 56 14 9 4 4 - 5 - 
                   
TOTAAL 5 40 206 587 80 110 6 31 187 111 71 33 25 24 32 17 7 3 
 
AREA 2 
 
Konsentrasie van materiaal op die oppervlak per 25 m x 25 m-blok 
Ashoop  A2  A1          A     
 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3 
Glas 3 189 11 196 135 30 31 59 7 27 62 2 - 172 102 2 - 1 
Keramiek 4 102 4 23 38 11 13 19 - 6 5 3 6 101 3 - 2 - 
Metaal - 36 - 94 46 5 5 25 2 6 9 - - 12 3 - - - 
Draad 4 36 2 17 38 7 15 40 23 12 28 6 1 8 2 1 2 2 
                   
TOTAAL 11 363 17 330 257 53 64 143 32 51 104 11 7 293 110 3 4 3 
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AREA 3 
 
Konsentrasie van materiaal op die oppervlak per 25 m x 25 m-blok 
Ashoop              A       
 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 
Glas - - -  - - 7 31 31 - - 13 106 420 50 - 2 16 14 1 
Keramiek - - - - - - 4 8 4 1 - 2 13 383 30 - - 13 3 - 
Metaal - 2 5 2 - - 6 27 7 - 6 2 17 71 1 1 8 23 16 - 
Draad - - - - - 1 1 6 - - 4 2 7 20 1 - - 8 7 - 
                     
TOTAAL - 2 5 2 - 1 18 72 42 1 10 19 143 894 82 1 10 60 40 1 
                     
Ashoop               A      
 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 7-1 7-2 7-3 7-4 8-1 8-2 8-3 9-1 9-2 9-3 
Glas - 1 11 11 - - 2 15 - - - 4 - 1 41 22 - 1 - - 
Keramiek - 1 4 - 1 - 1 9 - - 1 1 - 2 23 4 - 1 2 - 
Metaal - 1 10 4 1 1 - 4 6 1 2 11 4 - 36 10 - 13 - 4 
Draad - - 8 4 - 1 - 3 2 - 5 1 - 1 39 2 - 3 - - 
                     
TOTAAL - 3 33 19 2 2 3 31 8 1 8 17 4 4 139 38 - 18 2 4 
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Tabel 6.25: Die verspreiding van sekere items per ashoop. 
Ashoop en / of blok (nabye omgewing van ashoop ingesluit) 
AREA 1 AREA 2 AREA 3 
Materiaal 
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 1  Nr. 2  Blok 5-2 Ashoop Blok 8-1 
Glas X X X X X X X X 
Keramiek X X X X X X X X 
Inkbottels  X     X X 
Speelgoed en beeldjies X  X    X  
Musiekinstrumente X  X X   X  
Tabakpype X   X  X X  
Naaldwerk, klerasie en  
Bykomstighede 
X  X X X  X X 
Glaskraletjies X X X X   X X 
Leiklip X X X  X  X  
Griffies X  X    X  
Ammunisie en vuurwapens X X X  X  X X 
Skroewe, spykers en andere X X X X X  X X 
Perskepitte X  X X X  X  
Volstruiseierdop X X X  X  X  
Skulpe X      X  
Beenmateriaal X X X X X X X X 
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Metaal 
 
In tabel 6.24 is dit duidelik dat die metaal in Area 1 redelik verspreid oor die oppervlak voorgekom het.  Die 
grootste konsentrasie van materiaal was egter in die omgewing van ashoop nr. 1 en 3, asook voor die 
buitegebou waar sekere werksaktiwiteite plaasgevind het. In Area 2 is die materiaal ook redelik verspreid oor 
die oppervlak aangetref, maar met ‘n toename van materiaal rondom die huis en by die ashope.  Die grootste 
konsentrasie van metaal is egter in die omgewing van ashoop nr. 1 gevind, waar dit dus waarskynlik 
doelbewus weggegooi is. Die afwesigheid van ‘n buitegebou in Area 2 kan waarskynlik verklaar waarom daar 
metaal rondom die huis gevind is, aangesien dit die enigste plek is waar sekere aktiwiteite beoefen kon word.  
In Area 3 is die materiaal ook oor ‘n wye gebied op die oppervlak aangetref, met die grootste konsentrasie by 
die ashoop en die strukture. 
 
Draad 
 
In Area 1 is draad oor ‘n wye gebied op die oppervlak aangetref, met ‘n toename in die hoeveelheid materiaal 
by ashoop nr. 1 en nr. 3, asook by die strukture, en veral waar vroeër heinings of hekke voorgekom het.  Die 
grootste konsentrasie was egter in blok 4-4 aan die voorkant van die buitegebou waar daar beslis sekere 
werksaktiwiteite sou plaasgevind het.   
 
Draad is in Area 2 ook oor ‘n wye gebied op die oppervlakte aangetref, met ‘n toename in die omgewing van 
die ashope en ‘n groot konsentrasie in blok 3-2 wat die voorkant en noordelike sykant van die huis insluit.  
Die konsentrasie van draad by die huis hou verband met die heining wat vroeër daar geleë was, asook die 
gebrek aan ‘n buitegebou wat dan beteken het dat die inwoners werksaktiwiteite by die huis verrig het. 
 
In Area 3 is draad is oor ‘n wye gebied op die oppervlakte aangetref met ‘n geringe toename in materiaal by 
die ashoop agter die huis en by die ronde struktuur in blok 8-1. 
  
Speelgoed en beeldjies 
 
Speelgoed en beeldjies is slegs in Area 1 en 3 gevind.  By beide areas was die konsentrasie van items by die 
ashope wat dus daarop dui dat dit doelbewus weggegooi is nadat dit waarskynlik gebreek het.  Die albasters 
het moontlik per ongeluk in die ashoop of grond beland, aangesien dit nie stukkend is nie.  In Area 1 is die 
meeste speelgoed en beeldjies in blok 3-4 by ashoop nr. 1, naby struktuur nr. 1, aangetref  en die res by 
ashoop nr. 3.  Dit is moeilik om te bepaal of die speelgoed en beeldjies wat in blok 3-4 gevind is dalk met 
struktuur nr. 1 verband hou aangesien die funksie van hierdie struktuur tot op hede nog onbekend is.   
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Musiekinstrumente 
 
Area 1 en 2 se stukke is by die ashope gevind en is dus doelbewus weggegooi.  In Area 1 is dit onderskeidelik 
by ashoop nr. 1 en nr. 3 gevind en in Area 2 slegs by ashoop nr. 1.  In Area 3 is dit wel naby die huis en die 
ashoop gevind, maar nie direk by die ashoop self nie.   
 
Tabakpype 
 
Al die stukke wat gevind is, is waarskynlik doelbewus weggegooi aangesien dit by die ashope of in die 
nabyheid van die ashope gevind is.  Die tabakpype het dus waarskynlik gebreek of die ysterdeksels het 
moontlik afgebreek.  In Area 1 is dit slegs by ashoop nr. 1 gevind.  By Area 2 is dit gevind in ashoop nr. 1 en 
in blok 5.2, waar ook ‘n ashoop was.  In Area 3 is dit by die ashoop agter die huis gevind. 
 
Klerasie 
 
Die verspreiding van die materiaal in Area 1 was hoofsaaklik beperk tot die omgewing van ashoop nr. 1 en 
ashoop nr. 3. Slegs een wit glaskraletjie is by ashoop nr. 2 gevind.  Die teenwoordigheid van die meerderheid 
items by die ashope toon dus aan dat dit doelbewus weggegooi is, of dat dit dalk, veral in die geval van die 
glaskraletjies, per ongeluk weggegooi is nadat dit tussen die huishoudelike vullis beland het. 
 
In Area 2 en 3 het die meeste materiaal hoofsaaklik in die omgewing van die ashope voorgekom.  In Area 2 is 
die meeste materiaal egter gevind by ashoop nr. 1, terwyl daar in Area 3 die uitsondering van die glaskraletjies 
in blok 8-1 voorgekom het.  Die teenwoordigheid van die glaskraletjies naby die ronde struktuur in blok 8-1 
kan moontlik verband hou met sekere aktwiteite wat daar plaasgevind het en is die glaskraletjies nie 
doelbewus weggegooi nie.  Behalwe dus vir blok 8-1, is die meeste items dus doelbewus of per ongeluk saam 
met huishoudelik vullis weggegooi. 
 
Leiklip 
 
In al drie die areas is die griffies en leiklipstukkies hoofsaaklik in die omgewing van die ashope aangetref .   
In Area 1 was dit by al drie ashope teenwoordig en in Area 3 by beide opgrawings.  In Area 2 is dit egter slegs 
by ashoop nr. 2 gevind.  Die stukkies leiklip en griffies is dus doelbewus weggegooi nadat dit nie meer 
bruikbaar was nie.   
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Patroondoppies 
 
Area 1 het die meeste patroondoppies opgelewer.  Dit is hoofsaaklik gevind op die oppervlak van blok 4-4 wat 
by ashoop nr. 3 en aan die voorkant van die buitegebou geleë is. Dit is nie duidelik of die verspreiding van 
patroondoppies in hierdie blok met die teenwoordigheid van die buitegebou verband hou nie. Die inwoners 
kon moontlik hul ammunisie in die buitegebou gestoor het en dalk is die gewere ook daar skoongemaak. 
 
Daar is slegs drie patroondoppies en een slagdoppie te Area 2 gevind waarvan een ’n windbukspatroondoppie 
was.  Twee van die patroondoppies is by ashoop nr. 2 gevind en is dus waarskynlik doelbewus daar 
weggegooi.  In Area 3 is die meeste patroondoppies op die ashoop agter die huis aangetref waar dit doelbewus 
weggegooi is.  Drie patroondoppies is ook in blok 8-1 op die oppervlak in die omgewing van die 
ongeïdentifiseerde ronde struktuur gevind.   
Boerderyverwante items 
 
In Area 1 is items wat met boerdery- en landboubedrywighede verbind kan word redelik verspreid oor die 
oppervlak aangetref en dit wil nie voorkom of daar ‘n groot konsentrasie van items in ‘n spesifieke blok of by 
‘n spesifieke struktuur was nie. Enkele items is in Area 2 gevind en dit wil voorkom of daar ‘n effense 
konsentrasie van materiaal by ashoop nr. 1 was.  In Area 3 is die items ook redelik verspreid oor die oppervlak 
aangetref, maar dit wil voorkom of daar ‘n effense konsentrasie in die omgewing van die ashoop en die 
buitegebou was. 
 
Die skroewe, spykers en ander verwante items is in al drie areas hoofsaaklik in die omgewing van die ashope 
aangetref.  In Area 1 was die meerderheid egter in die omgewing van ashoop nr. 1 en in Area 2 was die 
meerderheid ook by ashoop nr. 1.   Dit wil dus voorkom of die skroewe, spykers en ander verwante items 
doelbewus weggegooi is, tensy sommige dalk per ongeluk op die ashoop beland het. 
 
Blikke en deksels 
 
In Area 1 is die blikke en deksels oor ‘n wye gebied op die oppervlak aangetref.  Daar was egter ‘n groter 
konsentrasie van blikke en deksels in die omgewing van ashoop nr. 1 en nr. 3, asook by die twee strukture wat 
daar naby geleë is, naamlik die buitegebou en struktuur nr. 1.  In Area 2 is die blikke en deksels redelik 
verspreid oor die oppervlak aangetref, maar daar was nietemin ‘n effense groter konsentrasie van materiaal in 
die omgewing van die twee ashope waar dit weggegooi is.  In Area 3 is die blikke en deksels oor ‘n wye 
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gebied op die oppervlak aangetref, maar met ‘n groter konsentrasie in die omgewing van die ashoop, asook by 
blok 4-3 wat tussen die huis en die buitegebou geleë is.  Daar was ook ‘n konsentrasie van materiaal in blok  
8-1 op die koppie naby die ronde struktuur.   
 
Hergebruikte metaal 
 
Hergebruikte metaal is op groot skaal in Area 1 aangetref, in teenstelling met Area 2 en 3 waar dit wel 
voorgekom het, maar nie naastenby op dieselfde skaal nie.  Alhoewel die materiaal in Area 1 oor ‘n wye 
gebied op die oppervlakte aangetref is, was daar ‘n duidelike toename in die hoeveelheid materiaal in die 
omgewing van ashoop nr. 1 en ashoop nr. 3 asook by die strukture wat daar geleë is, dit wil sê die buitegebou 
en struktuur nr. 1.  Die verspreiding van die hergebruikte metaal dui dus op werksaktiwiteite wat in die 
omgewing van hierdie strukture plaasgevind het. 
 
In Area 2 is die hergebruikte metaalitems in die omgewing van die huis en die ashope aangetref, veral by 
ashoop nr. 1, waar die metaal waarskynlik almal van dieselfde voorwerp afkomstig was.  In Area 3 is die 
hergebruikte metaalitems ook redelik verspreid oor die oppervlak aangetref, maar met ‘n groter konsentrasie 
van materiaal in blok 4-3, wat tussen die huis en buitegebou geleë is, asook in die omgewing van die ronde 
struktuur wat in blok 8-2 geleë is.   
 
 Kombuis- en badkameritems 
 
In Area 1 het die emaljeware hoofsaaklik in die omgewing van ashoop nr. 3 en die buitegebou voorgekom, 
terwyl die driepootpotstukke hoofsaaklik in die omgewing van ashoop nr. 1 aangetref is.  Die res van die 
items was redelik verspeid en ‘n patroon kon nie bepaal word nie.  In Area 2 is die items redelik verspreid oor 
die oppervlak gevind met ‘n effense konsentrasie by die ashope en die huis.   In Area 3 is daar baie min items 
gevind en ‘n patroon kon nie werklik bepaal word nie. Dit lyk egter of die items hoofsaaklik by die ashoop en 
strukture voorgekom het. 
 
Meublement 
 
In Area 1 het die meublementstukke redelik verspreid op die oppervlak voorgekom, terwyl die meeste in die 
omgewing van ashoop nr. 3 naby die buitegebou gevind is.  In Area 2 is die meeste items in die omgewing 
van ashoop nr. 1 gevind., terwyl ‘n klompie stoofstukke in blok 5-2 gevind is, waar nog ‘n ashoop geleë is.  
Die meublementstukke in Area 3 is almal in die omgewing van die ashoop agter die huis gevind. 
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Perskepitte 
 
In al drie areas was die perskepitte beperk tot die ashope, wat dan aandui dat perskepitte redelik goed in die 
grond behoue bly.  Die perskepitte is dus ook doelbewus hier weggegooi.   
 
Volstruiseierdop 
 
Die feit dat die volstruiseierdopstukkies in al drie die areas hoofsaaklik by die ashope aangetref is, dui daarop 
dat dit doelbewus weggegooi is nadat die inhoud vir ‘n spesifieke doel gebruik is. 
 
Skulpe 
 
Skulpestukke is in al drie areas gevind.  In Area is dit slegs by ashoop nr. 1 gevind en in Area 2 is slegs een 
stukkie op die oppervlakte tussen die ashope gevind, maar nie by ‘n spesifieke ashoop nie.  In Area 3 is al die 
stukke by die ashoop agter die huis gevind. 
 
Beenmateriaal 
 
Beenmateriaal is in al drie areas by al die ashope aangetref, waar dit dus doelbewus weggegooi is.  In Area 2 
is dit ook in blok 5-2 gevind waar ‘n derde ashoop geleë is en in Area 3 is stukke ook in blok 8-1 naby die 
ronde struktuur gevind.  
 
Na aanleiding van hierdie bespreking en die data verskaf in tabel 6.24 en 6.25 kan die volgende baie duidelik 
in Area 1 waargeneem word.  Hier is dit duidelik dat ashoop nr. 1 en nr. 3 ‘n groter verskeidenheid items 
opgelewer het en dat die twee ashope meer benut is as ashoop nr. 2.  In Area 2 is daar ‘n afwisseling tussen 
ashoop nr. 1 en nr. 2, met die ashoop in blok 5-2 wat dalk baie items gehad het, maar nie ‘n groot 
verskeidenheid nie.  Ashoop nr. 1 en 2 is dus min of meer ewe veel benut, maar met ‘n afwisseling in die tipe 
items wat in die onderskeie ashope gevind is.  In Area 3 was daar net een ashoop, waar die grootste 
verskeidenheid items dan ook aangetref is, alhoewel die verspreiding van materiaal in blok 8-1 ook ‘n tipe 
oppervlak-ashoop aandui. 
 
Die vraagstukke soos uiteengesit in hoofstuk 1 word in die volgende hoofstuk bespreek. 
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HOOFSTUK  7 
BEVINDINGE EN GEVOLGTREKKING 
 
Die plaas Vaale Krans 122 in die Agter-Suurberg-veldkornetskap, later Venterstad-distrik, is gedurende die 
1820’s vir die eerste keer deur trekboere betrek.  Die eerste plaasopstalle is egter eers teen die 1880’s op 
gedeelte 6 van Vaale Krans, later bekend as Welkomskraal, opgerig.  Nedersetting het tot die 1930’s 
voortgeduur en gedurende hierdie 50 jaar het daar drie bewoningsareas tot stand gekom.  Hierdie drie areas is 
deur sommige van die eienaars en moontlik ook deur bywoners bewoon (sien hoofstuk 4).   
 
Teen die tyd dat bewoning op Welkomskraal dus ‘n aanvang geneem het, het al die gevestigde dorpe in die 
omgewing reeds bestaan.  Alhoewel Venterstad en Steynsburg, wat weerskante van Welkomskraal geleë is, 
nog in hul kinderskoene was, het daar alreeds handelaars in die dorpe besigheid gedoen en het die inwoners en 
omliggende plaasbewoners toegang tot ‘n groot verskeidenheid produkte gehad.  Die NG Kerk en die 
Gereformeerde Kerk in beide Venterstad en Steynsburg het gevestigde gemeentes gehad het sodat 
nagmaalsnaweke ook geleenthede gebied het om produkte te bekom en te verkoop.  Alhoewel die inwoners 
van Welkomskraal dus in ‘n afgeleë gebied woonagtig was, het hul toegang tot produkte soos breekware, 
klerasie en medisyne gehad (sien hoofstuk 3).   
 
Soos gemeld in hoofstuk 5 is Welkomskraal in drie studie-areas verdeel, naamlik Area 1, Area 2 en Area 3.  
Elke area is in ‘n stadium bewoon en duidelike ashope is by al drie die huise in die onderskeie areas 
aangetref.  In hoofstuk 4 is daar aangedui dat dit moeilik is om te bepaal wie definitief op Welkomskraal 
gewoon het en in watter huis of bewoningsarea hulle gebly het.  Uit die argivale rekords, sowel as die 
materiële kultuur, is daar bepaal dat drie van die eienaars wel op Welkomskraal gewoon het.  Dit sluit in 
Hendrik Justinus Moolman (figuur 4.6 en 4.7), Wessel Hendrik Moolman (figuur 4.8) en Tjaart Francois 
Venter (figuur 4.9 en 4.10). Sien hoofstuk 4 vir die bespreking van Welkomskraal en sy inwoners. 
 
Daar is alreeds genoem van die klip met die H.E.M.-voorletters (figuur 5.3) wat in Area 1 gevind is en wat 
moontlik met Hendrik Eksteen Moolman verbind kan word.  Hierdie Moolman-verbintenis plaas dus vir 
Hendrik Justinus Moolman en sy gesin te Area 1.  Die moontlikheid dat Michael Johannes MacHarry en sy 
gesin dalk ook op Welkomskraal woonagtig was, moet nie uit die oog verloor word nie.  Dit is selfs 
moontlik dat hulle saam met Hendrik Justinus Moolman en sy gesin daar woonagtig was, maar net in 
aparte huise.  Die moontlikheid word genoem, aangesien dit wil voorkom of daar ‘n besonderse 
verhouding tussen die twee families bestaan het.  Nog ‘n feit wat in gedagte gehou moet word, is die 
moontlike bewoning deur Johannes Nicolaas Coetzee en sy gesin in 1894 (hoofstuk 4). 
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Volgens die lys van Kaapse Rebelle, soos bespreek op bladsy 264, was Wessel Hendrik Moolman alreeds 
in 1901 op Vaalbank (Welkomskraal) woonagtig.  Hy was vir ‘n hele paar jaar enkellopend voordat hy in 
1907 in die huwelik getree het met Johanna Barendina Fourie.  Hy, en later ook sy gesin, het dus vir ‘n 
tydperk van ongeveer nege jaar in een van die huise op Welkomskraal gewoon voordat hulle in 1910 aan 
Tjaart Francois Venter verkoop het.  Die feit dat Wessel Hendrik Moolman en Johanna Barendina Fourie 
se oudste dogter eers in 1908 gebore is, ‘n jaar of twee voordat hulle Welkomskraal verlaat het, impliseer 
dat hulle moontlik nie enige speelgoed in die materiële rekord op Welkomskraal agtergelaat het nie 
(hoofstuk 6.3.1).  Hulle kon dus in Area 2 gewoon het, maar die moontllikheid van Area 1 en 3 is nie 
uitgesluit nie.  Indien hy fisies by boerdery betrokke was, sou hulle dalk eerder in Area 1 of 3 gewoon het 
waar die buitegeboue en veekrale geleë is (hoofstuk 5). 
 
Tjaart Francois Venter, wat verantwoordelik was vir die toekenning van die naam Welkomskraal, het ook 
in een van die huise op Welkomskraal gewoon. Hy het die plaas in 1910 saam met sy swaer gekoop, maar 
dit is onduidelik of hy hom dadelik daar gevestig het.  Toe hy egter op 17 Julie 1911 in die huwelik getree 
het, was hy alreeds volgens Steynsburg se huweliksregister (Gereformeerde Kerk) daar woonagtig.  In 
1915 het hy die grond verkoop en waarskynlik na Steynsburg verhuis.  Aangesien die aandeel wat hy besit 
het die studieareas genaamd Area 1 en 2 insluit, kan daar aanvaar word dat Tjaart Francois Venter en sy 
gesin in een van hierdie twee areas woonagtig was.  Dit beteken dus dat sy swaer, Floris Andries Johannes 
Coetzee, bes moontlik in Area 3 woonagtig was.  Daar is ook in Area 3 gegraveerde voorletters op ‘n klip 
aan die voorkant van die buitegebou gevind.  Die letters F.E.A. is op een van die klippe in die muur 
uitgegraveer, maar dit kon tot op hede nie met ‘n spesifieke individu verbind word nie.  
 
Gedurende die 50 jaar wat Welkomskraal bewoon is, het die inwoners oorblyfsels van hul lewe en bestaan 
daar agtergelaat.  Hierdie oorblyfsels of materiële kultuur wat in en op die ashope gevind is, het die kern van 
hierdie studie gevorm.  Die doel van hierdie verhandeling is dus om die materiële kultuur van hierdie afgeleë 
plaasgemeenskap, wat ongeveer vanaf die 1880’s tot die 1930’s bewoon is, so goed as moontlik te 
dokumenteer en te analiseer sodat dit deur ander navorsers as ‘n verwysingsbron gebruik kan word. 
Ten einde sekere vraagstukke te beantwoord, is daar veral aandag gegee aan die verspreiding van hierdie 
materiaal op die oppervlak, asook die ligging van die ashope. 
 
Vraagstukke 
 
Die materiële kultuur wat in die drie areas gevind is, is geanaliseer en met die argivale rekords gekombineer 
ten einde die vraagstukke soos genoem in hoofstuk 1 te kan beantwoord. Hierdie vraagstukke sluit in: 
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Kan daar dalk ‘n patroon in die ligging van die ashope gesien word? 
 
Die ligging van die strukture en ashope wat by Welkomskraal voorkom, is in hoofstuk 5 bespreek, terwyl die 
materiële kultuur wat in en rondom die ashope gevind is, in hoofstuk 6 bespreek is.  Sien kaart 5.2, figuur 
5.35, kaart 5.3, figuur 5.46, kaart 5.5, figuur 5.65 en kaart 5.7.  Die ashope is almal naby die huise of strukture 
geleë en daar is nie ver gestap om van vullis ontslae te raak nie. In die geval van die buitegebou te Area 1 is 
dit duidelik dat daar naby hierdie gebou van afvalmateriaal ontslae geraak is.  Die voorkant van die 
buitegebou is geleë by blok 4-4 en in tabel 6.24 word die verspreiding van materiaal by hierdie blok, asook die 
omliggende blokke, duidelik aangetoon.  Sien ook kaart 5.3. 
  
Die teenwoordigheid van drie ashope in beide Area 1 en 2 is moeilik om te verklaar.  Die hoeveelheid ashope 
kan eerstens met verskillende huishoudings of tydperke van bewoning verband hou en tweedens kan dit dalk 
met verskillende strukture verbind word.  Items wat byvoorbeeld in die buitegebou of werkswinkel gebruik is, 
is dalk op ‘n ashoop naby die buitegebou weggegooi, terwyl huishoudelike afval dalk in ‘n ander ashoop 
beland het wat nader aan die huis geleë is.  Dit is ook moontlik dat items wat dalk verbrand moes word in ‘n 
ashoop gegooi is wat verder van die huis af geleë is, byvoorbeeld in die geval van ashoop nr. 2 te Area 1 en 
ashoop nr. 2 te Area 2 wat effens verder van die huise af geleë is.   
 
In Area 1 is dit duidelik dat ashoop nr. 1 en ashoop nr. 3 ‘n groter verskeidenheid materiaal as ashoop nr. 2 
bevat het (sien die bespreking in hoofstuk 6.8, in besonder tabel 6.25).  Uit die aard van die materiaal wil dit 
voorkom of die inwoners van die huis meestal hul vullis by ashoop nr. 1 en 3 weggegooi het.  Ashoop nr. 2 
het baie beenmateriaal bevat en is moontlik uitgesonder vir die weggooi van hierdie tipe materiaal.  Die drie 
ashope kan dus dalk met voorkeure in die weggooi van materiaal verband hou, of dit kan met verskillende 
huishoudings oor verskillende tydperke verband hou.   
 
In Area 2 is daar heelwat afwisseling in die tipe materiaal wat by ashoop nr. 1 en nr. 2 gevind is, maar dit is 
moeilik om te bepaal of een ashoop bo ‘n ander uitgesonder is vir die weggooi van sekere materiaal.  Die 
ashoop wat in blok 5-2 voorgekom het, het baie glas en keramiek opgelewer, maar baie min ander items (sien 
tabel 6.25).  Dit is moontlik dat blok 5-2 op ‘n stadium uitgesonder is vir die weggooi van hierdie tipe 
materiaal, maar die feit dat daar ook baie glas en keramiek in die ander twee ashope gevind is, maak dit 
moeilik om te verklaar.   
 
In Area 3 was die ashoop ‘n entjie agter die huis geleë, maar in Area 2 was dit aan weerskante van die huis 
met ashoop nr. 1 nie baie ver van die voordeur af nie.  In Area 1 was die ashope almal ‘n entjie vanaf die huis 
aan die suidekant geleë.   
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Dit is dus moeilik om ‘n definitiewe verklaring vir die hoeveelheid ashope in Area 1 en Area 2 te verskaf, 
maar dit is wel duidelik dat die ashope naby die huise geleë was en dat die materiaal in al die gevalle wyd oor 
die oppervlak verspreid was. 
 
Is dit moontlik om deur middel van die ashope te bepaal op watter wyse die inwoners van hul vullis 
ontslae geraak het? 
 
‘n Agtergrond tot vullisverwydering en die ligging van ashope in die algemeen is in hoofstuk 5 bespreek.  
Daar is ook ‘n dieptebespreking van die opgrawings wat in die onderskeie ashope te Welkomskraal uitgevoer 
is.  ‘n Baie belangrike punt wat in hoofstuk 5 genoem word, is dié van Ward en McCarthy (2009:39) wat 
noem dat dit alreeds bewys is dat indien 10% of minder van die materiaal in ‘n ashoop heel gevind word, dit 
daarop dui dat die ashoop ontstaan het as gevolg van afvalmateriaal wat op ‘n hoop gegooi is en wat dan 
daarna blootgestel is aan faktore soos vertrapping en natuurlike versteurings.  Hierdie stelling is ook op 
Welkomskraal van toepassing.  Hier is slegs twee heel Lennon’s-medisynebottels (figuur 6.22) in die ashope 
gevind en die ashope het dus na my mening ontstaan as gevolg van items wat op ‘n hoop gegooi is, maar as 
gevolg van natuurlike prosesse en aktiwiteite deur diere het die ashope mettertyd platter geword sodat 
sommige naderhand gelyk met die grondoppervlak was.  Hierdie natuurlike prosesse behels hoofsaaklik 
verspoeling deur water as gevolg van reën.  Verskeie ashope op die terrein is teen afdraandes geleë wat 
daartoe bygedra het dat die items afspoel en wegspoel. Sommige items word dus onder die grond toegespoel 
en mettertyd weer oopgespoel.  Verspoeling van hierdie items is veral moontlik weens die feit dat breekbare 
items soos glas en keramiek met verloop van tyd deur diere soos beeste en perde tot klein stukkies vertrap is.  
Die kleiner, ligter stukkies glas en keramiek is dus makliker deur die water weggespoel wat daartoe gelei het 
dat dit oor ‘n wye gebied op die oppervlak versprei is. Daar is reeds in hoofstuk 5 genoem dat die grootste 
hoeveelheid materiaal op die oppervlak gevind is en nie in die opgrawings self nie.  In Area 1 is ongeveer 
70% van al die materiaal op die oppervlak gevind en in Area 2 en 3 is die persentasie heelwat groter met 
ongeveer 85% van alle materiaal wat op die oppervlak gevind is.   
 
Die verspreiding van die materiaal op die oppervlak en in die ashope is in hoofstuk 6 bespreek, met ‘n 
samevatting in hoofstuk 6.9.  Tabel 6.24 en 6.25 is veral hier van belang.  Uit die verspreidingspatrone van die 
materiaal, is dit duidelik dat die meeste items by die ashope weggegooi is.  Die grootste konsentrasie van 
materiaal is by die ashope gevind wat dan aantoon dat die materiaal wat naby of net buite hierdie konsentrasie-
punte gevind is, daar beland het as gevolg van die genoemde faktore in die vorige paragraaf. In die geval van 
die glas in Area 1 was die konsentrasiepunte by die twee ashope (nr. 1 en 3), maar as gevolg van verskeie 
faktore het dit oor die oppervlak versprei.  Dit is veral duidelik dat die glasstukke afdraande gespoel het en dus 
oor ‘n groter gebied versprei is.   
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Behalwe dat die glas en keramiek deur diere vertrap is, het aasdiere ook die ashope omgedolwe.  Dit is reeds 
genoem dat daar hoenderbene in sommige van die ashope gevind is.  Hoenders is sinoniem met skrop en daar 
kan aanvaar word dat hierdie plaashoenders ook by die ashope geskrop het.  Ander diere kon ook in die 
ashope gegrawe het en dus daartoe bygedra het dat die ashope verplat en dat die items oor die oppervlak 
versprei word.   
 
Die enigste ashoop wat tekens toon dat daar ‘n gat of put gegrawe is, is ashoop nr. 2 in Area 2.  Houtskool is 
in al die ashope gevind wat daarop dui dat dit op een of ander stadium aan die brand gesteek is.  Sommige 
glasstukke wat binne-in die ashope gevind is, bevat ‘n witterige laag wat daarop dui dat die glas op een of 
ander stadium aan hitte blootgestel was. 
 
Watter tekens van boerderybedrywighede kan waargeneem word? 
 
Die terrein te Welkomskraal is baie bergagtig en klipperig en uit die aard van die veld is dit dus duidelik dat 
dit eerder geskik is vir veeboerdery as landbouboerdery.  Die inwoners sou hulle dus grootliks op veeboerdery 
toegespits het en in ‘n mindere mate op landbouboerdery.  Sien figuur 5.1 wat ‘n lugfoto van die studie-area 
bevat, asook kaart 4.1 wat die ligging van die terrein aantoon.  ‘n Mens kan dus verwag om items, asook 
strukture, te vind wat hierdie tipe boerderybedrywighede sal weerspieël.  Die strukture wat te Welkomskraal 
gevind is, is in hoofstuk 5 bespreek, terwyl die materiaal wat op en rondom die ashope, asook by die strukture, 
gevind is, in hoofstuk 6 uiteengesit en bespreek is.  Besondere aandag word in hoofstuk 6.5.2 aan boerdery- en 
verbandhoudende bedrywighede gegee.   
 
Die teenwoordigheid van die dorsvloer in Area 1, asook verskeie veekrale in die omgewing (figuur 5.25), dui 
daarop dat die inwoners waarskynlik koring geplant het en dat daar met vee geboer is.  Uit ‘n voorlopige 
analise van die beenmateriaal wat te Welkomskraal gevind is, is dit duidelik dat hulle met skape geboer het.  
Beenmateriaal dui ook die teenwoordigheid van hoenders en boerbokke aan, maar in ‘n mindere mate 
(hoofstuk 6.6.4).  Die blikke Morris, Little & Son-skaapdip (figuur 6.343), asook die glasbottel wat Gow’s- 
dip (figuur 6.35 en 6.36) bevat het, is ‘n verdere bevestiging dat daar met skape geboer is. 
 
Die teenwoordigheid van perdrytoerusting in al drie areas dui ook op die teenwoordigheid van perde (hoofstuk 
6.5.2).  Perde het verskillende rolle vervul.  Onder andere is perde gebruik om vee bymekaar te maak, om mee 
te jag, om waens mee te trek en waarskynlik ook om landbou-implemente te trek.  Perde was die belangrikste 
vervoermiddel en geen plaas kon sonder dit funksioneer nie.  ‘n Wa en perde was onontbeerlik en in Area 2 is 
ook twee stukke metaal gevind wat waarskynlik van ‘n wa afkomstig was (figuur 6.354 en 6.355). 
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Namate vervoermiddels en brandstof egter ontwikkel het, het die omstandighede op Welkomskraal ook 
verander.  Enkele blikke wat brandstof bevat het, is gevind wat daarop dui dat daar op een of ander stadium ‘n 
voertuig gebruik is (hoofstuk 6.5.3).  Dit sluit in Pegasus- en Shell-motorbrandstof (figuur 6.387 en 6.390).  
Die Mobil-olieblik (figuur 6.444), asook ander olieblikke, is tekens van meganisasie, dit wil sê daar was ‘n 
enjin van ‘n voertuig, trekker of ander implement wat olie gebruik het.  Die teenwoordigheid van olie word 
dus verbind met landboubedrywighede en vervoer, maar daar moet egter in gedagte gehou word dat ander 
items, byvoorbeeld ‘n naaimasjien, ook gereeld geolie moes word. 
 
Voorlopige analise van die beenmateriaal het ook die teenwoordigheid van wildsbokke aangedui.  Die 
inwoners het dus ook gejag en hul dieet met wildsvleis aangevul.  Die patroondoppies wat in die drie areas 
gevind is, is ‘n verdere aanduiding dat jagaktiwiteite plaasgevind het (sien hoofstuk 6.5.1).   
 
Stukke van implemente of gereedskap wat dui op landbou-aktiwiteite is ook gevind (hoofstuk 6.5.2).  In Area 
1 sluit dit sekels, stukke van grawe, ‘n stuk van ‘n eenskaarploeg en ‘n wiel van ‘n ongeïdentifiseerde 
voorwerp soos ‘n kruiwa of dorsmasjien in.  In Area 2 sluit dit ‘n skaapskêr en ‘n 5-tand-tuinhark in en in 
Area 3 is sekels, asook die moontlike steel van ‘n graaf, gevind.   
 
In die middel van die bewoningsterrein te Welkomskraal is twee bome gevind wat daarop dui dat daar ‘n 
vrugteboord bestaan het (figuur 5.26).  Die teenwoordigheid van perskepitte in al die ashope dui daarop dat 
die inwoners perskes tot hul beskikking gehad het (hoofstuk 6.6.1), terwyl glasstukke afkomstig van 
vrugteflesse, veral in Area 2, daarop dui vrugte bewerk en ingelê is (figuur 6.39).  Die stukkies volstruis-
eierdop wat gevind is, is te min om te bepaal of daar met volstruise geboer is (hoofstuk 6.6.2). 
 
‘n Besonderse kenmerk van Area 1 is die teenwoordigheid van hergebruikte metaal wat gevind is (hoofstuk 
6.5.4).  Saam met die groot hoeveelheid spykers, skroewe en ander verwante items (hoofstuk 6.5.2), asook die 
gebruikte stukke draad (hoofstuk 6.5.9), is dit duidelik dat daar grootskaalse werksaktiwiteite in Area 1, veral 
in die omgewing van die buitegebou, plaasgevind het. 
 
Die skroewe, spykers en ander verwante items wat in Area 2 gevind is (hoofstuk 6.5.2), dui ook aan dat daar 
in Area 2 sekere werksaktiwiteite plaasgevind het.  Dit is egter in ‘n mindere mate as die aktiwiteite wat in 
Area 1 plaasgevind het.  Ten spyte van die groot buitegebou en veekraal in Area 3, is daar min tekens van 
werksaktiwiteite gevind en is dit in skerp teenstelling met Area 1.   
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Al die tekens van boerderybedrywighede wat gevind is, stem ooreen met wat van ‘n plaasterrein uit hierdie 
tydperk (1880’s tot 1930’s) verwag kon word.  Veeboerdery was die belangrikste bron van inkomste vir die 
boer, terwyl landbouboerdery ook beoefen is, alhoewel in ‘n mindere mate.  ‘n Belangrike faset wat dit egter 
na vore bring, is die feit dat al hierdie boerderybedrywighede ‘n aanduiding is van permanente bewoning wat 
oor ‘n lang tydperk plaasgevind het.  Die aspek van permanente bewoning sluit aan by die volgende twee 
vraagstukke waarin die teenwoordigheid van vroue en kinders bespreek word.   
 
Watter materiaal kan met die teenwoordigheid van vroue verbind word? 
 
Met aanvang van die Welkomskraalprojek het die grootte van die kleinerige strukture op die terrein vrae laat 
ontstaan oor permanente bewoning.  Daar is eerstens gewonder of die huise nie dalk net as veeposte gebruik is 
nie en tweedens is die moontlikheid geopper dat dit dalk slegs tydelike bewoning of ‘n tweede huis was met ‘n 
dorpshuis in Venterstad of Steynsburg as die hoofhuis. Die groot hoeveelheid materiële kultuur, asook die 
verskeidenheid wat in en rondom die ashope gevind is, is egter na my mening ‘n aanduiding van permanente 
bewoning.  Indien die strukture slegs vir tydelike bewoning gebruik is, sou tekens van vroulike bewoning 
waarskynlik afwesig gewees het.   
 
‘n Geskiedkundige en genealogiese oorsig van die eienaars en inwoners van Welkomskraal is in hoofstuk 4 
aangebied.  Sover vasgestel kon word het drie van die eienaars wel fisies op die plaas gewoon, naamlik 
Hendrik Justinus Moolman wat getroud was met Margaretha Christina van Buuren (figuur 4.7), Wessel 
Hendrik Moolman wat getroud was met Johanna Barendina Fourie (figuur 4.8) en Tjaart Francois Venter wat 
in Julie 1911 met Anna Sophia Margaretha Venter hertrou het (figuur 4.10).  Sy eerste vrou, Hendrina Cecilia 
Coetzee (figuur 4.9), is in Januarie 1911 oorlede, waarskynlik voordat hy op Welkomskraal gewoon het. 
 
Terwyl argivale dokumentasie dus die teenwoordigheid van vroue aandui, is die data verder aangevul deur die 
materiële kultuur wat op die terrein gevind is.  In Area 1 is die teenwoordigheid van die Ponds-bottel (figuur 
6.63 en 6.64), die verskeidenheid glaskraletjies (figuur 6.275), die speelgoed en beeldjies (hoofstuk 6.3.1), 
asook die verskeidenheid keramiek (hoofstuk 6.2), ‘n duidelike teken dat daar ‘n vrou of vroue gewoon het.   
 
In hoofstuk 6.3.1 is veral die halwe poppe van belang.  In beide Area 1 en Area 3 is items geïdentifiseer wat 
moontlik halwe poppe is.  Volgens Goodfellow (1993:141) is halwe poppe hoofsaaklik gebruik as ornamente 
met die doel om huishoudelike items te bedek of te beskerm.  Die halwe pop het gewoonlik bestaan uit ‘n hol 
kop of bolyf wat dan aan items soos haar- of klereborsels, teemussies, poeierhouers of speldekussings  
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vasgewerk of vasgeplak kon word.  In Area 1 kan die seunsfiguur met die blou uniform (figuur 6.214 en 
6.215) moontlik ‘n halwe pop wees, terwyl die slapende vrouefiguur in Area 3 (figuur 6.225) moontlik ook ‘n 
halwe pop is. 
 
Die feit dat daar speelgoed in beide Area 1 en 3 gevind is, is ‘n aanduiding dat daar ook ‘n vrou (ma en / of 
ouma) gewoon het wat na die kinders omgesien het.  Na my mening is die teenwoordigheid van vrugteflesse 
(figuur 6.39) wat veral in Area 2 aangetref is, ook ‘n aanduiding dat daar vroue was wat vrugte verwerk en 
ingelê het.  Die verskeidenheid keramiek in Area 2 en 3 (hoofstuk 6.2) is ook ‘n aanduiding van ‘n vrou se 
teenwoordigheid, veral in Area 3 waar daar tekens van ‘n eet- of teestel gevind is (figuur 6.165).  In Area 1 is 
die oorblyfsels van ‘n koppie of beker gevind wat moontlik die woorde “Mij moeder” bevat het (figuur 6.93).   
 
Die naaldwerkitems, klerasie en bykomstighede is in hoofstuk 6.3.4 bespreek.  In Area 1 is daar slegs twee 
swart knope gevind wat met redelike sekerheid aan die teenwoordigheid van vroue verbind kan word (figuur 
6.264).  ‘n Hele aantal neutrale items is gevind wat beide van mans- of vroueklerasie afkomstig kon gewees 
het.  Die doekspeld (figuur 6.259) wat gevind is, kon vir verskeie doeleindes gebruik gewees het en kan dus 
ook nie pertinent met die teenwoordigheid van ‘n kind of dalk ‘n vrou verbind word nie.  In Area 2 kan die 
nommer 5-vingerhoed (figuur 6.279) en dalk ook die koppiespeld (figuur 6.279) met die teenwoordigheid van 
‘n vrou verbind word.  Die nr. 5-vingerhoed is geïdentifiseer as ‘n gemiddelde grootte vingerhoed en kon dus 
aan ‘n vrou of jong meisie behoort het.  In Area 3 is ‘n glasknoop gevind wat met die teenwoordigheid van ‘n 
vrou verbind kan word (figuur 6.289).  
 
Glaskraletjies is in al drie areas aangetref, alhoewel daar in Area 2 slegs twee glaskraletjies gevind is (figuur 
6.280). Behalwe dat glaskraletjies na my mening ‘n aanduiding van vroue se teenwoordigheid is, is dit ook ‘n 
aanduiding dat daar fisies met glaskraletjies gewerk is, veral in Area 1 (figuur 6.275) en Area 3 (figuur 6.295).  
Dit kan ook dui op een of meer voorwerpe wat dalk met glaskraletjies versier is waarvan die glaskraletjies 
afgebreek het.  Uit die voorbeelde wat verskaf is, figuur 6.240 tot 6.247, is dit duidelik dat die versiering van 
voorwerpe met glaskraletjies destyds ‘n gewilde tydverdryf of stokperdjie onder vroue en hul dogters was.   
 
Wanneer daar gesoek word na tekens om die teenwoordigheid van mans aan te dui, is dit oorweldigend.  Die 
oorblyfsels van tabakpype in al drie areas is ‘n baie duidelike teken van manlike bewoning (hoofstuk 6.3.3), 
terwyl die meeste klerasie-items wat gevind is dit bevestig (hoofstuk 6.3.4).  Verskeie klerasie-items kan egter 
as neutraal beskou word, aangesien dit van ’n mans- of vrouekledingstuk afkomstig kon gewees het.  Die items 
wat gevind is, dui daarop dat hulle hoofsaaklik gewone werksdrag soos ‘n hemp of ‘n broek gedra het, wat dan 
ook van werksaamhede op ‘n plaas verwag kan word (Havenga & Coetzee, 2011).  Sien ook tabel 6.9 in 
hoofstuk 6.3.4.  In Area 1 is die hoedoorblyfsels (figuur 6.254), die gespes (figuur 6.257 en 6.258), die 
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skoenoorblyfsels (figuur 6.253) en al die knope (figuur 6.263 en 6.269), behalwe die twee swart knopies (figuur 
6.264), waarskynlik ‘n aanduiding van manlike teenwoordigheid.  In Area 2 is ‘n hegstuk vir ‘n mansbroek 
gevind (figuur 6.279), asook materiaal afkomstig van ‘n mansbroek of mansbaadjie (figuur 6.277).  Die knope 
(figuur 6.279) en skoenoorblyfsels (figuur 6.278) is waarskynlik ook afkomstig van manskledingstukke.  In 
Area 3 is al die knope (figuur 6.286, 6.287, 6.288 en 6.290), behalwe die glasknoop (figuur 6.289), ‘n 
aanduiding van manlike teenwoordigheid.  Dit sluit ook die gespes (figuur 6.286, 6.287 en 6.291) en 
skoenoorblyfsels (figuur 6.284) in.  Die sakhorlosies wat in Area 3 gevind is, dui op twee verskillende grootte 
horlosies en kan moontlik ’n mans- en vrouehorlosie wees (figuur 6.297 tot 6.299). 
 
Alhoewel ons dus deur middel van argivale rekords alreeds weet dat daar vroue op Welkomskraal gewoon het, 
kan hul teenwoordigheid ook deur middel van sekere artefakte waargeneem word.  Die argivale rekords en 
materiële kultuur het mekaar hier baie goed aangevul.  Die materiële kultuur verskaf dus ook ‘n aanduiding van 
die tipe voorwerpe wat op argeologiese terreine, wat deur boervroue bewoon is, verwag kan word. 
 
Is daar enige materiaal wat die teenwoordigheid van kinders aandui? 
 
Die vorige aspek van permanente bewoning en die teenwoordigheid van vroue gaan ook hand aan hand met 
die teenwoordigheid van kinders.  Die aanwesigheid van kinders is in Area 1 en Area 3 waargeneem na 
aanleiding van die speelgoed wat daar gevind is, alhoewel die items baie min is.  Die kinders sou natuurlik 
ook hul eie speelgoed geprakseer het en die oorblyfsels wat dus gevind is, is hoofsaaklik ‘n refleksie op 
gekoopte speelgoed.  Die speelgoed en beeldjies wat by Welkomskraal gevind is, is in hoofstuk 6.3.1  
bespreek.   
 
In Area 1 is die oorblyfsels van minstens twee porseleinkoppoppe (figuur 6.210, 6.216 tot 6.222) en een 
beskuitporseleinkoppop (figuur 6.211 en 6.223) gevind.  Saam met die Frozen Charlotte (figuur 6.212 en 
6.213) is dit vier poppe en dui na my mening op die teenwoordigheid van dogtertjies.  Dieselfde geld ook vir 
die beskuitporseleinpoppie wat in Area 3 gevind is (figuur 6.225 en 6.226).  Die .22-patroondoppie in Area 3, 
wat die mensgemaakte gaatjies bevat (figuur 6.325), kan moontlik met die teenwoordigheid van ‘n jong seun 
of selfs dogter verbind word.  Die patroondoppie is moontlik om die nek gehang as ‘n tipe aandenking of 
trofee vir iets wat in een of ander stadium geskiet is.  Die kleialbasters (figuur 6.210 en 6.225) kan met beide 
dogtertjies en seuntjies verbind word.   
 
Behalwe vir die speelgoed is daar ook griffies in Area 1 en Area 3 gevind (hoofstuk 6.4).  Dit is moeilik om 
die griffies met kinders of volwassenes te verbind, maar die griffies (figuur 6.300 en 6.304), sowel as die 
oorblyfsels van inkbottels (figuur 6.46 en 6.189) wat ook in hierdie twee areas gevind is, is ‘n aanduiding van 
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geletterdheid of skoolopleiding.  Dit is onbekend waar die kinders hul skoolopleiding ontvang het.  Dit kon op 
Welkomskraal gewees het, of moontlik in ‘n naburige plaasskool of selfs in Venterstad of Steynsburg.   
 
Drie van die eienaars van Welkomskraal het kinders gehad toe hulle daar gewoon het, naamlik Hendrik 
Justinus Moolman, Wessel Hendrik Moolman en Tjaart Francois Venter.   
 
Hendrik Justinus Moolman en Magdalena Christina van Buuren1 het volgens oorlewering ‘n hele aantal 
kinders gehad, waarvan party egter op jong ouderdom aan die dood afgestaan is (Rita Jordaan: persoonlike 
mededeling, 2009).  Hierdie kinders is gebore tussen 1882 en 1906, of selfs nog later.  Rekords is vir die 
volgende kinders opgespoor, alhoewel dit nie al die kinders was nie.  Die oudste kind is onbekend, maar moes 
rondom 1882 gebore gewees het.  Dina Maria is gebore in 1884 en Jacobus Bernardus in 1886, maar hy is 
waarskynlik jonk oorlede, want ‘n paar jaar later, in 1895, is daar weer ‘n Jacobus Bernardus gedoop.  
Margaretha Christina is gebore in 1889, Hendrik van Buuren in 1890 en Dina Maria in 1892, wat impliseer 
dat die Dina Maria wat in 1884 gebore is, waarskynlik ook jonk oorlede is. Adriëtta Adriana is in 1898 
gebore, ‘n seuntjie genaamd Pieter is rondom 1902 gebore en ook dieselfde jaar oorlede.  Laastens is daar 
Francina Hendrina Barendina wat in 1906 gebore is.  Drie ander kinders se geboortedatums is onbekend, 
naamlik Johanna Levina, Hendrik Eksteen en Dirk Lafras.  In 1892 en 1893, toe gedeelte 6 (Welkomskraal) 
amptelik aan Hendrik Justinus Moolman toegeken is, was daar dus kinders op die plaas teenwoordig, waarvan 
die oudste moontlik 10 jaar oud kon gewees het.   
 
Wessel Hendrik Moolman en Johanna Barendina Fourie het vyf dogtertjies gehad, waarvan die oudste, 
Cornelia Susanna, in 1908 gebore is, dit wil sê net ‘n jaar of twee voordat hy en sy swaer (Hans Jurie 
Moolman) Welkomskraal verkoop het.  Nog twee dogtertjies is na 1908 gebore, maar voor 1914.  Beide is  
jonk oorlede, waarvan die een aan witseerkeel, terwyl die ander een spoorloos verdwyn het – “slegs haar 
skoentjies is op die damwal gekry”.  Dit is nie bekend waar hierdie voorval plaasgevind het nie.  Die ander 
twee dogters is gebore nadat hulle al vir etlike jare nie meer op Welkomskraal gewoon het nie, naamlik 
Catharina Elizabeth in 1914 en Wesseline Hendrika in 1916 (E-pos:  dr. Kobus Hatting, 2008).  
 
Tjaart Francois Venter, het sover vasgestel kon word, sewe kinders gehad waarvan vyf by sy eerste vrou.  In 
1910 of 1911, toe hy op Welkomskraal gewoon het, sou hulle tussen die ouderdom van 15 en moontlik drie 
jaar gewees het, indien aanvaar word dat hulle wel grootgeword het.  Hierdie kinders was Tjaart Francois, 
gebore 1895, Maria Andrea Dorothea, gebore 1897, Frans Jozef Jacobus, gebore 1901, Margaretha, gebore  
                                                          
1 Kaapse Argiefbewaarplek, MOOC 6/9/13017 nr. 3289/46, gedateer 1946. 
   Kaapse Argiefbewaarplek, MOOC 6/9/13218 nr. 4604/46, gedateer 1946. 
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1905, en Floris Andries Johannes (geboortedatum onbekend).  Die oudste dogter uit sy tweede huwelik,  Anna 
Sophia Margaretha, is in 1913 gebore nadat hy alreeds op Welkomskraal gewoon het, terwyl die jongste 
dogter, Maria, in 1919 gebore is, nadat hy alreeds sy aandeel in Welkomskraal verkoop het.2   
 
Weens die feit dat daar nie met sekerheid vasgestel kon word wie almal op Welkomskraal gewoon het nie, is 
daar slegs aandag gegee aan hierdie drie groepe inwoners of eienaars se kinders wat wel daar gewoon het.  Uit 
hierdie data is dit egter duidelik dat daar beide jong seuns en dogters op Welkomskraal gewoon het.  Indien 
inligting oor die ander inwoners bekom kon word, byvoorbeeld van Pieter Kruger en Floris Andries Johannes 
Coetzee, kan die data oor die teenwoordigheid van kinders dalk nog verder aangevul word. 
 
Dateer die materiaal van die drie areas uit dieselfde tydperk? 
 
Die geskiedenis van Vaale Krans en later gedeelte 6, wat as Welkomskraal bekend gestaan het, is in hoofstuk 4 
ondersoek en bespreek.  Op bladsy 48 word onder andere genoem dat slegs die huis en dam in Area 1 op ‘n 
kaart van 1893 aangedui word (sien kaart 4.2).  Dit kan beteken dat die ander twee bewoningsareas dus nog nie 
bestaan het nie of dat die kartograaf dit net eenvoudig nie aangedui het nie.  Indien die ander twee areas nog nie 
bestaan het nie is Area 1 beslis die oudste en het dit dus ook die langste bewoningstydperk gehad.  In hoofstuk 6 
is deurgaans aangedui dat Area 1 die meeste materiaal opgelewer het wat dus wel ‘n langer bewoningstydperk 
impliseer.  Die moontlikheid dat die ander twee areas in 1893 alreeds bestaan het, is egter nie uitgesluit nie. 
 
Die materiële kultuur wat op en rondom die ashope gevind is, is in hoofstuk 6 uiteengesit en bespreek.  In al drie 
areas is items gevind wat bewoning van die terrein binne die tydperk van die 1880’s tot die 1930’s plaas.  
Sommige items is ‘n aanduiding dat die terrein nie voor die 1880’s bewoon is nie, terwyl sommige weer aandui 
dat dit waarskynlik nie later as die 1930’s bewoon is nie.  In tabel 7.1 word verskeie items wat met hierdie 
dateringsproses behulpsaam was, uiteengesit.  
 
Glasstukke wat op Welkomskraal gevind is, is in hoofstuk 6.1 bespreek.  Die ontstaan van verskeie maatskappye, 
waarvan glasstukke op die terrein aangetref is, kan na die 1880’s of 1890’s en soms vroeër teruggevoer word.   
Dit verskaf ‘n moontlike begindatum vir die terrein en toon ook dat die terrein waarskynlik eers vanaf ‘n sekere 
tydperk bewoon is.  Maatskappye wat laat in die 19de eeu tot stand gekom het, sluit in die Ohlsson Cape  
Breweries Ltd in 1889 (figuur 6.58), die Suid-Afrikaanse Brouerye in 1895 (figuur 6.57) (Lastovica en  
Lastovica, 1982:39),  
 
                                                          
2 Kaapse Argiefbewaarplek, CSC 2/6/1/393 nr. 56, gedateer 1911. 
   MOOC 6/9/10491 nr. 88990, gedateer 1943. 
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die Atlas Glas Company in 18963, terwyl Vaseline4 (figuur 6.26) teen die laat 1880’s wêreldwyd beskikbaar  
was.  Beide Pond’s5 (figuur 6.64 en 6.65) en Lennon’s-medisyne (figuur 6.22 tot 6.24) (Melzer, 1988:2-10) 
is name wat onderskeidelik na die 1840’s en die 1860’s teruggevoer kan word en wat dus tydens die 
bewoning van Welkomskraal alreeds beskikbaar was.   
 
Die verkleurde glasbottels wat in al drie areas gevind is (figuur 6.27, 6.28 en 6.31), dateer tussen die 1870’s  
en die 1930’s (Lockhart, 2006:52-54), terwyl die inskroef-glasprop in figuur 6.29 wat in Area 2 gevind is, dateer  
uit die laat 19de eeu of vroeë 20ste eeu (Jones, 1989:156-157).  Gepatenteerde glasbottels met verhewe skrif is 
kenmerkend vanaf 1867 tot 1906, terwyl die metode waarvolgens baie bottels gedurende die tweede helfte van  
die 19de eeu en die vroeë 20ste eeu vervaardig is (bladsy 117 tot 118), ook op Welkomskraal van toepassing is 
(Jones, 1989:28).   
 
Die teenwoordigheid van enkele Talana-glasbottels, waarvan die fabriek eers in 1917 tot stand gekom het, is 
‘n goeie aanduiding dat die terrein in hierdie stadium en dus geruime tyd na 1917 nog bewoon is (figuur 
6.20).6  n Glasbottel van “Gow’s-dip” is in Area 1 gevind en was alreeds in 1905 in Suid-Afrika beskikbaar 
(figuur 6.35 en 6.36).   
 
Die keramiek wat op Welkomskraal gevind is, is in hoofstuk 6.2 bespreek en stem ooreen met die berekende 
bewoningstydperk van die 1880’s tot die 1930’s.  Dit kan onder andere gestaaf word deur die feit dat 
dekalversiering (figuur 6.92 tot 6.96), wat in al drie areas aangetref is, vanaf 1880 gewild geword het 
(Majewski en O’Brien, 1984:36). 
 
Die speelgoed en beeldjies wat in Area 1 en 3 gevind is, is kenmerkend van hierdie tydperk (hoofstuk 6.3.1).   
Kleialbasters (figuur 6.227) is sedert die 1880’s in grootmaat vervaardig7 en porseleinkoppoppe was veral  
tussen die 1840’s en 1880’s gewild, maar is nog tot die 1920’s vervaardig8 (figuur 6.216 tot 6.222).  Die  
Frozen Charlotte (figuur 6.212 en 6.213) is vanaf 1840 tot vroeg in die 20ste eeu vervaardig (Engmann, 
2007:16-17), terwyl beskuitporseleinpoppe tussen 1860 en 1940 baie gewild was (figuur 6.223 en 6.226) 
(Goodfellow, 2004:14). 
                                                          
3 Hazel-Atlas Glass Company, http://en.wikipedia.org/wiki/Hazel-Atlas_Glass_Company, 2011/02/03. 
   A Brief history of the home canning jar, http://www.pickyourown.org/canningjars.htm, 2011/02/03. 
4 History of Vaseline:  http://vaseline.com, 2011/11/14. 
5 http://www.unilever.ca/brands/personalcarebrands/ponds.aspx, 2011/11/14. 
6 Pam McFadden, Talana Glass museum, Dundee. 
7 Brief history of the birth of the modern American toy industry in Akron, Ohio.       
   http://www.centralconnector.com/games/marbhist.html, 2010/05/25. 
   Marble history:  http://www.centralconnector.com/games/marbhist.html, 2010/05/25. 
8 http://antiques.lovetoknow.com/Antique_Victorian_Porcelain_Doll_Heads, 2010/05/25. 
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Die massaproduksie van mondfluitjies, waarvan oorblyfsels moontlik in twee areas gevind is, het sedert die 
1880’s in Duitsland ‘n aanvang geneem en teen 1920 geweldig in gewildheid toegeneem9 (hoofstuk 6.3.2).  
Die bewoningstydperk stem ooreen met die tydperk toe begin is met die massavervaardiging van 
mondfluitjies, asook toe die gewildheid daarvan wêreldwyd toegeneem het. 
 
In Area 1 dateer die gespe (figuur 6.258) met die “D.R.P.”-inskripsie tussen die 1880’s en die 1940’s op grond 
van die feit dat “D.R.P.”-nommers tussen 1877 en 1945 uitgereik is.10  Hierdie spesifieke patentnommer 
dateer vanaf ongeveer 1884 of 1885 en help dus ook om ‘n beraamde bewoningstydperk vir die terrein te 
verskaf.   
 
Die vingerhoed in Area 2 (figuur 6.279), waarop die nr. 5 aangebring is, dateer na 1880, aangesien die gebruik 
om die grootte op die vingerhoed aan te bring, vanaf ongeveer 1880 begin het (Beaudry, 2006:105-106). Die 
donkerrooi (framboosrooi) glaskraletjies met die wit kern (white hearts) is in Venesië vervaardig en dateer 
tussen 1890 en 1930 toe selenium in die vervaardigingsproses gebruik is.  Die vervaardiging van hierdie 
glaskraletjies is teen 1930 gestaak (Francis, 1999).  Die sakhorlosie met die Venus-inskripsie (figuur 6.298 en 
6.299) wat in Area 3 gevind is, dateer na 1902, aangesien die maatskappy wat hierdie horlosies vervaardig het, 
in 1902 tot stand gekom het.11  
 
Leiklippotlode, wat van ‘n sagter tipe leiklip gemaak is, was vanaf die tweede helfte van die 19de eeu tot 
vroeg in die 20ste eeu in gebruik 12 (hoofstuk 6.4).  Die gebruik van leiklip vir skryfdoeleindes stem dus 
ooreen met die bewoningstydperk van die terrein. 
 
Die patroondoppies wat te Welkomskraal gevind is, is breedvoerig in hoofstuk 6.5.1 bespreek.  Sien ook tabel 
6.12 in die genoemde hoofstuk.  Die Martini-Henry, ‘n enkelskoot-agterlaaier, waarvan patroondoppies 
hoofsaaklik in Area 1 gevind is, asook ‘n enkele patroondoppie in Area 3 en moontlik een in Area 2, is vanaf 
1874 tot 1887 ontwikkel en is reeds sedert ongeveer 1881 deur die Boererepublieke in gebruik geneem.  Die 
Martini-Henry is tot ongeveer 1891 vervaardig, maar was tot 1918 in gebruik.13  Twee sagtedoppatroondoppies  
 
 
                                                          
9 http://folkmusic.about.com/od/glossary/g/Harmonic.htm, 2010/05/25. 
10 National Association of Watch & Clock Collectors, Inc.  http://mb.nawcc.org/showthread.php?t=50529, 2011/09/22. 
    http://germanmilitariacollectibles.com/blog/labels/terms.html, 2011/09/22. 
    http://www.sternercapo.se/Capomuseum/Yoke/Spring/yoke_spr.htm, 2011/09/22. 
    http://wiki.answers.com/Q/When_was_the_first_car_invented_and_who_invented_it, 2011/09/22. 
    http://forum.treasurenet.com/index.php/topic, 2011/09/22. 
11 The Schwarz Etienne Times:  http://www.schwarz-etienne.ch/english/times/index.html, 2010/05/26. 
12 Early Office Museum:  http://www.officemuseum.com/pencil_history.htm, 2010/06/21. 
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is gevind wat dateer tussen 1874 en 1882 (Lategan en Potgieter, 1981:60).  Die Martini-Henry dui dus, 
hoofsaaklik in Area 1, op ‘n datum van 1874 of 1881 tot 1918.   
 
Mauser-patroondoppies is in al drie areas, maar veral in Area 1, gevind.  Die vroegste datum dui op 1896 toe 
die destydse Oranje-Vrystaat en ZAR besluit het om die Mauser in gebruik te neem.14  In Area 3 is ’n Mauser-
patroon met die datum van 1898 gevind wat dus op die laat 1890’s dui. 
 
In Area 3 is drie .303-patrone (figuur 6.324) gevind wat deur drie verskillende verskaffers vervaardig is, 
naamlik Royal Laboratory (vervaardig 1909), Eley Brothers (moontlik vervaardig in 1918) en Winchester 
Repeating Arms (vervaardig 1916).  Die .303-patroon is in 1889 in Brittanje in gebruik geneem as ammunisie 
vir die Lee Metford-geweer en word sedertdien wêreldwyd vervaardig.15  Die ontstaan van die .22-LR-patroon 
(“long rifle”), waarvan twee doppies in Area 3 gevind is, kan teruggevoer word na 1887 toe dit deur J. Stevens 
Arms & Tools ontwikkel is.16   
 
‘n Einddatum van die 1930’s word onder andere gebaseer op die Nitro-club-haelgeweerpatroon17 wat in Area 
3 gevind is (figuur 6.324) en wat tussen 1911 en 1929 vervaardig is, asook die feit dat Eley Brothers in 1926  
met Kynoch saamgesmelt het18 terwyl Winchester Repeating Arms in 1931 deur Olin gekoop is.19   
 
Morris, Little & Son-skaapdip, waarvan verskeie blikke wat in Area 1 gevind is, was sedert die 1880’s in 
Suid-Afrika beskikbaar20 (figuur 6.343 tot 6.346 in hoofstuk 6.5.2).  Die deksel van die blik Day & Martin-
politoer (figuur 6.416) is ‘n baie vae tydsaanduider, maar help tog om die terrein in ‘n mate te dateer.  
Alhoewel die ontstaan van Day & Martin na 1770 teruggevoer kan word, is hul produkte eers rondom die 
vroeë 1920’s wêreldwyd bekend gestel  In 1923 het Carr & Son die maatskappy oorgeneem en sedertdien 
                                                                                                                                                                            
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Martini-Henry, 2010/06/09. 
14 http://www.saaaca.org/links/SIG/mauserSA1.htm, 2010/06/09.          
    http://en.wikipedia.org/wiki/7x57mm_Mauser, 2010/06/09. 
15 http://www.dave-cushman.net/shot/303hist.html, 2010/06/09. 
16 http://www.chuckhawks.com/22_rimfire_cartridges.htm, 2010/06/09. 
    http://en.wikipedia.org/wiki/.22_Long_Rifle, 2010/06/09. 
    What is the Difference between .22 Long & .22 Long Rifle Ammo? 
    http://www.ehow.com/facts_5835982_difference-_22-long-rifle-ammo_.html, 2010/06/09. 
17 http://www.remington.com/pages/our-company/company-history.aspx, 2010/06/09. 
    http://en.wikipedia.org/wiki/Remington_Arms, 2010/06/09. 
    http://www.remingtonsociety.com/forums/viewtopic.php?f=7&t=655, 2010/06/09. 
18 http://www.eleyammunition.com/about-eley.aspx, 2010/06/09. 
    http://en.wikipedia.org/wiki/Eley_Brothers, 2010/06/09. 
19 http://www.winchesterguns.com/customerservice/qna/detail.asp?id=243, 2010-06-09. 
    http://en.wikipedia.org/wiki/Winchester_Repeating_Arms_Company, 2010/06/09. 
20 http://www.bklyn-genealogy-info.com/Business/Progress/M/morrislittle376.html, 2009/06/22. 
    http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast, 2009/06/22. 
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staan dit as Carr & Day & Martin bekend.  Hulle het egter vir etlike jare nog hul skoenprodukte onder die 
handelsnaam van Day & Martin verkoop.21  Dit dui dus na my mening op die 1920’s en dalk vroeë 1930’s. 
 
In Area 3 is ’n Nectar-teeblik gevind (figuur 6.427).  Baie min is oor Nectar-tee bekend, maar teen 1896 was 
dit alreeds in Suid-Afrika beskikaar en rondom 1916 en 1917 was dit klaarblyklik baie gewild (hoofstuk 
6.5.3).   
 
Produkte wat met paraffien, olie of brandstof verband hou, is in hoofstuk 6.5.3 bespreek.  In Area 3 is 
American Waterwhite- en American White Rose-lampolie of -paraffien gevind wat beide uit ongeveer 1890 
tot ongeveer 1920 dateer (figuur 6.434, 6.435 en 6.437).  Vanaf die 1870’s tot die 1930’s het paraffienstowe 
die mark oorheers, terwyl daar ook ‘n toename in die verkoop van olielampe en olieverwarmers was (Mackay, 
1984:148 & De Haan, 1979:4 & 113).   
 
Die Vacuum Oil Company, ‘n Amerikaanse maatskappy, het hul produkte in 1881 in Suid-Afrika bekend 
gestel.22  Die eerste brandstof is in 1902 na Suid-Afrika ingevoer. In 1909 is Gargoyle Oil deur die Vacuum 
Oil Company bekend gestel en ‘n jaar later, in 1910, het hulle ook Mobil Oil (figuur 6.445) bekend gestel.  
Die Sphinx-logo wat vir motorbrandstof gebruik is, is ook in 1910 deur Pegasus, die kenmerkende vlieënde 
rooi perd (figuur 6.388), as handelsmerk vervang.  Rondom 1911 het Vacuum Oil sy monopolie as alleen-
verskaffer in Suid-Afrika verloor toe die Texas Oil Company en die British Imperial Oil Company takke in 
Suid-Afrika gevestig het.  Laasgenoemde maatskappy was nou die verspreider van Shell-produkte in Suid-
Afirka.23  In 1916 het Vacuum Oil Laurel-paraffien (figuur 6.400 en 6.401) aan die Australiese mark bekend 
gestel, maar dit is nie bekend of dit in dieselfde tydperk ook in Suid-Afrika bekend gestel is nie.24   
 
Doringdraad is in 1874 gepatenteer25 en was teen die 1880’s in Suid-Afrika beskikbaar (hoofstuk 6.5.9). 
 
Die vraag of die drie areas uit dieselfde tyd dateer is effens moeilik om te bepaal.  Al drie val binne die 
beraamde tydperk van die 1880’s tot die 1930’s, maar dit wil voorkom of Area 1 effens ouer is en dus langer as 
die ander twee areas bewoon is.  Dit word nie net gebaseer op die datums nie, maar ook veral op die groot 
hoeveelheid materiaal wat in Area 1 gevind is.  Dit is ‘n duidelike aanduiding van ‘n langer bewoningstydperk, 
in teenstelling met die ander twee areas waar heelwat minder materiaal gevind is, veral in Area 2.  Daar kan  
 
                                                          
21 www.blancoandbull.com/boot-cleaning/carr-day-martin, 2011/02/03. 
22 Vacuum Oil Company, http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_Oil_Company, 2011/11/28. 
23 http://www.engen.co.za/home/apps/content/About_Engen/history_of_engen/Default.aspx, 2011/11/28. 
24 http://exxonmobil.hu/Australia-English/PA/about_who_history_mobil.aspx, 2011/11/28. 
25 The early years:  A brief history of barbed wire, http://www.rushcounty.org/BarbedWireMuseum/bwhistory.html, 2009/11/03. 
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egter volstaan word by die feit dat die hele terrein, al drie areas ingesluit, tussen die 1880’s en 1930’s bewoon 
is.   
 
Tabel 7.1:  Datering van enkele items gevind in die onderskeie areas. 
Beskrywing Datum / Tydperk Area 1 Area 2 Area 3 
Ohlsson Cape Breweries Ltd Gestig in 1889.   X 
Suid-Afrikaanse Brouerye Gestig in 1895. X X X 
Atlas Glass Company (vrugteflesse) Gestig in 1896. X X  
Vaseline Teen die laat 1880’s wêreldwyd 
beskikbaar. 
  X 
Lennon’s-medisyne Gestig ca. 1860’s. X X X 
Verkleurde glasbottels (pers) 1870’s-1930’s. X X X 
Gepatenteerde glasbottels met verhewe 
skrif 
Kenmerkend 1867-1906. X X X 
Inskroef-glasprop Laat 19de eeu tot vroeë 20ste eeu.  X  
Talana-glasbottels  Fabriek gestig in 1917. X  X 
“Gow’s-dip” In 1905 alreeds beskikbaar in SA. X   
Dekalversiering op keramiek Gewild vanaf  ca.1880. X X X 
Porseleinkopppoppe Gewild 1840’s tot 1880’s, 
vervaardig tot 1920’s. 
X   
Frozen Charlotte-porseleinpop 1840’s tot vroeg in 20ste eeu. X   
Beskuitporseleinpoppe Gewild tussen 1860 en 1940. X   
Massaproduksie van kleialbasters Vanaf 1880’s. X  X 
Gespe met “D.R.P.”-inskripsie Patentnr. uitgereik 1884 / 1885. 
Gespe vervaardig 1884-1945. 
X   
Vingerhoed nr. 5 Na 1880 vervaardig.  X  
Rooi glaskraletjies met wit kern 
(framboosrooi) 
Ca. 1890-1930. X  X 
Venus-sakhorlosie Maatskappy gestig in 1902.   X 
Leiklippotlode Tweede helfte van 19de eeu en vroeë 
20ste eeu. 
X  X 
Martini-Henry-patroondop, sagte dop 1874-1882. X   
Martini-Henry-geweer Vervaardig 1874-1891, in gebruik tot 
1918. 
X    X ? X 
Mauser-geweer en -patroondoppies In 1896 deur SA in gebruik geneem. X X X 
Mauser-patroondoppie Vervaardig 1898.   X 
Portugese Mauser-patroondoppie Vervaardig 1911, gebruik ca. 1915-
1920’s. 
X   
.303-patroon In 1889 in gebruik geneem.   X 
.303-patroondoppie, Royal Laboratory Vervaardig 1909.   X 
.303-patroondoppie, Eley Brothers Moontlik vervaardig 1918.   X 
.303-patroondoppie, Winchester 
Repeating Arms 
Vervaardig 1916.   X 
Nitro-club-haelgeweerpatroondoppie Vervaardig tussen 1911 en 1929.   X 
.22-patroon (long rifle) Ontwikkel in 1887.   X 
Morris, Little & Son-skaapdip Beskikbaar in SA sedert 1880’s. 
 
X   
Day & Martin-politoer 1770 ontstaan, wêreldwyd bekend 
gestel in 1920’s, in 1923 verander 
maatskappy na Carr & Day & 
Martin, maar nog etlike jare bemark 
as Day & Martin, 1930’s? 
 X  
Nectar-tee Teen 1896 in SA beskikbaar, gewild 
rondom 1916 / 1917. 
  X 
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Tabel 7.1:  Datering van enkele items gevind in die onderskeie areas. 
Beskrywing Datum / Tydperk Area 1 Area 2 Area 3 
American White Rose-lampolie / 
paraffien 
Ca. 1890-1920’s.   X       
American Waterwhite-lampolie / 
paraffien 
Ca. 1890-1920’s.  X X 
Laurel-paraffien In 1916 in Australië deur die 
Vacuum Oil Company bekend gestel. 
X   
Vacuum Oil Company  Produkte in 1881 in SA bekend 
gestel. 
X  X 
Gargoyle Oil In 1909 deur die Vacuum Oil 
Company bekend gestel. 
  X 
 Mobil Oil In 1910 deur die Vacuum Oil 
Company bekend gestel. 
  X 
Pegasus-logo (brandstof) Vervang Sphinx logo in 1910. X  X 
Texas Oil Company  Vestig in 1911 in SA. X   
British Imperial Oil Company – bemark 
Shell 
Vestig in 1911 in SA. X   
Doringdraad Gepatenteer in 1874. X X X 
 
 
Watter ander afleidings kan daar oor die teenwoordigheid van sekere items of produkte gemaak word? 
 
Volgens Stewart-Abernathy (1992:101-126) en Cabak, Groover en Inkrot (1999:22) het vroeëre studies 
bevind dat die meerderheid plaasbewoners teen die laat 19de eeu toegang gehad het tot produkte wat 
wêreldwyd vervaardig is.  Hierdie tendens is waargeneem by feitlik alle plaasbewoners, ongeag hul 
finansiële omstandighede of geografiese ligging. Analise van die materiaal het aangetoon dat die 
verskeidenheid produkte verband hou met die industriële oplewing wat gedurende die middel tot laat 19de 
eeu begin posvat het.  Produkte van vervaardigers regoor die VSA en ander lande is gevind. Dit is dus hul 
mening dat die materiële rekord wat op plase van die laat 19de en 20ste eeu gevind word, die resultaat van 
hierdie industrialisasie is.   
 
Dieselfde tendens is op Welkomskraal waargeneem waar produkte wat in verskeie lande vervaardig is, ook hier 
gevind is.  Hierdie produkte is ‘n weerspieëling van die tweede industriële rewolusie wat destyds plaasgevind 
het.  Alhoewel Welkomskraal dus baie afgeleë was en die inwoners finansieel swaargekry het, kan die 
uitwerking van hierdie industrialisasie nietemin baie duidelik waargeneem word.  Hulle het dus toegang gehad 
tot produkte wat regoor die wêreld vervaardig is. 
 
Dit sluit veral produkte in waarvan die massaproduksie in die laat 19de eeu en vroeë 20ste eeu plaasgevind  
het, soos mondfluitjies26, kleialbasters27, die Frozen Charlotte (Engmann, 2007:16-17) en die tipe  
                                                          
26 http://folkmusic.about.com/od/glossary/g/Harmonic.htm, 2010/05/25. 
27 Brief history of the birth of the modern American toy industry in Akron, Ohio.     
    http://www.centralconnector.com/games/marbhist.html, 2010/05/25,  
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beskuitpoppie (figuur 6.225 en 6.226) wat in Area 3 gevind is (Goodfellow, 1993: 86-87).  Speelgoed was 
hoofsaaklik afkomstig van lande soos die VSA, Engeland (figuur 6.209), Frankryk en veral Duitsland28 (Noël 
Hume, 1969:5), wat een van die grootste vervaardigers van speelgoed en poppe gedurende die 1880’s en 
1930’s was.  Speelgoed en beeldjies is in hoofstuk 6.3.1 bespreek. 
 
Mondfluitjies was hoofsaaklik afkomstig van Duitsland.29  Sien ook hoofstuk 6.3.2.  Die massaproduksie van 
glaskraletjies het ook plaasgevind en is na verskeie dele van die wêreld uitgevoer, veral Tsjeggiese 
glaskraletjies was baie gewild, terwyl Tsjeggo-Slowakye teen 1928 die grootste uitvoerders van glaskraletjies 
was30 (Langhamer, 2003:16, 23, 37, 58).   
 
Knope is veral in Engeland en Bohemië vervaardig, terwyl daar gedurende hierdie tydperk ‘n groot toename 
in die vervaardiging van Europese knope plaasgevind het (Birmingham, 1987:19-20; Lindbergh, 1999:56 & 
Peacock, 2008:7-8, 23).  Die meeste keramiek is vanaf Engeland ingevoer (Klose en Malan, 2000:51 & 
Majewski en O’Brien, 1984:25), terwyl die een stukkie keramiek in Area 2 daarop dui dat boerenbont ook 
vanaf België ingevoer is (figuur 6.202).  Ammunisie is vanaf lande soos Duitsland31, Tsjeggië32 en Engeland33 
bekom.  Sien hoofstuk 6.5.1 waarin die ammunisie en gewere bespreek is.  Produkte soos paraffien, olie en 
brandstof is vanaf lande soos die VSA en England bekom,34 terwyl die visblikkie in Area 3 daarop dui dat 
produkte ook vanaf Noorweë ingevoer is (figuur 6.425 en 6.426).  Uit hierdie voorbeelde is dit dus duidelik 
dat produkte van regoor die wêreld hul pad na die inwoners op hierdie afgesonderde plaasterrein gevind het, 
‘n tendens wat wêreldwyd voorgekom het.   
 
Daar kon oor die algemeen nie baie blikke of produkte geïdentifiseer word nie en dit is dus moeilik om te 
bepaal of die inwoners luukshede kon bekostig.  Die beskikbare getuienis dui daarop dat hulle oor die 
algemeen produkte gebruik het wat nodig was om ‘n basiese bestaanswyse te voer.  Blikke wat oor die  
algemeen geïdentifiseer kon word, dui op alledaagse gebruike soos paraffien vir beligting (figuur 6.398,  
6.399, 6.434, 6.435 en 6.437) dip vir skape (figuur 6.343 en 6.402), skoenpolitoer (figuur 6.405 & 6.416),  
                                                                                                                                                                            
    Marble history:  http://www.centralconnector.com/games/marbhist.html, 2010/05/25. 
28 http://antiques.lovetoknow.com/Antique_Victorian_Porcelain_Doll_Heads, 2010/05/25. 
29 http://folkmusic.about.com/od/glossary/g/Harmonic.htm, 2010/05/25. 
30 History:  Czech Glass Beads:  http://big-bead-little-bead.blogspot.com/2011/03/history-czech-glass-beads.html, 2011/03/28. 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Waffen_und_Munitionsfabriken, 2010/06/09. 
32 http://en.wikipedia.org/wiki/Sellier_&_Bellot, 2010/06/09. 
    http://www.sellier-bellot.cz/sellier-bellot-history.php, 2010/06/09. 
33 http://www.eleyammunition.com/about-eley.aspx, 2010/06/09. 
    http://en.wikipedia.org/wiki/Eley_Brothers, 2010/06/09.  
34 Vacuum Oil Company:  http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_Oil_Company, 2011/11/28. 
    http://www.engen.co.za/home/apps/content/About_Engen/history_of_engen/Default.aspx, 2011/11/28. 
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ensovoorts. Die bottels wat geïdentifiseer kon word, dui daarop dat die inwoners in een of ander stadium 
gebruik gemaak het van kasterolie (figuur 6.15 en 6.16), verskillende tipes medisyne soos onder andere 
Lennon’s-medisyne (figuur 6.22 en 6.45), Vaseline (figuur 6.25 en 6.26), Ponds-gesigroom (figuur 6.63 en 
6.64), ink (figuur 6.46 en 6.189), bier (figuur 6.10, 6.11, 6.55 en 6.56), ingelegde vrugte (figuur 6.39), soetolie 
(figuur 6.33 en 6.46), skaapdip (figuur 6.35), gif (figuur 6.59 en 6.60) en moontlik mineraalwater of gemmer-
bier (figuur 6.33, 6.189 tot 6.191).  Die glas is in hoofstuk 6.1 bespreek en keramiek in hoofstuk 6.2. 
 
Die speelgoed wat gevind is, dui op goedkoop, bekostigbare items, soos die Frozen Charlotte van Area 1 
(figuur 6.212 en 6.213) en die beskuitporseleinpoppie in Area 3 (figuur 6.225 en 6.226).  Die klerasie-items 
wat gevind is, dui op gewone werksdrag, asook soms mooi, maar goedkoop knope (Havenga & Coetzee, 
2011).  Sien ook hoofstuk 6.3.4 vir bespreking van die klerasie-items. Analise van die keramiek dui volgens 
oorsese studies en bronne daarop dat hulle oor die algemeen goedkoop ware besit het wat mooi vertoon het 
(sien hoofstuk 6.2).  Die enigste aanduiding van ‘n eet- of teestel is gevind in Area 3 waar wit keramiek met 
die geriffelde patroon (“fluted pattern”) in oorvloed aangetref is (figuur 6.165).  Die groot verskeidenheid 
patrone en versierings wat aangetref is, is waarskynlik ‘n aanduiding dat items stuk-stuk aangekoop is en nie 
in stelle nie, waarskynlik omdat hulle nie hele stelle kon bekostig nie (sien bespreking op bladsy 198 tot 200).   
 
‘n Verdere afleiding wat gemaak kan word, is die feit dat die inwoners geletterd en moontlik ook musikaal 
aangelê was.  Die teenwoordigheid van inkbottels (figuur 6.46 en 6.189), asook griffies (figuur 6.300 en 
6.304), op die terrein is na my mening ‘n duidelike aanduiding dat hulle geletterd was en in staat was om met 
ander mense deur middel van briewe te kommunikeer.  Dit is ook duidelik dat mondfluitjies baie gewild was 
(figuur 6.228), veral aangesien dit iets is wat sommer in ‘n broeksak of baadjiesak gesit kon word en het 
waarskynlik gehelp om die tyd te verwyl op warm somersaande of wanneer vee opgepas is (hoofstuk 6.3.2).  
Die feit dat Hendrik Justinus Moolman ook oor ‘n konsertina beskik het, is ‘n aanduiding dat hy musikaal 
aangelê was (bladsy 46 in hoofstuk 4).    
 
Analise van die patroondoppies en slagdoppies het die teenwoordigheid van minstens vyf vuurwapens in Area 
1 aangetoon en moontlik twee of drie in Area 2, met ‘n totaal van sewe vuurwapens in Area 3 (sien tabel 
6.12).  Die verskeidenheid vuurwapens het moontlik nie aan een persoon behoort nie, maar kan eerder aan die 
teenwoordigheid van verskillende inwoners gekoppel word.  In Area 1 is die Portugese Mauser van besondere  
belang.  Hierdie gewere is hoofsaaklik tydens die 1914-Rebellie en die inval in Duits-Suidwes-Afrika in 1915  
gebruik waarna dit aan die troepe gegee as ‘n geskenk vir diens gelewer (Keene, 1984:127-129).  Dit beteken  
dus dat die oorspronklike eienaar van hierdie geweer moontlik gedurende hierdie tydperk in Duits-Suidwes-
Afrika geveg het, maar aangesien daar nie rekord gehou is van die uitreiking van die vuurwapens nie, sal sy 
identiteit waarskynlik altyd ‘n geheim bly.  Die vuurwapens en ammunisie is in hoofstuk 6.5.1 bespreek. 
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Verskeie metaalitems wat met kombuis-, badkamer- en ander verbandhoudende aktiwiteite soos die was van 
wasgoed en moontlik seepmaak verbind kan word, is by Welkomskraal gevind.  Sien hoofstuk 6.5.5 vir die  
bespreking van hierdie items.  Dit sluit eetgerei en items soos ‘n gietysterketel se handvatsel (figuur 6.523), 
emaljeware (figuur 6.492 tot 6.494, 6.499 en 6.500) en knipmesse (figuur 6.522 en 6.525) in (sien tabel 6.17).  
Verskeie foto’s wat uit die Anglo-Boereoorlog dateer, is gevind waarin sommige van hierdie items verskyn 
(figuur 6.490, 6.502, 6.509, 6.529, 6.530 en 6.532).  Alhoewel die foto’s uit die Anglo-Boereoorlog dateer, is 
dit duidelik dat hierdie produkte, soos die emaljeware, teen 1901-1902 alreeds bekend of in algemene gebruik 
was.   
 
Die blikke wat olie, brandstof en paraffien (figuur 6.382, 6.387, 6.389 tot 6.391, 6.393, 6.398, 6.399, 6.434, 
6.435 en 6.437, 6.439 tot 6.442 en 6.444) bevat het, is ‘n refleksie op die ontwikkeling van die petroleum-
bedryf in Suid-Afrika, asook op die gebruik van beligting, veral op plase, waar elektrisiteit hierdie deel van 
die platteland, en in besondere die plaasgemeenskap, eers rondom 1988 bereik het.  Sien hoofstuk 6.5.3 vir die 
bespreking van blikke en deksels. 
 
Die strukture op die terrein is ‘n aanduiding van die inwoners se vermoë om gebruik te maak van materiaal tot 
hul beskikking (hoofstuk 5).  Die huise was nie groot nie, met twee of drie vertrekke, en is gebou van hout en 
klip wat uit die nabygeleë omgewing verkry is.  Die huise was egter haaks en getuig van goeie bouwerk.  Die 
vermoë om gebruik te maak van items tot hul beskikking kan ook gesien word in die metaal wat hergebruik is 
en wat veral in groot getalle in Area 1 aangetref is (hoofstuk 6.5.4).  Hulle kon dus met hulle hande werk en was 
skeppend op ‘n besonderse wyse wat hulle gehelp het om te oorleef ten spyte van hul finansiële omstandighede.  
Alhoewel die inwoners dus eenvoudige bestaansboerderye beoefen het, het hulle ook ontspan deur aktiwiteite 
soos lees, skryf, naaldwerk en musiek te beoefen.   
 
Watter ooreenkomste of verskille kan daar tussen die materiële kultuur van die onderskeie areas 
waargeneem word en hou dit enigsins verband met verwantskapspatrone? 
 
Nadat Welkomskraal onder my aandag gekom het, het ek altyd geglo dat die huise deur familielede bewoon is 
aangesien dit so naby aanmekaar geleë is.  Die argivale rekords kon dit nie bevestig nie, veral weens die 
gebrek aan inligting oor bywoners.  Na my mening kan tekens van verwantskap ook nie in die materiële 
kultuur waargeneem word nie.  Alhoewel daar enkele ooreenkomste tussen die drie areas gevind is, 
byvoorbeeld ‘n voorliefde vir die gebruik van keramiekware wat blou streep- en lynversierings bevat 
(hoofstuk 6.2), is dit te min om aan verwantskapspatrone te koppel.  Die ooreenkomste in keramiekware kan 
dalk eerder gekoppel word aan die gewildheid van die produk of die beskikbaarheid van sekere produkte in 
die omgewing.  Dieselfde geld ook vir items soos musiekinstrumente (hoofstuk 6.3.2) en tabakpype (hoofstuk 
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6.3.3).  Die moontlikheid van bewoning deur familielede gedurende dieselfde tydperk is egter nie uitgesluit 
nie.  Dit is beslis moontlik, alhoewel dit nie in die materiële kultuur waargeneem kan word nie.  Die materiële 
kultuur dui eerder op persoonlik voorkeure en individualiteit of beskikbaarheid van produkte as wat dit dui op 
verwantskapspatrone.  Sien die bespreking op bladsy 198 tot 200 in hoofstuk 6.2. 
 
Ten opsigte van materiële kultuur, kan die grootste verskil tussen die drie areas by Area 2 waargeneem word.  
Hier is die afwesigheid van ‘n verskeidenheid items waargeneem.  Dit word as afwesig beskou indien dit by 
Area 1 en 3 aangetref is, maar nie by Area 2 nie.  Eerstens is daar ‘n gebrek aan buitegeboue en veekrale (sien 
hoofstuk 5) en tweedens is verskeie items afwesig, soos speelgoed en beeldjies (hoofstuk 6.3.1), griffies 
(hoofstuk 6.4) en inkbottels (hoofstuk 6.1 en 6.2), terwyl slegs twee glaskraletjie gevind is (hoofstuk 6.3.4), 
asook drie patroondoppies en ‘n slagdoppie (tabel 6.12 in hoofstuk 6.5.1).  Sien veral tabel 6.25 in hoofstuk 
6.9 vir hierdie vergelyking.  Oor die algemeen is hier baie minder items as by die ander twee areas aangetref, 
terwyl die keramiek ook nie ‘n groot verskeidenheid ware opgelewer het nie.  Sien hoofstuk 6.2 vir die 
bespreking van die keramiek, veral tabel 6.3 is hier van belang.    
 
Area 1 het egter oor die algemeen die grootste verskeidenheid keramiek opgelewer en dit kan verklaar word 
weens die feit dat dit die area is wat die langste bewoon en dus die oudste is.  Dit kan ook aan verskillende 
bewoningsfases of ‘n groter aantal inwoners gekoppel word wat die terrein sedert die 1880’s tot die 1930’s 
bewoon het.  Area 2 en 3 het heelwat minder keramiek opgelewer wat waarskynlik op ‘n korter bewonings-
tydperk dui.  Dit is ook moontlik dat daar minder fases van bewoning deur verskillende inwoners was.  Area 2 
het egter ten opsigte van verskeidenheid en die minimum aantal voorwerpe die heel minste opgelewer (tabel 
6.3 in hoofstuk 6.2).  Twee ander faktore wat hier in gedagte gehou kan word, behels eerstens die finansiële 
posisie van die inwoners wat moontlik die gebrek aan verskeidenheid of voorwerpe kan verklaar.  Tweedens 
is dit moontlik dat Area 2 dalk deur ‘n enkellopende persoon of ‘n egpaar sonder kinders bewoon is, wat dan 
die minimum aantal voorwerpe, asook gebrek aan speelgoed, kan verklaar.  Dit is moontlik dat Wessel 
Hendrik Moolman as ongetroude jong man eers hier gewoon het en later, na sy huwelik in 1907, hy en sy 
vrou.  Hul oudste kind is in 1908 gebore en in 1910 het hulle die plaas verkoop en waarskynlik na Venterstad 
verhuis.  Area 2 kon egter ook deur ‘n ouerige egpaar bewoon gewees het.  Een moontlikheid is dalk Jacobus 
Bernardus Moolman (die vader van Hendrik Justinus Moolman) en een van sy latere eggenote, maar dit is te 
betwyfel aangesien hy ook ‘n huis op Venterstad gehad het.  ‘n Ander moontlikheid is dat een van die eienaars 
se skoonouers dalk daar gebly het.  Daar is egter te min inligting oor die eienaars se skoonouers bekend om 
enige persone uit te sonder of om as moontlikhede te opper.  Dit is ook moontlik dat die inwoners, indien dit 
‘n ouerige egpaar was, ook nie meer aktief by boerdery betrokke was nie, wat dus die afwesigheid van ‘n 
buitegebou, veekrale en verbandhoudende aktiwiteite kan verklaar.   
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In Area 1 kan daar as gevolg van die hergebruikte metaal grootskaalse werksaktiwiteite waargeneem word 
(hoofstuk 6.5.4).  Hierdie aktiwiteite is baie min in Area 2 en 3, alhoewel dit wel voorgekom het. Area 1 toon 
ook duidelik tekens van grootskaalse draadverwerking of -gebruik, in teenstelling met die ander twee areas 
waar dit baie minder voorgekom het (hoofstuk 6.5.9). 
 
Ten spyte van die items wat by Area 2 afwesig is, is daar heelwat eetgerei gevind (figuur 6.523), asook 
glasstukke van vrugteflesse (figuur 6.39), wat dui op die verwerking en inlê van vrugte.  Heelwat items wat 
met klerasie en moontlik naaldwerk verband hou, is ook gevind (figuur 6.277 tot 6.282 in hoofstuk 6.3.4).  Dit 
is egter duidelik dat Area 2 heelwat verskil van Area 1 en 3 en dat daar verskeie verklarings daarvoor aan-
gevoer kan word.  Hierdie verklarings is egter almal op afleidings gebaseer en nie op konkrete bewyse nie.  
Indien daar in die toekoms weer hier opgegrawings uitgevoer sou word, kan dit moontlik data oplewer wat 
hierdie afleidings sal wysig.  Die afleidings is dus gebaseer op die inligting wat tans tot ons beskikking is. 
 
Daar is egter ook ooreenkomste tussen die drie areas gevind, alhoewel dit geensins op verwantskapspatrone 
dui nie.  Onder andere is die oorblyfsels van tabakpype (hoofstuk 6.3.3), musiekinstrumente (hoofstuk 6.3.2), 
kasteroliebottels, soetoliebottels (hoofstuk 6.1), keramiek met oordragdrukwerk, of keramiek met geverfde en 
sponsversiering, asook verskeie ander versierings in al drie areas gevind (hoofstuk 6.2).  Perskepitte (hoofstuk 
6.6.1), volstruiseierdop (hoofstuk 6.6.2) en leiklip (hoofstuk 6.4) is onder andere ook in al drie areas gevind.  
Ten spyte van die verskille is daar dus ook baie ooreenkomste wat daarop dui dat die inwoners heelwat 
gemeen gehad het.  Gemeenskaplike produkte is dus eerder ‘n aanduiding van die gewildheid van sekere 
produkte en die beskikbaarheid van produkte soos die keramiek met sekere versierings. 
 
In watter mate verskil of komplementeer die argivale rekords en materiële kultuur mekaar? 
 
Die materiële kultuur het onder andere gehelp om lig op die inwoners se bestaanswyse te werp en data oor 
aspekte soos hul ekonomiese posisie en die tydperk van bewoning aan te vul.   
 
Uit die argivale rekord is afgelei dat die terrein vanaf die vroeë 1890’s tot die vroeë 1920’s bewoon is.    Die 
geskiedenis van die plaas, sowel as die inwoners, is in hoofstuk 4 bespreek.  Op bladsy 41 van hoofstuk 4 is 
daar genoem dat Jacobus Bernardus Moolman in 1889 die gedeelte van 4 816 morg en 422 vierkante roede op 
sy sewe mondige kinders se name geregistreer het sodat hulle dus elkeen ‘n aandeel in die grond bekom het.  
In 1893 is dit amptelik op hul name geregistreer.35  Die laaste eienaars van Welkomskraal het hul grond 
onderskeidelik in 1919 en 1924 verkoop (sien tabel 4.1).  Die materiële kultuur toon egter dat die terrein 
moontlik al vanaf die 1880’s bewoon is, tot so laat as die 1930’s, sien tabel 7.1. 
                                                          
35 Registrateur van Aktes, plaasregister folio’s van Albert no. 122. 
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Die argivale rekord en mondelinge oorlewering het aangetoon dat die inwoners finansieel nie welaf was 
nie.  Die materiële kultuur het dit bevestig.   
 
In hoofstuk 4 is daar genoem dat Hendrik Justinus Moolman in 1882 bankrot verklaar is.36  Daar is 
aangedui dat hy swaar verliese as gevolg van siektes en vrektes onder sy vee gely het. In die dokument 
word ook aangedui dat hy geen vaste eiendom besit het nie.  Die los goedere wat hy in hierdie stadium 
besit het, word soos volg aangedui:  106 skape, vier Bentwoodstoele, een eetkamertafel, drie foto’s, een 
ysterkatel, een naaimasjien, een konsertina, een emmer, vier borde, vier koppies en pierings, vier messe en 
vurke en twee lepels.  Daar word ook aangedui dat hy geld aan ene Paul Grobler verskuldig was vir die 
oppas van sy skape.  Volgens Rita Jordaan (Persoonlike mededeling, 2009) is dit tot vandag nog onder die 
nageslag van Hendrik Justinus Moolman bekend dat hy en sy gesin baie arm was. 
 
‘n Ander moontlike inwoner van Welkomskraal, Michael Johannes Maharry, is in 1885 bankrot verklaar.37  Sy 
eiendom word soos volg gelys:  ‘n Wa (verekar), twee perde, 40 bokke, twee koeie, een bed met beddegoed, 
drie stoele, twee tafels, een wastafel, een kis (chest), ‘n pot en ‘n ketel, ‘n braairooster (gridiron), ‘n horlosie 
(clock) en ‘n bril. 
 
Onder die vraagstuk:  Watter ander afleidings kan daar oor die teenwoordigheid van sekere items of produkte 
gemaak word?, is die finansiële aspek van sekere materiële kultuuritems alreeds aangeraak.  Die speelgoed 
wat gevind is, dui op goedkoop, bekostigbare items, soos die Frozen Charlotte van Area 1 (figuur 6.212 en 
6.213) en die beskuitporseleinpoppie in Area 3 (figuur 6.225 en 6.226).  Die klerasie-items wat gevind is, dui 
op gewone werksdrag, asook soms mooi, maar goedkoop knope (Havenga & Coetzee, 2011).  Sien ook 
hoofstuk 6.3.4 vir bespreking van die klerasie-items. Analise van die keramiek dui volgens oorsese studies en 
bronne daarop dat hulle oor die algemeen goedkoop ware besit het wat mooi vertoon het (sien hoofstuk 6.2). 
Die enigste aanduiding van ‘n eet- of teestel is gevind in Area 3 waar wit keramiek met die geriffelde patroon 
(“fluted pattern”) in oorvloed aangetref is (figuur 6.165).  Die groot verskeidenheid patrone en versierings wat 
aangetref is, is waarskynlik ‘n aanduiding dat items stuk-stuk aangekoop is en nie in stelle nie, waarskynlik 
omdat hulle nie hele stelle kon bekostig nie (sien bespreking op bladsy 198 tot 200).   
 
Argivale rekords verskaf name van persone en, indien hul bankrot verklaar is, gee dit ‘n aanduiding van die 
individue se eiendom.  Argivale rekords verskaf egter nie inligting oor die tipe produkte nie en dit kan slegs 
deur die materiële kultuur aangevul word.  Ons weet nie watter koffie of tee hulle gedrink, watter skoen-
politoer hulle gebruik en watter medisyne hulle gebruik het nie, en dies meer.  Hierdie inligting kan slegs in 
                                                          
36 Kaapse Argiefbewaarplek, MOIB 2/1616 nr. 177, gedateer  1883. 
37 Kaapse Argiefbewaarplek, MOIB 2/1865 nr. 969, gedateer 1885. 
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die materiële kultuur bekom word.  Argivale rekords kan dalk die name van kinders aandui, maar ‘n mens sal 
nooit weet waarmee hulle gespeel het nie as oorblyfsels daarvan nie in die materiële rekord gevind word nie.  
Ons weet dat vroue naaldwerk gedoen het, maar ons weet nie watter tipe glaskraletjies of knope hulle tot hul 
beskikking gehad het nie, tensy tekens daarvan in die materiële rekord gevind word.  Onder die vraagstukke 
wat die teenwoordigheid van vroue en kinders ondersoek het (bladsy 426 tot 430), is aangetoon hoe die 
argivale rekord en materiële kultuur mekaar aangevul het. 
 
Argivale rekords is egter noodsaaklik om ‘n naam en ‘n gesig (indien moontlik) aan ‘n terrein of die materiële 
kultuur te koppel.  Die klip met die H.E.M.-voorletters (figuur 5.3) sou niks beteken het nie as daar nie 
inligting oor Hendrik Eksteen Moolman bekom is nie (hoofstuk 4).  In hierdie stadium beteken die F.E.A.-
voorletters wat op die buitegebou in Area 3 gevind is (figuur 5.15), nie veel nie omdat dit nie in die argivale 
rekord met ‘n spesifieke individu verbind kan word nie.   
 
Een baie groot leemte in die argivale rekord, is die gebrek aan inligting oor bywoners wat op plase gewoon 
het.  Die bywoners was gewoonlik familielede, of aangetroude familie, maar in sommige gevalle ook nie-
verwante blanke individue wat nie finansieel welaf was nie.  Hierdie individue het weens ‘n gebrek aan 
eiendom, of ander besittings, gewoonlik nie ‘n boedel agtergelaat wat inligting oor hulle kan verskaf nie.  
Daar bestaan ook nie rekords wat inligting oor bywoners, soos woonadres, tydperk van bewoning, en dies 
meer verskaf nie.  Daar is wel tydens die Anglo-Boereoorlog in die konsentrasiekampregisters aangeteken van 
watter dorp of plaas individue afkomstig was en of hulle bywoners was. 
 
Dit is wat historiese argeologie so uniek maak en dit is duidelik dat argivale rekords sonder materiële kultuur 
net ‘n halwe beeld van ‘n terrein verskaf.  Analise van die materiële kultuur is onontbeerlik indien die 
navorser ‘n geheelbeeld van ‘n terrein wil bekom.  Welkomskraal het bewys dat verskeie vraagstukke 
beantwoord kon word deur hierdie twee elemente te kombineer.   
 
Die belangrikste bydrae van hierdie studie is egter geleë in die samestelling van ‘n databasis van die 
materiële kultuur van ‘n Suider-Afrikaanse plaasgemeenskap uit die laat negentiende en die vroeë 
twintigste eeu wat as ‘n verwysingsbron deur historiese argeoloë gebruik kan word.. 
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BRONNELYS 
 
PRIMêRE / ARGIVALE BRONNE 
 
KAAPSE ARGIEFBEWAARPLEK 
 
Algemene dokumentasie: 
 
Memorials received.  Inhabitants and fieldcornets of Winterveld, Middenveld, Onder Zeekoe Rivier, Boven 
Zeekoe Rivier, Agter Zuurberg, Nieuwe Hantam and Rhenosterberg.  Measures to prevent depredations of 
vagrant Hottentots and Bushmen. 
CO 3945 nr. 1011, gedateer 1829 
 
Memorial.  JB Moolman and others.  Objecting to the proposal of a new line to Steynsburg. 
CO 4225 nr. M61, gedateer 1882 
 
Memorial.  Van der Heever for Albert inhabitants regarding boundary line between Steynsburg magistracy and 
Venterstad.  
CO 4245 nr. V44, gedateer 1884 
 
Memorial.  JA Venter and others.  Requesting the proclamation of their farms within the district of 
Steynsburg. 
CO 4252 nr. V55, gedateer 1885 
 
Motion.  Petition of Jacobus Bernardus Moolman, Hans Jurie Moolman, Matthys Johannes Moolman, 
Johannes Petrus Coetsee, Johannes Samuel Grobler, Hermanus Johannes Venter, Hendrik Justinus Moolman 
and Cornelis Jacobus Joubert in Re Estate late Jacobus Bernardus Moolman. 
CSC 2/6/1/133 nr. 14, gedateer 1892 
 
Hendrik Justinus Moolman.  Record of proceedings of provisional case.  Henning Otto Nissen. 
CSC 2/2/1/226 nr. 78, gedateer 1894 
 
Motion.  Petition of Tjaart Francois Venter in Re Estate of late Hendrina Cecilia Venter, born Coetzee 
CSC 2/6/1/393 nr. 56, gedateer 1911 
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Mortgage Bonds (Kaapse Argiefbewaarplek) 
 
Coetzee, Johannes Nicolaas.  DOC 4/1/115 nr. 624, gedateer 1884 
Coetzee, Johannes Nicolaas.  DOC 4/1/226 nr. 9, gedateer 1888 
Moolman, Hendrik Justinus.  DOC 4/1/265 nr. 900, gedateer 1890 
Moolman, Hendrik Justinus.  DOC 4/1/284 nr. 1831, gedateer 1891 
Moolman, Hendrik Justinus.  DOC 4/1/302 nr. 705, gedateer 1892 
Moolman, Hendrik Justinus.  DOC 4/1/317 nr. 2316, gedateer 1892 
Moolman, Hendrik Justinus.  DOC 4/1/386 nr.1937, gedateer 1894 
Moolman, Hans Jurie en Wessel Hendrik.  DOC 4/1/874 nr. 5554, gedateer 1902 
Venter, Tjaart Francois.  DOC 4/1/125 nr. 31, gedateer 1884 
Van Zyl, Daniel Petrus.  DOC 4/1/972 nr. 6824, gedateer 1903 
 
Boedels, sterftekennisse, likwidasierekeninge: 
 
Coetzee,  Abraham Lodewicus.  MOOC 13/1/1102 nr. 74, gedateer 1902 
Coetzee, Dirk Jacobus.  MOOC 6/9/79 nr. 4613, gedateer 1857 
Coetzee, Francois Philippus.  MOOC 6/9/272 nr. 1679, gedateer 1889 
Coetzee, Hester Johanna Francina (gebore Kruger).  MOOC 6/9/58 nr. 1368, gedateer 1852 
Coetzee, Hyla Johanna (gebore Moolman).  MOOC 6/9/432 nr. 2659, gedateer 1901 
Coetzee, Hyla Johanna (gebore Moolman).  MOOC 13/1/1035 nr. 83, gedateer 1901 
Coetzee, Johannes Petrus.  MOOC 6/9/2597 nr. 3987, gedateer 1924 
Grobler, Cornelia Susanna (gebore Moolman).  MOOC 6/9/2705 nr. 6156, gedateer 1924 
Grobler, Johannes Samuel.  MOOC 6/9/470 nr. 902, gedateer 1903 
MacHarry, Michael Johannes.  MOIB 2/1865 nr. 969, gedateer 1885 
Moolman, Hans Jurie.  MOOC 6/9/777 nr. 442, gedateer 1915 
Hendrik Justinus Moolman.  MOIB 2/1616 nr. 177, gedateer 1883 
Moolman, Hendrik Justinus.  MOOC 6/9/13017 nr. 3289/46, gedateer 1946 
Moolman, Hyla Johanna (gebore van Tonder).  MOOC 6/9/244 nr. 708, gedateer 1887 
Moolman, Jacobus Bernardus.  MOOC 6/9/328 nr. 1024, gedateer 1894 
Moolman,Margaretha Christina (gebore van Buuren).  Death Notice.  MOOC 6/9/13218 nr. 4604/46,  
gedateer 1946 
Moolman, Maria Magdalena (gebore Fourie).  Death Notice.  MOOC 6/9/4755 nr. 49946, gedateer 1936 
Moolman, Susanna Catharina (gebore Steynberg), voorheen Coetzee.  MOOC 6/9/162 nr. 5044, gedateer 1878 
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Moolman, Susanna Catharina (gebore Steynberg), voorheen Coetzee.  Testament.  MOOC 13/1/345 nr. 23, 
gedateer 1878 
Moolman, Susanna Magdalena (gebore Moolman).  MOOC 6/9/404 nr. 2274, gedateer 1900 en 
MOOC 13/1/1022 nr. 103 gedateer 1901 
Venter, Hendrina Cecilia (gebore Coetzee).  MOOC 6/9/661 nr. 663, gedateer 1911   
Venter, Tjaart Francois, Liquidation and distribution Account.  MOOC 13/1/1904, nr. 235, gedateer 1911 
Venter, Tjaart Francois, Estate papers.  MOOC 6/9/10491 nr. 88990, gedateer 1943 
 
Foto’s: 
 
KAB, Jeffreys Collection, J5555. 
View of Steynsburg.  Postcard published by G. Speechly. 
 
KAB, Jeffreys Collection, J5538 
View of Venterstad.  Postcard published for Noach and Beitz, Venterstad. 
 
KAB, AG Collection, AG16639 
Group of ladies beside table on which Nectar Tea is displayed during fund raising event known as Our Day, 
held in Cape Town, 1917. 
 
KAB, AG Collection, AG17490 
Anglo-Boer War, 1899-1902.  Group of Boer Telegraphists at the Intermediate Pumping Station, seated at a 
table busy eating, Nectar tea tin and iron pot on table. 
 
INVENTARISSE VAN DIE KAMER VAN DIE WEESHEER VAN DIE KAAP GOEIE HOOP 
 
http://www.tanap.net/content/activities/documents/Orphan_Chamber-Cape_of_Good_Hope/ 
 
VRYSTAATSE ARGIEFBEWAARPLEK 
 
Moolman, Elizabeth Elsie Georgina (gebore Moolman).  MHG M163, gedateer 1872 
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TRANSVAALSE ARGIEFBEWAARPLEK (NASIONALE ARGIEF, PRETORIA) 
 
McHarry, Michael Johannes.  CS 9 nr. 910/01, gedateer 1901 
M.J. McHarry (Prisoner on parole) re petition by his wife for his removal to the Transvaal on account of his 
health. 
 
Morris, Little & Son regarding dips. 
TAD, Volume 143 nommer A2544/06, gedateer 1906 – 1911 
 
ARGIEF VAN DIE GEREFORMEERDE KERK, POTCHEFSTROOM 
 
Doopregister van die Gereformeerde Kerk, Steynsburg 
Lidmateregister van die Gereformeerde Kerk, Steynsburg 
Huweliksregister van die Gereformeerde Kerk, Steynsburg 
Doopregister van die Gereformeerde Kerk, Venterstad 
Lidmateregister van die Gereformeerde Kerk, Venterstad 
Huweliksregister van die Gereformeerde Kerk, Venterstad 
 
GENEALOGIESE INSTITUUT VAN SUID-AFRIKA (GISA) – MIKROFILMREKORDS 
 
Coetzee, Anna Cornelia (gebore du Plessis).   
Sterftekennis nr. 5015, gedateer 1841.  Film nr. 5-859 
 
Coetzee, Francina Cecilia (gebore du Plessis).   
Sterftekennis nr. 1281, gedateer 1864.  Film nr. 5-867 
 
Grobler, Judith Magdalena (gebore Odendaal).   
Sterftekennis nr. 4318, gedateer 1901.  Film nr. 5-904 
 
Moolman, Dirk Cornelis.   
Sterftekennis nr. 2823, gedateer 1866.  Film nr. 5-867 
 
Moolman, Hans Jurie. 
Doopinskrywing, gedateer 1908.  Filmnr. KD 109 
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Moolman, Hendrik Justinus Moolman 
Doopinskrywing gedateer 1856.  Filmnr. 5-147 
 
Moolman, Jacobus Bernhardus Johannes.   
Sterftekennis nr. 2193, gedateer 1865.  Film nr. 5-867 
 
Moolman, Luitje Hendrika (gebore du Toit).   
Sterftekennis nr. 1027 gedateer 1880.  Film nr. 5-879 
 
Moolman, Wessel Hendrik.   
Doopinskrywing, gedateer 1871.  Film nr. KD 185 
 
MIKROFILMREKORDS VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK, SUID-AFRIKA, 
BIBLIOTEEK VAN DIE UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 
 
Doopregister, Burgersdorp 
Huweliksregister, Burgersdorp 
Lidmateregister, Burgersdorp 
Lidmateregister, Venterstad 
Doopregister, Venterstad 
Huweliksregister, Venterstad 
 
NASIONALE MUSEUM, BLOEMFONTEIN 
 
Fotoversameling: 
 
Nr. 01/1250 Suid-Afrikaanse Brouerye, perdekar voor bestuurswoning te Bloemfontein 
Nr. 01/1255 Daubney-diensstasie te Bloemfontein 
Nr. 01/1257  Interieur van G.A. Fichardt-handelsaak te Bloemfontein 
Nr. 01/1258 Interieur van G.A. Fichardt-handelsaak te Bloemfontein 
Nr. 01/1259 Interieur van G.A. Fichardt-handelsaak te Bloemfontein 
Nr. 01/1282 J.F. Krone, algemene handelaar te Bloemfontein 
Nr. 01/1296 J. Muller, wolverkoper te Bloemfontein 
Nr. 01/3330 Die kinders van J.S. Grobler en C.S. Moolman, Venterstad 
Nr. 01/1386 Kinders in die konsentrasiekamp te Bloemfontein 
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Nr. 01/1708 Jaggroep te Bainsvlei in die Bloemfontein-distrik 
Nr. 01/1901 Interieur van ‘n onbekende apteek te Bloemfontein 
Nr. 01/3433 H. Ennington-skoenwinkel en L. Shapiro-tabakwinkel te Bloemfontein 
Nr. 01/3639 Mev. Blignaut en andere met behoeftige kinders te Bloemfontein 
Nr. 01/3640 Wasdag in Bloemfontein konsentrasiekamp 
Nr. 01/3653 ‘n Gesin voor hul tent in die konsentrasiekamp te Bloemfontein 
Nr. 01/5239  Ben Viljoen en sy span werkers besig met die dors van koring 
Nr. 01/6644 Nagmaal by die Nederduitse Gereformeede Kerk te Pretoria 
Nr. 01/7376 Mnr. en mev. M.J. Maree in die konsentrasiekamp, Winburg-distrik 
 
STEYNSBURG-MUSEUM 
 
Foto:  E. Burnard, Steynsburg, 1892 
  
KOERANTE (NASIONALE BIBLIOTEEK, BLOEMFONTEIN) 
 
De Express en Oranjevrijstaatsch Advertentieblad, 01/01/1880-30/12/1880 
De Express en Oranjevrijstaatsch Advertentieblad, 04/01/1883-31/12/1883 
De Express en Oranjevrijstaatsch Advertentieblad, 01/01/1885-31/12/1885 
De Express en Oranjevrijstaatsch Advertentieblad, 01/01/1886-30/12/1886 
De Express en Oranjevrijstaatsch Advertentieblad, 01/01/1889-31/12/1889 
De Express en Oranjevrijstaatsch Advertentieblad, 05/07/1892-30/12/1892 
De Burger, 05/01/1895-31/12/1895 
The Bloemfontein Post, 01/05/1900-31/12/1900. 
The Daily Express, 03/01/1891-31/12/1891 
The Daily Express, 01/07/1896-30/12/1896 
The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette, 06/01/1865-29/12/1865 
The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette, 06/01/1881-29/12/1881 
The Friend, 15/05/1889 
The Friend, 10/11/1891 
The Friend, 16/03/1896–29/12/1896 
The Friend, 01/01/1898-31/12/1898 
The Friend, 01/07/1903-30/09/1903 
The Friend, 01/04/1906-30/06/1906  
The Friend, 01/01/1909-30/03/1909 
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The Friend, 01/09/1924-31/10/1924 
 
VOORTREKKERMONUMENT 
 
Die Transvaler, 13 Oktober 1938 
 
TYDSKRIFTE EN JOERNALE 
 
Boerdery in Suid-Afrika, 1928 – 1929 
Boerdery in Suid-Afrika, Augustus 1933 
Die Huisblad, byvoegsel by “Die Landbouweekblad”, 6 Junie 1923 – 28 Mei 1924 
Het Landbouw Joernaal, Januarie 1913 
Het Landbouw Joernaal, Februarie 1913 
Het Landbouw Joernaal, Mei 1913 
Het Landbouw Joernaal, Junie 1913 
Het Landbouw Joernaal, Julie 1913 
Het Landbouw Joernaal, Mei 1914 
Huisgenoot, Mei 1916 
Huisgenoot, Junie 1916 
Huisgenoot, Julie 1916 
Huisgenoot, Augustus 1916 
Huisgenoot, Januarie tot Mei 1917 
Huisgenoot, Oktober 1917 
Huisgenoot, November 1917 
Huisgenoot, Desember 1917 
 
The Agricultural Journal of the Cape of Good Hope, January 1904 – June 1904, Vol.24.  Cape Town:  Printed 
and published for the Department of Agriculture by Townshend, Taylor & Snashall. 
 
The  Homestead, supplement to “The Farmer’s Weekly”, 15 Maart 1916 – 30 Augustus 1916 
The  Homestead, supplement to “The Farmer’s Weekly”, 6 September 1916 – 28 Februarie 1917 
The  Homestead, supplement to “The Farmer’s Weekly”, 1 September 1920 – 29 Desember 1920 
The  Homestead, supplement to “The Farmer’s Weekly”, 13 September 1922 – 17 Maart 1923 
The  Homestead, supplement to “The Farmer’s Weekly”, 12 September 1923 – 12 Maart 1924 
The  Homestead, supplement to “The Farmer’s Weekly”, 24 Maart 1926 – 8 September 1926 
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The  Homestead, supplement to “The Farmer’s Weekly”, 16 Maart 1927 – 14 September 1927 
 
ANDER ARGIVALE BRONNE 
 
J.W. Jagger & Co. May 1910.  Illustrated price list.  China & Glass Department, Cape Town.   
 
DOKUMENTASIE EN FOTO’S IN PERSOONLIKE BESIT: 
 
Stamboom opgestel deur Francois Philippus Coetzee, gebore 1823.  In besit van Jan Adriaan Coetzee, Brits. 
 
Foto’s van verskeie Coetzee-afstammelinge, asook die plaasopstal te Vaalkrans.  In besit van Jan Adriaan 
Coetzee, Brits. 
 
Foto van Wessel Hendrik Moolman en sy gesin.  In besit van dr. Kobus Hattingh, Glentana. 
 
Foto’s van Tjaart Francois Venter en sy eggenote.  In besit van Henda Malherbe, Pretoria. 
 
REGISTRATEUR VAN AKTES, KAAPSTAD 
 
Plaasregister folio’s van Albert no. 122. 
 
http://csg.dla.gov.za : 
  
• Diagram nr. 596/1837 – Vaale Krans 
• Diagram nr. 224/1853 – Portion 1 
• Diagram nr. 541/1853 – Portion 2 
• Diagram nr. 671/1893 – Portion 4 
• Diagram nr. 672/1893 – Portion 5 
• Diagram nr. 674/1893 – Portion 6 
• Diagram nr. 675/1893 – Portion 7 
• Diagram nr. 676/1893 – Farm no. 118 
• Diagram nr. 677/1893 – Portion 9 
• Diagram nr. 1716/1893 – Portion 10 
• Diagram nr. 4922/1904 – Portion 11 
• Diagram nr. 5619/1918 – Portion 12 
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• Diagram nr. 1164/1917 – Portion 13 
• Diagram nr. 2404/1919 – Portion 14 
• Diagram nr.  733/1920 – Portion 15 
• Diagram nr. A3221/1924 – Portion 16 
• Diagram nr. A2062/1926 – Portion 17 
• Diagram nr. A2063/1926 – Portion 18 
• Diagram nr. A1381/1928 – Portion 19 
• Diagram nr. 1159/1954 – Portions 20 & 22 
• Diagram nr. 1160/1954 – Portion 21 & 23 
• Diagram nr. 6635/1955 – Portion 24 
 
DIREKTORAAT VAN GRONDSAKE 
 
Lugfoto’s: 
 
Opdrag nr. 64 van 1944, strooknr. 20, foto nr. 677 – 64 020 00677:  Hoofdirektoraat:  Opmetings en kartering, 
Departement van Grondsake, Mowbray 
 
SEKONDêRE BRONNE 
 
Antonites, Annie & Coetzee, Gerda.  2011.  The market economy of sheep farming in the 19th and 20th century 
Cape Colony:  A case study from the Eastern Cape Province.  Poster presented at the ASAPA conference, 
Swaziland. 
 
Antonites, Annie.  July 2011.  WKK 1 Faunal analysis:  Progress report.  Yale University. 
 
Aucamp, Hennie (red.).  1971.  Op die Stormberge: ‘n vertolking van ‘n streek.  Kaapstad en Johannesburg:  
Tafelberg-uitgewers Beperk. 
 
Beaudry, Mary C. (ed.).  1988.  Documentary archaeology in the New World.  Cambridge:  Cambridge 
University Press. 
 
Beaudry, Mary C.  2006.  Findings:  The material culture of needlework and sewing.  New Haven & London:  
Yale University Press. 
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Beaudry, M.C., Cook, L.J. & Mrozokowski, S.A.  1991.  Artifacts and active voices:  Material culture as 
social discourse.  In McGuire, Randall H. & Paynter, Robert (eds.).  The archaeology of inequality, pp. 150-
191.  Oxford:  Blackwell. 
 
Behrens, Joanna.  December 2005.  Digging the Great Trek.  The Digging Stick 22(3): 6-8. 
 
Bergh, J.S. & Visagie, J.C.  1985.  Eastern Cape frontier zone 1660-1980:  A cartographic guide for historical 
research.  Durban:  Butterworths. 
 
Bester, Ron & Associates, 2003.  Small arms of the Anglo-Boer War 1899-1902.  Brandfort:  Kraal Publishers. 
 
Birmingham, Judy.  1987.  Buttons. Papers in Australian historical archaeology.  The Australian Society for 
Historical Archaeology Incorporated, pp. 18-20. 
www.ashadocs.org/other/PapersHA_BirminghamBairstow.pdf 
 
Booyens, Bun.  1982.  Nagmaalsnaweek deur die jare:  ‘n Kerkhistoriese studie.  Kaapstad:  NG Kerk-
uitgewers. 
 
Bridgen, Roy.  2003.  Harvesting machinery.  Buckinghamshire:  Shire Publications Ltd. 
 
Cabak, M.A., Groover, M.D. & Inkrot, M.M.  1999.  Rural modernization during the recent past:  Farmstead 
archaeology in the Aiken Plateau.  Historical Archaeology 33(4): 19-43. 
 
Cloete, Pieter G.  2000.  The Anglo-Boer War – A chronology.  Pretoria:  J.P. van der Walt. 
 
Coetzee, J.C.  1975.  Herinneringe oor die jare 1902-1908 Venterstad.  In Gereformeerde Kerk Venterstad.  
Eeufeesalbum 1875-1975, Gereformeerde Kerk, pp. 114-117.  Craft Pers. 
 
Coetzee, N.A.  1979.  Die stamouers Coetzee en nageslagte:  Herdenkingsuitgawe 300 jaar in Suider-Afrika, 
met enkele familieregisters en persoonlike inligting.  Johannesburg:  Perskor-boekdrukkery. 
 
Copeland, Robert.  1998.  Spode.  Buckinghamshire:  Shire Publications Ltd. 
 
Copeland, Robert.  2003.  Blue and white transfer-printed pottery.  Buckinghamshire:  Shire Publications Ltd. 
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yard deposits in Washington, D.C.   Historical Archaeology 34(1): 20-38. 
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Beaudry, Mary C. (ed.).  Documentary archaeology in the New World, pp. 20-31.  Cambridge:  Cambridge 
University Press.  
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